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• t l * * 
s i t i tmr^^ M te ra r f ant rel ig ions ^a«feg3«>inti of ^ t b I 
af© tF^ealf l€ t» tfesst el iapttrs. A Btxm&.tg o f th© %1©| 
o f Sferl msfhaa wsd tefeawn^ I s ale© #ffl^@«l r e s p ^ e t ^ 
the emi o f ®mih eliapter. 
iPi^ M ©a tM S i t s aai 1&I10 * ^ a « r^ap^et^i^eJlF i*5 02^ @«*f to b-ipifif 
tci teamaiiiiiti tbis l i t i s a f ^ n amlt|@Qt-satt0S'# 
mf i t t t ^ i itot^lJ i s tface&l^lo f®t @aly i a t^ @ S i ts md the t^ 
hut i s ^ l i i t t s d t l i f s i i ^ m t th^ <si¥ii.i^M ^^rl5# 
^mptBTB n%^ i^ aa ®s^«%li @f tlsls il l®sis 4eal, % f^e)j f 
4a att€Pi?t hm® ^ e a iBi4« t@ put f#r tb a Aatsilissi at^ ^viti 
s^ttif o f hiiaas isfel-ss ©laaslff' i i ig tMm mmr4.%nglff in tlics 
li®i©a iS^feias ®f tli€ te© sarip%^if®s» the 4is«»^#rei poll 
s t e i l a r l t y Mm^ &m pmwlm ^ ^ i Erishna to tsa 'God* s 
l i t e mhmmM m i t^« Qttm to &€ a Si'^lna BM^ ' a l i l ^ 
ttiis tstirf^Rt 0r««6i©ii, Re^rr^ati^fSi a j^ %h0 atsw ere^tioj 
i l i s s i i i i l a r l t f 1j€feif^ ^a thmm %im aaersi b©s^s, baiag «ie 
»!ilvi5ramllr a@ee t^«d# fh^f ar«i ut i l i i ta l j l© s l i ©'re 
s 
a0 sot ®f tliea art t ^ a l l y trse©^^!^ In %h® iras*ia« 
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ffe«li«f ©#lii%»f B@at«r t » ^ e B©p@i?te#Bt o f I t t tS i « i i Sanatoit, 
M*!l»$ I t l t f s ^ * 1 ^ tiss^ te p-^st pi4ag IR goli i f . ^ r o m ^ t i l l s thaats 
I s ^ t t © # f l i i s m ^ ^ t t f ^ l ^ i g #iagafstt®!it8 ti« task feen l u t s r t s t 
tesp^etei t s ^ l i s f Fr0f» S « ^ iaim»a| 8«©d ^al" the Osps^tneut «!" 
» 1 « ^ airt S^i i i^* i t sni f f ^ va t t taR#S»€» Ha l l , wfc© pi»«ii«tf^ f&T 
a a g t t s i ^ l ^ t&at 1 Mas a%l,^  to #seap# ^m%t^ tton tresantotisif 
tapiftfefit t ^ I ® » K« rsttis ©Jtl fi?®^lsisii8 fey uf w&Xl-^'bQlm ^^ 
li@3.f ©i s« i n aaiir Mt^0» 
B i^» A« 4|.e«© ^ ^ sttgg^st#4 ©« IMS tapi« for ^^tfing ©a ipa^aarsfe 
mM nmt^l srigt€tti^M50« I t has ^ s a ®f tru@ Itelpsrt ^elt^inbmr 
*ii* 
^€sii@irdi' % ffi@t Ilia* E@ b l^p@d m $mmwmk§tf @xA sfmp^th^t&^ty 
t i t# ®e a ^ M p?#ft^®i'| a f^© t^tel«a^i & Jast doalsjf* 
I @Q Am ^^tel&i t© »«•• S»IiimX Sasasi Sea^ of the 
^©ks €mm tilt gtislaaf* ©f iilf B®9^yt»al, Asd 1 «*g tbsisSEs 
iMi^sQiSiF @^  Ratai^ ^gim far iii^tigstiaf igfstlf t© wei-fe. I ttm 
Imp M^mif ' i 
I m% a «^lisfe of gmtttmte t© a l l tba sistnair aecr^^^tartss 
S am ©mifsi tm the i t t eas ims ^f liis Mti^ Plfa I*»s%a%a1l^ & 
aM S.S« C0ll®i#| Aiig^lij ai "^ 2^1 as to the iiiimsrp #f tfee 
@f llr4ii» who tss^ e^ f© #f s® turiag wf stmdsftfeshlp &^|5» Ms alwair® 
a l l pifsn^sioa f®r @^  stay a,% Ml^arfe* Un w^^fM w^lar^o^i "s© 
ll#89^ s^ e& aadt Omltna^ aX Aftiitr% f«F« ^^Im aid mil Ids 1»»st for 
eoa^^BS of l i t«rarf jpe^a i^s% tlis*©m#i Ms aMe galisttse a.mi 
wis® pirta^hlmts • 
& ]^b@ ta i S wlsli %m ^^ifmm m afpiftelstt^ti and tfasofe* 
MeiSSFs Sftfeltoip l^sant K#B» Si®fi| S^yatiiF Ssifeiaffit. fbwal© ^s5 
w^ elder ter^tfeei? Mr« Wasii* Efe^ i ittfapi»ff ^ d irti^ ofeeii ©ilSfi 
^ ^ tls^ir €Sti!S€^].e opinion® ami se^^e^sbX^ fmg^estlotie* 
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P?t^lils%©rle raetSf ^asi^^t liiAtaan a^S t^ewe aiiA 
4^*0 and mT&m& pmpl^m fnaeifal Blte®g t@t»l 
tte# Saf-ai^a ps®pl.@| ^elal , lif^g Mngutstlc Baek-
g^ otj^ M* til® t«i i« ^it^s^^i^ffe ^i/eigts, frasri j t^l^ 
Hit ^as%8 @r ths fc<§f€B40i fhf tiMe ©f Paraaa%Spi§ 
Ki^Si Iti0e?net.l«m «f tli€ feoMfCfeiM Xrialias's H«i?ol« 
de^iSf B^^ ^ll^isto ple^t sur^aisiiii of Si'^waf 
Saftat of laliyaj UiMltm ®^ "^ tie DssoaSj l i f t ing up 
of twm l?«!soa% f i s l t #f lefefear%lulling &t Simsa, > 
KftsliMt lis tk® 0®«ii»0 &|toi*ai% K^lamir^ aai Imr^smmSr 
lm»s Oef«at, K|g Ka^ri«g€f Esroie m^^^ti of Iristena «KI 
Assitime® to PaMaras^ md Bis &#paftur« to Kea^sti, 
f|i@ B©a©ais lAfe, tlit Ifai^l® Ap, l^ oFBltf Status of 
Aaali^«, fasa md 3'a4i®s Sal^^am assifs - ta^tatijl^fif 
Hi^^feai' ©f l^iaralislJlX, tife€ p a ^ i Spates -* ^ur-e^s of 
traditions aod Xegcnis^ -ftra^  kladsisat Sim sM OMss^if 
, aaOilaa nl 4&?®sii^  iS^ e ^st&Mi^aittt &f MT^ the 
IiiaMiait^ Syaasty^ Sasitrine af Kas4ak| AfaMaia Poett^ *• ~ 
SII4 ttas A!agai% His sar:rilag@| tha Buaafai His 
^istoHf *tie fir®* s®¥Qlatlom, Hla T&M iii ths 
soci®t/ tt^0 f i r s t KmsliiaSi Persecutiosi of ^ r a y * 
s!iilts3Sf Bhowt^^tlv-Q^ «8fapr@aiS6 with tlis ^urayshltss, 
II4@ Mi^fortmm®s, PXl^it t@ fla^iaa. Sis Isaeasioaf 
B®tmbilsli»ii* #f tht MnaXim i^tat®* th@ Battle of 
Biyii*4 tilt Satfels of H&ma, Sateis^l0ii af M^eeans^ ®a^  
Els deafeti* 
^ t fe«a t l« i t j of the Git,a, tli# ©ufejest aa t ta r ©f feUe 
s ® ^ ©t %hw faga ©f 0^*^0ti0B, tfes prohibitions, 
the Qajiaspt$.^ «^ f S©i, p^evisii£ mvlptuTeSf the eaueepfe 
of s^f^atloKL, He'*iiseas'aati0a ©f saal , coiieei^t ,of 
pn&Si the t&rea klpfis of f@^i 
safe|€«t Matt«3i' ©f tans 3^F@ii *» fh0 co«e#pt ©f CJ-o^ t 
tfe© €®ne#p% ©f |«iii@si6tit, tUs p-gtradisa, th^ I?©llj 
Pilgrl©a.fet p le t f or t a ^ a , Al=-tsi6ai, The SoA® of 
imf^tl fo^« 
" ' • ^ wiHe * • » "•^P' ^^p- ' ^ ^ -^^v 
1^—1SS 
©mtir Se^ist©^ a ^ Sxplaine^, fli« Bl#its ©f Wan • 
tijf i»l,#t1 ®f lif-s md l&.hmTf M.ght of Muc&tloa 
B l # t af Frt^aoiStBi^it of prapertFf RirM ®f 
c^a^r^ctf Classirie8.tl<5S of Putl^si*l>tttl©s to self. 
Ptttiss t© M?mrt i^iities to mt9p&T%ff watiss to scffiiea-
t i o% IHities to .§€StfeRtiaS| P^itiss to Msral i t j , Duties 
to ot-he^s -"• Dating t@ F®iiif, Duties to society a t 
at^ 1%$ But-ies, Bai^a ©f Osaitict, the t0Tms|rdg!it' 
ami *0©9d* Bs^afijr e^l^ln^^ VertuesrDuties and Virtues, 
The Cardinal Virtues,Kinds of Virtues. 
*iti* 
^mm..JL. ^m^^BMM^xm '^ * -^ ^^  
CEAPfga f ix g^g,.j^-'^%mj^jm€ .e^^f j p si4 - ^ 9 
W^ pQ\f^Tp Ei0 k»wl«4gf^ Els ¥ i l l | I t ls a®sytiig siS^ 
s t ^ i t f I l ls spsa^ i Pis ^ificSf i a l a l ^if Ps^sr -^  
upgtesfl^ •* l>a.tl^s e f tesr^a«s towards? ttiels* 0?pli«n - , , 
HLM t^Es Witt g|g4i^...^4m • agmii^s, ..^ .^"^ ^ um^m^ 
- l y -
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lit H i B f S f l O l 
I s t^As tli@ai8| an a^tetspt teas ^ssa meii ^ py^Bsnt # 
play «» I^ p®i?ta3ife m i e i o tfe@ f i o M #f ^ligl@?s, ^IMmpW* 
©thi©©t fpasltuffo fflifi ^ f t l i s a t i @ B | po l i t i e s , ^KlNthss social 
atfsae®^#at o f ftio -sifeoS-a ^ r l d * the®® is-rs, l a fac t j % irlrtti© 
rngssagts ®^© ti© BamMlM <i@ssat^!iallr n^ei* the e@np«lsios @f 
at large* ^ o § i t a aM ^ « ^wran sr® w&ff «li©l^^ae©0pt®d ta te 
t^s @f tfe© sa@r©4 i m l u ^ s o f %tm mtrM m i Maes int ts^^JslF 
s « » if^^, life© ®«iJ.|r t© FeM aM «Q!slea?st£Sii the nessmg© o f ^ ^ 
Q^T^i a t ^ ^ s t l t t g WkB ti^tmsT^ iM%%^ ^ i ej^uessly &s& repeat©diir 
« 2 -
h®i&m^ to l^s« $ » « * • t t e S l ta ^ ^ i MM^wtss^ aaii itMas Ht© sea® 
110®^ » ®ia tt^ri#tG@itsa®^© I s i n ^© asesQiaatt "^ feeis €?©€ tesdiss 
t i s s e l f fo2*m» fo r til® pi^t^etlott ®f fh@ iHrtMonSf f©* %l3© 
p 
i n te® fias im€ ath V€Fses ©f ^ 6 § i t % i s o i t ©taat tfeat ^oA 
Mimu^Xi fe8k®s Mftfe l a ffe@ sal©i i t« foiiSi ^ l l € Ife i s ai i t»ni 
htTth miS. dFtoi i ^ ^ 8 i ^ a@sisag$r® 0? S'^pj^soatafelires a i ^ Iw put 
%@ tlie ^«i@ o f hit^ a ^ «l@a^ as kji*^ SluPi Ei^-tltim Btoself 
©f t i l l s "^©sis* 
^ i ^ w^ tea wal l ^©rsei i a ©teti^i- <S»^aii, ®r GltA o r Mhl^^ 0? s ^ 
• 4 - A-^ sOi 
f i le Half '^ ttffssiJ ^-fiaSfei^s 1 •• 4» 
* s •*• 
Q^Bw scfipter© of the w^rXd* Sat th^r^ das fee fotoiA a f@w 
ffesg®©ti^@ «t€es» Sad QQ^ wllle^i l e «idttM tem ^41 asi^ttsa 
tut® oa@ ^ m i a ^ i ^ . Bit He 4QBB isot dto s© tosowltigl^i ^ tha t 
1© ®e^ Jtulf© pfaJtMi©®fi ©y i»f i* f j^Jmii@©i views of aim&t«t t^waf^e 
I 
tls©i^ varioii© eo^ f i i t i@s set fe i i^ i ^ Siissslf* %8 ftits B^m 
tibose <l©imteeS| «1sdt aadowei Mitfe fa i t l i | nai'Stiii^ ©lawF ^ 4 S | th®2f 
miles. 0@4, further di««lai?es i a tl^e t i t s ttiat I ^ i e^s l l j r 
pf-#seiit in s l l tetsgs, t*s@r€ 1© 'mtm Jii^tsfal or ica^ t® *SS| 
tMf , Iteweireri uli© 4®^©uiay ^ r ^ l p Hs, aM4€ im M©| and I a l ^ 
s taM r®^@a3.M la tli@e» SYQit I f th© v i l e s t elnnar ^ r a h i p s ite 
wl^i 0ie§lts0l^s ds-v^ttoai lie ^louM fee ©nwsMei-ea a saint , as &© 
feas r i # i t l y r t^lvisdf Ifesan^lfe, falslgras, amira$ , ani @V0ti 
th©se # ^ a^$ to^a @f t!i« ^Bfe #f slttf mxQh as «^@ p a t i ^ , 
t ak l a i rtftige i a Me, ^ o ^ t©o s»aacfe tfe® S« r^©a© A^i€i7 This 
ststeisB^at i s tetenfie^ W ^® Ot^ii t ^ ^ ^ foa? i s s t l ^ t l a g isaf^lM 
to b0 al©®f fs^ ffi t3a® eo^imal f#sllngs to^aMs eaeli other* 
4 * IM€» ie# 
* 4 • 
ffce ^T&n. Am appears t a fe ^«j?y kesa «ii ^ l ® poist l3f i t s 
pres^telug * t ^ s s wl^ bslie^a l a tfeat %#jleH I s rsvsalai to ^*€ 
' i»spfe@t t%^a!3sistg^t-''-tli0^" ^ ^ -''tt:;^ - -'^ ^^^ ©^ tteliStlaas^ or Satoaasss, 
BM &tll6*® i s Miafe and m^ l*a©t P ^ ^ l i a® o^ r i t ^ i l ^ i i s ^eei® * 
t M i r rewaM i® eorfeai© m ^ tfe@ir ^ r a aisi tfesj^ ^©11 ss f®ar 
1 
#3is@ upsB ^@m ml^isr shaU. ^e | r gri€^©« 
^ ^ a ^ a l l ^ i« sa^imi teak® ©f tli« «9i*M ^ ^ y t o ^ @f ^ a t r 
M ing prsattfeei tbi^mgfe sp!3« €iiri i ie m^m&f STO ^slQQl. l f ete^tlof* 
Cf#Tie®wM @Rl.f » i th tl^e Sit© attS ^@ Qa^ ®a lis €®SfiQ©tlo!i ^ t f e 
tfeo hus^i d t i t i f s dispiist^fi 4m Wi^mm f l i^refor^, I eoaceni i t s e l f 
^ 0 1 1 ^ feo deal w i t * theia* 
fhe t a l l slam© itil© ®ff a eot ia t^ 4§p€fiA8 upo® ttee foilUawsrs 
©f e@i3s pas'tt^iilay i^ j r ip t i i fe^ A© r@gai^s ths fs l tg is t is i i f « Ira 
I fs i l ^ i tlie falX@if©ir@ ©f ^e Gi t% tteat ts.Hii^tss a ^ th®ae of tS!« 
f|»«Ej i^a^g I%isljii3s mm ta a^®i* i t f t ^^ ^^  thef ^  igp ^utt i® o f 
gmnMB 0t 4 t^ @rg$Ee<f l a tteait fo l tg lo i is estst^teta^^ stai i i Rsstt le 
t@ @e©li ottoer* f t o ^ tfe« iMistiXlty 19^0013 the Simla® aad ^n 
mxtlim& i s teslaallF ©amss€ h$' laelitfis teswlsdgs o f ttie Cllta oM. tli@ 
^rma at ^ e ©asi® tis50# I t t s , umw^^^^f^ ©feittsM© tfest t^a 
py®|mii©M inew© of ^ 0 g^asfaXlt^ o f ^ 0 Hiodus Q M r^sitiasp 
irttiniiT~ftrtiTTfrrpp'Tnii wir-wfitrmMi-iim ni iirtnrlTTrTTnll'frirni"' fmf inirriii'iTrifirTi wrwiT i m i f iri'-|-. TTI mr .1 rt n-iiiiii m rirn rT-a^rmiijifTi rTr~aTnriiiCiinririi iiiniiiTTTiirFBVigirnT"iTifrriHi 
• .^ '** • 
s ^ ^ 0 f tfca feiasim. duties at <ia|@iasi. i n tlie.-Qtta aiA ^ € C i^fap* 
p« t t# i i>f -Ml© w&mmm #» SUA a ;^pS.®-» 
Wtm&imrm^ m> at.fe^pt feas Mas aai® ^ .•i^a.g #!xfe-tlie 
p w l i n i i i a i y i is^isys© mm tl i# i i f e ^ # ^ # 0*11%. awl- Wm' «^a^ 
fenf «te.i^t©ys 0f tUt f a f t %^ «© tti© ^s^a t©pt0 ©f i^ ' i^e^osari^f 
I I I #fe^tessfir3% ©f#. gae^Mf ^ e pr©*-0i*aie ss^, ^ « pjps-tatatii^ 
agea ®F«I if©a#0tt4| t t i Il ls i i 0 t « f litQt©iA©sl|, ^ e i a l f - iaM^-^el 
@fit€m @f the At»mM prs^atWag ••"terlag ^ © tiisQ-=of tw^im&mB toafo^y© 
A», attdmf%• -lias hmn m&M t& Mti^mQ t iM § | ta ,aai' ^^e 
. • ^ ^m i » ©^3# 111 tt^ W ^ i ^ ^ i r s i a tto® pIstw s^aa^t, i s e t i e f 
,i© ^Ang out a Bti^f ^#t«fc Qt tm msx'^Am^ o^ tiic-t^ti^-
©tlgltiftj. iret..iss o f ISi^ ^ i t a a i^ %t«j ^ r a a aim $MBn %m tae' f@^ 
*• 0 *• 
OF t l i ^ ® » ^ @f I i»wl«4^> l a f s ^ ^ g a ®r tise f a p i ©f Actio®, 
4,m^M.^ Sff»|seyt442«| t l iM^ i^ t^g ©f satisi^ QnWm^tnt tine wti0i«3 
0f0t0« af ISae Wai'^efts #te»f are fefi^flf TOfl.©®t@«l lis t l is i^eptef 
@f t l j« i ^ r « i | I t s pv^mw^B^tisn aM ^ 9 ©mfe|eet'«ist^ t@? !ms@6 ©s 
tjlit ^a<sepfes # f Hciii a m i , i«?«iXBti©af ©s^ .'^ afeii^ aif JuSg^oat, 
p&m4%m m^ B^tl ©fe*^ tM J is i i% t M angels, tfee seyl t tarsg, 
the BiD l^ne &fe-e3pci@s» f i i g r i s a ^ ^ f a q ^ ©r pi©tf* Ife© Is loais C®a@ 
ecumeetiam with ^ ® warfai^i ©X^ftsir esptl^sa t^©., <si?IMna3. 
1 ^ % ©i i^ i i r ^ f ^a t lons t m^ m^mmfAs^'k Xm0^n%a%iQ% rsgntdiag 
nWaftloti, s ^ Iswfi t i aM ijalawfal food 0%s» 
ffe« par t saeoa^ &i tu ts tfeosis teeilai f j ^n afeaptsr f 
i^of©f®t, I Mtriertoali raaes^Lt ^ i%» Ifc ^"s^a a pl^^mrs of the 
toas btQjt s ^ e t0 pmt fo r t l i a d^ ta l l c i sisl ^ i l t i e a i ©sf®tmt @f 
hamaii dut ies , elassifylng them BQ^oMln^^f i a the 11 ^ t of 
the Si ta and the Quran. 
fbe elisptsr f i l l &eaks with the coispsil^a of the himait 
dut ies , as la id aowii l a the tm soriptiires, tfe© aisoo^^fed points 
©f s l ^ l a t i t y , toseil ©a proirliig Iiord BJsfl Kyishaa ^ |3@ a God* B 
mesaeager llfce IfehacrasMS aM th© 0 i t a to ba a dlvlEa -teok l ike 
tlie Oaram^ as well as on p3Pa"?liiag pfOOfs ^f s i r a i l a ^ ^ Isetween 
th& Qita ani tli«i t^iraii caac^imiai d@ath^ Hereafter, dlssolmtloa 
of t*8 curreu^t ersatlou^ Boonsdaji Be^rreet ioa eaii tfee new 
©reatioE ete*^ are dealt withj In t M s «j!iapter. there eaa be 
is0t| no poiut of dissimilari ty tetwaen these two saered fesoissi 
fey irtrtm© of ttieir Intent Ion of the messages being to be ^ e 
samaB As eoncems th€ dlssdLisilarity botisrees th«s0 t^is s6iPlpt3ireS| 
i t ma|r oee«r Iti Be^etaX psiuts of tliem. Bat t h i s dlfislisllailty 
wottM ba 3tist lllse that of the t^ «© real l)3t)the3fs isho fis^ appeal? 
to be uffipeal 1:^  iriftm© of thsty bslag bora ui^ei' the coB^ulslon 
of soas ^©olal ©Ircwastannes hs^lng i^egard '^ ;^ f time &M. 
geographical changes* I t i s trateg that i f there i s m^ dissimllar-
It;^ betwe^B the &ita ®M tlie ^ i r^ . , i t i s because of thet? tim@ 
place BM ciremmstafieesi tm ^ i c h they wei?€ orlgitially pi^eached* 
In th6 eM aa assesaaswt to the preceding chapters has 
bg©a affixed, in order to prov© that , the duties of the S i ta aod 
the Qaraa bsimg aoatly s i i^ la r ifi t h t l r iat^iiislc aatus^ ai?e 
capabl© of being w3.d©lf accepted aad Inteasivel^ 6tudi^d« I t 
would aot b€ aa ©^mggeration that the datles of aiaa as 6ii|©la@d 
In both these scriptures a2*e utilijsabie a l l &vmT th4 world on 
account of ^ 9 Host of thea telag equally traceable in 'fee? various 
sac^d codes of the land. 
m :0: m 
w&m ts t^ i,l&% ft tm$& w^^^i* « t ^»Ks ©f: wa»S^msaiifli©ti| '^Mh-' 
^m^, » & i ^ t i l A i t f - I A - i f ^ r ^ i i ^ r p : S©l#.sii #ai#»f-» 
easily. #e&lt-$^ tfe^t t i t M«%«.-#f tt© tm laofcii a ^ ^ i t ^fitewdjif i* 
®li# .Mafe^- itt- itt®#t^«tti«^ with t to mift|at^»tt®j&*- , few^^-s% tto6 
ar« t « s i ® ^ « i | ^ i f ^ i t t i t t i ^ i i #« f t ^ ^».«©1«% -mi^Wmm ^ t y 
%* si rf^ «^  I. 1^ 
tlii llMm ^etstiTf i t @s#Si ^it-t s^otafeit %^ «a®t @ ^^^© 
I* nm.m^^t>i$ 
til® arrival nf ^m t^t^'m^mg ^s»pl^% ta Ii^la tmm ethsi* ia«SS| 
«» 1 0 * 
^ #wfaaf4,.l^(li^^a^«fe m%m ^m^ the »SiKstlilaa# tm 
a« l!E»^  #f mim w^m tut e ^ ^ d l^ @id;@®* 
iipslKi tlift Atffta it«l,#t'l8* ^ © i i ' tm%0^ p a s ar^ fensi i® leg.;i 
f ^ t df it^ Hfti a^ ^m i^t ^ gf^^^ ^mi^^^^t^ 
ra©#9 ^ij l l i mist «i*%^®% %^ g4f^ ^duiwt*» 
I* m# i « - ^ ^ 0 
*»: I I * 
• ( v i l l i f^&m * i to.^ ' t«#i '«#^t 
•Citt) a^- ^i«i i t«i> ^p»-
111 ftei i%l i i»M» 
C t l i l ' ^ t iimmMAB$ m^ 
$m ^ t f l i r t ing ; ' 
f ^ . >»§..^*As^^#M« €«8t. f i i ie ^m-^^% W)MW'g4m§ m® i^m^-
im ft S ^ p i ^ i l i i t .#f' '1ii@. i i ^ k M t m t i # f 1 ^ * ^ I i ^ i i ^ ^ ^ ^ f i 'S f I t t i 
i f e l l l t i w as ti«i i@»if• f ® i i t » i •••, - / • ' 
.»1||_i;>IMBitlipi«jtiliyimi.ri>iiliiijil|(»Wiiiwl>itf 
. . Ii .^ i^«a* teia' :* ^  i^» i# ^ l i t l i lit' l i^t %# si • fit • 
f a n . ! -rt^^as* «3.fliioS4 ^mm 4* p^t^atiMsafely t^mM. in ia|s»t» 
lfe» te^^l«^#^«si ps©flii© m& ^Hl f®«si iil.<3®f ^© »§®t $«@t # f 
milt^ai'm %^i&m t l is i^t* f l i * pars ©f ^ ? ^ € ft©f1l* «m m^a %m 
msapi^ mM&m «%o« Bus li@ ^ » ^ XiiAtm ^nxtiii^ M i l i tta 
S ^ ig^ t«s 0f iiif©»ii.^tsm @© t© i te imot^at In i t ^^ «iiitmffe 
@sttii®p»lsgft ®i«®l®^f %0l0l,^^i fir#liisi^a*« afOteMdl^^ 
fe^itasta* ^m- m% m^ stenst its*^p«aTOi tm^ f l i t ®^ t #f I t t i l ^ t 
f i r s t j ^ mtX titey €s» i» ^ f i^ t l i«r l - i^6 wim t&e |j@it a i^ mmw 
#i^0mt# i e i %l@ m% &f ^ ^ t i n g * 
«• 1§ -» 
^.ek^wm ^m mMB i?«fifsi«f to i tei toi t m^ Q%^W htfsm m^$n 
r t tm^gf Plan as ^ n ^ a l #f ^© e i ^ l «|f# l3f t to r t t « ^^&^m ss 
•IS^Wia^iir* i^l<^ few© a f t » ^st l t t f i i » BiiAia i®#l#tf fmm ^ t 
fr«M8t©iPt^ t1^#«« ftee aotisn sf *f#to©* v#^it ^m^^ t# fe 
#a#^»3r t r a i t - €«rt^®«l ^ m t i s is#fttiM% #f *h«s Pimte«M®tiadi«M®» 
lfe€ ^mm® @f -^^ ^ a ®lf««fiat ^ # i ^ a wet® v«i^ esi^if 
©fis«jpafei# ^ i^@ SjLjii^ ^ 0 i # ^ f mA teas e U l l te^a f#$at i i^ te 
ll»ii»»mil»>liltll>ll«MltlWIW»t»i<lillja-0<LI>uilflSw*WIBWMMi«iia»iftTii|r>^ IH1I)»I1II ( f 
S« m g r ^ a « K • 1tt# 
f i ^ i ^ ^ r f ^ t spirit® #f tfes w&ts^s ©si feM i^€«f*w©rlg «te» 
^ i l l ®# t»^t l -@a ©l i ^ i t * Bdm^ f a i f f tal,«^ sl^ng ^ « i l i « ' 
^ i ^ r ^& ^ ^ ^ ^ <l^@^ ^ t b tkp #I«i^ant0* tiai^ ®t0« j ^ ^ 1^ 
tag ^t l i gag#rg*ttt«t»® ^ i ta ^ais «mt^s^ %ig|i^iiis# ^mf em% 
mm e^mM^ ^M %mm ©f si»tlit «iiiie# ^ tmv mm %M i@.ti®na^  
^mWmmn M^mw ^f toipn^a* f^e#ss tlit ^^^^s fli^^ mmt the 
« i i i t @€» t i I© n ^ i t ^ i itt f fe«fMt% i?s^«tett3.in t^ » » | t e l 0 i r 
B& far a# ^ t t s i , l « i ^ i«©tM @f tfet ©fmifttft^as Is ^i^®]pii«4f 
mmm t& lia^s Issta ©pesters i»f i^# l^d^is lm t^npi^f ii$ ^ ^ f e ^ ^ 
* I f •» 
I 
^(S Ar/@® !i®a^«©r® feimi ta I ^ i f t %^# ^mkpn mf ^m0M * 
aai @tfe«r ir^e ««s@ tmm ^© Ai^a«» ^ # P«^t4ta®s ^m €g^i^ttim%* 
©f i|fe« aaim ^ ivfUi isM^* %© Fi^ **3t*«!sa #f m^m^*$.m& ana 
I* 
ii.«t ^ a t i s t mf m$ pa«sitl^ € » i l ^o« i i i ia tsr i^ •* 8lirt«si| i ^ t t r i 
I l lLii l l l l . i lnimliri iriU'lHOwni ltJi(«<ll<ilj»hiJ>lll]llipL>Jitolii«iMgM»tUIMlljar.rtlii|«LrLliCim^llW*»<WiWifmft1fcitifflJtM^^ Illlinin.nj-|n1in|-.ilil[illll 
• - ' * * • . I S • 
«mi #f ^ ' t t a i t f #f' t« l»« i# .tp,€llf t^w^ ^mm. fete p^ettt^e 
iti§ffl:4St*i#|| •fcttt^, t .^^f^ *^^®| »&l i *^ • i ^ a H ^ i «t^:* : 
ttewlai & ttafeil f«.«llf ft-gif«,| teiiwi, as|4€ tom^ iil%% '®«t*sft«ii-.. 
l,«it m&^ ft f t« f t ^« t t tg f f « %M '^mM% -km'^m .alia fef. m -s^t 
* It • 
tut® §&^m Us© iBi&ai a^ t rH l t t «#s ^m # f f « i ^« f t ^ sai^iiradl 
$imng t%!@ i^i^It i i i t i t s ^ t i n t sm a tusi. « t^f@€«fm#^ fs^y 
ti«gf®4 vi%fe a ^ t»^« ®r#^ i mmt»A ^m&^iMgm^ #» ^ s^tsgRo ^ i ' 
fee i s frl^akfe i^m« fm®&% wmMpsM ^%&m ®f aasssis) m^ 
Xttias @3,irlllg&ti4ssi« Bat -Sie ^ t u t €>f $»afusi4^ «risi5s m ^ 
^t©tts^# films W0 sss tl i»t % i ?$i i^ KcsM^oBi was ©J ig la^ l f 
Fpi Iff • fttt 
- J^ • 
flie ^ I s ^ t 6fa ©f mwm ^m%m^ti%» * 
^ 0 t t s t ^ s i ^ ft^i@Maai smffi^M t©*^^! g«t^ Itfe #^@lii f f ^ i 
t ^ t u i feistk, t r i lp iU0t t it«» fist gRifvliral #f fe# e^#eQii1L#«^lt 
ta M^0 !ra.s^st^ feM Si*t&t Bttito ms the t@j^ l.-« af t ^ M^ey*iti« 
^m li^ Mg mmtn ^^ eotn§ Wt^t %M msx^v^t^ttp was ^m in f0ga«# 
fli^m m&m» sttXl MM as taetti m iss^eai dpi*i©i«« SIMlsjl-r» 
u% *• 
"J* t o t a l fourla?,^ e* S» the fetirlal of the whole hody* This 
Pi t^ t s performed ceretaoulally i n •various farmu ^ t h the grave 
decorat ioni offer iags @te. 
8« f ga t^ioiqtyLl. mir|al.s e*g« the hor ia l of a co l lec t io i i of hones 
a f t e r the exposure of the hoily to wild beas ts and birds* The best 
1 
specimen of axeh teiirials were fi"^e in niaaber • A iraTlQtSf of ^ l a l l 
ob^@©ts inclnding sh6ll-*spoons, b i t s of i's'ory, beadSj b a l l s etc* 
were kept yiith the dead and 
^* I^^.^?9Jt"'€i^iBat^o^ baa?ialB - f h l s t ^ e of b u r i a l s has been 
infer red f3X)m the f inds of large wlde-ajottthsd vesse l s eontaining 
a va r i e ty of s i a^ le r n r a s , animal-bones, and the bones of b i M s ©r 
f i sh and a number of l^adsj bangleS| etc# I t seeais noteworthy to 
s t a t e t ba t th«s hifflt^ i bones are seldom foixnd, these ar« Kainly 
th8 tones of goatg, lambs e t c . 
The Indus s e r i p t j as eharaoter ised 1^ eminent soholars 
appears to have boen as Picto graphic, rspresonfcteg •various kinds 
o f men, womsn^ ^ i i a a l s hlJ^ds etc* H^ deTslopmant has been made 
In ths forat of the ^ l e t t e r s during the HohanJo-daro-Oeanpation« 
The distlngiaishing fea tures of the Indus s c r i p t are i t s o l a r l t y 
and the ? a ^ e t y of i t s signs* A large mmber of s i ^ s preolndes 
t* ThB fedio Age * fey fhe Bhartiya I t i h s s Samlti.BoEtb^, 
g, Rigrsdi© Culture ^ by Abinas Chandra Bas, Ed* 1029, 
^g^ 405 - 9* * 
» im M]m9iA^$.^tm m$m&^ %t ^ ^ fmm Mil fea w%0% tt mmm 
t0 fes um% i^i«a^«»8® is^t^a mm fesfeafs® ®f ©i@ f s^s scftpt. 
5«i i^m ^f lilt fi^^staSf Ff^^-€|,«ml%%ll|ttlts, ef®%a»|t^ptl^ 
3iii @M^5e scripts* ^ t It Is ^ t@ ^ffi^alt ^ i@t@3mli^ ^ 
FQ a^sas m^^its t&at tut @»©i#»t| li^axi Msttif mmm l@ a iS#^ 
wt^ ttet i^te^^^t Watt ^i«to »«a tm^% in B»C* 14011, ^sfe 
Is ins f fiAl^ ®li^ilSit^#m las ^p®^i ^ ^ s i ^ toi^t®!^ ^ f IMIa $& 
a'iJgiiu]iiiiiiinLi»j>tiiinniu<i.ii.iiif'iiiiinji'TrmW'iWL'iiJ'"ii!i|i T<iiilwii»i.Wiiiiinll»'il]»i|>iTBriiiri>iiirinni)ii'iiriTi<ini^iiiWmiiionim 
I* tte® f#ii« *«# * % tils Siimrtiifa Itllisp i i ^ t l t t ^ i l a r 
ft* i m i * I t f * 
i n ^ « l^ms ? i a i ^ w&tm tf^i#at# ^ « «^«s4 l ^» ^ %« «m I ts 
S# far <ft@ ^ « )te@as #f ^ ^ Wmf^^m pi^ plye i s csi^em^tie 
mMM 0i uto^ PLe© ^im tlt6% W^^ fsisst^s wei^ e smm* l&egs »©!•« 
€ipp©^ te» pf^ir^t m^iw l i i^r f ^ « i t ing IJ®^# ffe« i»ii ^ t i i^»g 
)e-*e aiM« »f i # l i | ^ll^@t» «#pf«rt ^it@r ^ ^ I t li®# i^ is© ^m 
I»TOA#% €lp^«3?% 4i^#«f fe^l% gi5M«t% ^astas^ i m % li@&% r^% 
®^s^BS| | . ^ stasis #te« tirtlsat# ^ p^p®i l% #f ^© I©itt i 
w t^ jas ^ f B as @®M% spe&fSi 4s$i»i?% tef% mm^m^ ®«©«% 
®t f ^^ ^ s t l t o i r fur ^ # « ^ « ^ ^ a t # f t M f utas #B3.ta»» 
aai %M # l i ptr^ft f i t f t^Mft loiMi @f ^ e gi.ii%& «!©atiw^ S#C* ^mmt 
%& MtMw 4@t t^ te^ ^ w Q#t!i|t ant «I4 Higb ^ a ^ i * t^^ia tim 
i imgilpt i '^ l^laft df f i^w thm s i ^ a i i a I t s |ii^s#at t&tm mmmt M 
€©tf4 st^fe ^$MM^ thmi t^m^ f^mwa B*C» i# ^g-aaNIt ttis S M ^ 
j s ^ ^ a t i ^ ^ a a w^m^Mtgi^ f l i t ^ a ^ 8 #f t M » ^Salli^t%^ i s tba% 
immfi^Mam of W^m teii«t». f l i t Mw^mmm mnM.^ i f Pi^ s«»iSf 
^- 4iflai- fepptei^ fM# 1%. ^ » ^ f « ^ . nwfi. as fti«at% 
i||iria'r:jii!K9JB«i!jiti»>mi»:inwj»M»Tj]!i.i|iiilw^^ 
ii# if^|: :^ « Iff fi«: '^^ 
p©©ll® Maatras are kiMiwm aa *Hik* oj* *Bl@ha% flia r^eltatlom 
of tlies0 l ieh^s t s rmm€ as *S^a»j wttergas I t s pt^^m^W^m^ 
ai^ aes0ietQ4 as *fu|mi**» fiius we f3# tli#t the f#fiM M^-toe©a 
of a l i lfe« fbar i^&itas« I t m^ ^ A®%^tmtm^ %<» fee mt alioiit 
IfOOO 8»ai,, wlsll^ l>t©f» MaE Mallcf assi©^s It® «dia|^ i€%laB tu aeatr 
afeo.^ I|1S%B»C^ B^m af ter ths fslmable 3?^ s#a3refe§§ ilie e ^ e t tat© 
t f ^@ feias It^s si©% yet fe#s» atstilitsstiieatM* f b l t I s bacauss tlmt 
0al^ a f#w Ifest^ yfiti*'® took tb l s p i i a t i s t o eom^fjej^atloa at^ ttm 
0fft]to4o3K Elfjdmg at4 Qst festtei? to pay aiy att«ixtl<ja tn t^ls 
it^eetioft a® t h ^ WQte f l m te hol^iag tti© Tedas to ^ of *.v 
* 0^ * 
^iEiitiiiMij 
t i l t «a03Pifi^«$ ^ #^l€t© f#i? «i*0 «to #f ^ ^ *«K««s^V€ tadaigtse^ 
inrH'n I li-ninarrr f> inrm-nn •r,nlr.«T,f i . - „ - ,n ,T , f ^ . . f ,..T-.. . . I I.I,..,.,., - . y j , , -T „ „ . . , . „ » . . ^ . . ^ ,,, PI ^....,^-....., .p^.^..,.^,, ^ l , ^ . ^ . , , ^ . • imjjri^ n • -T, - iti[([|-Hf T []iiLircj.'JJ»-lt]>1» 
m • 
%s f a i t t i r i y a Saablta^ id-th seven SaMas km>wa as Ashtakasor 
KhaMai ea<sfe eoatait i iag se-raral 
0hapt6JPs e n t i t l a d frashtia or Pyapathaka, 
di-^aed i a t o ¥0iry many Atittirakas* 
2* IJaltrayaal Saaahlta) These two are slrallar to J a i t t i r l y a 
) Samhitai i i^rlag a s l i g h t differeaee 
S*^  Ka th^a Saa&jta ) in t h e i r ordef* 
and 
4» gatha * Kapishtfaal SamMta^ i t i s ye t half avai lable* 
The Klack la|m2*^®da also ie&Ls with the performanee of 
sac r i f i ces* 
Atbarvav'^aa i s e n t i r e l y d i f ferent f^ra the ©thai* th ree Tedas* 
I t &@6@ sQt i^03gisi2e the r i t a a l s of the aoiaa-Ctilt, t t i s Indeed a 
prayer hook for the :R?lk ©f ordinary s tatus* I t dea ls aaimly with 
the seore t s of the var ious eorruptions* ' I t i s divided in to 2Q 
*Khandas* too"»a as ^KaMas% the Kaadas are consis ted of F r a p a t h ^ a s 
Aauv^as i ^iiktas and MantHas* fhias Atharvaveda conta ins 20 KandaS| 
34 Prapathak&s, 1t1 Anuvakas 7§t Suktas and §,849 Mantras, Hear 
ahout t,a®^ aichas QXQ ho»iow©d fro® the Mgveda* 1/6 por t ion of 
t h i s V6da provides a good speeimeis^ ©f the saicient prose* fhere 
are Mantras in the ending Kai^as, on the aatr imonlai mat te r s and 
r 
on the mat ters of ^oraa-saerific© ShraddhaCfeeding the s p i r i t s of 
the dead^ eto« 
there are Jir^ins to var ious gods in the Mgfsda. As regards 
the respec t ive l o o a l l t y of the Bigredl^ gods, they are divided 
i n t o three eatagariess 
* W '^ 
!• ig | JMl^»#f * ^ ^ Uwrm^ i& ^im #M#f a®l% ^ ^iM 
fcdg ^es€ p i % tii# plaes ©f ^&mn as 
fftfsM 1^ 0 idea @f t;fe« ir^te«» ift«©» I ^ B ^ m^ f ^ l e M ^ t a 
i?tal.i#i4 ^ ^ i&mlstci^e #f fee @mj!f#«i i«I^ ^ §«a limg l^ag ep» 
#pe«sijis»s #f tfe© ^rlgtsssl lt«gui#tt© ¥0(SsMisf|' €^ ®» ftets tisst© 
^l0«f wlt^ tfet i^f^ttf^aai a««^3Pilag td litd •^ ©fti^  Sl3a^a% SIP© 
@0ii%aind m ^%B.ptm^» fhss® i@ f^t®¥a nim d t ^ i ^ ^ into l^^ e ii^'aps 
l i ^ e i a lias ^1.» t«f# ai«i r&te^ * Attersya. ^eM SiaM^^s®!^ 
sa I t etatates BS ^ a p t ^ i ^ * fft^ f & i t t l f i f a Si^lssfia m^ tlie 
« l ^ ^iae4 &» fft&mtm# 1^ ® * i ^ t & © j ^ A ^ a IfeoMs «i?l€mitif the 
#«^% ««*s fcas » t 3r#l lj@#m a^* r t ^a@4, t^sssft t l i&t t l i t r l is t fes^a 
"• $t * 
le I s tisf aifsm"i0t| Em^©f%«r nM f l i t -tm&tmf^iPm l a t Sl» f l rg im 
l^mi w@ s#@ tfeat t&s timt sp i r i t # f t ^ t i t a =^g| *M 
S r ^ a * ^ t t r i i s hm Mmn ^ wr^wm, Urns the %i^isli«4«^ 
As i% i n &w%^mt ^ i%» ^ ©^ m^mtu^f tfes f©||s»piii 6P» tH® 
6ttb«i€| KlB4kta| fir^fcli^i « 4 ffatei«a» 
t«i#s !S£r« of a fir iat imfQtU^^$ m^tf If^ia Ma ^% itu 0m 
*• S ! ^ ** 
M ^ell t s a^ns i §f got tig ^ r « u ^ tli©g@ w»3a^©» ^is &mmm^&mt^^ 
fam»« «* limlsftaiiais, EffeEl;srlfm% f a i ^ t f sua tht^ S«if^% a3U>«i 
M«^ fe® p » f t ? # i t € ^ # t Is f@0|»m passl i^ thfs i i ih tfm f^ ttSf 
&M tb« E^ftsati^i^iits # f m& t t ^ i t i t 0 t t « anil i s s t i f i ^ a l . f€ i is# 
f&#®s ^ttipss »f« tte «^^##t « i^i«dtife «r fed «Kii€st |0#.^ 
Sfe^^as of tlie BlaiiM lajuw-s^® are i^mllf ©f a great l^ p@rfe«iie@, 
with ^ € ^feiaia r@l.atlag to irartoi:i# ®anwp%i9ss mttitisme^ in tm 
^i^®mt '^« i^©wl€idge ©f Osha^ ©r ^© Pmm^ tit© pf^p^r 
ipsett^ttdci of tfcts ?^lt t Hantiras i® ^ t i t ^^ss l ls l^* Tfe« t H ^ 
ftp&tiA^l^a #f Sfeattm^ to®s in I t s €iii ft i^w m^m^t ©t diliaiiass. 
* 34 • .• 
foeatalasf» fli© p i i r ©«« a i t f t t a esraatti ^ ' .^ @at tag© I m ^ %& 
#f Slfteaisttt soatsiaitis a larg j Mat #f fei i© 'imea%i«lftfr» A-^»r i tei 
tto« tla® ®f f a ^ km Mm m&hm ^mk hmmm mm #f PmA.tA^ 
tk^mt^m tt@ mm &^ MmmM mL$% Im mmm a^mt f@d i»C« • 
f i l l s ?©imaps ta «faiiuM® la w^ f i t t l oas • relst l i^f ,#is Up- f l » 
f&|iimr«aa • i o i t i l t &^%T t& im& Mg^tiBf ffes fa|m^» m^mmw 
BimMim ^^ #^6pa i« ©f ^ f $m@ uplr t t #f tut f t i l t l t t«f«^ire« 
.pfj^ iaatie l^., «i^-si |^»% fh^rm aw& several nm^m ®f tli« w&0^ m&tnm 
m^tmm of «el®fit la t ls ©^utritetiag a tot i^ ttoe ii^ wi ©f tliig 
®f til® ptomm' lap^rtaatt* '^sst f M « i ^ i a^ © vsri^aslir a,*ta«teeA 'fee 
iS,ff©r«at f#ia.fij m&h a® tfe^ ^mi»fe I^@.t|^'ii;l:f*a l i ts la^ t t to 
mill ^s ta ias ife ®«ffl«s ®f tlis 0»*#ita MsMs of %lm ^l^^te. 
&Amni&&'i^mm&ml d#6ls with turn Sigreii© f0s©®» 
^i© f^lmM#"?istm af ^ ^ ^ I s ale© &s9#i ®a ^ © 1|»^® ©f 
^ © m t r ^ t e @(3<l% a ls t i i « i t h fetet v^ry sa i^ te l ^s ang fatfl-e© 
A e ^ ^ l a g %& %hQ Maba fS'simg" M^t^^f f iel imit Bi?^«s«i4a eta*t 
0tigtssA i^ se^s #f ^© creation Ifem s^mtsr @r ^ e iitat««ist %^xmt 
^mt%0im Mmnn ^th th^tt respecttr® €ftts% sl<?ttg ^ t b ^© 
s f tUB Solar ai i i tfe® ttpRair Kittfs^* ^ %li® isiiwte f ^M lng i 
f^t iastans<S| I t WQiO-d aot bs am ©asaggsratiosi I f ws asslga the 
t l t t l® 0f 'tb® Ensfel®pe41a of IMiaiai Etaswleap* t© Igaiptiy^La* 
^a^omMeily t!i0 Pu^^as s^e tli® real Sfeelsens of tbe aaelent 
ImSlan lE&o¥lei^« t@ a taaa ©f ©rdttsafy appf©a«hj %!i© Pai?fi^as si's 
aetMiig bat #X^ I fableSf as tba^ aontaiia a Xaifgs smsbeF of 
impossible events* But i t sliaijXi be ^otea that tb© lafilaa 
Sbastras a?© d@satlbs4 in ^T^Q W^®» IMefe can b© asserted 
i s yb«t9i?teal language, as tb@ trtxe stateia©nt| the alXsi9i?ieal 
statement ®t4 the eKaggsipat©rr stateisstit* 15is tiu© stat^ienit 
i s Reeessarr itt ttoQ sciea^fli* spti©r©« 13i® V^das are ^© 
sps^lmens @f the st|ri© of ^@ ©llegsMeal stat€m@mt| ^ s r a the 
BWorwafB #i© to tb«if se^en colours are trsaisfoi^ea alligart-Cally 
iQt© horses* But the Piaranas isi®pt the exaggejpatoSf" styl« fer 
t h e i r stat6ffi@iit« 
As regar^ls ^© religion ©f Psiiraaas th®^ maimt^ns the ^€^1® 
s p i r i t itit thel^ a^seriptiom. Ife fitwl the tiii$ p i ^ u r s of aneient 
ladiaa so«5l©tj bF i^ini ths^m^ ^©s© "roltraes. fhe Pttrasas a i^ 
als© 0f the p?€at ^op'aphioal isp^rtan^e, haviiig coataisiei in 
Ihely foM a detailed ^6s©i»tptl©fi of a l l the sacr@d plm^s ©f 
aneieat Inata* 
%<3 Mahapmraiia aeaas th© graat iHiranas* fh i^r© i s u© 
aiff@r€aa@ ©f oplnioa abtmt the auisbsr ©f the Puraoas* ffeesa 
ase aseertaifiei t© ^ 1$ 1^ a l l th€ authori t ies^, ^ e i r Basils 
—^T'^^^""—.a—t^^^—^^^-pj^..»j^-^...j^^^ ,^ . Y^i —r— -f"' n-—|-—^^^-—r tniifc IIJKIIIBHIII nffLi ii 'n 'n mr ^ t\\ r 
t« llad^a^r^a ISiaitra^affl Chaiva fratrajraa fa€5h|tttsti*Tay^in 
•^  t?/ • 
&m feaimf 0.^^n ^l-mi 
M@fkaM©yai S&aSa^c^l Pas^eas two « i . Sfc^yisb^a «ni 4# Bfesgavat, 
f * % ^ a j tow ffttefMl Pmranas * e» t^Msa, ©• famtii 1©« fislimit 
wilfc ifea n ^ r ^ i p ®f ^aricms ^ i s along vifeli thsii? faspsetlir* 
t@ ^I'^Utt are eoE@l<f!«r#4 as Sa^tSj w&«TOaa ^^mm s^latiiig 
1©# B ^ t o m i f l i l t Taraa^ f8# Isl t fe% 1 ^ Mdbs^h^rar, 14» ass% 
# f ^® 6ii|!i@iit ^Issla^s d t f f s i ' as to %^ f i ^ o ®f IMss %•• 
t s Ass es©mi& C;@tit^ «i¥@r^  ^®sg ^© literacy plllsiS'© as to 
not nu^li mne€W&e^ witlit this fi€l^ §f flM%m% sa w© piB>«e@i 
ftii»^«ir on to «gg#©t tls@ tins &t PuT&mB in fefflaf* 
fh^ W^mme ajre tiot tB® t r ta t iom &t &w ^^tt«salar 
€®!itmi?f» fife® aa^ ^ ^ p t ^ f s hm® b-mn BM^ tm thms tim to time* 
tli@|' lj®r^ €c®Q int© ^ e i P prt sent f ^ m t i l l t^^ t te« o f ^<j Ottpta* 
f@lX©¥iiig out l ine stasjsl as ^ test lnott iais t t i e r s ^ f f 
t# f lalf i i t i FaraR contains 0a sstlssntie ffisati©!! ©f t^^ Han^a 
steot^ 80S A*©»i Sid til© ^aiTXf 4®s 0 f ©It 0ttpta 4F»a'Sty i s £m«tt 
sliMow©4 to t t e f a f s Pttfas* 
!t©ii#iargfeaii i s said to &6 ^ a i i IntJRsdt^f^ with tlie l^mfaiias* A 
l^irgs ntBater @f wears®s i s ©sn®^® l a Jl^slfeai'st ani f u s ^ a s , 
4« fhe 4rttosliast^a ©f Eaotil^ra 4s wsXl inti^^aeea Mi t t 
fell© Panamas* 
^» li i€ 8«.ttras eye ^ ^ faai i ia i f ^%% tee l*a^«ias, the 
BP 
6» I t I s (|aite evident t ha t there was the existence of 
Puranas In the age of Upnishadas, as dhhandogj-Upnishacia mentions 
go and 
•?• A mora important meation of Puratias i s tha t of a Mantra 
of Athar^av^eda, which maintains the eisistenee of Atharvavedai 
before i t s e l f . 
ThvLS we may comclude from the ahove tha t the Puranas are 
ao t the Product of an;f pa r t i cu l a r period, but they are' tha t of 
the most ancient t is ies down to the age of tSuptadjrnaslgr. • • 
0BIOTA HAWM QB ms imSlMB EBIg-LITSPAfgHE 
The Kavyas, wherefiom the l a t e r Podts draw in sp i r a t i on for 
t h e i r own works are named as ^Upjivya Ka^yas** These are th ree 
i n number -^ IT^Baciayan, 2 , Mahahharat and 3 . Shriraadbhagvat, 
Thei rs i s the vast effect on the Sanskri t l i t e r a t u r e of the l a t e r 
t imes, Raaayan i s the valuable ep ic , as a main source of subject 
matter for the l a t e r poetsy and drama, whereas Mahaltiarat 
cont r ibu tes a l o t to every branch of l i t e r a t u r e . I t would not be 
an exaggdration, as Vyas the insc r ibe r of Mahabharat, a s s e r t s 
himself as whatsoever i s there i n M^abharat i s e l se^^ere , and 
whatever i s not there in i s nowhere,'' I t i s indeed, an encyclope-
dia ©f ancient Hirwtu society* According to Rajashekhar's 
d iv is ion of h i s t o ry , R^aayan f a l l s under the catagory of 
Par ik r iya , meaning one headed h i s to ry , while Mahabharat under t ha t 
1, Xadihasti TaDanyatra lannehast i Ha Tat Kvachit, 
* ^ § •• 
i s i® ©pl^ f Mahatolmsmt appease t® ^ a liist@rl©^ «i^fclg*^^ie 
&f m^g^mt Indist ^sfeaa Sferls^teh^g^afi as nmm* flie 13PS^  
spi r i t 0f Hiali* ^@ligi©fi &ag bs^ii 4#ple^st i s tha ffiisfs^at* 
©^€^iat»a ®f tte« i?ii^®«a, far tSi© 4@stfiittl9a of ^^ i^ io t r s Midi 
I 
for tstabliaMfif {fig^ttem^es® sm a ftm footitig'l Aei^rdlmg %© 
tMs staterasat of ths ^ l a i ^ t f ^ Iri^sa^ ¥®s l^m a# aa Im^Miatloi! 
W&m th&^ fl^s tl*^as®i^ ®^af@ a ^ i tfet eMest s t^j* lams of 
teai f f t #^ l ^ ^tBis with a l l M^f eiratl aoi ^pp^sssl^© i ^ a r a «f 
efee s^^ii* ftoer« ^as a large wmMT ®f dleviii! @iiomg t»ls aifisar® 
Sis «i@i€ 0^ ^©l£»a ^anfiiif diaiig&ter Bm^l was sairilijt ^ 
iastid^. I t s ©oiasis Bsir&kt wai m 4.em t» IsJai tM% hs Msas|.f 
Am i^re fcejp ^ fe«riat| t#h^ ®fe® was ©a^Ast By Sm^xtes ©s th© ©eo&si^ a 
vote-© - • • O f ® r®aii %hm %i0^ i.»m^ of tlitfl Wide^ I^KJBS ft^m 
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a r t ^myi^ttg watAA i©stray fb«is«* « Oa ^taHog tMa w^tm tm 
atsae^ lost his ttaper ^ drew Ms w^®M %o ©1^ her* But 
h^t Issues last af^3? Sieir iali'm^* la due <ioiir«6t ]^^sk4 
gmm Hr%% ^ a sals offi^flag^ ^^oa, aeeoi^iag I© M» pifonise 
But IsfM iHsHet ttsftfe QM to lB@arsmtsi at as early a^ %€y tfe^r^-
far@f f&fai asfe^ laas t© ^saat ths ai#it iinea di^sm f«ss the 
tQ Pe^a&l* i l^ mi@f eiist«2ii@a tmw mn ma^ killed t f tb^a^liti MB 
o® ftM© a^at^ B@ alj0 lapris^mM ia®t:^ cj® iss^i aai his piomt 
fesMtustet i® ^ 1 1 P©fkl*s ma® If llirasMiigti^s cm. thQ Btm6« 
Wm^^m^mt^K^^' 
on mimun% ©f S&iisas^  tyra^« ^ i l U^ i @f <*eimi was sn mtliaate 
f ri€ai ^ %«afea# IH^UI^F wife ©f S&swtfa« BoMnt- pass^ t&© 
period of Mr pmm^^^W *^ &©&.«!# ^©a B#© t^ ¥ss stent t|> ^ 0 ^ 
^sr ss^eiitt ©ff spriogg 1^ © ai^lM Vote© emm - thefs i s tli« 
p* IS* 
^m w^ ffife 0f »%Miii» ^©reaft^r I m^l M ^vn t& ^mMi ami 
feSr^ t0 SalFim* lspQ@ttag fclie biftfe of PesHts #iglsth t^m® KSB® 
rata&gM to watsti th^ Jai l e^slW.iy# I s comrsg «if tls© -^^aga^^ 
1 
^®Srsp®i» Blue l©ta«*3.1ls;® «as Ms liii^i lia^tfift f^ar aras 
feodj* lii^ S© wa© la#sf?iatt<l Wfiafini © iBiatiii fellow* garwst 
aM ^loi»fii ^ t l i |o^stl#€ i5?@ a^| big @&r*rtei| ^^a^elett a»Xot 
®ft©» But 0s tlie r^^0B% et ^©t i I i l f i^a tiiimM Isfeo a Iswass 
tjsl^* 011 ttie Oi^ l€i© «?as@^a©iit tli« fetters of_tfee h«ada «ad f-eet 
®f B®9kl smd M&IAM9 im4. l^#ssfi@4, gates of t l ^ ^ail ©|iett«<S @!i4 
#i@ wat<^ iS3Stt slept* 
Ssitag XaAM tfee clilM Bfesagaras 1» ft Mina©«tog fan, lasi^co 
te«sii#% Sis t€> %te l and rt^la^M Sic; wltfe tlie mawlf fe©?a girl 
^al^ ®f fashoda «ifi ^ 0 s wtat toad to lim $Bt%m Mstsaing I© 
w l ^ til® ma!5ils@t iW0»d to P^otei ^ d sumteiilftg tlio ^tey Wfts atemt 
t0 ftepash i t sa a gl^ne. & t tbst h&l^ was In f^et fdga-Mi^ m 
• 4 1 * 
^m.m% toa«aiat©% tani®i into ^ «t#it*arai©i ®»iae«s a^wastag 
tmg tlie g^a t f ^ l t dtt feti part Kfeiiso f©3.#ss€i Ms ai^t©? ^mi 
sM b©^ femsbaia ani litigM ^©tf pa^ott# Sat Bis sAalst&rs fi®4 
a^^iieffs w©^ aim ^€fy tm^l mA ^wmt^ %fe«y advised KQ.nm to 
kill, all, tfe« @}il34rtm hmn igltttn ts 4@ s^» KmiBm f©tl^w4 tbetip 
si4^ 1«@ feif appoiatittg 4^i^as l i t e ^mtetestirt ?^^a^8F|Pittaaa ete# 
f^mof a %#aBti^l ©EiiMegt far isiillsig %h^ feafeloSf ^ * gae^t'ng t 
li#^ l^p as^ Mgan t« ®Ks&l# liiB wiife %m ©fej^ et ©f Ms ^llim-g 
am^irsa mm^^Btm^ tei? ®smitt^®©», tlieTofer© Ss teg® ^ sa^t 
«tt®ltta4 ^ a mpmm& Slia% fetea«sa of ii@F irueWlteg ^m^^aa «. 
i^@w t©" itUJ, K i^gfeg^ Mi4 M4 lii®i>slf iit a earl ^tiretmisjp Iwi^ 
bs% Krislsaa hmU® ife« ©art lat© pl#s«s lir ^ s i§®f^  ^©o* aa«5 
IRstis ^tlsas" iesott 4&l1,#i friasirajrt ease to §slKii f^r tli® 
ai&gri^ fsa46 Miaissl.f Ist&iriar wh^ ytlssr fs©tfe©r Tashoda gat a© 
%m ®M&g^m% ^ r l Ei^^iia* Port t* ©its frsss. dsra^emft 
- 44 • 
Sat QU t te ei^imd f f ^ i fe^i* Isp* f ilssiraFt «eUiM tli6 4 ^ ^ e 0 S 
^ i t l i tli€ 4iist mi^ %m tM© 4«st|' at^gp&@i» te sa^teH^<i t l i ^ Baby 
K y l ^ a # Utentet imafS^ad In tfe® ^ f , IH&^^im. pif9©s©fi I l l s t te^f t t 
issii4«©*0 Pir i ts l gfsat sagt Oarg was e Mg 4©ti^a^i#3Pt' 
lafe^ ^ f f©H»4 fee ?t%« 9 f ^«»Kffirairig^steif il&@ '^«r®umfe n f ' • 
^ais^g) ©f Shfi Rs-l^m® sud ialra»» M a toy S© ^as mif wm0tf 
stusS fl.i3^0i gm^B ^ t h 9 ^ ? « aai ather l a i i i s th€ east J© l l f 
ma&A^ ffe@ 0©pi# # f BraJ-arta lad ^ s gaiiPificing e t t t t a ^ f a r 
flim# His # ^ l l d l ^ @it i»is ^ f f lo^e i 1^ a l l * 0fi«© ^s is f «9ino^4 
©s His s^ightlfisss liisti^da t r i ® i fesr feift to t i o ^ I s with a f©pe« 
Ars^ Et tuMf ®f I^|it#S © ® l M ti@t M@ Sfe #10 ScJ i t s ^& l? t f t i 6« 
Seslttg HI® t<^t^ f ^ l M f ^ 0 f I l ls iiottear fmsboi% i o a^ la@t ^@ii 
ffltei^lf t ieSi im4 @^8ft ©at #f t t e hm^m t^ t l ^ t i® ^r|«ai tip©fls 
©^3©^ iratsl4@ 1 ^ ^ t M %9M«^e of tls0 i ^ ^« Ed passed ®ii "fetof©^^ 
til® ^ t f i l ^ af ^ 6 fcr<g«si M t 'fe@ mp^ BtmsU up tim ti?a«9# ^4M 
te© ^ i ^ m i , I m s r t ^ lalaiai^a^ m^ Msulgrlviii the Pm mm &f 
Ra^Tt ^ 9 l.©mg losg ai© tufaad le ts tfe«B I r ^Irt^w of disfsigai:^-
teg »«rMii# ^ t ! i of Wmi p r ^ 0 i tfee «MM*3|iaga'?im imS wsmt sw&y 
to tfeelr fatteer lufe^t Irr 14® oiNter* 
1# ffe« 0«ai^ i®a f0m^l^*ii © i r is* 
Seeing ^m ^aHf %ftw^ md, ^st.«Flia«c®s of Kmn '^ct esttl^* 
grag#^s is^^© irai»f ^ i ^ 4 tbe^efor® nil %h& t^^llfirs of <I^ W3, 
aM t a l l of tlse li^stt ^ i ttlUM bgr t^ta^lug I t ofi ^ 0 ^ o t af 
^m ©MM 1^1*1. l ^ A i m MllM iaimaw MiGtBti* ^eisoa seat fet^ 
lass f®r JstlllEi Sl»# Aai %tmm B« kS.H®i A^aisii? In t ^ fdi^ ®f -
a Mg h&m ^0mm wmtl^  was a wim as tbat ©f 1* 0&mf v^QWQtn mX% 
Wm tat%ie*@pa««rs Mitlj t t e i r eattl® «at€j»©^ tor aistai^* BhH 
Kwi^mm s^m #fit®i»«4 tfe# tell^ of ^ « fesm §^T ffce $af@ty of a t e 
^40 s^^es aa4 tM tefSf aM sedo tto^i dl^ft i s a ^aw tduRsa i^ 
a a ^ e , fa <^f€iit is^teaf aiasasfaii tyattsfomtd Himself %nt& a i i 
^aislag ^ t ««ilY^s lAtfe %li« tefs as bts^im^ fee ^isrpriMd aaeh^ 
r«ttMmt4 til© «t©leii «^v®s Slid iKiirs ^ ^ fi^ Xl pi^strat© &m Sis 
/ 
p 
#a ^M^w tmm$ la l i fa teirins fem^ir^i m^ ou^ 1i»©is Sail 
li-rsi ,i»l^ i t s familf i s a ^si^i' ^mp pgi?t «if fw»Baa* I t was ©3 
s%itt^ « ^m® th^ e®w*|^agiag 1^0 ds-aak tliat p^lsoffistis water fejr 
mBp0%^ W ©sstimg a gi®^© witto l i s ©©s t^ftat @|^ s» 5li©Bf m^%^^ 
M ^ y tilt teilllRg 0f Mi@aiitesmr a l l tlis i#s©iis of htn fesiXjr 
e ^ s ©a, ^ %&&& t&v®mm W^ ^ ^ fer©tl^ifa • l^ lalMift m^ Balaam 
^iJ.l©4 them tax ia felie sg®0 ^^» Oit«o BiA?^ ai®ae lieS'Mllai 
€ras& tte ftir#st tim^ hnQtlnT ^mm& na^si ?yii»aiasr WAS &l^ 
ktlJle4 ^ Hia MI4 &il tl'^ fe©f a w®f« s?6l.®as84 fi'eo t&e eava, 
*&M ^QW^&z^T^ ^f 3^a|f «e3ra,0Ri^ © preparing t© psff^a 
®a«yifi@0 ^ ISAF& I^€ g94 of ndOf tot «u tfea mig^estloo ©f 
irMtwn»]iir)jariiiii]iijiii|i>if»iiMmM>«*«i«wii(»iiiBiiuiwn>iii>i PH iiijItiiiirril-LijiiiiiwiiiwtwiiBMWiiwMiiB'iiia^iiMiii'iT iiij[«iniiiit iMiHiiiiiKimiwruMmiMwii—>iT :»rTiiiH]u|iniii< 
1. ^agsvM. ^tt Kit^®a - WB.T% 11 Site. Ff^ sm a<j»©^^ ,mr 
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Sr^teaaa asi #0WB» tM?a f©J.t tMs laaalt su i^b M?I ©^ngod «he 
©teospteif® ©f Bra| Into ^ a t ©f ^^assiar l)f fe#«ff T&tn s^t^is, 
tfesr prsy^a to . aagair^ TQT ^QIT 3«ii¥«ff Uroa tlie dlstj^as. 
Oa ^ t l r ref^^stf Bhags^as ItftjXtlie iKmutcits Csgi?af<lfecm ap ^ His 
t® ; ^ t i f«3p ^ W86k «al ^ lli^^VEii ©ofititimd t© maintain tlis 
tte# wmt^Vm On f.ln§ ®tQ&m%^^ #f ^ t sti!®@pl3efe« I© Tmptmm^ the 
^ tmta i s ©ft tSi© groiiM a« totfei^» fas^l^g tiss g:r©^teeas of Shit 
tt®s$ Qt M.& ©ff©«©0» Kfii^sa w®.s tQi^natea iittl:^  tli@ stife ©f 
Eo^heaii « i I3ie «&t®i» of t&o ^|f^@iiges« % waa alsa th&n 
(t^elarad I© te® tlii ^m &f %h^ m^Bm this i^ ^f^&m& #f MB 
Ome ^® ^f tbe s©^s«its #f ^iS Vasm i^ ©^ lm©<l Hawfe BaM 
Wa^ 4^ . was seigai ^ a tea* Hiea ^agas^aa S5^ ®a him ffsa t t e 
seismre ^ ^^ t ing i t with the feet* Oa itisec?iw»t of feeing tcsjched 
with tlie test #f Bbasga-r® tismt ^ a «ag iKjfaed into a Cl«iclbaf!?a m 
- ^ • 
km^^w 4^mQn Atisht^sm^ wtg sis© t i l l e d hf Sfert Ki»lshiift» fiiei^a* 
f&m^ Kansa seat Ms %03.4#0t 4^Qti i i ^ M ^ ^ t I s th^ t&m ®f a 
teig ^ r s 0 far feillteg Sfcrt. Srl^ms,- M t t t wss ^ ^ ^3J.©i W 
a f e s t t i r ^ ^t Kans @iid ttll«rt ^!a«a»s P^wmtmX wagh^Bsaa om M® 
istitisfeatloair but bl«gs©^ %Si® gai^nagr iufigiia m%A m taSloi* fo?" 
I c j i i o r t a l l ^ @a ae^awst ®f iri#|ff ^akt4» He dim rsas^sd 'tti© 
!mii@k»&a@k€€iits8 of l i»sa*e fim^tm a^nraat fay h&t mt^l^&» 
hf I m a % «isS ^t&n.tG4. a l l tbo©® ^ ^ #%j©g afalost I t s l>3P^to^» 
Kfisfena w r s s t l ^ &^te©t Ciis;m®y mA Baits®, a ^ t j s t i s ^h t l ^ t ^ ^ 
foslimlai, msircaftei* Bhags^am IkiJled ^^laa tj«f ^ rasMag fete ©ft 
p?, SI * s i » 
« 4f * 
^m g|®iasit«2*^©iitt?g| ^ Siilra® JdJle^ E®^a*0 eigM 1»QtMwB« 
fhm %mim ^ M M K®asa wi%fe a i l Mig ieasas.afefl K^^aa 
rel©as©4 Mis -pmrnntB mM tfgrasn f » a m@ imUm ^'sA t^m^w^. t i e ' 
iferi & i ^ a a aM ^ s %f©th€r Salieae galnei t toe^l^it ^ t 
A^sitlfea^fi Biaa r^ t&® Stse ipl t^ ip of SaJi^lpaul* Qm ©f tfe© 
of 8l^%f*fottf fipy^ Mitt Krl^nm sal ^l.r®s Is^mt fid.1 tl3.« fedfts 
Iffaiilrtjg^aa, %a^«slft0p f#i^gas» Steistras ©t©., a l l atiesees ^ad 
a l l tfe^  ^ x l ^ fdUf arts* *^ ©y toi»a#t liaak ^e.4©ai mn of tfe^ -. 
tM:m fi^ iis ^ n 4toiaaiii of l^ia a ^ fair© bte t© th© &nm. &a tfes 
Eausa's tsttey*i!i-la¥ M^m^^h at t^ked ©a Mat!«ii*m for 
tifetng TQ'^^um ^ ^ s tlirt Si^^aA for Mixing Katisa^ a»idl KHsfetta 
am^ lalye© Silled tfe^ ^ t ^ ass^ ©f JayasaiKife «tti i^iptiii?,o4 Mm^ 
011 Mathura aM ims fefeafeM W Oii^s* Sratfe©^s» 1fe«# lie ©oiifei!i^ ©i 
#»llliWIIW>l'<»illl«iiaii'1till'iTiUr»irlw»iw>illiii«»miW»»ili«iM>li»iiMill>iilp «lrl«iMI»»WM<ai>iai#»ilW«iii»in'»iliii irj^iiii iiT«iiii|[|im 
0b?@rilsa id.til Balras without f l # t i i i g against ^f&tasasdiist a i the 
i s 
Ut i Mag of ?ld®rlM» fflililmalta was dosl^oMS t© #v@ bts 
tf^^t^r Rtttoliai t© BhPi Kr i^a® l a im^Hag©, feat h i s 6l<te©t ^ a 
Stitel was 4«sli^ti# t© marly Sser w t ^ BM,stmpA» Oa secsaat ©f 
tise imsist^a© of ^^itoii f lmg a^s'hsa^ seat t ^ i«op«s&l. feJ* 
^ i r i n f M a 4am#itit? to feislstif&l i n a»fi»tiiee» ' i i i t Kyl^Bl . was a 
e€isgiaat#i?aMp ©f BaXr®. ^ « f l a i r s ©®Mi«§iPS «wi#it against 
S&ij^upal. mA l it ® t« l^ r®*^ami« i i# ia | Stial^a' #t«# ^ toatriag 
4#l"eat#i tlie® a i a ^ ^ ^ b i t i u ^ t l^laalsi 1m ©warite© a«tf sait*l64 
l3@r# Sxeept Butetisi He_sli:^ sarriedi Sljrato^^a, ^s&hmr&tlfU^tym^^ 
stsle^ffi ^©uaaul @M liiialrsA g i r l s af i l l f f iJt^t i t ^tngs eonfJii©^! 
Fp, IS - 14. 
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THB HEROIC DEEJDS OF SHRI KBISHm kW BALBAH 
KrisKna and Balram defeated thousand armed demon Banastir for 
taking h i s d a u ^ t e r for Aniruddhai Krishan 's grandson in marriage, 
Bhaga'^an defeated and k i l l e d Paundrak the ty ran t ru le r of Kashi 
with a l l h i s he lpe r s , utoereas Balram alone defeated Duiyodhan 
for taking h i s d a u ^ t e r Lu35mna' s hand i n marriage to Samba a 
son of Krishna* S ^ e p t t h i s Bhagavan also defeated and aLew 
shishupal Danta^als^Kra and Vidurath in the royal sac r i f i ce of 
Yiidhishthir, 
KIWPWBSS 01 DBAUPADI 
Duryodhan won Draupadi by defeating Ymdhishthir in gambling. 
He cal led Draupadi in h i s court and was i l l - t r e a t e d by h i s 
brother Duhshasan to the extent of t iy ing her to laakd uadressefi, 
by unfolding her Sar i l i t t l e by l i t t l e . She prayed to Ehagavan 
Shr i Krishna for her he lp . Oh the Prayer of Draupadi, her Sar i 
beg^i to increase by the Divine Grace, u n t i l DialOshasan stopped 
i t s unfolding, Duryodhan*s father king Bhr i t a rash t ra returned 
the kingioia won in gaabling to the Pandavas, Another time 
Yudhishthir was again defeated i n gambling and was forced to 
spend twelve years in the fores t and one year in the s t a t e of 
disappearance with Draupadi and h i s brothers* 
KIlDHasa OH OfHBR mVOSEEB 
Lord Shri Krishna turned king Hriga tmm the form of a 
Chameleon in to a god» He also bestowed Divine Fortune and 
prosper i ty upon Sudama, a poor Brahman class-mate of His 
schoQliB'g" days, He showed mercy to Bahulashva, the king of 
• SE *• 
H i ^ i l s sad a pasp Bmisass S&nitate® 1^ att«ii4iag tMtr feast at 
fe&B a*§» tg yesrs i s iwelli^g la ^® forest ani on© year la 
Isi^teg thsssel^ts, tet 0tis^aslhss was imt ff«My t© r^ feiufm ^ e l r 
kisiftoaf wltltottt fi#tlsig» turn tlit ^4i» was s t t^ed %o te fought 
Slifl Ert^ma t^mk pmtt in I&® tottle as %M ^hmplMtG^T ^f A|^ |mm• 
iffiiWR mp ^ F batfelt# Ayjm was av@tw!ifl3to®tl ^ifh fM.a%*fe9a^ fced-
fi^ss ami clsnled ta figfet agaittst tte«» f&©% ^agatas fsptaehad 
Bite tb,« 4i»QWfss @f Qitia ©aphasleliig ^n blis mipT@mB 4utf ta 
Hiring ^J?0ii^t fea@& Els six ferotts^r© «rfe<i s^i*© ktllad !^ 
Samsa fr<Ms t!i^ i«i®a ^f King MWf ^ord 8>iri Krlitsna tiai prsaebsfi 
His las t iis©0itr8s to iiaimir® sai ^ I t f i / a Um%i «si@i» a p i p ^ 
M&pim$ %hlB saS a^tia ®f His ilsappe^rasee* fti tb® 0€^ mmtls d&f 
©f Hi§ ©s^ pir^ jr tiio 0mmi ^as @feri^ #i®(i4 ^ d s^fe tfee city ©f 
PM^ika* f fee grsat gr^A i^n ol* ®i^ Kri®lma IfalyamaWia fescaiss 
• S3 •• 
Ha^tng dealt ^Atk tto@ ?re«Clitaie ^m ^^ ^^i® 
Cfaaptsr, w© m^l 9lm ileal ¥ i m t!i@ Pf©«'Qst^ale n ^ 
B I? £Ci 
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Bw^» mm&Xf » r t e » t 1M •tls^ af i®»i»a@0* ©r »l»sflf1i®id,®a*'« Bat 
IM *i^i'@i8s#* ggit %te ^n^^pims, ©an ltoa^ 3^ ^ l^ i^pi l^ ^ ^mi^  a 
^.. .J^^ilfi. .M^i nm mm&im mm m$,^w esgapsA im fight* 
lag i^i«€ •/^ |^ i»»5al.**^ali* C ^© Battle -^a^s df ^ « ^ra|^)l im 
f^eiefe ^si?8 ^m a i^ #a% #eiA #f mt^sg m$ p%im^tin$ fea^ l i t t l e 
titi ftgf5tiftf ® ^ t^iBg tl^li' ^toisate stats af i^ad ^ e 
fe# Hill,®** ^m %vmB^mmin$ tH%® «lt% tli® fe^ &y ^<ri4®a*s'wosti 
^«^®t ^ J war @f ^sms i s Mt ©js^ pl.© 0f te«6s Baieiiiii • wars 
s^sSQg f ^ ^ 0 ^^ttt©s m^T-f hiM&'n e^s% <mtil^» pastas^ ma 
%^«igii® ^ i1* 8ai#' Msdst tilt sa» @it^ « mmM %ms he^ppmrnd i f l^ 
%M B30' ©f ai&fe, %m %®tti.® f®«i#t te^imsa tfe« ^ s mi. ^ 
^ a i f a J i ^ tyaasgp0fi^^ Ctto# Bars ^f f t j i f i r l t s ^ p l « ^ 1® ttee 
C«afyal ilfaMa !j®tw«»©it tfe« t r t t e i 0f Ilia aai I t e l ^ ^ i t l i t pf in^ipsl 
til® iti@i# *Uxm €it %§m^&mii*f «3E%#j^ lBt f fds mhmt •^©» ®^ S ^ « s 
£t f ^ f l | f f«r%iit n^smt #f p©§tfy * ^t% piiia.laliM ia th^ lat^i* 
Is3L^t« S^s* te^^i alc^f « i t l i 'mwy i s^^ saferl^ |iQ¥@0ii^ittas 
S 
HtBK^ M&t^ ^sm% * tn^G* lt|1S* 
S» @ ^ t ^ l i f e @f <ls© s^# * te" ^ i a t l | ' » p» t U 
1 
Wm K%w^tt mm Jielp i t ¥©«I4 ^ ^ir©a fF^aptljr* J f m^f i # vtsng 
affds*as pvtmt that tbey' rsgst3ri@i ^ i « i ^s»^» asf ^ ^ M U o a « f tl i« 
aoiesn e®^®aafit «l«t?5@i» p l i ^ t M ^^gsgn f&t»ea^aM e l lea t # t fesst 
i iM gaest* Ai«»t«iawga. M s M iya am i^a% ©f ^ewlftli 4eit@a% mpp«ars 
l i i t ia - t"* ©am&wsli C®ay9 l^wA thmA li '^S®ai^sl >* Hatl® Ts i I s 
Am m, jssaapi© f®? ^ s loyal ty # f ^© Ji^^s o f na 1000 i^?tfe tl^ eua 
0uff i«e to state t l iat «m tlis ^o l® t ts t l r iJsaitJ.su wa© M ^ t;ai 
%Mf net© ^ii5® Inf l i iemt ls i* fli®f wtw f^ @« l a ^f joaif ig tte^ly 
l^usfes^® siM <ismld lis released fsraa ttje saw?iap t i S | i f t i l * 
t-r«ats4 9? i i j i f l ^aag^* fli€|r wtre i»eg&?<lt€ «s am iwsfli»atl<m fo r 
tl® P9@tft t ^ ^ ® ^ B ^ posffig aM tfeat for ^ i t i l # ? s t s f ip%# ^ e 
m© l t l l t f a f jg&min 1» sat siitlf r^ f l^etss -Im ^ ^ fest^isB sai ito^^otieffi 
lag i ^ a l ^ g € a!«^«r ©f wi^«®* 
. - ^ j ^ y m ^.„... ». ^ ..p. -,| ,,,.-,, ^ ^,.... .^...,. ,.^  .^... .p^ .-,^  , ^ ...^  y ---iiTili nil I'lii'niiiiiiii'fT-T-lrT'—r'-inijir ciiii[iri-»n(inrtriiT "ITIJ T I if i f T n r - H " I T ^ I I I B 
1« Wm%wg of Bw^i. MM Bimm^ 
Mr* M i l f r i i Sliiafc -• Ititi^iS^etiai} *• p» 14| IS» 
/sl'4ittti|itet C^« wmthmwB ^ Mm^^% Sli® fea^ sm^n mn^$ t l i ^u ©f 
tM® Ifeisg Bslsl, llsara aad tea« wfe® w«3rt ©^l®i t3i# pttfe©% 
t b t i r %si3ig aaptiirea te ^ e l^^is @f ^&a #ii@ai«s» ffee ^ a a put 
M s fxtmi^Bf toe tes i s tfes ssst Aegree '«i imt#ss# ^ a tesdly i^f 
isi l t i i^ or f a i l ^ «5r#fip i t * 
^xtmn% fbs sp i r i t of »®^ail@ttoR tf«s a aoafU of bowcm? am^ag ^ 6 
i?«sfe«t&fel« fmtli^&.mM teites* f t was a.fsn'^tttiag *MiP«t iMel* 
saffeliig «oii l i f86aeh 0%€ep% ^loai* I ^ w^ ss a dem&m ©f l^^wiy 
i^efe 'Sd^t Itej ^^mwib^ m ©s ataaomaiitif ©f ^salof i aji4 r a p 
f€ta®» the ttm Arab l»asi§i^ m i s t l^r^pis i^ m ths verses t i ke - th i s -
W l ^ .tfm ^mw& w i l l I ^&sb 1 ^ ihs^fe sun^ 
«* ss • 
1 
|fsfeiM.ip8 I t was tell®'^^ that imtil tfe© re^tugs hi^ b©^ fi 
t@&.®ti f@f^  ^ e (Stolf Ms spir i t spptar^A a^ir^ Ms gmt*® la the 
tfeei" ¥tr® @ fal& ©f glg®iti§ i%i?@Eitls ani statmr^i Wdrshlpplag idols 
aisl ea^ilttiug eUl s?ii?te @f wr^ ag* ffe© lajtt^ &fel^ a Fatadisa was 
feailt &u th^ ©sftli ^ 6liai^ a4l» dtta c^ f tiie Mite Ilnfg* a@^ seni 
IIiM as Sis messtug©? fos- pslAii^ S tliesi Imt thuf Aismrei*® ,^ 0 ftsd I 
ti®l® f(9y %k^ &^%m K©!* will MS bcjiis-sfQ la turn* ffesn Q©t 
In mutB^ of tii96f a ssw people ar^st i^ tss? wtn tall<i5| *fh@ 
sensed M*« fteef i s t t l e i in ta©«a tii th® i^iloii ®f Safe# ^ € 
femlMiiig ©f %fe@ gr«6^ SfH® ©? lunM Is g#!%«rall,y aseidfeea fei their 
feing, Ls^ Bass Mtt M stent ^tes a^ HF fables aM i$ttti'3iitt#i» 
MMSM^M.^^^^* ^® tribe of fh&isMi fiomrislieS in lortfe 
%^raM.a feiti#c@ii Al«»i1i|aa ^i^ S^sria* fli@ kiMi^i IPS®« ©f thi^id 
t 
C^e^sfliiti i) ©f Ss©ta| m w&Xl as ia #^ls«* pm%Q ^t the PmmnmA$^# 
fmm mA i&M& of ^htm » m i a f ts mmM^ 63i@«^% the f a t t <if 
i©@» ^ i i « t tft^iir Iclngi kii»m aa f itfebai^  tli«^ «s@fi ^esse laie 
d«atm@st i^ wsf* i s Sisutli Arabia* flw Hisiaf^sfit^s ^t^d s©t f l 9 « p i ^ -
ffea i©tti»$#s #f l«lb5Sftt|«ft ftg^PiSlag Sate 1 ^ a ^ ^ a r mm 
••iHia»ii»iia«ip>a»«iiriiiiaTiniiiii'tinniii i iti»ii«'i«iinii>niwWiiiiii>'ii'iii»-(mioiLiiiiiyinii» ^»>*"*iTW««>p»j"nTiiiT<iiiirwiiia»»»MLjiu»aMiiiuuigri]iiii!i:ii''iiJWiiiiiiuiiT^ 
$0 
|S^A,.^jiaij^3 mmX ^mm^n^ #f ths Qwasie MmnA mpp(^&&^ 
hf m&B% ^wm&ntmt&TB to b® tdtmtleal iiritli ikl€wm$i^ tlm 3i*§At was 
s tttt^a Qt Stella ^ ^ i s ai^ ©isfc«pe t© ip#ia%©4 ^th BQlwmm » fh# 
11006 t^«8&^ tfe« idiAwiit itt f ®^ii# &lBP^a, thB ^tt&TGf of fesea 
iKillt til® elmwfa at Sana* %s muB &t ^WA^§ l^iimm ^ ^ lastmt^te 
II i^^samK^^ 
1» 11i« gnosis, ^Meii ftbsn^ m t wi*tttOfi ©^Ma at tis® tta© ¥@?e 
'H»tin»»iiHLin:iBiiiniitii.i»m.i«Tiyjrii iiniiBiii»i>i»iii«iiwiiBiTmiiiitWJ'iw'Jiww'iii»''i'ii'«»>i»»>tti»»ii»Miiii"./iicii«iiitiiiBf<iY»M»^ 
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e« P^^vertiS • flies© ar€ ©f isss Isp^rtefMse ss th^f m%^m 
t l i t mr^ @f « i» i t ia i | I t was i^p0Si i^ l^ t l ia t t l i ^ pit i ie In %lse 
©i^titiom t& -ttise pf^vsirlj <Salh&i) and tfet ©rattoriCKh^tte) r# tlM 
@%Mm^m%u Qi h istory fe«d I'as^^es isi t t e p^as^-^^rra^vftis* A irsst 
Mstart@ai ^ I t w r a l . ^ gosgsmpMliial. woiks si»i«r sbs >4&fe3i3iiS 
Caliphate ©sp@«i®IlF to tlie «Si taMl Ag i^d* itM te^ ®f t&@ stags)* 
fhtB Sl ta lMl ^#js i i i t s tl i0 legists? «f tlje Aya^a* 
ktmat tli© ffilMl® of tls© Shif t esatugf ®f tfes lasriefelai ©ra 
Ataxia was ta®l®t#d on t^& % i ^ ^ i a r t f e E a ^ Isi' thn r l i r s l 
cusfirt^ 0f f ^ i « @m^ Persia^ ^ i@l i %PB» ia . ^©s© d ^ 0 at %ri^ » tfei© 
BiteatmSf !h@i^ i?€r, f m i ^ t a@ ff^^ ia.Xi«s mmmv t fe t i r #wsi oMt fs * 
f&® /i f^l i Biiansti^s Hira ®iia Cltoass®«fts ^ 0 f i i * i t k ing ©f 
«^*ates ta I raq (0s^S.^ la ) I s saW 'to teav© Ij^ets l^Alfc t l is Agi t te 
Mho w^s I f i i i lM ®@eM«fift^Uly witfe-m ®p?o^ ^ toi® ^ t i iml»ii3^# fise . 
Iitogi®is o f MAIIIS was csttssllistea aii€ aip^nlista 'fey h is ssii 
fli@ f i f s t te^ffiittt teilieE'^* wsm ^sr l^ln M i %lii tasy Mn Sa%ta bi« 
lt«l^t«m| tfee a^pt<i4 e&m af J'^M^a* ttt^stng tits «it«e^s0®i? wa t^s^ 
ft© littsam t« ^jsatt Ma# mmomA®^ ^ hist mn Mttn^lilf* Fatting m&t 
m^mw^ vmmwu i?^lgas w® ^ r l i r s at ths flsitli iseatit!^^ urtiea l^ftfti lf 
®f I la iaf wl^sa i^Mcs temri &ai ^ h th^ sast paaitl^tt ttiisler tfea 
Wtosi^ fe l««s»9 p^ptil©:? in F^r^ia m& was mhwm^ ^ telsig Eawlth^p 
^•* Rji TO "•*• 
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tt**il»iga» f i le l*al i i^ t#s we^^ a pm&^ ^^ tei*M«i«ii r®s#» %% *^ 
®Ki^« at tlis i p ^ l ^ nf Aiar Mi l I i»i6, l a ^ii$s0 r # l i s l i r a doMmts i 
^«1^S€4 f« r a shsrt peflot* Them eaut l^msn I l l f a ^ ^ i i ^ ^ pvmm 
u% mm fsM %n^ ^^itemcit tlie lurR f^tit© ^mftstjr fetjsife^ %" I 'mif^ ftot 
& ^ ^ l ^ , ^ g ^ i the S#i^ai®f mm »ator@*^«tt levers ©f 
tla@s# fM f i r s t Af^^Man a i i i ^ sa l t to fee eospiss^ I f ^ t ie l fa l l . Ma 
B«i««tn ir^ri©® sisl^fsss laaitflf th t ©.i^sat l l f ^ » 'Sms W^ p^ps^lsiaaic 
Ira^li^m l i f e aM tl»@w#t# ^%- fiffiimsiii&n Kssmsm iwwfs l i # i t oa ttes 
0tt fc^« fim S®rptl«i® liasEg aM tfeto a f f l i s ^ them t@ tli# i ^u^ ©f 
^^^M^_^gai 0liiai£ii» Hi tit feis e^arstf® f a ^ ^ t a Shar^ w^s fi« 
tbfit tlf»5«| i^^so pos t ^ a f fo^ i pTmf @f tins Ms te f tea l i S3sliti«ar><j 
Qttifsiiiis tis^s, f i i t I '^allafs of I « r a * f l i * ^ y t fealty ^ ® fet^e^ 
f«irftfa Mn Al*AM ^at a a ^ l a t Of fell® trltos @f Safer* 
Ai^&m Mti Ska^aS, dtstliig^ljgfee^ himmXf I t i ^ « «mir o f 
i tei te wag p&e>%f m Bifioiaa p@it Wm &B.Bt§ a gianei ©a tls@ 
- 65^  -
lispi^» Ma Qsfs fetSfisa as Al-4slia was m ^ rof^saloasfl. past 
W^4^3fiiig a l l ®^e^ tfet land ^ t t i ^ tiafp le Mtifi* 
Ai«c^ ®aa bis ^%ud*» most fssoms p&mt $.$ <m. ^Am&&%n§ tm ^@ 
pr©pWt ©f Isliaa* 
Eafe Mn Z-^&^f %mtli«r of t^e famous pm.B0Ti^ Ofi t^s frd^@%# 
Mata^te %ifi ^Wi^ra a*atlioF of %n %%&^ &n b i t fc-^otl^iep* 
Afe® f!tl |^m% tto® singer ©f wins, irtis was p » i s l i ^ fef 1M^ 
^^..MMsMmM^^M^M&jm^m^ ^® liteirafj' fibres 
of 9a®fa ani Kuf% i^^ rai^^ai tti« ansi^at ^raMnn ^©tiy^ 
r^lifloms fira^tlst f©l3,#ws4 t ie isaetiwlty @f tfeeir oisft %ilbS| mA 
i 
l l l # l r iTfllgiail rtt«tci?its tba earliest a«4 t l i t t:^ s% gy i ^ t l ' t ^ 
tsiiplts #l®li©y&tt i^lfe^ asft «i«,?iiRs«i# file ®5phm©l^  on aatar@* 
waitBht-§ in l^t sitimrsi asglttltf Siiplies mnm n^%^T^% galis %hm^0k 
nw. agfssel sitisn of natmral ©%|9e%% tee?, a® tfes :rt^«F% tb^ 
Boastalnsi tits WBIIB^ tfee tpiPlniS| the eev^e, tti® staiwsi fclie 
teii©f I s fu^tsatitallr ^tH'i^gtie* ^m sp!i$ip« &f oasis i®4 
aiii ^ ^ ^ t a«tf 4i*i5sf^sli was py«*i:slasle« SisHarl^ mil t1i« abo^t 
aM sjel^ efietrs®^ fas* tfe# ii©Mng stud fsarlsg sespaetifsiy^ 
.^Iqg. if^#l,^i fhs f^.M was t l« <ifei@f D^ofii a l l tfm mXmt 
i € l t t tg ©f B«4oiilfi% Is whsss l.i#* tfjsy ^assd their eattl.«« 
flto^fo?« sssm-war^lp igplifii a ipssl^i^al «Ds^^tp| ^«ii*«&s gais* 
yfge4^ 1^,f§^  A s&Qircid Pato-tres If said %Q fee In &m%Btmm^ 
%n tsjra?!^* ©ta ^ft@ iR fi^ riESS of weapons p^fseats aaa rags vsi^ 
aimttall^ was Ment ie^ witfe the trm ©f 41-Uf ta at Wiilfcls% 
1,8 ^^#t» ^ n f8ai»att®tl«f %la«i£ st0iit* Host ©f ttotet d t t t l«s 
/' / 
' tMags ®f l^ ft^ fely Bi*.l^^ 0aii#4 J'l«i #ip i9^»» fli#«^ Itvm ttttm 
f-wmt ^ m g®i0| te^ @»Ss as?© 08 file i^ ©3.@ fti^nil^f ^©r®mt tto® Jrina 
fsutastie ft&ti^n® @f tilt t@»?®r« #f tfe^ d@saipfc« %3.1fe<it ^«»S6 
jrims wsffe 1^1 fclt^ tiB^m^m sttd the l ^ r e a parts nf tfe© wiM«ffs®s»» 
ioe^aas^d Witts tfe« ©i«sl<3fi ®f Xili^i ^siP8(is tft® l^^ati tl^ities wei^ 
m^ abomt gt^ e«fe«en per ©©st ®l" th« i®4#ttia ^ f tilattoii rsaehsd 
©arlf til® $#feip^ i iife®p of fe®ati»iii^» l^*»f«iga| -^i •I'St "SBA Maaat 
w@if« ^tg«M®i as til® ttei?a« d^*#t#rs ©f Ailefe aM iMtt vwieifatcd 
tat;®* fe«<3®s0 tis@ s^iit ®f i s i ^ # Ai*«i,^ %<A 'mt wm^tm tm^it At-
f^f# fes i@©«safflts aM ©tfesirg %^b<$3P0# far ^ll®Plias#s ^ sa^rifle© 
WitMn %'m mi^l&mm^ %t tMi p^@iiS| B© tf«^ eottti l>§ fellcsA a© 
gas® te!it@i aai «o fetioigi M,©^ ^®d« ^ e ei t l^s ©f rsfu^ la 
ttDtdtf tiie tt@m® Milat a5s9?ig the Wal^taai^ dele's8* 
• 41*fsia* m^ aaet algli%' f'tims* fis© imv^m etaa* was eaattf i 
St. Ifal!ai|^# l@^s »ag m« ©»8t ^«s0ratsd Mol a^ieai tM ^r«er^» 
3» 41^&a.M, S^* 18-19* 
off@:P6i ^ efesr^t©rt0t fe»^ «ult» ^ 0 vas tb® %iar*«ai t® ^ o a ; a 
feaat was tfe© gi^4sas o f f a l ^ , Esr- chi^f ^mset&mf ©©n^isted 
Klm%QT Al^m&%nBhlm Bm WES tfea i # i t ^ of Aws «ai ICfeassiPal aai M r 
&m* tWkm^ i » t 1^® ©idf €« i t ^ ©A Ms©«a, ant aaf t i ^ ^ to?#a a 
» i t M r « w ^ or a^  ^gimsX ^ » » ^ ©f ®^« l a M Cli^ # !a i s nm^ AlleSi 
lias fese.^ » e s f ^ a ^ tttm t l i t F»*»I|©t#ii@ Ag@^  I t appears &@.- *• 
iai lals 1© th& Safa i n ^ r i p t i a a s f i f ^ lj«ady@a f^topn ^tam t^lmh 
I t tea® A$@ ifea i^i tised te s Pro-'Islaisie ehrisfelais iifafele l e ^ r l ^ t i o i i 
^ c@ok« p* atf f ait* 
^w&m^w^ %%mm w^w% ©tli@:r p&g&^ «lei^#g| m&h m» Madi^  
Bmfm^ tm0mWi &M tiktr' C tt® »mlter-®)« ^«?s was ^®^ imfiiM 
ir^at M.t^) ai@iig i l t l i wm^t&m mth&w m^B m tfea fers of MiPis 
®f @aeh yaur sM tfe«i las t t ^ m i^atiia tb^r^df (•^m^^ M.%^f ttX-^ 
.llt|3% ^tett^as ®M ia|afe)# Hts f irs t tliree ©f tft«st w§rii usst^oft 
f#3f r#iiglom# ^bisi^eeses ®i4 tit© femr^ far t3pMe# fliii fi^fcteg 
f 1*1 IS ws© til* fis^afttiee of ^ s wte4©riag Ajpabs Is ^ e pil^iMB^ 
QTk Ws wholSf t?» Pagsfi Irate*® ^m #f 3,tf« Wiis thmtmik^Xf 
&&fe9istli^j ? ^ l^ al^ 'gEssyt 4i^ <jr«slisg wi-f^s ©a oa^*g a^nat will , . 
mmsTfing within the pnaiiSfeitti i#@p@48p tsfaufcieia^g usu^l 
®l&*rf JTt MvMgf wi^ngt 3piifeilr«g, huating^ %a pleasai-as ®f mtm 
f« fit© Holf Qtiraii *• S^&i t3i> 
Saljatan a^jp^ sarea* p i » ^ ea te the H®itt®^ff«ffi@sfi porta* %mn tmf^'m 
» la t i l l s i»@gli»«» W« toaw a^tMrif a t U\^ir ^&rXf itA^hit^tt^ 
^mtpt m.B.% i% •mlmtm W icasllm ^rlt<^.r® feaoM^tg %m'^ t© tli® 
P&f® a f A4asf and ii&f#iaii« ffcit f o l f ^ 1 ^ ©f XaXg® lied upp#«rsiS te 
wfci^h Pistes ites^snt fmn ImBM^ ^@ «sa of Il!i»alii?3 b^ lfeja»2-
ffes Isgetids mt t r lMto i t s ,^MfiAatloti to Mmi ^^ho I m i i t t t 1^ B i ^se 
«'0sgistt4« At iiii? H©?^ it 1*110 t ^ a i i tip Into fe^a-rea m& was 
C l i ^ i l . ) 1?sst©¥€# tiij^ii tMis the i30leferated Blask St©fte #iisfe was 
fifftm^^ i a tfas goat!i*ERSt em'St^t ®f th® featMtftSt ifel^h Is 
tsstrtiefcM in t M ©t ress^ ts ^ f^ %h& p41s?tttatef t i l l to - isy *• f,miMt 
mn t i l t fe^tsm f %r#iim eni pi^^^latssod * Q inf pmpln^ t M pUgyisag^ 
t^tjr^ fes't «?f ^ t ¥»f l4 <iaiBs * ia9»3ti ^aWsairM vf^iisssa ts^ba.jrkfe 
l^n f i s a s l f t t t ^ i l t l p i i ^ i l ^se^^ i l t i f i f ana a ^eet n^bsr 
«8iP'®%M te ©tt^^y liiadSft fh€ m i i i i g #f the saoyti ts^i?itoiy i ^ i 
Baim Qimgitaa led bf tlieis* ©6i«f lntsJ^ afyi set t led in tlit neig^toua?-* 
liQOd of M@eea» 
T]m. -dtiga5rsM,te s$ "Sie pTin&lpml d^sctaadaats who S^is^iws^ l a 
them tii@ l a s t a^@d ti*ibe g&inad popiilarit^ Im Mseca and i^lsmisieig*' 
#4 pai^laQs ©f Kaba« Eil^fe Mn Misra a QiMPaysihlte had to^o sons • 
Ei^toa aad 2a^4* fhe lat«y %ras ea3?ile€ hj h i s s^tlier f3retffl Mecoa 
ta tier tisw liueMsds* house mn the i^atfe of th& old.2as'^ ^grev «p 
tfe©ne# yihfiti li© 41seoif6ipei h is tni© aationsilit^ -on attaining tils 
pu^ertjfi lie saae fea@l£ to Meaeai i^icli wms i^olly in tlae ijsals of 
Khtissaites uiiser tbaii ' chieftaiR Hulayl Mn HuBsblsrya* Bat 
C^ajsMtesj Iselng the pi3ira-Mo©is<l fisseamdatits of Ismail had the 
grsfej^fs^isl clain to Ijs sufsrintsMent ©f Kaba* fhairefoTa 2ay<l 
kaomi as l ^ sa^a aros® against ©litilsliati, a Khuzaite to fight 5^4 
Worn a d^eislve ^etoPF* H^  ^©®je ti^ w ths aiaster of Saba* He 
i9rgaoia@ci 'ie^ca aafl 'nis tm^9 ttse Mstae'ieal s-i-yalrj^ of tlie 
Iteaira^s and AMmsids ap^ms^ rS itiltlas p s f ^ a s ©f theii? foT»i4@rs •* 
tJfiia^ Ta aad. Hashim* thereafter tlie isHusBea of the Qtiray^ltss 
%ras s t e ^ i l y ataintalnei andi ^stoadei 
m Hligfarite aliieftaln sent a massage to AMul Muttallfej tiie 
prohphetlis gratJdfatb^r tliat I, ha^e not ciome to wage ^^r oa fan but 
0mly t^ d e s t ^ y t!ie f enple* After a loag dispute^ AM«X Muttallb 
aee©!3p&Bi«d %• mweT$.l QiArays-feites ibsesBie 3?ea3y for f ight , ^ad 
prayed for help agaitsst Hbraha aM his litige a r ^ , flis Qiafayghit®® 
cofiqi^rei Abyssiaaians Iby Di^iae all» Aai tlsas the Eoly louss ©f 
Eaba was py©teeted,0ii tM A^ssiu^sas* ^ p ^ s o a ftom Mece&i tfee 
1» l.itex»a^ fCistory of tlite Urates * ^ H#A,Hlcto5la@ia Pp»6?,6&» 
fS 
Arabs regarded the Qurayshites to be tlie God's people* 
In f a e t | the p a t r i o t i c fee l ings aroused iti the Arabs of 11* 
Hi^az by the Abyssinian invasion. Consequently the Lakhsite 
dynasty a t Hira oaas to an end. K'naan I I I the l a s t Lakhmtte r u l e r , 
had deposited h i s arms and property with Haoi| a eh ie f t a in of the 
Bax^n Bater«Kiinsra¥ stood as claimant for theit, but on h i s refttsal 
a desperate conf l i c t caused a t Dhu Qar a place near Kufa, it^ 
which the Persians "Were t o t a l l y defeated, t h i s v ic to ry was regarded 
by the Arabs as tii© coBimencement of the new set up of tn||igs» 
The Arabian dese r t , thus enshrouded with an impenetrable v e i l 
of a l l s o r t s of soc ia l , morale h i s t o r i c a l and r e l i g i o u s deficlenices 
and backwardness was sudd^ly torn out wl^n the appearance of 
Mohaamadj Here i t seems adTisable to give a br ief accoimt of the 
prophet* s l i f e on the author i ty of the Quran, the HadiUi or 
t r a d i t i o n s , biographies general co l lec t ions and the coamentaries 
on the Quran, 
Bjrth, Q^ Mohamiaad; According to t r a d i t i o n a l chronology Ifchaiamad 
bin Abdullah and Amina, a Qurayshite was-born as foretold by Jesus 
son of I'lary a t Mecca on the 12th of Habl-ul-Awwai i n the year of 
the elephant (A,3}« 570 - 71)j so cal3.ed due to ArabS&.'sbeing deeply 
impressed hy the extraordinaiy spectacle of these huge aniraais, 
2 
seeing for the f i r s t tiase in the AbysSini&a force . Ttm following 
1. The Holy Quran - As-Saffs 6, 
2* The Holy Quran - Al-Fils t# 
•• f S * 








^ ^ ^ 1 Slis^tlf^ aft€^ l i is Mftfe fee iffiis I t ^ ^ t ^ a^c? t© a, 
mmf i^mWt Urn pnm e^w i&w l i is p^r^ l ts i CT^ ^ a t s i cmwish^ s i i t i i 
di?#ia@i i n ^ t t e gajpstat e&m^t feisi aasa WA him mHB ©l4o & ^ 
©lef t l i i» bel3#| etM ^ s y w^M sU3?^tig t b ^ i f fe^^s te t t» ^ « t t 
mr Ims^aM ami I we^ st ©tit ts M% m fytnM MM Btm^lm « l t ! i fete 
fa^ t tefStiS fa^^i ®st w© a ^ e i f irtia^ a i l s tfts® oMM? He rap l l -M, 
ai^oms «s&t h® sli®«&t s%af wltto tli@©» f liirj» #a% to® te^tt#i% 
tla@mf I s ^ i | *095l M s isais l^te P«>« ttp awt S li«^s dost i ^ 4sit|r» 
• f 4 *• 
I im^w^4 felsat ^^m® I13i*ltt«i^ «»i»M fesf^l. ^tp«- 'Bat Mmto^ ^m&mA 
tfe« i«tf:i.^ tammtt r#©e-fe. l i » | »f,©cia M i ft fei^ t tg t tus t io t i . * 
f i l l s fm«t s#<3ss 'fe tes 1iifit«4 im-tl*# %,'^te0 Ktssag%, 
.i©iiel4fl©i I t ami ^«o¥ei. t ^ ^1««& el#t t ^ f t f p ^ t 
f j is »ii». a i i ©s #8tsTfef M s i^,x^ fs.a^% ^ 1 « » ^ 'l^sf tels laotlisr 
fft#itl» AMisl Sl t t tml i t i .w i t l»a ®ft^F M s €««§!*•• fey Mf i ms^ t Atei 
f i i i l % ^ # -feoaes^f IWi . f l i l# i tte@ tetits #f; » p a f i l a n %: tfe^^ l as t 
ai®Rt| mtmsAir assig^ei % Ills ' ^ i ^ n aui §!»• ®|.e:r«i:t ©s dt fa l ' i^Bi 
14 g lv®.l,ftli past b§ mmn^niw4 M® i*®i@ QH e teitnet^ #,^®i:|%iaii. 
-S%t-.^^^j|j^t i®v©.*^ ^ ta ts aft©'^^®^,© fee »ai0 h i s l e w w f 
a© feifetof^ilf 4t€ fee tr®i,fast tfe© wM®w*g lrafia«isi| a i i i t» ©meellaat 
f-%m& &f @p «te0i?t^ » tto%mm& was ©uif tw@m^  fiWi at that tint* 
^ ^ir^i^ii€^» iHa ^si*i4®p with I t j ^ l j ^ ga?^ fej» mWk mm$ tM 
u^^¥k&& @f Umm&i aaS lit© i@liaifft«ajf i8^«®i t&t Mm fe® t i t i« 
«s©aB i^^ s«St m^9m mm ^mW^wnmn fe#M Ifeat lie i% MB foatti aff«y©t 
Bajs^« ittfe I d# B0t &m^^ ^ ^fe t^i^ opial^ Ki of »r* Sl.ttl SRi 0tl3#?Sj 
mm^n%Mt tm t&® fa©% that If hs w i^Ali isot fes 1^ 4 ©fi;^ % lit ©^mM 
Imfoi^ ma raaeMat tfe^  age ©f ft-^ s* ®ita tmw <5#mlA lit %6 n st«-
g^ ,^^ ^^ ia^ fg|i I sab®!? of »iiglQus tM^nm ifl^ felt ils^jft 
tmmmtfmttimmi><i'K*'i'iniinfmjm<m»~'mim>mmmmii(iimfmi*titiiiims"mm^t 
m%m ^m^%&. Mm nm.t^^ Eufi Ma ^ t %ln » a f ^ i • ^%h ^mm^M.%^B 
0i tftttfe 1^ %h& i l # t #f tisflr mm l^ ii@r «®m96i0m@»s®» liar 
fe^@4 t© fet Stat »# m. $9m^e af §#a, ai^ ^mt&m '^&n UQ^^mA 
i 
i t i s saMt M^asusa fe^^a t® ^ ^ a s i r a ^ s ana s®^ ^s i^ns* Oa© 
ni^% l a *®J© ^ u t e af Sli®%€0m| # i ^ l*@ wag tn i s f^ in rn%%0um& 
a»t0rifci«s l» tli€ #t2it# «f a trs«e« fee htaM « Mviisi ^al«S| e x ^ 
rassSngf »K©ai» t CI#*tRl« K@ mmmm^^ » I as ^ i^i^er* ffee ^oloe 
@«s sfalnf •Rsi^'l ClfTfl)* '^^  iaiif »1 tan 0©% tisa«» A tMi^ tlisd 
i^feil© - -* fe@ ^ oic« p^iirti forti i i 
^ f ,^iy#.^ J{yi3:pimt|j^t *^m in, %hB «^ fi® t f thy &#J€, nfeo 
t 
&ai st0 ^ « I®l3r spir i t itt tlie l l l tness of 4s a ^ | etaa^ag ia ttse 
l^as^Mi ^m ar t A x i l ' s staesag#r| ®^ t a® 0a^£'tX« I t st»di 
li»iiiilrii>i«iniiiiiiiii iiiiinMiiiinniiiiii imififiw iiMii UK III ii 11 111 iiirianf unniirtmfiirn ntrii iinii-|-iT iwiir-ilni»tiiirrti-»niriim i niiriTriTri r-rti •'- i"i-~- —- •• i ' n'l'' 
^ t t © s t l M t^raifsg M s fm^ awa.:^  tmm the apl@^40S? ©f tis® ^s lom 
siifi4 %® M s id fe I f e M l l ^ * i l ie i l 4 fesr fe©^ t# rce^s^^e Ms* 
*^feai^^t m i tfe&t h€ wms ^ted^si^  ®a t t o p t ^ ^ ^ t f b«stowing a ^ n 
l i te t l i ^ p^mi#st t i t l © 0 f » ^ t 0i.a^« ©f A l l ^ * 
K€ ©ottM mt mtft^T til® pais of othsr. 
i ^ was k€oii lf nm^om^ f# f %lie waifars ©f Ifeg^  ssfiklisi* 
iCfe^iJa wm th^ f i rs t ^ea^eilj, ftfeoti th'&T& w©r@ 
his €omi&ia Mit Mg « |^ffeo4 
1« f l is toll' ^mwa »Ai'*©st®iE^^* St|9% S©t aai m ©a* 
%ls® rights @f «oii€a| aM tias iamtrits ®f th# ^filegf i»mfeltfii» 
i^aatltS^Sf iimiirt ai^^ts^ «%©•» was tn f a ^ tM uopition ©f a i l 
Ms f@lluii@^8 wa® t^ t te aJ.1 ^i«ts of t@rmyss» ^ t tte© ©atfeorttf 
I 
?€t ^fe^i^fei «@atistt€<l Ills pr@®8fettiii tn tM fit%% fc@r 0t ttie 
t® A^siala wii€? eftristienity* ^t this t i se tb© I t ^ l o r ^ ©f the 
©teisM-^mty wsSf atesst | %M mm& m that ©f l^ftsst m^mtlf a 
temiz'Si a®ii s«i %^ a®a left ^ t pi^pli^t ^tft a ^SiH pailJjr s^M 
IS^^wH 
]H&lia^ sa€ hM a %©ap#2»^ i7' y«so®^lltatidS idltfe h%$ ^mxntT^sn* Bat 
©a© 4^1 Ming s^mt^ € i s a f ?i€iidy aa^n^F ail4st %%m Iftacamsi fea 
to® ^ r i e s C I f * ® )« 
i^t tfc® Sat»tt teai« lite t© ^aai* 
*fk@?e ai^ tfee ss>0t €3Eiltl^ iefa^ssCef. Swa«sl a ^ ^©Uly 
th^tr liit@i^€8sl9K 10 t@ fe« fespai for** 
' tli# Afafe® « 
F®®ts®ts p# 
» f t m ' 
*St fe@^ 4 t ^ l»sf®i^ S ^ ^ - S f t ^ Wit* 
I • 
%#y a^€--fiauglit ' lot i i ^ # | | . ^iAi«B f® a r t 
s M pim#ll€€ # f i i i€ S i v i a t f i i | f e | 4Mmi ma.4 ia«a#i ie$s « e t ; i ^ ' tt ie 
%l%BWM%%m% l i l t s %^im^% « f t l i i4a« t t i t p«5>pli6t -©^ li|..i f Q l I ® i ^ # i 
g4l# l | , ,^ ,^^„J | )^ ,^s In fclit f ' 3 « i®S <**&» t i l t ' Ktislifflsi # f .Metia' 
^.i#f% 'It ist^ li©ir^s# M §m , » B ^ s ^ f ts fwaMs ii» ^Se:pt@mMF # ^ ^ 6 
f^^j,iii#% fetissstfi «- t0r©i K«it®6&i ¥iisi?^ Ii.« we«. tmntmii 'lif Hi© • 
I la4 i» i t#8 M ^ tUs lit#««%' I^ BOtti»# Mmaifta&i t l tei l M t f A f f»fia&%ea 
i.il.tti J'«)ia ^ ^ , fe@¥t'Wft ©i^^^** <^^  '^ fe^ Rs^ f ^ t e t i js f i ttoa lfs-00iii 
il1»iw>ii>ii]|jiimiiiri»iii)iinrui.iPTii.:-ijaii,ii,ii.i.i*i..r.L,. j . .. .,ii....v:.:..:n"'-iiJ'"1' '"" ' "..:r:: i— .-•^ -^ - i , — . • • . . _ . _ ^ . — .^^•^„ . - - . , . . . , „—„. .^^„ . •„ .^-- . .——,.-. --^f , ,--••• .-n ,• T i ——--^^^-,-,-,11 . 
h% Mail^fi Mmmmm. ^©g®« Ms ^^B witli pme^ mli^mnB «H«msl4^ 
aM i&tegfitF* ^ i ^ flight ^&8 t^o«bts i l r ©@s@s^ ®l f«r ttie 
I 
mBi^®F»lIf' tefta y©g©^M at ^ calmest #v#at* 
Ms s s i i for ^sifi^f® 0f th« to«aiaitr« tlisy^ ¥©F« la Itaair*^ 
t^uw &mttB6^ €0fflpri#f tig @f f^c©^ wfes ei%i&y «a»sXy' ©uppsft^i ®r 
umtt^elf «pp©sti til® fimpti^t, ®y ^ffm mw^ m^tf^ "^i^tt iP«fagsos 
reftiget® ®pd tli« l3e3.f>ttS| esfe^Fiag ^©r^ln a cevatsmt with t ^ n S , 
%n€ fi^tisg th<^ o ©QFt^ls n^itSf ^ t i t I© said to 1^ 4«sU^ir«i 
cWtf*'^'U(**W *i^S*A'ir*lflftlifW!JS?*s^S*JflMife**I^^SM'^^ ^ftv^•^S•'^l^^?^HEpSfl?^?s^^lpiRMnW•^KS 
i« ^tis^mad's €i« Bswfa^ ** 1^ Ii,.T,Be» 0#0|«?lisi HoMo^e 
• S t * 
t«? ti3« SS.iri» ^©KsafiS mm tfefs« teni^ed tyii© ^ l i ^ - ^ t yg mm ^ 
dcifeatot By tfeo Oitwi^^itea uii i«r l>6« E^af^ sa* Ife® esn^i^i^?© were 
sgitisf|s4 feritli ha-fing tmM&g fB^Qug^ l u t ^ 0 pfopMt Md tmt^ mni 
©SO A«0» Mo^sBSt tb^®slif«Sf r®arlfig ttee fuirttisf sS®strticfcl0af 
sasat t© tbo Ssi^pst^sioe ol* Aii@Si sMo th® Holy fnf©^liet o f Is las 
g 
e^@m fe*aiM cs^sr tfees ^^^ &f Wm Ua^lf PrapMt* 
^ ^ w<i ^ a l l "^9® a ggi^fa l ^i6M ©a the 0 i t& a i ^ tfee Qiifs® 
i n tli@ feriiptnf two #ia^ter0 ©f t b l s thesis* 
1* f&e l o l ^ '?iiy^ - Al-^a33f 40» 41 etui Al*Batai'ali ** 1i?« 
a i A F f •! I A.^ f,-.:I,,ii I n 
S I I i ^ ^«J ¥ 1 B M 0^ » 
f II IS 0 I f A 
¥ijl«ss Qf %M m^$mm Oifea^ Ming wMefe ^% ^ e porttaa testweea 
at p^^ssat «0 are 4it®i:tl.f eoaet t^ f i , l^w^foT® «0 SIK3^14 f©i* 
B|<la^i l t l dff the ettile® @f l l i m ^ i ^ t^m & ^mt of Kafeslsteftifats* 
A© tlKsm^ fed i ^ t t ra ias t^e appisoadwat^ &g§ of H^ali isifsts ¥0 
?@lsi.lsl# Bat Qu ^® sssfitrs^^ tfe0 «^aptey "fauapiarva ^ f Mal«»aimt-
€ea<ijrl^®# tfe® #iaraotay ef s ^ l a mrn^ ehai^tsrs ^raaei* tftg t i t l e 
• ©a <» 
1% has %®#a f» i r« i «ltfe ^ ^ ^ . a t t t l ^ femt tfe# «*«atl@» of , 
ftte# te% i% pt% tfei ^f^mmt turn lat«r ©»# 
JM*i')U»»B<%p<r*'!iwiB«.iiS»M»»!«a<«!>ii«»«^^ 
t i t « i iai|®yg ^ ^ feai hem. ^mmiwi&$ a ^ ll i tsti isg t© ^11 agents 
f0^4e&^0i ^ 41^mt tf-s %TOmi6 t i l t ^ i s e ®f tya% i^f^t i » th# 
i l f f^ E»i^ift% l tms4l f , t ^ s l i l ug % i f « ^ 1^ ^e i f ^|*a%* ^®s^»t ft 
i M » © »f©ii tfte tittup |ila*e aM ^ir#tjji§tm«es mt %Melt ttec § 1 ^ 
SeMw«ir«4 ^ m %^%%X€ fl!%M| iflwy.^ usiti Mnt #r lAftS e f l i o ^ the 
i ^ i €S was %© wsff* irsy ag te@8 ®t^ f@@ttfel®# Oa ^li» feasls # f ffel^ 
>r i i i« f t l ^®t$fig l«*ufegfe@t ^ tisa Bitstfei ta&w& Mimmti mm Qt&f 10% 
fM l« st?»tsri sffisrchti i^at fe lis t b i r t r ^ % ^Wfs t f^ t ig l t &M '^'^^^ 
Iff ^ ^ ftiBsti.fl Bttt i t i« ^® m^&ttms Qi thQ mB& ?^% ming 
|sp©rt» f M ^ i t i^^ s i^ mg^ %as^ a f ter i s ^ y t ^ s g tk« § l t a I n t|i@ 
• ®s -
I l i ^S f l f f tr&m idiose na't^l spr&ag tfe© l®te«# ®isit I s tins mse ©f 
1 
B%0^m4 t^M MimmlS Am 4&mviMA it® #.®3£y at tij0 sod af t ^ 
HI© ajag&vM §ita Is Rotlilag lut tM dimimt^j of X.oM Sbrl 
I s s i , to^< cti?i fytstisa ¥l i i l6 t ^ f l ag Sin ^ s t to e@i»rtoee / ir lna 
wfeg wss i#6^1y infa%tiat€d and a@3e«teti By ssdiag'/ M t ts^2hs«]r% 
waelssj mn^f ^m& -smMsi sat^mal imel©s, fat-li0r*ifS'*law^ 
a ^ f i s t fei«asfif| aispt€4 1.#^eia.| @^M<ssl m^ phiM&k^hiM^X m^ttm^B 
toa^i ©« t l i t r t s l l t f o f Gad m§ mnl as itfall &s %hn lUietrltses o f 
t® g# r& is t l ia i r 2*ts^0tl«f0 €a6i€s f^Xl to •tfesir 2^t uflil^r the 
oltffiJiastaaaiss* S^^oted t® Ms «*^ <fetf JiSssi attfttesj tii0 B l u e s t 
* ^ * 
1 
1© tetttr^ tto©u^ 4«^oi<i Qt i^ai l t , %Mn tfer, f l u ^ o f a«!i§th#i» w i l * 
i©ii 0 f /if J US i a ®i€fe a a r l t l e a l s i t imt ion i ^$ rs i« .4ir|tt» aa a 
l i te ss ^ t s l i ^ t r t f i i t^m ^1*1 K f i ^ n s j f i ts f?f.eM at^ ^fea^idt-iS^irer 
gta^ta Sis l^etar® a& a Mf las XKS«t?ar@!r far l is^ei l teg I rJ^s t@ 
f i ^ % ag^nsfc t l » (•-usiwi^ isrs*' F i r s t #f aXl Siii-i K i i^ iae tr ie^i H i ^ 
ies^l^l '^s the &©ti ln© of -^rMif^l'sga ©? '^^ mi^rmis of te^^I^^ge 
t© A^$w^ '^o lias suppressed smi ©^ ©n?T.©XKe6 wlt l i p i t y t uhosQ 
€ f t s w^Fs t-e&^f^Jl *fa4 J^@ w®g f ia l l ©f i^ s r^aw ^m^ gil«f# ffeas 
Sbag&TT i^ said * Ai^ Jma %hi& is fs tuat lo i i ®f I^UTS i s t^t pw&pnt $M 
ttotfi cs^ h^TSTm XI i s forasakcm ^ tlis n^W.m pef-ssna* f h l a f a i n t -
fecai*tM»ist dons n^t l aa i mast to a t ta l t i Ista.f'em or acMeirs fsme i s 
th%$ world* ^ms- &0M Bhti Sfi^isa, t^asbts ssahlcd fh i rst i^ A e 
ag©n^ 0 f ^ I t a thst m&k^& H.lttsst'S gsal isiist %© to aeliifl^s ^,# 
a c t i o s m io t t t s f i te feiia 18 tlio vsrM* Be t n f t i ga t s t t^rinn tti« 
waifflar'pi^ia^ss t© h-i afigalf^i with the spli*lt &f a KsiJjat^lya s r a 
W&^TIQW^ \sh&m allcsftted dutlas ?^st l a ppdw®ss, finsnssSf s a j s f t f t 
t i f^rspf j iagamnltfJ t© fe ntsMfaal Sn the* tJattM^ gei^ys^i t f s^d 
1* rasgaf-sA Sit^sISs * • 
•** ^ «» 
w€imBhlp^ %» m^ng • l t « M net ta m^saallmsi. t% i s a@t pfoftir 
f0i* a » « o f t l t f ^6ry i€»r^as0 tikm f^nm -3«rss ' ^ a r t s i tMs^-
Af-J i^s^e faiiit«li«a%«iSiisss and liifel»4&ti#ii ^ § rmt m^BTmm6$ atsi 
^iQ»4ag i j is t o t a l u s s M l l t r ^ f l # t a ^ t a a t h i s «34@r§ a ^ 
r08ft@t®ia.€s *• i l t e §ww« SifiQSft s ^ gi?si#f^tfeey B ^ ^ ^ a wfeo «ape 
fe^tli ©fejeist© of ffw^fti iss m^ m§sMf ^Jmn Wi^M * 1% t s fettt^^r 
ii#lil€ «M<^t% b t ^ m ^ i @ #^n l i f ter M l l i n f t l iss ise ^ i l l «?i|0y «fil|^ 
aa gfcfsi^al ^ t f l f©^ Ml^tttwf fe@ mnM ^m those t<i s ^ ^ i l lie m^& 
nmmm^^m auttes was % t t o * B&visg » l s s » m^h ^ i i H i ^ t s @f 
4 lisi^e m^t0t irtfmff lafam» 
* 
oir ^® i i ^ i i i # ^ © issa 8li«ild fe® SIM'S t^at t^0^© wa^ ae^^r a 
t i ns ^«ife 0m& was «@t iwt© feet isg, m r^ l a fee^ h s r t a f t t r as^r^iie 
s l io l l eoas0 t© !« '» t i i s t aa fesi^^it f © ^ ^ aa€ nM ag© ara 
a t t ^ t e t e i % Ills m^l t%mm0 %li» fe©^', to tfe© 0^9 tiiay i t 
at t# iag a» t l i # r i@df• f l i t e^ntsets tee^e^ia t l i ^ m^m& atss t fc t i r 
o%|@etSii ^im g4^ @ r l ^ ta tte^ Sff i is lMi l t r of lis«t a ^ esMp 
^ ^soa fX@tt«ir« s ^ pate air« s i l i ^ f ®na 1*19 1© ^ t ^ ^ a t a d Iry 
I'lit ® ta t« t s ®f tlie s6it#is*^ri«i§ a ^ tlvsl^ @l>|^ ©t®« ft® tmartal Hag 
f l i t lsfes»igli«fei« ia ^mt by w&tdh a i l t^ l^4« p€r?>^#i| far 
st iba^we Sf g» mnt^ A l l ^ 0 ls&Ji€® p t ^& in iag ^ t l ^ | j®pefi*aM#f 
w M a nsltlKfi* k i l i s t ^ ^ ^® ^ t i l «4* I t i s smiths* ^ i m t» r 6i#s| 
2 
&mpQmimr^ mm^M^^Tf sttpp^rfceff @ii|«y«if% tlit gmmt 6©tdj ^ 0 
#©1*1 «^ tfio% fea ^*t| bafi% mAe wm% mM BBSM ftrS^* I t i s without 
4 
k i ^ feri iTlitoaftf ttms i ^ i s f ^ ^ l i . ^ tM ©»aapias df the 
fil0ire# aa©^®Sf ^9 ^t&mth ©f 14® ^® iu l^tii l a «tJt^| ®^d tH® 
^mifest fesf®!^ tk t i^ Mttts aM will h^^mB mm^^f&^ agala affe^r 
Um^ attains ttis Isi^sife parf«@tle8i tn tim nh&.m o^ fl^^** 
tt®Mrf • IQ tin® l l g i t Qt tMs M « l ^ Sfcatestfit ffiises^as tifl€S Sis 
fesft-te safe Arlim i-saiF ^^^ f t # t iJ-f pfaaehtttg fela tfts^«#J t^ © 
fags of Aeti©!i» as amu@aM fesrms«5sr I-
Um*Q vt0% Is !# « « k ©tsAy, Mt fit^#^ to the twtit l^ li^ r^ f^* 
tWninirmiiDmn t n l t—tr i i .nr i i i i imriT 'T ' r - t—Tii- i ' r -"" i r i - - - i — f • • " T T — " i " ^ ' -•'••••- - •••' • ' • -—*—-. , .„- j . j—^^.„ , , . ,^ . .n , , .••.., .,-..,.»-.,_,^ , , - » — , „ 
in ttm f^m &f mti^nf feeing i^o^f fmm &ttM^^smm$ m^ imifS&mmt 
i 
r.iiiSiiw i^ witfe «^»filmltFt @» A^^it i?i tMg Ufa gioi ©si e^ll* 
» € sMlll t^ a^tiom ii®s i s tl€ prattle® tfe<ii*®®f* feli^a «i# 's 
wljat IsM b@«© fesafcs ®M %»lmt ts yet ta fe# b«3^ afemit l^ts worXt 
a ^ ^ 0 ti©st# M^ iSsam on®*® fflii^ aatifu@#a ^ bsari^S tsi^Hictlfig 
stat4»satS| r«smftis stsatfast tn ©sdlitrntian os %€» fee tli^S attain© 
©firitasl. i istipllt te hm® Men set f©rtli# la ^ « e@«© of ^ e 
Sa^&fa^i^a^, t&s ©piritm^ itssipliasfe gro@@®€# aio»g wltfc the patto 
of l i ^ ^ ^ l ^ i i^ »3f0«8 $A t ^ ease of t^e ^ s « ^ ^ ^ f i% p»aetMs 
wll^ €it pa^ @f a@tto®» flan i s m^ b^X® t® attalR fiege^ ©ii ttms 
sEi a^tio© fey tlt« mtei siad sUsidlt i?@saia ^.littaels^ip Pegdstl&i 
fmm seticw saa ©a»ot eirss s^^ ta ia Mis ©i^ ia ^o#* Matt OimM 
p&Tfmm^ M.S ^Mtf f re€ tmm s^ttmhtmv^f assS ^jilF f«ir Wi& sate ©f 
ser ine©* lan bslitirlng la ^@ Biirtis® SfeafcfBssi^ t * aXX l^ifiga are 
ammtSl^m aM t l^ s^r i f lee i s i?a^ t@<$ la «eti#n, ttm ast los lia® i t s 
r©©t in tfeo t^ias ^Bi tlje f#d©8 spring irmn 4tei#itF# t^tis 
a# tl|L4s St 3,4. 
IrtsstyiwMM.® i s AwmfM pmmut. in sMrlti^^ji tifer©fe;rs ses isnst 
ftna l i gpatlfltA ^ t t i the s®if» 
a » ^ ^ a s ^iatiag His mm ^^^mpM * tlb^m I® a^tfeliig te tfee 
tms miiatt®4a@4 W ^«» atULX I «oatiE»@ t© sst^ sapbaste^s ^ ® t ©as 
1 
t s #^li &&m i«s t ®3stlBii§ t# %i^ i*^  • "St^n^ a l l atM#m® sfe 
Mln% fen© 1^ Ifcs ^licss 0f l¥jak^itl ©T ^% fHis t s r^^ ©afctsft yet 
a l l entijm© t@ I4§i ^ t l i i^isF siKi f i » i on ^ ^ t!ss self ©f a l l , 
g 
^ ip^Sitir for f l ^ t • 
A&timi i s $13^0ft®r t© til® f&§m ®f few^tsd^ « "S^ Ksisafi^gi #r tfee 
i«Mr Who s©ltt^r tet^s® s©F ii®tr^S| «te§sil.j| fe© mm? esusti^jp®^ a 
«% is frs©t fs^m tl if fefiia^ ©f ts l iag btrtt i i ^ i dying* fe^hf^-* 
Q^ @fl ^i^jg-l o t i t i s Wltll fei@ S«|!^6S«©T^8» I^St ^W^^# t3l&t ll^ 
4« I M i l St§« 
tr%i% @f leticiaa to Cba^ without » l l l . f l i » ^ i r t a ^ ^^ teesafe* 
ffea% fee wte ^Qs Ui& i ^ w im«, t te^tflg «®r t&€ f r u t t ©f aa t iom 
feh-siif^ta ^ f th$ a i r l i f t 
»« life© £s l^@@ ^©a msli@c- ^w^4@ «|.l Ml^gg hmtn§ «® 
gala t© li@ 4«^#t«i %Q ICia* Si0 l^at fsgls aro tb^i^s J^i© i^sdowstl 
ife?ltfe m^Wf$m iAth and 4iT6ii imlti^i tiir^a^ as4itati«ffi with Ii^ #e%Pu* 
<BtiM«^ •^&W6hip MM Wm.^ »inflf*staiti it^otltm* ffe^ft I^s© 
S t&e/ t£^ aetata ijmmTtmll^« f Ijose ^i® fetlag «aleXf ^m&^s^ to 
is84it&tteg ^1 Hia with ^ e sin€ o^mts^ oa W$M$ m'^ ttoe time 
t» th%m 111 i§» 
w« 
»®tet^ ia l 0 ^ s m® t0 t4#d0l %iil» If ««© l i iBS^ i® t^ Urn 
#f p»a©tl« mt ^% l^^mpum* *^ ^^ i t ^ ^ @ t# ^Me^s tfe« 
^ r il®i# If ^ 4# s^iH ^ ^ i « te i s #% ^i^a l« wist saMtt® 




*^  ^mt^^^r^ ^i^m# mind t^i^m^ @^ 
s 
»'iWii»ii»Mlati«iWM'-wi«witiw»t»»!winaiMiw«iiiBii»»»itM ri rmuirinniitirafoijji'r vmim0ixnm 
©Mtt ' t i 
wt^ %h& .m%$mM #f t i :^iE^tt®i ^rn^ty^m 
.tei«il|r It iwi^^i«^# 
.^ nm s^Alf ^ i t t i ^ tilt 
ISiiMi^Siap^lWlIM: 
* .isttlaf 'i^.^r »asi «t*a 
t 
IM^mA^^teM,-
f i t f®^isf «i i ^ « &m m%%^i^me^ l» 
«tt»i A l » l^t l«s® l i t e 1 ^ ^ ^ #4Mf f s t » i % €^#»f a ^ ^ 1 ssfts 
«ri t l f#gar4 t9 ^ r M l F # l^®@t% tstlu^img l^« ^ ^ ^ ^m mttmn 
l a ^ #f M^.ttli^%tiam ^%% tfes' fe9#t -^01^ ^ A€ ^ m© s«?is€ ^ f 
©f ©t ta i^sg Sat* %« smu ftt^iamiug fets mati^mB 1» t l i t f om » f 
eo^?» assies imtf %& ^ ^ t s i t® te^ G«i g i^ t&« iii^«©%rmetlM# 
i 
«iafeita #f 1^11 m %M tei^tf #f fs«t^p^p«a«% mA IW^a^gf tot s© 
iuppiift^r ©f JAI^ a# well. s« tife^ mmlMw tisw an »to® » ®s is&m 
s 
""""" "'^ •' " ' —^-:f..^,^Y*i'~-r'r " " X - ' - f l I i'"r " i iPir i t nrmrrrri-iniTj-ntinniTi niiiViijiiiriiTHiiiiii.'iiiiiirj riri 
§* IMd$ ft 6# 
1 
ft 
tw^m ^m Mn%$w^% af^tter^ is»r@r®i M»t® ragartlmg tlie ©M seit t^r<^e 
w^ Am "^ @ f l fs tsb i i i i tm.^% o f ^ # eas^ ^a^ t«F ©f ^ e @itS| 
e M I ^ n g t t«Ql f t# lis « i *llpieii^©ia» Ifeat ^^©mM«iI|? ^i%a 
f Mm 1%M« l i s St* 
I §• i ^ 4 s ft mt, 
I 
i 
a^Ti ^ ^ # ^ i t « l ifitai t i l t 8# l^a#4ii!»atl-©fi # f l i is m^m Tm Sit® 
its t^fejsif ^ M s ^ tis®s'^aitf» I t « 1 ^ ^ ^ r t Sriifeaa wm% t l i feM^ 
%m^® af tb t l^e%l«« atfelntug i>s!rftctl©B !» ^.o-/r«|^i l i , f# 
^«ff«i ©f isi% fufHtot-^ i%a«fe®g ^ F s s s State# M%X til® -^t ldf i 
@f S i ^ f ^ l I® i%^fc l ) p a ^ m i ttmrn"^ ^ ^ i»«^lye lis t*5t@ pm%% 
iiWJt#4 % M« 0m. «stf s ^ atfe^ii i ^ ^ l i l ^ i ts t p^t€m%i<m i n the 
imii.«Iii><*wii|Hi>iii.iLji ri iiii>>iiiijJiiiiMi)i«uiijiBiLil»>ttc(iuiiitiiBiiMai»iiiMitj'iii>j»rjwi»jWii»Li>iitiii»^ iiiiiiL>»ii,l'imii>rriiinMii»iiniiH»wHMiijy«igaai.»ih<»i ijiiri«m-iiiiMiMrmfjj-i.ai(ii.ii»aKu>i 
4« Ifelti f t Mm 
•• 09 * 
attJl®f t t t t sa l f tm«Ml.% ma^ t f ^n t ^ ^ i ^ p a t ^ l i Sfig^s^ t h ^ fcs© 
s t tMa W.40S ta ^^ ^ape »f S^ts i te** ^ttheiRi^fSj ^mm tii© 
i ^ ^ t g^€S I t io t i i Qm a eletn s ^ t fesrtag f t f ig l f ^i^osi lil© i®%t 
» 
l>|M'li.i|>W«ll»lig.«I.C-1|l.ilili iM«W»IIIMimj«MI»iiiU<IMII|trmiil«iM'i>!al»i>Willfeia>ii'lTIW i'r|WliWJ'n-l»Wirmi»mn.lHTilW«j»-i»iMl»<w itniilTiniiiniiillljF i iU iWi UHMMr—iiiilUiUfTnilnlrLliipl 
ittg %%% M^s^^m ©f tfe© sii^ mA B^nmB^ a Parian &ii@«M pi»agti«@ 
&tr&i^% mA Qt^^^r^^ining fitm ®Ri ]la!:^ tiig 4t ^ t tip @f Ms 
til® B i^ tlio^tt#sJ^ b»!sm#t m^m ^ n t ^ l ami fi»ft 01 0®i^  a 
p«?®ja shmiM Bit $^mth^d in His, ®ats ^ast^itlir ^pliriog Ms 
Bte« t© %M Bt-rtii© fet* © p©f*»ii attain© ^® S«p?iii^ %ltss ta %h& 
I 
alis@rp%loa ®# stei ia st41tatioa tmt gslf-BtallgstioSp ftttt tlie 
tog #f *lig fcarisMf® f©^ tfeo sste^ «f ©ss*^ # ^ Wiar«a, i»^ 
i»itj<iiiw» utj<»^igii».*iu>iF<i 
# ^ t « i « ^ p w ^ t f t «^^s^«« o f ®alia# wM ^ a afeasmes &f s t i f -
4 
4i» IM4$ t i 4Sto 
»f sUl t » %§&«g ^ a t tate &4r%fe f ^ i t f f ^ f s a l ^®s^» fM 
fitfe^r fniit^ i s t ^ m 4^il^si%t« Sm|»t a i^ ftaiai #lsite f « a g tuMm^ss 
ti»ifaitTWWi*4a»«i!«iiaiHia#»v»».»ir«iw»nMgi.i>j<Bw^ g^HJinn.tniina trTinii 
S« » M i 141 If* 
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fHE mm&oKimwQ¥ FQOD> 
AeooxaiJig to § i t a food 1^ of three kinds * SattVie, la jaslc 
and faaasle, The food miQh. ptoimtm^ loBgevlty, IntelltgenRe, 
streagl&i he&Lth happiaess and delight and which i s sweet, hl®nd 
noiirishiag and agreeahle i s liked hy the Sattirio tfpe ®f m&n* the 
food which i s hit ter^ acid salted, rery i^ t , ptmgeat dry, hurnitig 
and giving r i se to pain grief and i l l nes s i s liked hy the Bajasle 
T (•• 
typ© of ffiea* And the food which i s half-eooked, InSfpid^ putrid, 
s t ^ JUapijfe and polluted i s liked hy th« faaasic type of aien. 
I t i s aot only food which fs tilVlded ia to three eatagories 
accoMing to the three Gunas of nature but tiaere i s mo existence 
on earth, in the heavens or among the ce les t i a l s , or anywhere else 
in the egeation, vihich i s free f3?om these three qual i t ies bom of 
Frakrit i* 
t« 1?he Bhagavad GitaJ t7s 7 * 10. 
!^»asss5ais»isKisK^SiS 
^i isass&ssisT^i 'sS 
mmi t@ la 0f ^ « ^ms ©iPlflu* ®»mf ttet ijaf^ aa m^tm^ ^m ^mXmm 
i&xm s^3ii®t tMir teiPi^^mss m *^^^^ K^a t^ee t^ ** s^® ^s 
^««^» ^ » ism-ran i t i f l f h&M^ ^ # ^ i ' i «1^^a f^r tlia pre^ s^prBi®-* 
BWw«iiipwii'iairtijTiirwwl>t'«iMiat^iuKrui,Mjtiiiwii|i.iiitiiiiiitii'(iiiii»iiiiiioii' i»>i»iA'«)u«/>w«iaiP'*"ji)ilii'*»»i*'»i»»ii!>»iii>iiiiiff'.'i'||''W»riii«|iift ii»«.iiiiiei'li*.irii«iiiiWiarn.rrii>M»iiiinwjiiiiaiiiiTi«iiai^iiim)Mi 
4* IMUl M?*ii®.al %*%» 
- I i » * 
0 i l . ®6©f®t» ^ t i i 0f tfet w@iia #tti fee M«ts&ft#r» ffes safs% #f ^ 
j ^ ^ a f aM sl??t alms @f i ^s t AU^fe ^'^ :te§t©w4€ up5® tl^i»t i^s 
was r0V«^€4 te^ra h i f i <i i i f^s^i^^ toSf^ l^ Pstlis© an4 J ^ oa . ) , ^:si 
ul t ima tl j3^% ^ t f e Ife® «?M€is H i i r l ^ « ls t fes% ^ t 1 ^ ^ tfee 
Say^ sfef ^ t ^mattesg t«i ^ # ^<ii^^ ^li§9%jteii tti€:?@#f* 
4* I ^M i • •* fecial l e i ^ l t «S» 
••1®^ 
$9nm^lf ^hm^im « i - ^ ^ *lffl^ i t * * ^ A * ®^ «^ Hf^^m 9m ^mpm 
taataimi s«r« ^ t t e r in tts MM* f l i t ^ s l « i #f A^tatt® «lfl.# 
Im ^^^ ^^sig llti®lt@® aft l i t e %li»« ©f f^eit teg fttlft# i ^ « g 
f 
I t f^ I#^f ^ttrsm -Ai^ti^siy&iit t * Ills 
4« t t t a ^ i r ^ 1 ^ * ^ ia»i«i»iait ?» I ts * 
#« .^@ ^%f ^mn ^Ml'^nmAm^ im* 110* 
*10f* 
I 
Wm&mlMm m&tmyi^ i^w- m^mm mm. in mxy ©f th® imiMntB #f lif«» 
i a tr#f|r l«tl0ff« Ife i s am ^ # t ** p^^^at ial»si©l.e wtta^JsMi!^ t© 
lts@if mA to ifeh^aMf tlia ps^fett ^ tS«i» I t s si.irMt:ao« 
^a i i i f i^fiiiis f « ^ iw iiif stfi« sa p«3?f«@t 4M i#$tr i^^^ 
Mifeli« aia listr ^lea® s&aM f^^ns t ® single tliaptat* t© ^m^&m 
«!«& i t s te^^f^it ^apt#ir «ai t a t t l f l a i%a «st8t i t# @f %s®@Mmg€« 
mmh «« tte ilU,termt« teli^i^ mm%M mm^w Mm @».tfe€r©a «&f felt 
<ir ®i»li®i» tiitegs d a ^ l r »rail.@^ie» lli»se c^&t#tj%s^ ^ms fteej^^si 
4 
Sat ^mf y@i»# ps?«»®f^ g4^  os^ow^ in tt'&m^^t^^ sotles ami s»l?ilf 
heA mttmttM th^m @®fies ^ l ^ msm ftiiteatt o^i^i o@fs ®r l@®s is* 
«i^ sr«jag®ilf siding ^Q p®ytl©E©^ whi^k h^ m^ h&mi pt&vi^n$S,f 
tliQE wtti i Itear &«§ ©n His 4«at^| tfeaf t;»'atisf$i»i^4 t© hln d^^if i tsr 
Sf^ia Mid Imt i f^a^iftf l^at ^*€ li®,l|f W&^ ^ mri4 'mmm^ tM 
wmm#^ til® C ^ l f h f®r I t s ^ Im^isa* HtJaaasi i a 'tes r^sr 0SI &»P» 
OfaoMd 2af*4 Ma f M b t t fo r i t s t^svislQat witfe tfas fe^Jif ^ f tt^ige 
teg sn^ ^ i R l ©f tii# Qi»aa vrt.'te i t I n til© i i ^ ^ « * # f 0 » a y ^ l f u r 
1 
i t ¥a$ ^€^©al0i tf ier^ia* f l i i s ^ m ^ s t t e a teas eirsi^ simns ip©ssaiae€ 
th^ iin^ 0fiitl©R| ^ t a h fea® been naiireysalli' ^€6pt«i« ^© <3opi#s 
€®pir® aad the ©gi^ feiag ©M oapi^s^ were fey tl?® #M@f &i Mhnm^ 
I t i s lti*@i?^3titti to mat® that^of th® igven e i i t f ®€itlijm 
at l*i@<i% ttee f©mftfi at E^u, tht flftli at %p?a!i| tb© tijctSj le 
^FI .4# f^ @ fir^fe tiiifcl0ii appeared in Jii^ abig at fmtm tu A*§» 
ani tlie nsjtfe ©oi©lBt@ Ai?a1ii@ ©ii t isa «as pmMififeea at Ssrafeaipg l a 
il«D«t649.A«% imd©3^  the fs trawg^ of Sl^elJB€^m» ffeis i s ^@ sdst 
ffistter s^Aije siM^f of t?fe€ wo»i8# "feelag fh© ^^& i a a l l t<M sev®a 
#us irerse fer two ®a€ 'Tioe ¥6i?s&* flkuaj, &f tbssB Mitl©?iS| ,@»e 
rQsalas4 t a tb# gts ts of e©atusloa t i l l tfee aalipl:^te of ^tot 
B^a?^ %sftjr© i t s fiiiaa, pttMi#&tlom^ dtmug tlM callpli&tfe of Wtfcaaa 
(A*B* 49B)^ i t I s aiffiomXiJ to asseirii tlast I t Has been pablisfeea In 
tfee ©i?i^iial. ^ n t @ ^ of ^ e wai^ as a e ^ s ^ f 050k«B % tite prophet 
it!ur^S|( htswevar, ba&r-iiig %%% m^t of €i^Bsat ^efi^lajps lias| 
Bi© 'ji@l_y foXtise Qf 2slaiS| >M*0,iiraii» 01? •*ttis l e t t i n g * 
©@mtsiss a s@iPl®s ©f revsljatlotiJi i?eve^l«d to Mobaasafi^ the prophet 
©I" I^Ias a t intarwBl^ WQT^mf^t^ IMs QaJfaa was <? i^*§t0t®d ffoaj an 
l»©v©lat;l0!is t@ earth ¥as li fai^ftel sp te i t , l a t e r b e a t i f i e d witfe 
2# Hita Auf- %araii -^  % a i ^ s f i a l • Pp* If 4 ^ S # 
•Itl)* 
4 
%M iaai«i ^ifef i©l» ffei© i?i^@l,4tlstt i s m ^ t @ fe f hi® lAo sfeomW 
tfetis* Br#ai oa^lltjs^ fee asvliefl ir.t© tw!& tl&ss^s? 
fh© « t M f a l leaeMiiigs &t ttis? ftii^an l l l l t^e tisie ©f the 
^t f^ ^ M ^ "te parent t | 
4» t«i fe ^i€irmt@ i a Sfsi^tog 
im Ife® Holy %iran * l|.-Bat^grafas 9f * 88S* 
*111* 
i« % «fesef^ # tells* l# pai»:fefet 
^ fa^s ^®«ai »p^«% ^© f s i l i ^ ^p-^^t^fwrn mA :Wm mMy ^mB' 
,^® -^mii la %te# agripfi^% vijiffe •|^ #M« si«:,te lfe# #tta|,^% 
m tmg^ " i» te t #f a f t i t l « t fsj^' f fanning ts-«^i^i ' t l t« «©if nf 
, t t f tp l^if"' ^ 1 ^ 1 A|*Am«t i s % » » t l i t A I i l^« 
m^ 
,tfi9^X«a.g#- #f % i @^ l i s %©riss ^ i a g s a l f ^ t ^.waa fsi?fa$t i®^ Sa% • 
4 
4« m« i%lii«^ miiM&^W ^^ ^t^Qfhmmt^^'feUt part, f l l hf 
1 
^% tMM$B mm hm&0% teak. I t I t tfe« ^i»st ^at ^@ Itsst^ ^ ^ 
so^wW ®f a l l fhtefSf fc» lAoB a l l tyentw^s T^tmn^ tfee po^ffel 
^ o f i » s a l l j tfea feini of tit® S-fc^ l^ s^ wi!© ^ ^ ^ t ftllf ^ ^ F^re^ful^ 
tli^ QisaMl&«| tiss <lreatt ^1^ Ail*«si®#a3Ji.t«g, tli# Bangsty* K© t s 
ps^tli^^* St 1® ^ ^faiaal^r #r ^l«feyl<»s ^li^ i^sMms all, 
t*iisi« t0 Sis iflli* * hlXA t s tli0 ieiff af a l i ^% Is stem 1^ nmmi 
tli^ tm^%v @f tl€ ©It:,* #f l^^mt^ ll« IoT€a ^9Sf K^f^  fell^ Sis 
ffi^aseags^ S f^esss®^* Allsli i s Wi^ sn^ mtts^r t&fi ^^-gm «f Sis 
fliQ sftnl in mttlu^XXf tto6 sati atii a i l ^ e ©s*! e ^ WOSSB sffe 
6» flig Self l^ysraet ^ Ai-t-fisraai I4i* 
*|li* 
i^y lie m?©ii«€ B, Bimtft nQQmm% ^^ms^tnitiu t&e m^§ sm&i m OisS 
t tess ^"hssc da4s% t$ ^ t^ai»a s ^ 4isM.i»s#§ th& r t e t whlcli mr# 
Q?^'/ tm tlic s-siita ©f ^t«p# t i l l , mt sppotnfed tlPis ^f testis*'. 
ttei ^t^a^pt ©f ^^^^Xatlaa^ i«i aeaoz^caiee witlj "the ^ f s s , 
<3l^ i^ # taltrl^Xf ^ « lil^^ti-ast Qif t l ^ i«peli®Rgsls as will as ttoo 
r«:^e^tr af tfi# Pliftut K^m^-mp w&,Ti&n&l4r sailed *iai« Holy Splrtt» 
*thti fm«i Spirit* et©»| ia tfcis ^ops^lty* Jlliafe mppi?fc.» -^t 
4 
HI® fir at @f titts Is ®abfi€l| ttjt rs^««ier of tlic Sl^a© s&asiaiisf"* 
m®mBf ttm mnm^^ i@ tmBt%l\ -^Q e l l l .^ :j^^tl^ Stir on tlie Mr c^ f 
S« f^0 Holy l|4ram - A«*I^aiM 42» f ranstatiGis sf M»yfcr^ mia Mi 
•IIS* 
I Mid w^B ^%m ^ mg^l lilt Wiis @&tt ^ua £f#» ^ ^ p ^ M i ^ 1|f 
4mA9 0f USUI a*® )p^l.^ >Eii«isB * Eatl^alR* ©9 *iai© rmm^tB*^ 
Sif I ia^i i apft^rs an #iig #f ttee ®ag6i% teat i s ^be s^pth i i * & ^ f 
asi 7©^^#4 as a ^%mn ^ f telfti« ^ i w i ^ ^twnta* @@% i ^ iiSitlrS 
itB£ii»a.i»5 
••Il^ ** 
Afe^ iiiMi^  l^^i I^^^i^ i#l««% "^^ 0% iss&^ t tttfl% ©^laii^ f^et 
I M 
r ^ ^ M i i i f tiss ^ r ^ iti@®l?f tet til® mm s tmt t als® f#r «%Si6t 
a«e»t^^r®s» Igmplfittim ®r Mi&i «€ims "tee Pttrlm# ®p©ech %» «&% 
mmM^m ^ 1 1 ^ ms eiialr»f©ftt*@y«i ^tm m^ ^^ aanntftlB will. 
%0 as ^&^^ wimt ^ # » ^ « ^ i tl® i ^ ©f St««l^a®tl'^S| wijiift> i« 
t 
t e^ s s ^ii l l ^ t Mill ^ff tf i i*s« ra^a^i fit^ mi %^ ^ t t » tern 
will ^ f f « » JL#t ^1 Wim% t ^ t €»^pt t ^ i ^ ^ 0 ^M«f« aM ^ 
' a« i^^l as t ^ S«t#ft @t M&n m f%&&m,m*m ^m %3^ aaefi ©ire 
f&€ Qi»a^e ii»© f#? s^ll i® fat m y^hwe^mmm t% has s®^ ®ti 
fe^Biag #!miiis sM teuton «ttfe l»s» «li^s« ffeer s^^ fofs©€ tx> 
•iK^iiiiitiaiiiiiniilnijiBiiiriii- riiwii«tnnLiiil[i.iriiimiiiii<iTiinlrLii»iwn» ll^llllg^^lnBllmll^HLl^ll)lll'll-1ll»llifJlil^WlllllHl>^lllJ^^^ll1llllli^M i i i M u t — W M W i l i 
B« 1B» Ifel i ' w e e p * #.|,»^«i'i i fS« 
•lit* 
J^.a®@ ^Mm %mw^ i s m pt«®^ asi ^tuilf jpe«tiag% i i t ^ftmn^tng 
f i^4«^lijaticiii m^B in *m&%etm tettalls ^ mm. ul' ^©a t t ia 
f^m Illife «isi ^afe feffall® mf ^m t% i s Smm &m* ^® pi^sdssfelns 
i t ^ t ex t i l e f in tfe® past | tfe» ersatloa i>f'sfl.!. ^ t e g s «ai tfe« 
a®ti0a% ^$ll.ef% UBilMit^ fs aM o^a r &9^mt& mf %%<& i l fe ©t ®aa« 
^ a tliosli f0lJ.©w lbs w in #f &%%s^ m ^epietM tii tlia 
fm3*«n# AX mm^ sr@ a^se^mt^ fi»©a @m@ fair ©ai ©iPlgli4al!l|f ©f as© 
eoiapr^s® ag h^M.m$m§ We^t^m^ perf^isiiiag tfe«ir five fra^meat 
duties ^»g» -an® 0*af€S&ioii 0f tfe0 fai^» «b# IBPI^O^J %%e ^aisgiirlfig 
Hill tt#stia«* 
i® Ua<it®teat && %ll. MttsliBBft % l ^ All.«to l^l^Rgs ^ « l a s t a«^ t l^ 
•lit* 
S M i i i ^ « » f .fee#pm . ^ a | ^ i # f S t i f t ^#? ^ © t % : ^ f # f « . « ^ « t ^ l '•;'• 
s f l - « t • « » • » % ^fti^. l i t s i # t « • • 
©l©s df ••^«l|- % i lis® ^ : i i ^ ^ 4 m U.m^ %® , ^ ^ * ^ H E a«^; fe 
^ # «;^#^' M^ f t t»a I ^ M J I t t -ss « %mm-1» M l ^ f . ^ ^ - ^ 1 1 . r r * ! ^ 
- • • . - " • # • 
i t 4 . c » ^ wttto * &iwia€ w@«i^ ^ 
^tfe, «. sa« ^toiiM fast ^6is §sm wmt^w # f ntfetr i ^ i «^#i^«?i i » 
•^,€ fmst t r i t ^ « # aM 4rti& a i^ I j tM te^t*«©afs«. ^ ^ I i tb@tt 
f a i t t i t t ' n i ^ t ^ I '^ i ' , t9 i®i - ^ ^ m% W^ M m% tM^iw A t ^ t l oa 
.. » 
t l^tf M i t 'S@iii »@li # . f ls ^$Mk em. ^ .puiHii^i @«$ilf^  ^ni, l i ^ i ^ i . 
«®t ^»sr« i^^ir Mm&9 ^ i t i l ^(« ^ ^ , # l ^ f f ¥tii«ii©tf, ^ M t «®itlRat|s« 
iMW'pilr.ilpaiis<will»Wi)!iijiiiPilliiliBTii.Miii^ 
4^#> l l l i i p« I f f * i t i * • " S#.-ft© 1»]^ ^ma^ i I *»aQt i^ 
•iso^ 
4^afslw ffe« s&fJPifie@ ^ «lfttt#it#?iag tee ©aistls, of @^0r lawful 
i^tiMl^® after iiw^ittcii f^ nm^ &i i-lX^ ©rtf %tm ie^td, Im p«f®i® 
©ay astii an «asasl, t© Im @a;tFifi#@i mi %%^T telsalft ^® fX©^ -
ffe^  t«t 10 mm mM^m m %%^ pmfmum^ 
€i»iiii>ii>wi>utuii)»ii!tiuilini'jij I «'iCTiwn will II' iiiitniil»ii>M»jni>ia)iurmii«iiiwinniiiniii»i w»imm»mitmiiimmiatimim»Mi^tmiit»ti'»'*>»itia 
1# file I©l f Q^ssi • Al'-WalJi t i» 
* f i i * 
kt» ^ ^ « l i f t l i mwrn^w^m t# %A* ,- ^ #: faf^i ^ « s tli^.. f f t t #f 
f 
S@ii#ytei to f ^ ^ f . fttt^i MwetPets «9r#i|pp «ft#^^,mi %M teiwafiff 
t^'fteir tern t M i wi*M am ^ « ia©i;^ f«ft« <i«aapi!ii #f f i t t f # i 
f l#mi i€tgsia ^fe^M i t '^^ p«lisa% ^@ a@«% t M tu t^ l ^ lg the 
|ms^ a ^ •tQP.iMttattt* f&t tjM# pi#m« t-s tee wMm U9m% tte»itt# 
M&mm§ Sm&% ii»»i'% f « « t »irt #tfe«r f i # ^ # w ' ieit^tets- ©? 
<»|88*» 
%%® d f i l n a ^ » l i ^© t i s# fhs « t r i@l l^ i ra l t i l©^* ^t4i%i«i i# ®f 
aoeie^i gal l t t ie^t e i f i i i ^ I t t e t r i erl^lnel,^ ^as«sli« aM J^ ost, 
t i l t pa^»i^8t t i ^ t t ^ ^ i « « fim ^mmM msf^ f#r ias»iaf© t« 'i^tofe** 
aiail.tss'tF ©^ i isXst^r »speettf#lr»® Ifi4 »®t 'yioie w ^ a lissm 
• I ts* . 
%0im% %m' ^e%m-mW-m ' i l«t ' -#»aipt ' ^ a i teat flit»#i^.liiipf«ffl«i i^ f 
, - ^ • . . " • • ;• . . . . J , 
mm:--^m--W^m^3L t® ©attf^** %« ts« fe&i^ ^ l i l r "fe®^ tfi^«t s i m' 
' • . - ' • • ; : • • • • - ' § , -
'-%#f^  fee --psp^itt fwft -g i ^ &i 'liiisi »%?*i«i#-. .^ f t i fWf, l»i$' , | f slit , 
>@i?'ii^it I^s t i l t ^ ^ ^ ® , . .•,„,.,. 
^ t w i l # l i s ^ ^ l l « i 0f ^f^ 'mmmtmm * *i®* A Mmrnn^ ^J»- wait • 
fist: .iif, ^ t ^a^ fe i .%f f l i t faM^ Msi i i f i i aur^ :^s»'tliira# %!«#.# M * t l 
• • • * - . • ' • ' . • 
w#,f# ^ttfit wait f«» t&m m^nth^^ %%mk UP tot ^^m&gm M i «ts^f 
t t e i ^ i s 1^ sltt f^r W.® • 
. f 4 l l ^ ^ | mo ^ i ^ t « f^fei 'Sa ®f t i l t i®lt.tl0aS, laws 49^® 
4 " 
tm mf^Qtt^m wltl i w^^m falsa • B^Mtafelt l®sl«®§mtii«^ pt^f lalsa 
* ' *K8 ' * 
l u t o ^ i t fett®^«% wi^#s ^ 4 i s t ^% fetfi^^dft* Om« « ^ a t tes t » 
f^e® mT^mm t s « a | # l i ^ ^ ® r & ^ ®^«r mgal& As t l ^ p?i^#t#t was 
i & ^U^^ tot m^f^r Si p i ^ ^ d t i ^ @tt t ^ t«sP « f I^U*»fl f« # 
i ^ « ^ « y lie ^ B^# 01* f«®;alst ^ # u^liasfe^ mm^m m^ fee toaKii?»i 
&wmm 
* %w^ 
%feett fm. m^ $m^a^finMf t i l l fum %m^ l^ fess% l a €a^ #f 
wmWi^%^W.t^lf4 Mt^TQ tfe« ^^f3.attoa ©f fsrsh al l things w@t^  
^m% ofei? ifhleh t^e teiXler lias i*V^ l:®d tfee ai®e ©f Ailjto# 
fli« Ib^^Mea fi^d tm^4 "^ Glials @r« efiap?li3ti| Idaoi^ sirt.ft#-
tl.©^, mi t^at wfei^ ti has ^«tt «sit@Rt«a iiiit# m^ otM^ tl%sa illifti^ 
tw^m & iml0k%^ fe4l.l^4 W ^ttmg Qf teams, il€i?«tii'sil «f ^IM ^ a s t s 
4 
W t^« 4 i i r l ^ f i i «ri^w « ^% i f a tfesl^lii eats iwi l^f ia fesii 
I r ^® Villus €s^«ifl^# 
' liw, J ^ ^ t e-^nr ^® teec^ M pia?t «^ f tMe mmtk ^mmi 
mi the sala t9p$M %h^mi^t^ the n^x* «ai%t®if hmtng pmmn%m a 
p&tf$pmWrB ®t th^ e»ae®pt #f mt^f Tti4«l^ «0B@©jl»^ f plays #• 

a s I. p f f. p, ? 
»%w* 
ke n^tB mm 4iit l€s ar t i t t i e t l ^ e0rftla%iir« %^ ,^atli 
#a Isr s t e l t t f • A§t©»j|ifig t0 ^«aftqm#% " i l ^ i t t i i mm elates 
aaiat©!ia^€ ©f ^ l a i i t l o n ^ fefOJ r^CsXe* t© fci^e bast Xif(S*t ^^^^y 
QM^i®U mimmtt^mB %h& <^«€pt ©f 4str @^ • I t Ea® Bass t l j ^ a ^ . 
teitf iussa 1® aliw^s sttaimet %f %M p^tS^T^mw^ ®f 4t i t f • Bat fjo 
itt^li »^^ p3.4i%© 0oia@i#€?i@# memm to resul t ft©® a eeasMtrattcm 
s 
ia^la%©^ ^ t s 0 f €titf^ M t s flftti?>ii^ l i t©-as a «fecsl<i'* ^ e i ^ 
# l ^ 0 t t i mnm tiaitf A © B ©at sam U^n & ? i # t ^ ©ther atn &f« aisier -
^ o ' i j l l ^ t i©^ t# raaps^it I t f ^ t a l ^ I f i tim tmr^-SM'^^1^ sens® tisat 
** I t s * 
yfh^i a pareaa has a f i ^ . t | h® i s febera^ i s i d u!^©r sa ©feliga^lea 
t o ®ii|#r i ^ ^®^^ ^^^ f^e® ea^iom gQofi* Hi#i%s i^sM© l i t se^sfa l 
f@r 0€l,f ^€sl lsat i®s» S a t i e i sr® sjs^al ©%llgat i« i i% a© th€ pa r t ©f 
#ttesx' iBi»l<itta3Ls t s i^^sfSt thorn rt#ts# B l ^ t s a ^ duWes ara 
t i l t l f f ia t®!^ te®®4 an thn ®®s i ^ r a i Ian© anS ?eldti©aa« fh€ 
^ c l ® ^ grants cerfeala ^ ^ a to 8@m$ t f i S i ^ ^ t t a l i foi^ t f e t i * ©*tfii 
^ © i aM t t j t m^ ^^ »^?s%F a^ I ss *^ * ^ emu has ^ f i ^ s t to 
a ^ ^ M a g W Mm&Bttf %a% tfe@ ^ e i # t y oaii#sies ©«srt^la yl ip^ts t© 
h i S | ! # l «h ai?# eanincti-r© t© t i ts ^ e i i i l ^ ^ # ^ &m «^ i ©Xal« 
a«yfc!itmg Jtoy M y s e l f al©m© apart f » a ^ei<st^# MardX rt^its 
®f ffitu aiPB pf©t©$ted 1 ^ ^ © i a l ©smseieiaes ds* pttbl ie op in ion , 
Uli©^ »i:i2 r i^t i tee^ssaHiF t s f o r e ^ i ^ ths law ©f t l ie s tate l i ^ e 
p^Jc^aal i p o i a i ^ the gefiefai ^ o d , thim js©ral e W i g a t t ^ a t s 
4iff@?eat tmm i«s©l #l!l.igatta»» Tlio former « a « ^ t h& eafore©^ ^ 
t l ie %^mfe@ ^ i l e t l ie lafefetr « ^ » Moral ©b l lga t ioa dejj^is^s mpom 
m^mxs %li©t a i ^ i^ @c©saaiy f o r ©aa's s ^ l . f - r sa l i ^a t i ou an^ fo r , tK# 
l i i ^ # s t ^ 6 i # f til® gaei©l5f 0 f ^ i©te li# i s tfee aeatosr* fh^TdtQm 
mmx i i t ist 0is^X®^ M s f l # i t s i n t&«i Ijsst w ^ foip matatemmce o f tli© 
tMis© t fe ln is «^i©*s, f o r thr^ ®A« e f tli® gaasi^afll @9©d» i t t i 
it* 
i s fctr t l t^ @&n &i tlm general, gd»©i %%mt tos poiseSS0S th«% Ii« I s 
1 
tetiM tQ use t i e s f o r t l i&t esd# f lmS| I t ©an eas i l y IJS eomltkted 
tmm ^ e em^ffe tliat aa iiiii^t#iui' has, ^ &tes®lf# i^ H0% 
to a^^lttftg iiia%i^ #irei*» I t Is a unit ©f a ^ © t ^ i#»l§f BM. I ^ 
has a fii^f ®tt1»F ^ tMt ^,l«to i® t&T m^ ipoi ®f '^o of^^r 
tjhieli | l«Ms sorai r l#i t0 to iciaiirMiial.% t^as@® 4«tio® ©f m r s i 
&bmmm^e 0f fe«©f #atl«s» ftes i i# i t0 «8i iSiitttf always liav« 
as t l ^ are ^aetSM '^ a 0^?tatB l i ^ n r i i n ^ t dalf ^*tfi thof &©^lre 
Wmn^B f i r s t r i ^ i t i® '&m ^10% to life* 0«ilf«*r€!allsa^l^tt 
i t ^ r«ali2att4^ll• tts right ®f 3.1f®f like i^l fl#sfe% ^i.n§B as 
©migatiom wltH I t - l&mt i®^ tfe# ot t l^ t idm of ta^s^tlsg llfOf 
to©th oue'e ©wa s ^ ^afc of sitls^rsj BB S sae^ @4 ^lfig« 11^  ^© 
iflQlatt^ tM© obligkiiiafi «• i3,g» Ssf ^mi^^r *• fdf fie'i'ts tr- the 
i 
%hl& Has^amntsi t lg j t wag t»€Si7 Hlhttlir tr^ra^sd in tM fr is i t lve 
f05ms af s©«isti0a» Fsr ifts^isite lafcmfel^ Jiae Mae e$®oa l a 
1» IM% p» ^1# 
•ISO-
amt %li^  ^sptiVQS ®f Mar w@» ptit t© €®atfe if?, saw «autittl<§0« If 
fcte sa r^Mm«®s #f l ife war© fuller afpreei^ttfi» tli«33?# «&m b@ l i t t l e 
n^ttoa^* At f r e e s t t ^^t"^^!*! t^ ift«^ti5§ a m^ or i^-^t tRie 
l^*,« t l ^ t of l i f t ?iawa§t M ©sii to ^ re iHf .^ ti^ 4i*®i to e l l ^ t 
for 
©f hi]®aatt|^ « S^erf IMt^Mttal Iws a s l ^ t t® ©btaia %lj® f i t t e s t 
« i ^ l l « # i i^ei^^- s^ «3iy one &u0t %& m gt^^a th© tm^jmm Qppowtut^ 
i%-^to tiafoM 111© ^ t^ntl&Xitl®B t© t!i® Isast aivatJtagi m^A 
la^^^ll^iisu^ h&timti* ffe# fesst ^iu^atloa jmst, 1^ a l l n^ &u®! Be 
ir^etlwsd far i#l.f**@^i^s®loti aM stlf'*ts^gi«»pig6ist« 
* l i1< 
RIQES OE FBEEDOMi 
The next r i gh t i s based on freedom* S e l f - r e a l i z a t i o n 
being the highest good i s rea l ized tjy a person^ s w i l l , fherefore , 
man must be free to exercise h i s w i l l in order to r e a l i z e h i s 
s«p3Pems end. He shotild not toe coerced by ai^body* He should not 
be a slave to anybody. The freedom should be in r e s t r i c t e d 
measurss» The absolute ai^ unres t r i c ted freedom amounts to 
corrupt ion, anarchy and Qhaos« The r i ^ t which i s des i rable to 
secure i s the r ight of having the free development of one ' s l i f e 
-as l i t t l e In ter fered with^as i s poss ib le , cons i s ten t ly with the 
•1 
maintanenee of the socia l orders Milton r i ^ t l y said of l i b e r t y , 
'who love tha t laust f i r s t bs wise and good* • He fur ther says 
t ha t » iKjne can |ove freedom ftieartily^ but ^ o d nien| the r e s t 
love not freedom, but l icence; wbich never hath more scope or 
3 
more indulgence than under tyrants* • The r i gh t of freedom br ings 
with i t an obl iga t ion of using one ' s freedom for the soc ia l good, 
imposing an ob l iga t ion oncsfehers to respect l t » 
RiaHT OF PRQPESTrt 
The r igh t of property necessar i ly involves the r i ^ t of 
freedom^ Se l f - r ea l i z a t i on i s the h i # e s t good* I t can be r ea l i zed 
by a person, i f he I s a t l i b e r t y to l i v e work and freely exercise 
h i s will# The free w i l l can only be ef fec t ive ly exercised by an 
ind iv idua l , i f h^ I s allowed to use h i s pr iva te properly earned 
by h ia f r ee ly . Personali ty and property are linked toge ther . 
1# Philosophy of History - Hegel, Introduct ion, 
2» Tenure of Kings aM Magistrates - Milton, U 
3» Ib id , 
«»f3@» 
f l i t mnm mi *SJS* aserot ^ i# fa l0ps€ witfe®a% t&® mm^ ^f*wA.m* 
©f ^M •»©!• i l # . t s 0 f tli# l ^ i ^ i f e ® ! ^ Wi^WT Ifetse f ^ ^ f l ^ t s 
r i g i t© ! r i # t @ ©f til® p f i f ^n* Pw^p^rW i® tfee @^f«sgi©B o f 
peirsasslity* My w i l l s s t i i t s staM iip®a tti« ^itigCp^>ipeF^jr)i 
an^ m^m t% aliais •• a&6S 1% s® i t w@ s^«i part ®t aa *» B l ^ t ® 
©f p i ^p€r^ sirs ^SijQfttiallf^ l i k« a l l r t ^ t ' % pa^asj^l - tfe© 
@r0^ %s#s «si siprtssloa ©f p«r®®®Aity* # f^ms ws§ i§^ tjliat the 
©ioftg %fl.t,li til® ®i¥aiie»iis,€at # f th© »^ i s t y * .4 §®»iS3i ¥ ^ t t T S* 
®tea@l. ©^r^sses M i vl^ws ea t M « p^ist ^ a t ^a^ylet l f ii$m&MM^^ 
ta^s lias 0© 3^#is t® atir Klr^i af pmp^tW &xmpt fefecit ^ i c l i fee 
^•mw^mt ^'i3«M f r®elr € i^5|«f h is pmpnw^ for the ggiwr^ S»^i* 
* i 2 l ^ * 
%h& iMi'^iMal mmB^TB #f tlie s©@i®tf is^ s ^a, t0 I^M®^ tfeea the 
^#«s str i f® fo f tsai^lai culler f#y %fe<i €«t&iaffl«iit ©f S0lf-»r*^altse* 
t l# f i -^ilX €0m# %Q aft en4, «a«t®lag a t&t§X baniteap # f t^« 
^at^_ # f t t e ^etoSf^ Mi^lj til© WlS€iiS©m « f l ^as i i t g ee^at© 
tiae f i s l f i l ^ t a t ©f «©Btyaata» I f am i i s i l f i i ^ a l engages l i i sa^ l f t© 
reader «e?%ala s^i^iees fea aaotiitr^ the s&^sf^ S li^ts th« r l # t to 
o f «@i^ i»a@t« I &«r^ ©otit i^i 0if®5?' ay ^fi^l^sftyi i t i s sine* I t i 0 
i%i^ fhn ^^pm^lti&n of i t t s in i^ i?a«is| I %mB Ut^ tt^t ^f its«' 
1 
§®ffi#Xm&€ t%B.% t i l t r ights # f «aiatr-^et see^ssaiiXf gsi^ iae ©«t o f 
rl#.l '® # f py^ptrty* Ifeis F i # t was se&res^ s^sp j l ee i i n the 
ba^a hm^ Q&mmlim t& %MrM ths^t a l l rslatlstt^tpg are fomtiied* 
1* ItMeel frifisipi^s -* Setlii »#• 
#B mwb Qugagc^ents* fhm sft®te> t^t sg^aspls, was aaii %© y#st 
%l^ ls iriaw ^ Bmi^ Q I.Q his «fefl©©ti«tis on «ii@ KeiralaM®m ta 
I 
All tiie sM^® stiitlom#d i t ^ t s ©en ©al^ tiQ ^E#F@is®i| 
ttaiistsKitmet #f tlm m&iaX ® ,^©f« ffe«@e ^l#t© a l » li^ @s® 
#feliia%lats% in tlx© lile® maits^fi os ©tissrs for th@ir fespsct* 
ffed te^an aatl#s, ms^^ in tti@ir fe»»aa mit tin® tm ©3.a®iifl<sa 
* 
tim tlwst n^Ukmw is^Iiiies Ca) p-hsfsloal iatf^^C^) Smmisie 
lo Ott« Is et lllitftF t® 5J0^ ssi% ®ai©M«i, a© hi© Iff® i s t!*@ 
|®iat pfop^ny #f lilt ©ws ani ©tftcjps* Wsersfore, ws ^smlA 
f retasfs @»i fuflfeet 0af lif^i a ^ ^sijey sc»«t^  fe#a^ Wlii^ la 
^©©Jltti lffi?»l^ei ^ s iiitf of t ^ i n g satt t^ futaitt^ ©f lb©#« Irfg 
fc-JIBMFT* #kj^iiH»^Sfl[SVIi 
«»11S* 
sl%Hil.4 QisXtlifats toiiX^ ^sliissf ^Mm&m ^&f uf^ tli« ^ ^ @ ©f 
sli®mX€ fet eu0.ti^a%M as iastini^fitai t® M#^ei* intrinsic -yalaes* 
But i t A©uM @^ l&w in islBi ttsa% QUB ©fe^ uM w»t treat ianey 
0«i@ i^at tot i ^ e r ®fi ©%l,igallon to @ulW a^t© aa#*8 iut t l le^^ 
and ® e ^ i « lisoni'Sift* »fe afij i»t a% Ittm^f to Isa^e ©ttr 
tm<g m^ ^T€i^.ing h^m^w^ without %h& mtiB^ ©f afpriiel6tlBg feteti^f 
in 4©^| tbc :i® is w Qhaai in %he> gtrl^inis ®f the «rM« ^©mt^ 
shouM rsot %e re®tiri«t®4 t« t t e 'fislfeX© @%)|e^ t3 tett it© ©jgfeenslfm 
nnwi f iMir-—^rriwin-i-iintinniiiiiniiiiiiiiiii nn "infiifn rmiir.-r'-rr r nrT-TTI infrrffrimiLiiinii n m mii iniiMmi'ii nfniiifinf;i[iiirnr'itnii)rii<iiBiT-iii-ii rfi-Ti iinrTTii iFiii"ii i i in .TinnB •T'IIJH 
*ias^ 
%im oi4ti«»a baam%7 mt ttbe g&s^Wm stays ai^ tX&WBtB ©fee,| Mi% 
he #I©BM Sim tooM t i t ^ tb^ liifig? issMtj? BM. mmneQ ©f *>i@a» 
W ^^&Ting $Mtm tM m^htl^'^f df feis ©MO self ®ml tte# ^ i i l s @f 
sat sli«mM fssptet our p^rssaali t f* tf€ r-iottid a ^ at fjratli a ^ 
isitsll.@iitiialp sQstli®ti@ sM s»yal tralu^s as i iaferitiet@| a^eslut© 
aii^ @t^iiml# flic?se are i a shoFti tise auti«s t® tli« s ^ f , » « a l l s i 
1 
f^0 ©@©aai i l v i s i # i i iraiJlud®® <#) duties t© ^ € f a s i l ^ l 
duties im §%mi.%&» 
ffeo f M i l f is ^© n^ t #f til© mQi^tf* I t Is the prisaty 
^«««> -ai^e^anlKVl^aii 
! • 1^  ^ m&% ©f 2%hi©s - ilfifea, ^ , 1§Sf, P,^t2« 
* iS9 -
Mtsieii mmi tfa@ set a mmbBr &f tM f®sl|y» Httetoi^j irtfe ®^ 
iM^Mmm csastitttt® a aatei^l saelt^ irnlt* the ^ai'llegt f^i^a 
of gf^uf i i t e if©r@ tessi #a tti® relistlcin sf k i a ^ t ^ ffes f ^ l l y 
@^ * cliiMi'©!!* M€ stetiM tjafee e a ^ ®f QUI* eMMrea*@ Ii8©lth| 
©fineatisa ai^ efearaster^ &^ shomld help tliam i^ o©®© their 
pTQp^w m®^&tion&m EuBbrnM aM wife ahg^M I^VesaS i^^eet e®^ 
0ttr duties f^  mHcr& ia tfea ao<ii.#1|f ttieitiae m^ntf (%) %^y 
f^vmitfi (ii)''St^attf ^ <i i l ) Saae^olspse©* ?€fsei% rests ia 
t ra^f^ i i^sg , ii^^siiit ^a 0M.iga.ti»ii on »tls«r© %© ap®^ the %Bitfe.» 
fair <|@altng« W€! ^hwiM do iMit© otfe®fs ®a wa Moml^  ba ^iie Br« 
fe #3^iM »sp@@t the p@f » i » l l t f of @tlicips» Me ^lettM t i^at -all 
brings as ©fsis • 8©fe as ®aafis to sal t osloyasnt OT^ self^aggrei^l*' 
g€iiO!it# WG ^oBii m>% interfere ^ t t i ta*® lite©3?t^  ai^ px^fertF 
wtth tfee Mis^ mr rtp^afetea &»§ ^ay^ng ©f others* He stootild 
fttltl^st® ^ o t will towai^s a l l J a»a sfemiM isdt aamse a ^ heiss to 
m ^ ^ ^ slsig %• tbought^ ¥01^ attd ^©mlii AU i^&m dmtiss are 
If^lt^eS i s eqmit|r« ^a gl^ n^M feairu e@spassi©o end l5sii®ir©l.0»©e t© 
til® iifi%Feis@9€# M0 £839111.4 <te ®«r ^ a t to secsliisifs ®eif» distress • 
•«»I18» 
I s f ^ga^s %%m d t i t i t s to^iifs^s @@mi%ty» f i rs i^Re Mismli Ij© 
©:s'srt fets m%®3St to ti3.pmw« i t a G©?iilti@% «fflS f s s l pmmd i n i t s 
I 
% far as t i l t <lm i^esf 1^ btisasitf l a geatrr^ mt^ mm^fw^^ 
irc ^mml i l©^e a l i tj^saa teiiig@$ aM %ip®at them as ©ur feiiswa* 
f b i s mvi te doa® fey ©astiis^ @ff mar»w pa t r i o t ! ^ i ^ l l a ^ i m , 
ifeosi^ hm^ msp^Qt t@t 'a&olal 0M&V mid faltfe iis feumais p^gi^ss* 
Use*® aaty e?it€«ag t^ tM aaf-sta^fi u f tfee 'aataals* flsgr«&-
f^^per fQ^4 mA ^# l t©y a ^ awrttug fbe© #ssa tto«|? ^|te siefe» ' ^9, 
@s€ sMisl.4 mtHlilQStl.^ M i l l m^ amieal f®r m r esl^fafst^ tet fee 
@li0^i gSQtw tsM€i»otig for *fe«» ffesne ars, b r t f f l f tBs ^ t t i e s t© 
nni proper ii0%rislm©at. f l i i s i s the m^t^ %nivm.^%%Qfi t®' i ^ a i ^ h&^ 
ton a»^ ear^t l-^i s ^ a M fiirreioicr feia pn^pos® to Hia d€Sieat'©i M i 
antics tm Hi® m^ 10^^ Mm wittk s l t i ^ ^ miEi«4 ie^oti©^» l^e duty 
td 00^ la ©116 miprsffl© fet^i ^ i ^ i s til® tcmjpe© # f ^ 1 oth^r 
mittaatft auti-* I t I g m hmM im ifes ua^ai^ tfe&t i t #5©ald fea 
si3^pl@sest«i 1^ 0tIisF paffei^aiay mile© #f es^ t io t , Wh&m tbts® 
rt^Qg ssea to ^ im f l i s t ^ t l i ©sell citfeer w% ^ a m l i appeal t© ^© 
smpr©a© eo^®its©ijts * Idealise tha frntSenal BmXf anA the r^itlisaal 
Bsatt i^^s parfci^miai? <tsti€S mBm to eais® into 0®efl iet wi^ 
esiasii^ti»si a^mt Ms 4@saa0@ fee maf li&0t<m Ms iisath* A ^ i ^ i 
la to ^ i i f l . ic% Mitij th® peiffai^aaee o f @m@'s ^ti t^ pmper t/^ him 
atattts to tlis m^t^tf* F©j? lisstaiif?^, Afjim was em t%« patl:^ o f 
€0BfIiist &f duties^ as to ^© t t i ^ f ^,m sii^uM saT# M s isiim f^itf 
thQt^ ®r lis ^11^1^4 ^s$« war ap^isist agirgsatog l£ia®e?i a® a 
wosrior h s ^ ^iog€ to%r i s tQ f i p t f@r tite ^eltTsraiiee ©f M i 
A© tl^@uih te s^I^'e ^ ^ 41ffi@Bltles In mitM eases ©f 
•^VTl l " ' ! ' m l ' " " ' ' r - i T ' - •• ' ' T > • rTir wiiWrimln ri-"tnnn)-Ti- iirfTiiTTiniTn i^lnnm iiirrniiiiTiiiTiiwBiiiliii Tr->f i w T r ' r^rr iumiti mii j " m i — [ l t _ - m i i r = C t i r ' ' ^ r i - i - n - t i i i a tt •gi i i iTi i i . 
t# 4 nBMMX 0 f Sthtos - alalia t | 19S?, ^«Btl* 
3» Sisg?ai Gita «* I1 3S aai |®s 4S« 
- t 40* 
%wi&& t© f^ayanlate nl©s for ferea'siag }ss5»al lnjU'iictioisi^eia^F 
0«rtalR ©Ijrfinsstan-e^s* I t Is a brmiefe of @tM«s ¥hlc.*Ti a©®l© 
i s tise ttiim ©f p®©uiiar rales ijttomgs to an earljr i t s ^ in miT&X 
as^«^ptegiifc» I t ii©ttirailf s®s8S iiMailatslir ^ t s r that gtsge ift 
^ i e b iftsrii.lltf 10 Meattfied ^ ^ tlis laws ®f the state « 
Dff^ e^  pa r t l e^ar ctM^fflSta'secs^ is& %m% one dtflait^ totr^. 
Tee&gisl®liig f^  eonfiiet sf drntlea* tt i s ©a a<ieiiti»t ©f ©tie* 0 
• falliM'^ .t© gfasp *^ © raal slttiatlos tstiat ls@ ^©aks of esssfllots 
# t ilmtt@s» FQf' ©«^^i©s i t i s met3 0leaff Autr t© ^pi:©priate 
tli0 feiilf© ©f a person alKitit to csiffislt ii»irt@r er saiat^e* ^rasa 
a ^ s , *ThQ3m i s m B-a^ tlilttg ^alXf as a ^Rf i l^ t QI" diitl«s, A 
thomgii tliQ ecsfi^ liiQiiS sf tfei* ease say Is© oo ea^pXleated aisd 
olisettfe 68 td a^© i t €lffIctalt to i s d i e yfeat tlio duty i?s6ll^ 
s is«> I t mtif h&tt&T Im ©omMaed tlt@t titers Is m oosflict @f 
dmtlse pi^perlr se ©alleSt as ia a eeaerste sttmatt9% a psir^si 
%m 6t£Lf on© ft^finlt© Aiitf, Ite «aB tasow i t with a alea? soral 
insigitf i f la.© 4^©s rmt |fl©M t^ psssioii md pra|tiil«e of ^© 
somsat* fto®r^f©rc, %h^ BQ*call©a €^iafnet ©f dtitlas 18 iU0 to 
la^k_#f siear mQ^sX l a s l ^ t i Mailing @f ig&iml iMgessnt W passions 
aa4 .imi?yoif sair**ititar-ast| eoofmeio® of issaes, n^ i t of ^IseYlslaa* 
tioM 0f the csseattaJl tmm tfat Im-^sssatial fatturs In the isorsl 
• 1 ' 
©ttaattoti» $Q-m MQM tfeat %r® ^ ^ ^ d tQfe# t&e Mlp o f enet^st i r 
t® s@l.^ ® th® 4 t f f l e a l t f i n t M «a8# of a eaafi i©t ©f dm^«s» Bat 
^<l«0Mtii$ ta Ma«kamiles ' I t i s Md ©iistt^i thafe w© ^icsiM fstatt® 
t 
^©tatt ' i t i s all® %wm® t ^ t t ^ TO.1@S ^m. n&^^T M ti^mnlmt&i 
autltSft 0 i i l f tfe<» silastlots 8 ^ ®llif¥ t@ eliaaie Qtt@«a I D ^ & I t ^ * 
i^mml&%ing mie® f a r v io ia t i ag t ^ iralaa l « #i l t® ^ f f l 0a l . t # 
Air^rs© aetlss snier @@i»tai?i elf^nsstaiaii^a A©p«ii4® tt|»® %fee 
ag«afcls m^m^u s^us&f sarai |y4^sei3t ®a4 ®3iisei@o«s« ft& af®isl»s 
€isp^^ittaf% i^ttT®^ istei^tioa aM 6.ttife®l#» i s aa GCfe^  ©ft ^ € • 
th« set Is t©ae i|#iil»itt® tho sitisatiam to $^% mponm l ^e ta fbr t f 
safi s i ist , ^«tt€^®r tfier® ap^a^s t® fee a eaiJfl.1^% ©f €titi®S| f a l l , 
fea^ ap^st ttm mpw^WB ^^ml T^Xm t^at fee ©liottl^ 3»#aiii® Me 
rat ional sel f &M tfee t'^lue® i ^ M ^ &m i sp l i tS ta ftlile r tal lsat lQH, 
H1K1.1IBI 
S« f h « r f o f (loQi 9ii« S f i l ** Ba^j^nllf ^^Ic 111^ ^*MI^# 
®«r @tti^tl@ii.s -^MM earn t» 4*if imitel i* taSifie^l iirt: 'tljaft psr t 
ffe^ 4m%i«® @f p^s'fsgt Qfel»|.g^*|« art' i e f im i ta ^^ , pteels©. ms, 
i»Si¥M»a3.»« %€ toiii©r ?^®. i » s t # i f i i®^tiV€^ wfettisa Hit la t t^ . r 
t i l t IsM'.^f' @t©«i ' i^ i f l i . ftfe- SJWdlireft i a fes0iKil«a.*i® av® •relatiirQ 
4gsi% Mil l , ©i^fislfIt® Wm mtim ©f • p#rl®et ® ^ t g ^ t i « ^ 
m^mr t l is li«®i #f |iis%l««i| mA states tti:iit *fto®'rs ay# m^r t fetoi i 
©f i |.ff#^gat Maia» l a %%& ftra$. pEse© tiios© i«tl@@. ^ ie to ea^ 
te ' i ^ f i a i t ^ l j f#f®iiia%t4.f, ^^ . «o i l l f l # i t a the :l©w # f m t t a t e j 
&mt f@I#. i t , - %., g i t , ®t , -
fefea^ tt^ssadf the phim### i#wral ,f»l»fes to mw^mM^n wlti% ttoe 
I 
p-ttt lu l© tfe® f 0 f i i <of Hftt isttai iawSf <®s* tha t i t M@IIM tos ve'iy 
iii«#lirsfiiieifc to pat: lti%Q :ia#ii a f ^ ^ , l u t •%&l-(ilj|, nns^eftt^^el^jsg.! 
#f®fy i ^ i s t t i ssm ••saf ^ ©^e^t^ei. t # f ® ^ a i m t i t s , f M t € l f t 
f#0S 4mtf-^ in felie ®sas@ t x f l ^ i a ^ i ©^f©* . - ' . . • " 
I?igl4 0Si,« ffe# fetias ^Mh ©as fe ffia&e ©bl lgatpry ^y 2.Qpl 
lm| i«#t te t is ra : i ^ imm %tm^ t a t i ia^t ^«i j fSi:Sg %» t ^e -ociQfttifctttisE 
s f i t s p@®fl## ^ ® :S^s mp^%i^» t 0 thest #feiigatCoiit t i j s t mmipf • 
®i0 i i i i t i g s a aar feiflf lie. «§:^s-§%ti t o ©fea«w«^t i©iise!3ii«i5*l.y^ 
^13.® !&% asf #^« t i tifse- m l ptee# 1%- i i i ^ . 1 ; %e f t t s i f e l e fc© 4taw 
A^ . wfcat Segai Apises isa t ^ l s - fs te t iS|. * ^ « iffll^^t-^sal. l a ^ • 
riiiijiiiii iimnTn iiii'iiiijin iw iiiiKiiinniiwii aiitiiii'ii.i.iiiiiaiinpiiiiini pnyimiiHiiiiftiiirtfiiTnrrtiTnii niiwrwnhifiniir fum. *\t miirffiii 
^t4#» 
m&^ t i l e re f l^et ion t lmt tfet c®at exesl l^ot, aabit a i ^ 
fe^^psimg ft WW t i ^ a i n tfefi p»e#ss| I t w&uM fta fo3.lF$ feowsvcsrt 
s®t td plaat a ntw tra^i & r ttie w^&mn tU^t i f «a« iesfeisM its 
1 
^ 0 i y t M l f M w a l i s liatii with p®i»tl«til«p ^%it-ude. i© a 
p6rtt®tiiaF mm&l emim^mf^m WLB i«i%t€S axe tmfecasitagiy 
i®tci®lfs€4 Isr Ms parttett lar sfesttom Im l l f 'S , m^ tee #i»upyi 
t -
i a M te fclsl0 €©mi@etio% * ^ *fe® O^tf ^ & * 2.l€® fieaiesst ^ i e » * 
# f M i #-tfii geisiiES sad i e t ^ i ^ i a ^ | j l# i i i t l o s ©©esMtfi^^ $M 
§0afiifiBitf ^ t h tots st^feat i n I i f e# B i^r^ far^ i 00s*® i t t t t«s 
S* Bm^^t- Bsaartas, l^sls I I , Cteiptiir I I , oM &m aim 
* » l ^ ^ * 
%m% le ^#t0f®lae4 ^ ©110* s station in s»©iety, QT Mn etatixs 
^©ral ©tstioa. Aa I f iAi^ i^aal 'a Amtiaa are 4©ti§i®ia«i If* feis 
stat ion ift ^0 iQt f« fhoi*«f#iPt| the dmfei@s ©f a^^ee«^QT| a 
a ItttgSf a i 4 i ^ t r | m fatli^r^ a i»ill@r, © elslM ©fec#, are 
t 
eliSiBgo ffOS •Oo m%* ^ * ^ * aM fs©« t i l l s t^ 'Bd** A Ifesiac^Code 
laif afctssip% t<? ^©gal^s© tli® speelf le a t ts of l i f e * fil^xlctiaritty 
rigfet isstl^ss i s fmti l®. f l i ^ are » t l^ i® saiia jRsf a i ^ t i » ©®tf 
^enat^ ir lrtaes ^ a t He&s and i«©i tt» m@«i gpeeifie «^tsg a ^ tare 
the sp lMt i n wMcb «©?yisst ©ceurs* 
prsisfifesa TQX^3 &f %h€ m^tl^mm a?iS| tet imtto^r ^ e type &f 
*^%w* 
tQT itmXt* 
&f mt^mt ^^mm% fe# wtll i^ -®ii#% #mt iitt^mt tefid^ttf tM time 
^^ &% Is »l.^t &w gtoi ie hairnet* I t in ^ « ^^i»tt tfee#^ ©f 
§i@aipie atstas$^ msage© ®^  fea&tts. EfeMen is also a&l|@d * ^ i ^ -
|5tel3.^«ij'^, ^® 118?^  *isoyal« i s i#rii?«a f»9^ flit hm%n 
mm t^t mnm^ tja^tttsi ^ ^ s ©f i^tlag* ^m# IstM^ l i t s ra l ly 
If ht A® i9®A i'&T ^^isiwgf «SiX «^laSii t%®. s f l ^ t la -Al&h oim 
©ng&fe t© applf #sf#©lf to t;li« pa^i«ttlar sititafclon ^ fors Mas 
«iomei!ti#<l t^®mstl^'«s el©sisif with Im^spmtaaeot mA hm%. ttima 
gtirem maeoi^^gesafit f# tl%« i^ttoa tti^t a got #f i^ .i»ssl l%^s ®i^ t 
^ re^ttit'ii t® fuls^* h fsatal. fjsiAm* im^^^ fel-«f^% liks Ht-rafes i^^  
*|4f*', 
» ^ . 't# t M @fp^^^ts-©^.t«t# f^€i*© Is^i '^€» ^ s tuf f m t€t^,««ir 
i a » « i € a t M « S M im ^ ^ » ^ ^ ^ l a t ® *»m#%* to ^M,m^. ^t%. 
"^ al^ aSf. I M s # ^ 1 ^ ^ ta^ai t© 'at^  % ^ ^ ^ . t t tefiftA as. tfc@ ©tlif f» 
I t •Is tte^ feii«ifc|a«, ©f tfe@.,€tlii«&| pMto.s©,lfe#^ to i i i » ^ « t aad 
tola t » t ^ f e l l«i§l, M A §»««% 
miie-efiiS' mi fei kw«' , t M t i©?ii| f t r , t%eii|: t t t t SB^SI»#|- ^ © t t l n i -
a t a. € # a ^ % t sm-^|. » ^e l .1 fee ©»?# l i t e ^ , t<s &tt«lB. '^.s^ i^: 
Mis '^ f^ s « ^ f ..tt «$f©fe t l « ^mM # f ^^^^««^., «iisi sfst 4l«»Pi#lmt# 
tvmif ^ ^ £ » . l ^ l a t ^ atsft 0mt tm fclft^lt ^ a f fea | # fe i ^^ i M 
•jai^'i^iiiti»ii>,Jfiiiattri>Lin:JiJ*i*»^^ 
•14 i^ 
t® i© i t * Etiiies ^f^ iBStasets aits ^s r® to tm&k c f« f i f f aat 
1 
investigates t k « i r T%0i%m»sm s i ^ ^»^g t# i« t TiTt«#ttga$ss m^ 
u# A fmmM> mi u t i l es * S i ^ a i f , %Wff f# s» 
* t ^ * 
I t eeaas ttiAt i t ^^^l . i#s witis & list ©t Stele* An ac!tl«iii t i r-l^tp 
^ii^fe I s T®s1,tg@4 If i t* fbft @m4 i^i^b i s smfes^wei tsf a r^fe i s 
mQ%tMn I s fi#4^, w M ^ i s a »®rs« to t!i© gaoi« 
Th^ Usr® • ^ m i ' t^ «Q^e^te4 with %h^ 0 s « a a *Sat«» A %hlng 
I s g^asFfillr said, ^0 fe @oi, '^em i t rtallge® an €fia» FOIP 
mmplBlnt* Su^li ®@ ^ » i a @ in m^^ ^©* s^a i l a* Pl^sical @i:#rcJlsfe 
i s faai f©r tocaltlt, BiMXmXf ^mH mMu^t IB g^oi wt&n I t I s 
ser9l©#sMt far aix eni ot l i # ^ » 
Sfcliiigf I s not mnmy^^4 idtli re la t ive or Sttbcsraioete ^ci4^ 
tfcteie® 4«als with jMisitsrat eoQS6i©iisl|f paosad liy aaa 
tapes btmsalf « i isth€i?®» %% is Wm laas^rsatiire 8eit»«e @f th$ 
liilies f#r te«5 ptfiMsatiQa ©f aa eM* ^m^^ i t i s BmM to ^s a pari 
cif phtl^mphfi feiit ifc i^mM »% tee i4€iitifi«a ^ t h ^©t^Bysie^ 
far s§ms reaao^f. ffe# aim @r t tMes i s t© 4«fittf m& e ^ I a t a tlie 
I s tfe@ i^©t of a l l Si&rsl 4lsl;ia©ttim«« I t d@^««g m-nrnp^^tn dsiti^s 
eM •^iJ't*as# from th^ u9ti©B ©f l^^ e msprmm ^ o i f i^le!^ sa^ 
gttii© m^rj^^y %n tfe« r^iRation, of his <i©n€mot« fboagfc, t t i s 
«iiM8i«iiaiyAiiujttiin»B«i»»iMfi»i<i>r«ii»>i»»«»iii»wM»'i«iMirifitiniu^ rt"[ii|iji iiriTiji|ii-iiiji-imiiriiiii>i«iiii»i8i«t>wt»i»'T|»»iiii»i>ii»i<iiitniiiiiirrii<twiiuii»A 
S» Manual of vt!il©0 • Sisfea, J i ItS?^ P^» f,a| . 
l i f e , Bt4t th^ Bt'Mf ©f itttias aai WI^U^B lufefret ^ I t fi^is 
SIMSH 
ffiim i s te %r^  teiS ®^tdfast teMt ©f pex^fsaing Outlet* Mt^ 
Aa^t^s t® a i^^S etiaiPe t^#?# If a mm io ts Ists 4tttf| fi& panrnmBS 
s, ^lrtis« or i^ ^irtwus© f'trtwe t^ tit© ©x^ sislleiKst ©f igt?arf^t$rf 
i»%$€r^ 4a«e ©f th® intia® fallefi t© oii#*s Is t In life* ©mttus 
feabltuallf psrfef^si Istd mmn So the f^iwatJoil ®f virtue* 
1 
th^ ©3g^ lJl@!aC0 ©f ifiia@r eh^wmtBv^ aM Pu^ is i t s «3^r«S8loo Iffi 
I f 4 ^ ^ ® 3 . o f E4ti«s * Ma0fe9us£#f l # 3 t ?#^S» 
*fii^ 
l%a* Slight@k optitfts a^mt Umf m^ 'VtrUm Itg 'Pistles ai^ 
faffs ss«a@# ®t imties aii ^€ll as prals@wi&i»%^ aetSf ^a% as*s 
ft'^gy of iotas to p3rf@i!i# Vlrfcui«% a^ o^ iasgifiJlf 3?00© i^504 ®im 
¥i^ Mig * l^t I5&I? tfc« ^©^1^ vsii@si! Off ^a« irii-tii^Sj tfes i^rmmimm ^f 
d6fiiilti«>sf teti if @t!ile«J. s^ «p©@ 1^ to ^ €@n$titut€^> we aust 
f 
t% Is ti^it tkat & ^iTtmmm r»fi els©«M tot a pm^&mmw mt Isis 
f ti?tuoii$ mas la g«ie,s»ally tl-^B#t tm h& ^ tm^ aas# E€ i»st b@ 
well Isnswa f5»r ^«sg* t&is 1% i s fa©t, ars t^s»«tiv6 iliMEtraSi®!! 
of amti" &«s| irS r^tu®, 
Ute ^04 0f tilt s^lf its m isfe©ia* tim In tits t«aM.t 9t ^Q-mm^tnt 
?irtms/ i s €^s"QSsifi la tb# obgei'tisBiSe of dmtiss ^lii© " i^^ e i s 
4afi t# tfes Mbit 0f ^©ntmlllai a ^ r^pla t l r i i ia$tis«t^ an^ 
^siiatBiaf ^Irlsii^g, as m^Tf ^iTttmii^ s s t l ^ t f «^ii»|sts 1« 
iai'i^ ti'&p.S'C- ar® tt.e flffem#@ tMt li@ai? mjst i t r ac t l r ©ft tfe© l i fe sf 
tlio iti^i^iisal,* Goui'ags tfo@mM hB t^kmu i s tB^ e stage ©f reslsteisee 
t® the f^ar of psiti| j^ fi<! t«mp<sfaii<?Q iti %h% mum ©f fsflsteaea to 
fell aiXiit^ssiats ©f |sl€aia3f0« fist«-« tm wlt%u&& i^eluda aXir f^rsas' 
appssJfs ia &s l^ra ©f m^l^^^mm ©f sose pain «?• attaliiiseTit Qt 
Bwm® plesssr«» Jmptlae ©ompr^ lseods a l l escial virtues* 
Bias ?la^* s ©Isssifliatlea 0f itariiiial ^is^ii«a siay !)e 
* l& i»» 
Vijpt^^s haTs l5@en groapad yMer tuv^e d i s t inc t eatag^yi^s -
vir tue 3« fhe '/iTt«f,t um^si- tlie r i r i t liea^ a ^ eosiiu^tlire %9 tb© 
agesstt's nwa ^ o i , tisase of se^oad ©ata^i^ t^ t!i« SJO<l of others 
wliereas, tliose of tliiBi olass a^s condl'iiotl^e t© tiie real isat ion 
@f aii laeali iris,^ fi'a.tbj ^ io t of Bsaiity e1ie» Ifeieaovsr, li:k@ 
dMfties %Q%fai^ s 0od a^^ ^ s o vi r tues reg^S'illiig GisS**' 
One m&fif fsssm -Kliat has Isaen attsapted alS9^«t easily 
c-0aalis«le tfeat the feties ©ay be perfofs@d indepsaaenfely, ^ t l e 
tlie ¥ii*tm6S are alMsjs a^eoiL^ani^d b|f tbe h a b i t u e perfoi^moe 
of 4utifis« A ptineta&l ©bssrfsr ^£ h i s dmtla^ Isp l a 4e€d-t a 
¥l^fciiotts ^aa* fhBmtQTB^y&Tl^i&§ east u«v@a* lie separated f-mm" 
l i t t iefa. f l r tues aire also^ l ike imtles^ c3Lassifl©a oii the 
aifiilar l ines u ^ e l y , to self, QtMTSf mA God, Msea on smto-
di-irisioas l ike imtelleet^^al^ aasthsMci moral ete» 
•Sfoe nc-3St two felipptef s ai-'S de^©t©4 t0 ^e Mman Dutties in 
tlje ebaf t s rg t© ' ^ i ^ tMs i^©le w^Tk is ^^rweXmtlW* 
2» Ibid, p« 22i# 
e B 4 f f I I! ^ f i 
mmm wMfm m m^ citfA Mm fHEii 
swssKiassassetsiS' 
E«®»» #ifeies as iaM « o ^ i s nm ^m^^^ Qitm are t^*Sia€a 
* Hiviisa aiai i^FMf* f© sate i t ©are eiaarj @^ Off ^%f of 
te lits cft^  iu^f ism attains ftio b lue s t p®rf€eti©ii in tlm 
t 
nh&p& of cl®**B©aUgatloii« fMs 1.6 tins e^atoaS^ sttttstSa ©f 
t&t ®|%% i^l0ti Is 'yeitonslf ^smies^d ^f^m^ioat ^ I s smroA 
©tM^s «ma otiisr s a i ^ obligations* On© aar i?@ftll»9 aftor a 
aiemt^ ofese^^atlnn th^t Slta i s aot^iag but tiss i^saentei^ of 
t&e flFst fe®l.f ©f 4it^ ?srso #f ©i« t i ^ t e e a ^ caiapte^ of l^s -
ta ftgfet* In fa«%t nm <l4tmtG 4ttti€® ai»^  o&t m l imttei , teit 
llf©» I t was H©% tesp©ssifei# fet %M i | .€i^4 ttirfi to j p ^ i ^ r i ^ 
®#Bts af ©^ i s l i f e , tet ti@riag regait ©f ffiati»@ ineotBr^ mlsso® 
^ icsiag ^««i#i ^® ^MMf e®a© ^atatetog oi l duties In 
v a r t ^ a plisss© of fetaaati Ill 'sj B® ©tti^ asis©® His pre^blng 1^ 
efe^aiiiag for ^xasplai a battle flsM to aalss t l» *its«i^rs© is^ iipe 
ittH ImiriiiiwiiBMiMf 11 ifrimijiwiiiiI*iiinnMiiDiinriji.i||ir^jBiiiOTyfii^jjiliiinijif i'ijrawirtiMiwitJiiBJiailuwigS'?ifciiaiiiiitmitnirniiiPi'i<(Maiiii<(»*sii»irii|i<B.i-»tiBiii<|FWi»ii»w<««E^^ tfitmttxm*i»amaar 
•iBg** 
©f Ooa^Hsftll^tiow •! A eatt mn&t psffoss I l ls i^%i©s fis@|^ i? t^ 
©Hi s«iiaaS| ta i i i r ia^ t ioM^t ig fo? ^ ® §®te« @f dist^* Pii i?i^ ti^iai 
o f tfe® Sstrai loi»o »wA th® teidwledgss ©^ Q#^ tossed om dlTset 
esp^rt^ae® •* WmsB && ^ a imti«@ ©f Srataiafls l o in «&f Uic i r ii^m 
satuf t * Ifei^af, im jes^ t ttfrn^ss* fetsveiy, Imgefml^", m>t 
fiMjttiag ®^ay f^s^ l iatt lSf ^tm'm^ltf mA V^^TBMP ^t^m etm the 
sp^ t@ $ai^© ^«s« thuee ^ m i t a A 
fbe ^ jF ia I s i l l ®ii.st@fie® fea©®^ <te4 M e wi i i ^d I t m» Man 
i t s i ^ t© fco gain ynl«i0 wltSj fed imi ^«w t M s lasio® i « at ta ins^ 
fee W i l l te ©Moiefetd l a 8i«« W i n ms i i r t t ^ a u a i ast 4® ^^ a ^ f 
#liiJL® li#Ti Ssf l Rslslia©! t l i^ Rtpresaatatl'T^ of t o i ^ Slisselff ^ ^ s 
^ a t 1^ii«0 i s ndtMmg i a alX fefee ^ a i® w^rWa f©? H© fes i© )mw I s 
! • ^ ^ S^ag^foi <lit® I 18* 4B| 4$» 
*t iS* 
s@t t^r m& im,%nmBt ®f tfe# ¥^tMh mm tlit mem i^m hm 
•^tmtmA nBti^ with S®«t fe@ s » ^ a®#<s§S4srllr &mk wm.tf i4«i 
0%^mtB * ©sa 4m«l I5#|.^ i^wisg ©ul fclie tMi^f tfes i«^i4# ffe^  
isi*ict«a a'bsf% t^at a isea esa irtsXlsn ?i©4 t&«©ti^ the sm^ltm 
&f tym B90%^W ^ tMa ^«ff l i f#, aee©MiBg tsi bis imtu^© * 
tojisn eapaMlitl^ii* M© ®y® ^ ? « ^3?ii atemt tats conciaftiloa ©f tljs 
femaaa ^^t%m «fe,ilc Ii02ra ilid. Kriatoms l ias^lf fifsfi^ 'hM ^ a t ^s*is 
own <&s^  ^i»ii#i 4owoM ®f st#3tt<i»6Sfls«a Im pi»f®rat?l@ tc» tias tftity 
a i l sem ^#isM t i ^ ^eir h^Qt to b^ i*#X2.*^ ©rs0d i s tlifif i^^ecttfc 
a l l t^mhrnm^ siasd^atsi ti?ei«i»s^ ®«wmt%fiif©0i'Sf®atitte®i'Sf 
fB&^stratast l^^gea* P3Uf©rst f i # t t f % e92®®a$«y% t«i?@t^ «s 
ws^sfeip^rSf «il«gtrst ^ r l« r% pettsf% ^m^t«ot# ©Ic*, ^ t e . , 
swat t i r thGii^ m&t to #@yt® '^e i@@£#%- ^usii^* tfseir f««p6€tlfl« 
r s i t s i» €ls-iiit$fasl«i astt^n mmt^iug ts$ one's ©wa statms to 
• l i t * 
^ » ! i t i # tfet Pmfe »f l te^t i©a mw& teo'tfleip. I f tiKs 0 l t a Mas 
m»n^$ p'a^i inel^Si siat«fia«a lintel.© % fs%1i#rsfiii*X«af, ^ laA^ tss , , 
Blm&]^€ l©3riS« Wtm^ Ar|mi% tt^ i^ai '^os^^lt jet was m^'^tmX'm^ % 
foy M t ^ € agalnafe Mia s t tl»e l !$^ai i i«^ #f ^ a Si^ifat M ^ i s t l ^ 
b©tt3#*f i#M 0f Ksi^stettf® ^ Ma® i« i | s l fM %y th« ^^sl^e to 
gl^®,>t^ tiss war ©Hi r@m^iS6 tisfi ^^&A*> Se -tfas i^fpifexsA ^ Vm 
s ^ | f « , ' f ^ ^ i ^ i i i i the @si?tfii«% ©f €mtl$% as to wbatt^er s^mia fee 
* i i#» 
warrtur fee*© t» ^ # t f«r ^ s ieiiiwjritiiitt #f Ms ^¥|eet0 %mi, %« 
te t t s f t ©M©* «9ii f@ae«i(i ^ t fe# tfas ^ ^fattiat«d t M t fee ^ t i l 
I t i@ m t ©nlf ^ M Salt Efisliiia ^© f©i* # « 0 r s t Wm l®i -. 
tte® mm. pwia^ i #a a«®0ast ©f ^ » iaituiair e?mtrii^et®fr -paUss 0f 
•«Mya»^k.-t- in'i I n i . i i-t •III T. .-.r- i . . .. . , i . . . . r . . - . . , i ^ •[ , , , , ^ , . « . . ^ — - t . , p n«, . - > . ^ . . ^ .^^  ., ^-. ,—T " f l n T . ICT" ' " " . m i r i l » - T i j - J |||-HII i Q n 
-ISI** 
X^mmM ftr^assmi "^^mue #» mM% ^mmt&n^ %%^ aaafsf ^ t » 
tt&it #f a©l.f-t^ %@#tl@is i^lii mm %imiim%imn* ^ «itfe 
pm&w^tmtiQmf i t Is t»t eitsfal te «mt ^ t «liiM &M 4sli*^ gi« the 
@r dt t^ , %® ©^Ji MM m&^ MT ^ t f i g i t * f#y ^«f l@m #» ^Nr 
- 1 6 ^ 
tmm mft t-^mm Ms flatted i&# «3^ p#^ £tlm 0f Mmmm^m^ 
#f @it B^m^M Pm%h %^&rw A4ttm ^fft^ tte« M^WIMM^B #f 
%# Kata»F@g% l i n ^ % ^ f i i t e i tM-itet^i Ims f i r s t e^l&feea fe 
^st %9mm^^ vtm mm ^  i^t mwrm mmip ^# i@©a asi t1^ W^n$^» 
1 Mt% w ^^^ '^mmtt m -m^ m* %$ mm mw^Mm t^ M# ^%tm. 
in c^setteii wtffe tlie «^i» tout i t i© e^^aai^ afi»li©»me !» t ^ 
8ia Mii^apfe iKit-o l^0i^tf« ag Will, ss t© i^^ vai© a s^stWft 
#f Sifi^ f©iSgM«ge fits a ^t€« ntlllg&felt la ^ | m% &^mmB nf • 
BiaMa® Mt<i9 ^a©| ^ ^ ttft»i siaffetui «it#ii!^ Ms pmmibimM &mmm 
ii<i»wi«wii»ii>l»»a>pi(liwaijiiiiriiiiifijutiiBVi«Li»iiniM^ a m i m ii>nitiiiiill!ntriWiilli»i«iiiiij;iwi<*i)iiiri#iii(»iarifi<lMT«Tii»iiii"li'ifiiri»Lii»[-irii roiitmtiiMniifw. 
E« itie^r^^ i i t s i @i l i t 
*|61*» 
R«^^mja * l ' t ^ ^ * *^ ^^ ^ f s f f i t Bolwg sai •fan sttS ^j# &tage* 
-te** i t til® #1l5tr s^mis w@i^  te %h$ «M.»%et»© im ttet pfefit sm 
MUX ^ ts&m ap ta i s W^ fii^m at t!s@ ©0B8stii««®8ti% uf a^ new 
««ttti«s# f]N»m#a i^iM -mm^^^ i© ^®t «©tf t t t ins* int^Mtag t© 
©jipl^a ©ftif' ttiat l©tti ttr« p©:^ ©a^mt# ©ta^s m mlmmitm Witts 
«®2r© *» |»®ft as l^iteoaii ^ t t t l l sst ^M sg© a»€ ate^la i t^ i %@ tlse' 
li©iy, ^«^03fefis ttic wim wmt ^m,M mt get i^ictiei* fit® 
Ani tisAt M^«$& I t ii®t| earn net fe at I f i t i s , aai tfc© tusl 
^ ^ t ^ 6l.l> t t i i t i s ^ r r a t M ani tt»iii tan Wing ate^t tlie 
TT'rT"Tl iT f i ' " 1 r rT ' f III •» •r'--|| •••r-ini TT " nfTf'iTniiiir" 'inrr T-Tifinii m i i - "T rT i i im iia~i r-jTw n ifiiLrfi-r'-Mii-n iiiiir--~"rT n r i T 
•f#B» 
klUing oaf 4flng' i s m t afplis^ to me Atma. <m mnl^ ^m ^^m 
tmm ^ m m^m for lnmm%&UQm in wailag w^ tm ^^ mil^Brmm 
of tM natton from %%B %Tat^- Qf tW- u^utpms in OTA^T tQ 
fmiito^^ ^M^T aM 0^Ra€» Im tilt B§m& «@f,'oaa slisslS i i ^ l j ^ge 
hts ^"^©s feat f A l t® feiB lot ira e l l matters %mim Te$&T& 
t .H.,S, S ID g..k.. 
49laf i© 0f t&© W«tiii^ €^wim,m i t s ©oll-ra psirer ft^w Ci^ A* t t 
Is a«vcr ls^ »a mv Ai«% HKJF fees I t ©idst #» eoalug S.tit# Iselsg 
as I t 10 t!ifi%@ipa| ^««mif ©T^tlmstiag ^it prtasvaJ. as V0I.I as I t 
S 
a«^0 wet GiM sa4e dtiat iJtii^g all. ptr^aSiiif^ ? i m | wtthsst sBSir®*' 
B»|©3n@y| t)^ © grest l*@rS t ^ Ultlsiate m^ ^«* ^te mMsate person* 
•163-
1 
Moreover, the soiil i s wttlioiit beginning and q u a l i t i e s and the 
2 
owner of the f i e ld « 
& 0 Q 
fhe Gita recognises soul, as a fragment of God^. Th'3sis ^^hy, 
most of the tezros are equally applied to God and soul as God 
comprises in His Universal ^ovm embodied in one limb a l l 
4 
celeifftials and the en t i re percept ib le and imperceptible universe . 
¥e have dea l t in d e t a i l with the t rue nature of God in the 
t h i rd chapter e n t i t l e d *A Creaeral -^lew on the G?ita^ 1 TfJise 
man should r ea l i se the Heal At t r ibu tes of God through acquis i t ion 
of knowledge, l a i d down in the sc r ip tu re s . 
All the theologians of the x-forld, e?en-mindedly admit God to 
be the only Supreme object of vforship. A chi ld before worshiping 
God na tura l ly questions himself who i s God? Vlhat are His 
a t t r i bu t e sE and why should He be worshipped? e t c , etd» ^ Re 
thinks be t t e r to r e a l i s e God f i r s t and then to worship Rim i f 
s a t i s f i e d , OSierefore, ©an^s nature*-lorn forsiaost duty r e s t s 
i n the r ea l i za t ion of God, throu#i the teachings of the preceptors 
and the ordinances of the s c r ip tu re s , 
Ha-^ing rea l i sed the t rue nature of God and soul, the embodied • 
man who has control led the senses relinquishfcng a l l ac t ions 
mentally dwells happily in the c i t y of t h i s body with i t s nines 
doors(holes) doing notliing and causing nothing to be done^. 
. 1 . Bhaga?ad Gita: 13s 31. 
. 2. Ibtdi 13: 33. 
3 . Ib id : 15s 7 . 
4 . Ib id : 1 t | 5 - 8 , 
5. Ibid; 5: 13. 
-Ii4* 
fha t i s to SB^t such a SanMiyayogl r e a l i s e s t h a t the sotO. i s 
a Gon*<io©r, and the en t i r e functioning i s of P r a k r i t i or Hatur© 
der iving i t s motive power firam the Supreme Being, fhere he l i v e s 
calniLy or in a s t a t e of n e u t r a l i t y , Man i s nothing to do®»j 
not to do any act • Il?ha two eyes, the two e a r s , the two nostr i ls , 
the month, the hole for u r ina t ing and the anus are taken as the 
nine doors of the c i ty of b&dy« Here Iiord Shri Krishna gives 
a metephyslcal esqilanation of the fact tha t Mie msoa ramains non-
doer-, though outwardly he i s performing ac t ions , The prabhu, 
t h a t i s Sod or Supreme soul determines ne i ther the doership 
nor the doings of beings, nor even t h e i r contact with the 
f r u i t of ac t ions , M t every thing i s done hy force of na ture , 
fhe Omnipresent Lord does not partake of the v i r tue or sin of 
anyone; As knowledge i s covered \^ the covering of i ^ o r a n e e 
e;g; as a r e s u l t of Maya, a l l created beings are eonfusssd 
regarding t h i s ^ . "Ihe Lord e33>lains the <[ue@tion of Body and 
soul on the author i ty of the Sankhya-philosophy, looking upon 
P r a k r i t i or Matter and JPurasha or S p i r i t as the two fundamental 
p r inc ip l e s and- de tera ines the P r a k r i t i , as the act ivp fagent 
and the Purusha as inactive* But according to the ? e d a n t i s t s 
the root of both P r a k r i t i and Purusha i s Ifirguna Brahma or God 
without q u a l i t i e s , who i s a non-doer, and t h a t a l l functioning 
i s of Maya or of Wature*^. The Lord now s t a t e s t h a t the ordinaiy 
' '-"liiitTTiftr-rTrTt-T-il-linr— -" • iiTlr-W i n i-nirrr-filrntn mTrnrnrU'riiniiTra [|»ii mi n ^i-wffciiWi H [•Tmii.ijiirr •• i i r n i I laiiiir i | | - i ' i i i i r ' l r ill'yiMinii [mill vlj - I. ii,.li 
1# Bhagavad Qita: 18; 59* 
2, Ibids 6s 14, 15^ 
3* Gita Bahasya- Tol. I % B.G.Tilak, 1936, P. 369* 
^IS^ 
msi tti0 s&a*4b®% r ^ a i a l s i i®ftt%« f^e@i t» «#ttoii» ^ i ^ ^ «^#^ 
» l» i « ^ t: iii%sXlas5% art «atlF@if &fewrls« im ^ a ^ ?ii@ are 
mn^mtlf «staMi^«A i e t i # « t i % ^ ^ I t o « ^ ar« «it i t t»i^#|^ 
and a p^i^.^- i ^ t ^ ^ A<»^ ^a#^ hm^ %as bss^s^ t ^ ^ i « i n 
^hmtntm Is twm tmm SmA% aii i ^ ^ ^ l l i % ' | tfe«ttfe]m,| ^ s r ate 
#®t&^lisfe#€ tM %^ Um^^m Hja* i s t© ©iff effc®? Isaflttg 
h&& id% i^ M dQ@lr«4 ^ i i $ t &<^ ^ Qn£$ sh0iM ^^^m ituMa^sitAt 
a l u l »^"rns a%gitt»li©A t© t^l@mftl «A|#:pitmtSt Stt't^ss the 
IMarinifniiiliLrwwiinutiniiiimLilninrmiiriB nn HjiHuciiWumiiiii 
^ • f ^ ^ * * 
mi t i l t cu tsets #f t%# mm^av^m.9^ «r® i rar i l f sai^fetg #f 
%i^ i« «&it^, tefet^s ta^tiag 0f iSti® te^'g ^© wt^& @f tomt 
t 
M t wMA #11 0«^t i n ®fi«r t@ ®^#la Sis is©wleig« t&fstmi^ %^ 
M«i wi^ is l}ft|ipy wit%ls Mwsiiif ^ii^kmt l ^ a g a«jr ttsip© 
^ «mt<itiml topi^ittfi^s m '^^f0imm^ «si$®rs ^t fe l t i Miss^if i^^ 
i# ia^t ®f ^® ii^ia ai^ ^fe fe%i ^ t t i tiitiaifi^t ^ IMS' tigiit 
nfeo is a l l i^i^®t ft® Stsfei# ®r m^WB ^^mm itf ie tor® l»^» 
0f CW-^^DAt^tltoB* ^ € ^ t ^ mm 1 ^ aa^ fwe f i»a U s t t a i 
i 
waiWiiJii»Miiiiiiiyiii>faiwioii*«iiiiiw'"i!M»ii)»ii"»>*j*<«W!iiirijim,<»iw«wjiit^ II i'w»><»wi»iiiM8iit«>wie»*ii>«pa»>iiw»»i» 
I* a^a^irM § i ta • Si t0 * tS 
*%m» 
»tJ^«a^« t»t«f I m i©i»*.| |# fetl^Jteti i in i ' t t ^ t i I f the 'f«-l» 
t ^ t ^ i f t$ i i» i m§: %mm%%^ ^ f l i t #3i9^a© i t t o f te i ^ t ^ « ^ 
S^ pUfi^  lit ^ay^i^iii mm^» rf IMbrtei%r i t -9^ ^mmmtm mimm& 
m m9m^0i i^criii i«p^«i|^ tolft.^a^s* «i®ell,i«% i l t e e ^ • 
#t Wm- mmMp #t ^ i isi^f tim© I® ft ^ M^m mmw&im ^ 
Wpm%^$^^- ffelaft' t» Ifei' it^g #t til® i^s* iiipifii* ^ ^^m 
•^Bmw$mB t l ^ % ^ , «ii^ tta^ fel#. i^iiii^/teiai ^^^ t»g 
«i ifete t#pt' i^sif wm f i ^ l t t e lif ^@ '^^ t t t# t t #f Ii^wafe^: 
%M t h i s fl^i&t ^ t p^%h uf 4«^tt0a# 
4© f ^iBi^lst®^ i f ill© ^mlltFl©©© ^ f l f c » «a© til® &n%f ^mS,wimn%^ 
metitt ^% ^ e a « ^ ^ fMl4is^fb|r # f *fe® ftita toes stf^ ^^®a i i ra 
OWMIlMWXilM^IHIII liriilllllidlliilwilKiiitiHimiHI i«iM;iirLifliiiii»iliwi»li<>»i«IB«»WWill'»IMlii»Wrii|.iillrrn ii»ii||iiliiISli>lMllill*»ii<iWi»»WPM»»<t«W«tll««»»WlW*><»l» 
••fSi* 
%M& i^mtf^ m^ m^& t^st the ^$m ema^m mt ^@ %mm ^ i ^ i 
w®rl4'caist» into ^&%m^^ ss a r^ss^t ©f %}m i«f0iii»g #f %fe 
I 
fiia te©^#iff is 4i^€«€ i»ts ^ r€ t ^ t a ^ i l t t s m> mmwat 
©f it® 4i»®j?tm« &t fialititii jya e^@i?^ )^&# ^ t l i ^ « tliiMs 
@!i'^ %f Im 3li l^lni% im^irl4^ i^ ^mg %bt ilt.'fidti i® to^«ft 
as ^%^i^# fit® li^ »wl®dgt isfel@li »ga^4ii %® miA&M ©xts%«ii©e 
0f i^tfteB® M«4s tft ©31 ^iiigs as a^^mt^p i i ^3,1«S Ea|®^@i 
^ « «l0fiasa%«rr pi*iitii|>i@% <»afla6s Itj^Uf t® «3flii|^  «iietlsl»g 
0id i^i«^i0fis i s %# ^iiXt cftatioa t^ ing tfe-«i «# ^ # eulf ©l>|®e% 
sf lits s«ifp«rt « i w§ll*^^i«fJ f^sts i« tis® f»asife ted^fi^gs* 
Ulieti 0«« ttstas w ^ Xt%tlM a m^l^it^a^ti a to^awaa ®r a f«iiaw 
#iftiiitf i^a!3 as Ms «^ m« ffets tenowtedj^ i s «if tte MJasic mature* 
Bat »lsi©a «a© l i f t s ^ ^igs«lf irt.^ ^ tem^tr ^«w sv^a alic^ '?© tfeis 
®tai# mOi w%^%%mn ^%% i&mm i s ©sl^ r ^ » ^uXt.^'te a i l |jei!it% 
tli# -aES i^^ ii^ i im ^ a t wMtcili tes^t 4i'ri4€a #i? m^m, mkt%f i»-
<i>m^i»^w>aii«i>Miii'ii« i»i.iT»i».iMii;iiii)iimnmij)rH)iHuaj>niilur<ni.ii»ii»<Miir» •» rmur tiiniii>«i(i«iWi»<tJlijii]Li:Miiiw>w«M>ip»»iaiwiiiiiwii»wi»M>i<^ m 'lBuB»iOM>i<Hiwii>w»<itit» 
It ^t% • tife&^a * f@i« I ||r i»§« -f ia«^i Mm %^M^P*m\* 
• I fO* 
m^ &^m df tea^rtaw%» %# ®m@ ili© STO diii?®»si^ ^ tM© 
-attlvsifsei falls list© tte w^M mi t ^ i ag feirtefe »aa W^99^ ^^ 
%li^  ^ # f f i i l i i g &f til® ^ s t o s « ® » ^ # 
^msm^ teirtb t s 0f&F ^i^isfiM % tit® ©SfalslttQ-a df Mt^iiie4^# 
I t 4s s© ^ p s ^ ^ t ^ a t J0M ®i»i S f i ^ a f^^^IsM i t tiw^ In • 
%MiigS| 'fee©aa@© ©li iotegs ass^s^tloa^ii^ lis© ^ tlie bt#€St 
^tags i t p0rf®^@i Ir ^ s ©^y attaiaiag 1^ « srae® ©f Hod* Bat 
^i t tetall.lc«©ci» fli-si?@f#i^ g i t %& ttmm i&m% nit «tti«as ^f &%X 
W0Mwm^ ^(m^ ^mf say tmt ^ nmf^ ^t mm* s em^miM t l«* 
•190'^ 
f!»#f6fer#| mem mm% If ^Ul i^^is «fet6tft um^^^m ^^^ *to® pmi^&w 
help #f a«ti<mi* f© @^ ® i t m&m ule^f th© tMi^itt% msm&wtztn^ 
Hiatal aetlonSf oat.@f B9ill.y, "m&A m^ aismt^ i^ ii#s» ^#fifsii«, 
mmm t® Sapi^ iiS SMsg» Out #f t&e t^ fft©W(§^ «r^ %li@ aat£«m %9%m 
Kwi^mm mw t i ies ^fjim ^® i^trtor j^ iriiiefi tn safe© Jiia s^i^r f©r 
tmm ^®pll@at<ii in i t s ^artliig fban tl» wir^i *S i^isa<# ^ ^ 
f^t^nt-i tf oitla^sf ©©aitog «»f fhis w&}t^ i s 'esnti%ll.ing ^ e 
Sat tfels y^stfistefi atanlmg Is ast tmt^Ms^ Jte tfee l^iaiairait 'Sita 
•171*» 
®ir ^ t t e a i ^il^fe i s iit#e©s^^ for ac^ iu i t i g t l iat etat® « I n 
*%gft'^«%es' a«aas * © e a r i n g aisfe ^ I s g s as @a^  lias tmt ©©A 
fita W0?i *f#@ia' fes0 fesgfi m#©d l a tfes Git® fo-ur ©r f ive t l t f«s 
@ft«« ttstd i a ^@ m&m ©f *lleass»» * ^ i l f t i l d«ffi«§f ffisffeeS^ 
i» I b M i ^ I a©|i f sS l l § l t | 11« S* 
•Ift» 
t M i|.iis«®a l^fS p f^sell®®, t^ ^•'mwflmAf %lt»% «is ^teisM l i f t ©mt-
1 
l®«@t s®lf| e»g«f fctot ai f t i tfee senfi^ s ant tB^ ^^f h&& h%@m 
#0n#i6?e4j J @a tlis otft€f» itsit tfe# '9&^ mli &i fci®t wli© hes tm% 
mm^m^.hlB Mw^r m%f^ ^hm^n -'iife^ oat*© 0«a S R I ^ ^ fhtf i 
bow^isysf p#'^s»l'«l i%e nat^ mf^  aagr %S| i t i s im oa©«8 ^^mifea^t 
S 
t© Mis i t asa t^ Ijfliag iib»«% oai*s © ^ festfe^t^at* ^isa @a€«s 
¥li®a ^ia% v e ^ sc^'l tee«ie® @i^*s o«s #«si^^ i t i s 4m tu ©B©*® 
©va ^ ^ sM tei aistl^mst ffli^Fsf^raj isatt must m&p fets aa^ 
f r ® t 0f atssif&aa ^ti ismt ®i®pttiii ^ift %SS® Qt a a^«>iai4««ip »r 
4# I t o ^ r a i @i$ai St 3d»4l« 
""•I^S* 
f t ^®»s t l ia t ^ ^ «w% lie p@i»f#i®sd fdi* ^ # a A t # f i t t ^ ©sljTt 
i^i©jpii;g til® 0^J«€t o f %%% tmk%^ m^ 8ttaefcasf^# I t I s @l@sfiy 
p t f f ^ f sa i ^^ ©f ®gtl0B0 ^^JTl^s mi 1Nip9 fo r f m i t m rea»lt« 
I^» M® ^*® i s 'mt isali^i8» f#r ^ e t'm$M ^f M s islug® i s 
Ssos^  40«1«PQ4 tfeat '#11® ^sattl4 «9t i i i ^ l i t oil gti^ag mf se^^n* * 
ffeer©f#r-® 0irs$^#B® «ms* a®te«ia»tlf ferdPsf® M s ^ ^ y f e l l %« M e 
tfes ttme spi i r i t @f a«ti«m Has i^i e ^ a n t l H i t f * ^ t l o a witfe a 
®a ^ t i t ires^sti'T© 4mti«® m^*w^t^^^%f^ Un^ ^ <3j I s esiswea 
wttte ©faMl i i i t y j r«iais® timfesmeliett %otSi %^ ®&ai ^ l i ©vi l l a t h i s 
t^m *ftii^te i i ^i^wfi as S a i m f o ^ 0 r te# f-Oia # f » t t e i i i ^ i t© 
f>»iiil»i»ili»ti^liiiit;»iaiXLipfi»iriaiWi#^wiii«i9»a»«>^ ritini'Wiii iTi.iiHiBi:« irnijiiinininiiiTmM<iaii]iinin-i«ri^»axiw>«miri[0iiiiiiim ji»j»Mif»iimri*i''iiii»in!ii minii'iiinwm««»i«i>—af 
*1f4-
til pmi^^m$. s&ti^mMi ^ tm% affWt m^m Oat* s «l«v@»a©iss 
a0Miirttl«0« Man srnst t ^ s a #i@ i A » Hf i^3ji$i©s for giQWi»g 
intiff@»0^-« %^ *fee% l ia i fes#s fe«®fi mA ^ a t i® y#t ^ too Ii©ajp4 
mA ilwi tn imMtMti&m ©« §©% A©a Mm aisi lias lista eoii^^d 
4 
l.ls.t«tt«i t 0 ^ ® 4«g©*tp%iam # f ^bt^Biafele f ^ t 3 ^ i ite^ift las ^ © 
?«4ie ^^mS| f& i i s ts t» ^ t ©niif i i^ttGs w«ir of pei^f^yffllng a 
©Its a l l . %tm mm ^omi^m^ l »a t®^ # f bs-eomteg 0,iw# f ^ iP t ie te 
0f ?«Aie l ^ n s «t«t^ a®l t® s t t ^ n a s f e a ^ «@!ie®iitt«%l©ti ©f 
©t Sfefa^r^gii "^^m Mmmn hm ^mm stSkbi^  toeeoess ^ p st^lslt 
#f ^n i* fm m^^m MmmXf s^m%lM ^f 3i^» mm tmst ^3ma>iA0ilf 
«iiiro»iii«iii)t>iiiiiwrriiiiioMfjiiitiiir#i riifirtiii)aiBiiiiiiaiiijiiMtjiij-wn»jUtiiina>^^ 
1* ^ ^ g a * i ^ 0 i t& l t i &Sf33» 
•I.fS» 
^^mm^ %fc# $&f # t ^® ®tif« ^@ ®mii 1 ^ attatoit ®^ efc ©feefea 
%M #b | t ^p of ^ a mmm^ tMmt^m^ mm i@t® «®t #tt|0|f tto©» 
witfe <m#*s «as9a to^ft t i l t feagte f©r th is fs rs l^Sf %i^^# ©at^s 
% #^^6fit i8g t ^ sli»^S| %%<& 0mm m^m^ denlift t id i i r 
# f t ^ s©iiSt*al3|@«ts 4g t i l t e^giM«I ^ t iQs mt ^ ^ es fo i ^ ^ 
^li?0*^ss #f t te g^ms^-^rg^s* ^ t fii0 ieaiFs i^T the ssus^^ 
a©0#©«aif t# tarn @r «aii®s aay ^tfetr Ijjmm l^® %& ^4 i$r^ms T'-lr' 
©t %h^ mm&&t %ii*€a%tei i s mt pir^a#j«i im lh@ Otts ©atr t^Ms 
liail.tsti#a© @f the tm^m^tem^^B* 
* l f s * 
ft© mm. ^ f i i l s f #a ' ^ t ^^j ' t t ts #f tfet^  Wttit-i ^m^Wpn 
• i t t f t m in i fa t tt@ s i l f * «« i t »M« i f»Aeit«iitttt -«hil,6 t n l ^ f i ' i i 
it««iii,f ®sfcafeii^ e4 ifei#i^ # Ami 'm ^ im um m% ^^tttt#iiei. 
UM ^ « t i ^ S'tttMH tea ^ 4i%#i^ iiA^a mmwm mw mmh m. 
ttiiii^S.|ii.ifii©i mm %m t^M ia M« ^ ^ ^^Meirl^i :®aa € ^ 
&#M iiiit %liiim ^Mm^M mm^Mm4 ^%%m# -^^ &m^W ^ 
tfet' it$a that earn i t t^sai % setl^ii Ir fci« i»%iff#»^ m*«piWttt©@ i 
f#F iast^^e ^© ^%i#a«: lti«:|. »iflys«#ifii*' •gl*Msi*|, '^ tft%fel»g« . 
@tt« ^ mt B^p m lmm$ as ^ ^ i r fi^its* ~ I t if e|.@i^ Flf slated 
% tmdt SI i f * fa». 
4« t i i t t i t i« 
,i» l"M€.s SI i ^ i l i i l i t 
mff^fm 
th&% toi ^@sis Blmi i s set pa?®, ^% ^© <3ii^ i3g |^,f t@©trala0 %hn 
0iem&$ Qf m&&m mm m^m^ In #ri tf i^m ©^^JPS ttottld jfiap©^ 
f 
dt <tid pate 0f a©sitto<ii&%isfi te^i^pe^t ^il« fts ®5^^tst tfea% ^©ngft 
till© lopi ©f a e t l ^ tmf h^ mp&wimT t@ #i© p a ^ ©f ^fdeMan 
stmt ta #iA^ i f t sa-fptft ®f ® ^ » t i « l i a r ^©et r l^ t fetwata© the 
t l i ^ t t ^ ^ e aifMniiti^ii @f bis S6ii$0*9i*gaa% 0pitfiE»IAIiiS those 
m^^Q 9f t^ta@ ant i^M.«i % 1 ^ aiiil md f^alfjifti mfiDttae-hea* 
©a® ^ a ^ t awa aatat^ia mm* & &m ^:^^ Wmmimm m %mB ss 
status im ^m m^l€^^ 
an felstoiriealL ©«®pl.® W%%t %t $.@ tof©m^ afttlsiii %^thettt at^etea* 
4 
d1^ ia<& t ^ ^ %0 aii%i.9ii« fit @cit» id in Aom'tot ^w t# ao% Im «g!^  
patilfPiiat t0BttQi«i^€i' @f l4f« fe« ito^W porlbi© mtim. m tim 
a* ltet<l 9f f•i* ^ B#Sff 116^, P«4t& aM 
4« XbMi S« IIQ« 
»1f§* 
®f iaiags m% m If tto® ®P0at# ItB©^ f«r tto« sate #f pi'biie 
f l^ii^wft tt!^ pais «t^* l« tte@ mwmt^ ot s t s nfeat^iatt ^© 
Mim ©t t%« ^i-M* M4 aidi.s» b^«3 Bl^si84 1t©r4 P^s ^ a t if, 
S ^ tt»t mt %mm worlds «il.i li« ^aiaea &m. t ^ ^ ^ ^© 
-^mpt^m Fat^Mag tli« «i^pj,« ©f &»M ^ « i Kri^tt% W^ ^m mm, 
@f ^© ^ r U ^rfiigr, ^ wim mm steoitM a©t amaetia© WJ© aiix4 
©f t1^ igsufs®>% attsefesa t& action, ^ t lis ^o^ald ^% thm^ t0 
l>»3PfeM ail th^it 4«tt#% i«a^ ^tfajsimg Wmm ^i^^f^ %f himmxt 
4 
9* tbMt St S%i4fSi« 
4« XMAs i t ^« 
*$f»-
#f mf «#%. &mt li® t a fetipi^gsiif i i^^aa t©: mU-^M ^ t i ls mtert*: 
aU. «i ' - | i«i ^ ^^ ®|-^" ^ # mtei fi»€tf m '^4% '-^ self iif tlif. ,' 
i i f ^ l ^ ^ mmm mu^ %@ mg»^ In ft^iMngf m M ttM%. «iir tfi' -
•mm*& ^^m- t s l f t i^mibi 4»f0t.i ®f ^ i ? i t I t , ft#f6im%l# t^ - Ws ^^f 
the • •:J^»p^iti?e pif ^m$f & t «iimiigs?8©at ©f %»• #©«#• '«a#fej.& mtsi* 
Mm f%m€ with mMm'm^ ^ t l» ifiia4tt«i nMslag ^ 6 ^ ffe^it -
• • - , « . 
I« aia^¥®i # l ta i t i 1^ aia4 iSt -Si» 
i* iMii .SI ^ # ' 
4«: IMil ii ^ ms^^ l i t #« 
S# IHi i fit 4I# 
* I 8 ^ 
b#ir t M ^ ia toil %ttn mnp^mB ami tfe® ©tUsr msrM^ m^mlm^g% 
^i ^ ss^rs4 1*© s ^ tilt fe^*ri@4^ ©f s®4 Me«i ^n «iir@0t 
&«^ l i ^p i f i ^ i i®«|#s^i ii,mmm pisiwtsis teg^miil^^ ti»* i<aaisliig 
!3®» ^ f &i# W^B i«i|tty<i^ ®[^ «i# i«frt©« # f a l l , tfee l^3ra« eastes 
Si^ tr®, mi» #l.a®^ifl©sti0ii #f t^e eaetts &mm Into- BwX^emm m& 
f^tU.tl©®» this ^tmm^i^nt ^f %® f#ttt east@s hm sat f^? tfee 
tlmt ti®0t ^®a tist»itt0©£| ia tte© Mt€| teat t ^ ^ @ feel lissis 
!i@i^ i^  fist %m &miw& ai t»itr «^ tii« V^M ^miits'ff©^ tii« 
dllf f«i^ iM»f i s tM mn§%i^mmt» €tt tJi# Sstui«» 'Sb&mt&m ill. 
i#lttg.s #f tfe® tm^ @ast@s ffife ©at l«*l W ^W ^s&MM^ ®tttli©M^» 
tet ^ fatmti?^ Ii€s^ mf i^iflv^ it« m t^tire m^» tKis ^a# 
lia© lis^it #^>at!i#il i a t&© i i t a a&ss l<s&s^  ^ i f l K:S,steaa prsaiehes 
t» Bftaga^ M § l t ^ lis ii# -
$• llalmfeMfai^ faiMi^  Pas^^ • 180 mi4 t i l «»A H^^ aMi^ rafea 
•iai-
H i Ifeaip:r©se»e8# tmmi^m If mm. aetos^i?if t® ^ e f&m east© 
%fe@ ^ ^^tde^ @f tii0 ^mm it&t^i ia ^^% ^ l y i^m* Wu^f we 
e&ttiluie f i^ m^ tte© ates t^ lliat any watesF #f tfe© ®«i«^ ^ ^ 
w©ri^tp ^ t Cteisl|ifss®at fl©i tb^mgfe Ws stf^ises i^saersd for 
til® la^lte wall'a^e* As 0ti Slisself taatlntte^ t» i^fk f&f tlio 
pm%li€ ^©4 f ttosreftaim S# loves tli^ss wl» aaiatsiii 1 ^ lasrl^ 
©I'i^r tisKitt#. ^iitt mrwlm^m l a tfeia w^t ^ 6 ^ar^iifc€r% 
tl» t®il®if% til© ^^ ©©'•igHrt^ i**! ^ « p0ttesP9| tils ^s©peir% tlje 
ai?etitt€Ct8 m ^ € ^ f «am ^ r i i i i f Q#4 In l^t ?ifata«*f>9t®i mA 
tmm tfssirelesslfi hming m i^^^ri fat f « t t «a.4 witfe tHi l^ eft 
@f i^itisatlsg all, aetl©tis t® » s S^i^i» 1tel»g# flail a t t^as 
pmp@T ^ MB Bt^&B in iifa sni *i®t ^ ll,#wii^ « ©r 1^ ^ i ^ % tt^T 
wiXXu it© fflaittt«Baa^ % Sl$ e t^aljfi^  tislftgs» '^s issamiag ®f 
tfeis irarat 46«li «if IStfe a^p%@r ©f tfe^  Oita ^m$ ^ ^ i t s 
t& 0m* B mm »tmiM& in %tm^ a mm mtf^t^» u sort @f W0»#dp| 
1* Itoaift^ai Ottfis 35 tgpt4| iS, 
i0^ 
io imt mmn tfeat mm ehm^^ p&rf^m thm ntn^ Mists #f i«ir0tlci% 
But fee ^isiiA4 p^iti^m &%X %& v&«I®ttii ^ t l a n s ^Mj&h hm^ Mt^tm 
m& ^mMM^MB. te Miaaelff feit tli© t^®a @f clot smst l>© l a tfe© 
t@'0e4 ew8 i&r tfe^ WSUQF© ©f ^ e s^olety &t iargSf s@ Uiat tha 
oat that ^ 1 ^ ft w^yaMp In ^@ f@f® @f aetton^ tm^ B^ass i r l ly 
a^^-^ tfeat th0 ftita fiUfts not mmm^^® ^ ^ ilffeireaec ^tw^ew 
i&wiri^ 111 tfe« patite @f p3;@aipeg fes^ I t «lartfi«s tlist ai^ 
tffe«tli@r to@ isa^ It© ^@ '^llsat ®ii©®% mm. ©r w s^wiit '^ai^ya &w 
R@al.iiiati@af If ^ r ^ B i i n g Ms ^utl^fi fe i l %# fits ic»% in lil^p 
ft 
tM fm t t @f «©tlo®S ^ 0«i &^ fey tfa9 laOttBfife tff «li6 ^€i©tjf 
Wm WMtm will t s t@ i® ^©i f@3? ^© «31PM» m ^^ ^imp^^ t© ^ « 
•ISS-
%%% ymm% o f s l % i f tfe#f i # t l i ^ i * i^ife 111 ^ 9 p f tggn^s i ^jm«y» 
usA smteltttag s i . ! astiaas t@ # s i | l i t lag acia%«II#' ts irotM ts i l s » 
I t i s e l a s f l f 0%3em^ tmm ^<i s^^® ^ a t %te« isaa »^g# H@ai^ ii 
Itas ^^©s t ©taaM@ t«^sr is ^ i | I s ^ » M # i s i ^ #f ai&j^i^St 
t l i ^ spiTttnal va|.®# ®f ® sam ^ 6 3 !i®t it|»fmi apes tfe® pfi®f©s8ids 
efepi;®^ ^ feisi| #¥ laa tlis ea©fe« ^ wfciste l i t I s pBWtmtmd^ Im-t 
# a t i f # l f ©ft tilt® i m r i t f o f M® dtfa ^ii^i'@n<is» i o i i s « # a l 1 ^ 
f i t s t a t i a s i l l le lBiSi ^@?s^ i s a^ae Mtef iJ l nir i ® i ^ t # E ia . 
ftmmf hmm^^ mim S^&m^tXj rmitmtp His sM4^ i i i Kim «sli M 
sent @f tUt w^^lt f m S# ixpeets His <i^at«4 feimg® l A ^ to bs tfe# 
ijl-iiifs f@s* the to®s@fit ®f %tit w&i?i% aM Se es^feg tfee ^ i i i § g # f 
a i i i f pmMmmd M th& pmm^hm ^m^&v as luM ^^u in 1^© 
tfeis^pa% as ^ r ^ l p ©r ds^®tl®si ^ Sfeeeiff* ISiue Et 1© easi ly 
©@iii&|.iii^ t l iat <!©€ em fegl ft§ ^»f ©11.^64 ^F©ti#i fli6 peTii^ts^ 
af^e of ©!i«»s ®ira i t t t i ss f#Xl t^ on©*© 1©% in l i f e ^ e s f i l f l g t© 
^1S4'«»' 
wi t i ^n t sttaeBasiSt ^ f irelt ^ t e l t t t a g a i l iwstloa® t# i o i g 
sEi witk t lw 4i@a @f d^ l t^ ^ ^ ^ til® w@ 3^4» 4M m me ^Bm.% 
&t l^^g®» f l® p a s i A M i i ^ ®f l^# felfltetat # f ^ l 8 B t m i ^ M i l l 
Bw^ as ^@ feie@re ^ I t t e ie wim ^a® «et«ss l a t l i t festtt® • • ',.. 
a^aiamliig aetloritf Wm^ ^%t @f tliest p®<ipl,® ^mM hm@ t# ^ 1 ^ 
t ^ 00i* a i t ^ i ^ « ®t!i^r i i « d | fls€ u t ta ffa®®fcefi t%m% 1% I s 
sat p^ i ^F tow mtf^^ t© gi^« mf ^m pr^f^sslsR ^#e& Has feesn 
&l,l©t^@d t© fete as a mml% ©f M s s t ^ i ® to l i f e «ai a*>pt tteft 
#@psMli%i^@* l%m im^ I f a l l ss i^^ i® e^rt^ @& M s o^at ta»|i;i@ss 
wfeinti feas b t fa l l t® him as a f^9« i t # f feis ^a te i i i n I l f « t «si* 
»|Q§w 
tls« «0ttsty^ Sttpisfsfttily ^ t i l t fSf f i t t i i r i fejsiisiti to Itftf^ 
am w^mh^B M& Bm$mm $%#t#» fhtittow.^ Iis:flag «bi0tf#i. wiHi 
#^ |e®%e #f l»w ^«e.% lia^tai teitmlsi^^ the' aii«i. tttf t%a ##«s®0. 
toM$@«ve? a lg i l i « its- fmim^m.§ m%min& ^ « siJitii #f 
#ttfs|,ty| ^©1^: .||«.Eetll»9f iTisv®©:.not t e j i t ^ t ^smMM$ mm ' 
. . • • • • © • 
nnin.n>iliii-«J'niiiiri-m -.iir T.-nir-.r i • «i»i[i>rf.-.ii,iivi - i- i f , ,^^^^ J B ^ T . - - f p — j ^ , - . ^ r - -n •-. ,.r , r- •• " " - ' ^ - T ; " - J T - " J C ' ' ' 1 ."T'.•''llTj.llJi ir-^1-'li1^iriri!rjn«'UTlU-*AjlC,<j|..1L,Jll. lf..lilTri:|llHll|| 
t i l l s «l#iei . t « ^ r % ^l-gte ®t>#s^ ir#s tli« Imml^m ^f t^*® ^%m%nte 
v«lfat« ^ f # t a i t t i t# fell® f#«r*@a0t@ afraafesiii i m& l n ^ a g is t 
0LWin$ ^ l is. smtls^e* 
. ' tell.® tmw€ ®toi K ^ ^ i m f re^li isi t^ M'Jia t© ©s^t fels 
' ' k f l ^ ^ M ^ m^ tmm^m o# tli@ fog® ^t metloa li^t^i tk^m #a %hm 
mm mw^ #f astl©ii &&t^  1©!^ WfJ fept«« Missi »f tb# tw^ ti^wwsi*, 
ttf'^^% 09Mm. h& i^m hBB Qk%^n€4. Ims^^g^ feast ^nttimt t© 
s 
^ Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ts^he wM perfbfffis Ms ^ I s t t e i &iti^s f e l l to b i s JLot l a l l f e i 
t n tli€ detaehei w^^ with '^e e^ali le fvemB #f ttHid ?^3?@ii<l@yiag 
a l l aetiona t© S©^ aaa with tli© i i ea ©f social v#|.fai»6. Is csotisl-
de^et a Sasm^asl or reaoiaie®!' • I t I s laisrls© stat^aeiit %>ho say 
that Saiiyi^sgfoga mS> Safsai^ga are pi^duett^« ©f ^ivergeat i«ssuits* 
F©:PI lia wlio I s ftmHf sstaMisli®^ im a ^ &f ^e t^&^getB ttaa 
f iralt of tetSi lit ^ e ^ape of QM-Beali^atloB. Mtth a l^©w to 
safe© i t ia©i?e cl®a3?, t^T& Sfeirl Kri^baa espteasisea that ^@ 
Supi^se s tate whielji I s reasliei 1^ %%% Saiilsli/ayast i^ attalnad 
also 1^ ttte Kai^ayogl, tfetarefoie ©a® oust See Sankl^ayoga and 
Kai»®a^^ as oae regard lag t M i r ^ t t e a t e t saol ts* Mltb&ut 
|serfo»mitag aetloms tiot^ever, th€ y©ga of kao^l^Sge a t ireauiw^latlos 
of ^ e r s M p l a eonneeticm witfe itll a e t t ^ i t l e s of tlis s iad, tha 
sea MS atjfi tlie boi^ i s diffi<imlt t@ at ta ia i ^toeusae the Eai^a* 
y o ^ ^ 0 Imeps his I31Q4 fosmsseS on God^  a t t a ins the highest 
perfeetloa* the Kaima^rogl) WIKJ has ^jtily ©onqua^e^ toil® raiti4 
aM ®i.M«ea M s ssiis©S| isJiiase feeart i s pui'® aM i*h© feas Mea t l -
fie^ Ids S€lf witfe tfee 8©lf af a l l IselRga mm^Xf <l<^ ^ i^malHS 
Tir4tsffeete4| «V€a tl iou^ peirfofj^ug aotlons* I t i s cl^arlF 
stated In tli@ ©ttfe that ®^ ©ii thoB^t ttiQ ka^wleSge i s ©orJSi6©»®i 
0f the great imp^rtancB i a ^® path <if BeiRimeiatis©, jr^t Iftie 
kmwiedgs I s isot p@rfe©t mle@s ast ioa i s p8rf©f®@d* Smt the 
prspssr a t t ton i s di f f icul t to lb© pBT^mm^ witboat the help 
4 
af tM laiowladg© * l a th i s w ^ | ^@ Sankj^a^ga and the 
Kamayoga ar© eor^elat@d t© ©ash, otbar^ tlius vls^ I s I® wfeo 
-'^''-TrfTtrTTnfiii-fTTprr^"T'-n'~r " r i ' x r i y n r "•-?'•''r-fr-r-^ -r-t-TrniTTiTn'i>-i.iiiiii[|- •; -iii rr-jir: niiirrii i i i>—Fi fi-irriiiifii-iiiiiiii liinciiiTirjiiiiiminr i m ' j i _w iiiirriiiiii.i.iiiiri 
t* aagajrat Gitas 5$ ^. 
E* Ibid: 3s %^ 
*1$S» 
^mws ^m *as3Jt^ #f ^m ^ t i i g% ^mn t^sii#i stst^f^ l i tsrtf i% 
tem^lnfi a»Himg| ««iiiif^ ^ i ^ i t ©l.#«|rteSt fef©a^^«fi spsaMfig^ 
I 
As Wit ®t© fis»i tte© sb^f® ttoiit ¥«tirt^is aettdne ®i^ ^t t^ms ©f 
«al Bmm ©f *M ^©s tis© mtwA to p®rf@yKi.ag ^f ld»a» « l t a ©an 
s 
@f i^ir®%% witb Ms «^ @ mltm tm. ^in war fi^^ ^ mmm^ %%<% 
«lllWi«M»i'^illlliDiinijr!imii|iyilli»»>BtWrWuii«iniriijpiTiiitLllt<i«BWiWli^'u*lWJIiiiW;w r g r r a i T i T i i iiUiW 
1» ^ a ^ f ^ 61tat St i , t» 
! • §i ta f lAa^a » fol# IK, % Sue. f i l e ^ i %$M . 
mini asi iEt€ll©©t @f ®ieli pera^© lart i!^®l|^ set^d ia ^ t 
wi#i©i!i f^ F p®rfei«teg tlifs right atftlosuit ss a Saw^st ^ 
t& m Sfefsay^gt w^ fe®§ atrelr Slf^ R ^ »ll Attl^tlyi lining 
e l l aisti^a©, 4®6im%&mlt$ ^M ffi«a*el^ a© mtl^M s@ I ^ g ©s lie is 
I» m«s l i s t efenftes* ©f ^ 0 ^it% &@i?S Sftrt Iidstea fea® 
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9mg®® «^lJ8^©€ ttiat a l l atMo® t« #^i l f m t as i^ efe ^otiWI te« 
ftiiiai9fi^«# yuiM ot!s@ff fay ^ a t ^ t s ^ f ^ej?if t«e|#.f t ®ai 
t^®g^#a toES »% ^aa a^®€ ^ t h « ^ ^ f %© ®s»0l,f te#iiitig tfes 
m %hm^^ewm%% «f the ^ p s ^ f f f a i t f msA j^^mii isii@#t® «ai 
aet4®ii®^<i^®» I f as® ^att^4»*'i tfe« ^^aiifeaSss, ©m« ecs^s 
of ^ 1 , o@M©as# W^B m m^ tbst the %aaififee^a« s ^ ^ s Site 
*^m& ^ f tto® fpml^aAss sar teiat tfee isis 1 *^ Ms ^0®^© f i t isip' 
iiil0^.i^ aft©f sH 4«^3E^ tarn® fe^t^m 4«#tiw«^ 4» M.© te^t as & 
g, l^m * t i l I I * 
a» IMS • is t^ md l i t 4» 
*1t1» 
Bw&m Mtmz ^ i* is ass€»tti %Mt te« %pe mf ft^it ifaaald te 
^mn y i # t l y fe§ tutsf f f t t^a tlimt cm© sast ©putiii^s fe» psrtei® 
a^tlaas t i l l i sa t l f f i r ing im ^^ R f^® d*" l^a i t s^ mttmmm% 
PF Il«®li?®le8ii# For lmsten««| i f a ««^t^a mti^n i s iifeas fer 
tii© f ^ f i l s sQ t 0f a «8ft«tin p«^o^% li»^tag i ^# *4 t® t&s parp©^ 
fte%i»% lm% i f tfe« a ^ ^ l i ^ t® 4©^ sa^^ll^ ®s s setter ©f €i4ty 
©©%!©»• I t i® #ie@3r %y tb i ^ W T O H ^ stuiy ®f tli® Gita iba% ^ ^ i 
S©r« we ^ 0 fe«a» ^ « ^®ir« that i n ©r i f t to la^irsss mk tte» mini 
fern 4^fii^li@iiii| ttsat 1% '*&m^&m* mmn^ ^« t&t^l mmm^i^i^n 
•102^ 
^Mt gl'fes 13^  S i i i # f Fs^ttj In fill 4®0tr«l^af a«%l«ss ^ i « l i sye 
•Santas* sai «%a8s» Itoi'i mfi ®^^®a fi®ttl8§ %M ^ lew® @f 
iiff«i*#»t jp^i^l,t #f pMi#s@^lf asserts Hii^ti i tmi sag^ ® C f^ %h& 
^mm^0^ mhmiX) i^^lars t ^ ' i sl.1 i^ %i#Bjg t@ f^O^t^t di^^tfof^ 
mm%4. will Ftm ^® rtsis #f Iwittg i^st#^# I3i« Qita pm^M^B 
^mi^^mtm tia^® piptsg^tei w& ^i^i^m^m ^t giBei^ii@#, ' g i f t 
a^ MciB© #®si»t te p©rf#mM t«itf«ieiisl ir m^ t^w %%e wsil^fcstug 
gl^isg all!® @t psF^fi^mci mi9t@yi^@s 3^ Qat*# i i i t r l a l i i i » 
iininnumrini 
-•t9Sf» 
v i ^ m t a^ftetee^l life® ®t^#ip 4©tti?@I.«t@ aatt^a© itt «m ¥ # r i a r 
a f f s t r $ j sr# pBrf«^a4# S«Wt ^ 0 S^ifeet 6dM g l ^ t l i s Qm 
i t# l .a^t4 td tot # f tfef^e ktmn • Si*t?l@t % | ^8 t t « i ^ f iiaa^®^ 
tli©©€ ^ t e f»ailt l@# • i s * j M | m i f « feoBS of na t te r « ^ t 
i t fess fe«ii eX©ai?lir a@i»ft@S t M t ^ « f m « Sri isaa t i b«ir««* 
0 f b&^im^i® ^ i4 t i i ^ ^ i E t s i y l i f e @ai i$&t$i €t@«$ fM 
^ # a t p ^ a an ©tJ^eti'T® I s s a i l e d 1^ -^^ ^amlst^tean m^ ^(t 
@i^t imQ hQint mf^mmi^Bit t% has Mm ^®ci3.^e4 l a ttte § l t a 
tha t te« ^5os# i?s3a^ 3» lias became fm& t-^m tfe© ©©^ #1©® ®f S^t ® ^ 
its&t te#t m^ mM «^» y@asties ^ e &i^& o f tBs ^^mag ^ t«fe i s 
1« %miairtti § i t a i f i i 4« 
f^ #it^-^.^a$ya f « j i a ^ S.a. turn W^f pm f14* 
4« l l fsraia - tOi l ^ # 
*tM-
f^ © Sits mpmtQ^t mnti-mB ^^% tim aetg ©f smwitim 
gift mA fi^mee ^«mi€ aat m ateiit^sii tte^y ^ i ^ fe« p©tfoK5s€ 
t 
a©m pBTi^ %h® Mm%* tk^% i s to s i r t M psff@f«»® ®f tlits® 
of atltes®* ftemf^i a l i ^ s s t ritiisAlsM.48 p®iff9i^ i^ae«s pF^^art^ta 
toy %M SHwtt® af$ peipf0i:^4 111 Qt*4Qr to ©%talii %h& hs^pttmB^ 
that ©as 1^© wit'fes© t-Q isbtslm I?«1©®«S| ©mst p l^y^4 tti«s8 
i®i fmmB mmsU.^mi%Bf ew4 ¥lii^^ iiriag mbmt ^sly ^jflily ^ i t -
p « i ^ i » Vki^m ^®w i^tmalist l^ ^i?f#i®iii©©g pf@s@rt^4 bf tfe# 
Ittmasia writairs fei* ^^ 9m.fiitm&ti&n @f %fe« nim^f em^ for pi^Hd 
a l l esl^o^s td 3#d« f bias w<s @$e t&g% th^ 0 i ta ismiita^iaim^l' 
imasgim, limt im% tfet r l b a l l e t i c ©sortfloea^* %e ©t^ @^ r i t ^ s i i s t * 
1^ porf0iHB^€^s #am%idit4 ^ t i l t #^ftptlir€s ^^istd sl^ as ^ 
§ii?|»g ^.® «i©fssli®y®i ®ai teat ©ptat^n l«®ri S&rt Ert^aa 
aaQ@®m«@s tfeat mets ®f saerta^Sf g i f t sa<$ jpt^ ewea m^ At 
• I t s * 
a^S.@iis p f ^ s f t i * ^ t es t i s # i#t i l i^ m t««l»t| fes f l ^ m «gt l « ^ 
ii8«t l a t t e M of iriyata i n ^ € I fH i stms© tff tli@ 3*a ^ a p t ^ r t f 
of ^u m$k%f^^n% in w^Tm mmM ^ %%^ m^^n^mnmt &t ^oi^ 
«s&8#tsirt ^ a t ffiiffafmtfig tUt aefti^ w-s ^^ieli h&m fallsa t® an**© 
m 
mW i i s te^wa Ha ® ©mt^lS! ys l lR^ is ls ie i i t o r fjfsga l » ^ ^ 
eel«ttto @f Ki^ is&«f®gm« w# i i ^ say i n otteei* ^ f ^ % l i^ ^ ^ 
attaeii©4 t@ ^ t i ^ % iMc l i I s eoniiietiif^s Is® ^ s ^ j t h a t pcrrecsis 
ta^Jtfi ^%h tm i p a l l t f ©f i»oa»©s8, teas mt%A|.se4 f:^g4©tt f*©» 
4 
i^mMsj fes t® irts^ «ii s « of %m^. mtmn^mmi^w @^ t% l i tmtts 
li@s§© t t i s salt ^ a t h$ »to tenons©®® %« f jKJit &f m%Mn Ms 
tj'slr mmwm^* Wmm ^©f li©«^  StoiPi Iriitosa fspsatafilf 
ejiplatot tli&t f^e»siaft¥«ip i^esis^s m mmmsm&w to tfeit ^^^ Mm% t^ 
•IWrTtTrirnrTrtrnrrtriirmiii'r imtfiiTtwrciinir-inmii iiiTfri-in'finiimirrTii"Trfiii»ii" i r r n ffniiirun "i.m'Tiiiiiiifiinriiii'ri'iTrii-iiiiiiiriiiifrfflifiiiiirritLiiiiuniii'iii iniiTirmiirnrmnniiiii' 
S# 1M4S Ids 1l« 
•196* 
BMnmnlm m^mlf ^® %p® ©f fTult asi A©m#m, «ltfc®mt ^^ tag 
tills «i? g^ otfe©!^  Uf© ar@ f©y tfe^ Blm^n @f d€sSj?« «isi si®| 
•^Is 0t^ t®3#jgi%| ei^a@at«4 ofitii0iis ^ « ^i%^4. W ^^^ Sfeti Kyi^tta 
ti®s» %h& €iatt®fei©a|. i iea ttiat out ^m m^ pm^u^^mw thing 
3 
w^&mn fey the @f f«et ©f msgf aitloii e^sti^ tttt^ €^gt®ii«^# » 
^ 0 S@M^53ra pliil©80|jfcy teas s«iitl@aM ^ e fi^ @ CE^mt^ lmt^ fir 
Mlni^tfe^m &t ttm lK3%, at ^@ s®a% ©f all. sjifel^tl^s smi t ^ 
t» Bfeag-^ i?^  ai$ai t i 1% II ^ 1 © - II a ^ l is m% 
* l § ? -
Iteat ^®%@jf fc«®s« %#iaf® #id.a% im tti^a w@i»li ®3? s^t* ^ t 
ma4«it€i?iiift@d a©%i¥it|r ©f tlia »@f»M w i l l ga ®% te ^t^^Msmse 
i l l s l « i | ®aiiwot ^ « 4 | seass #f i s» r i ^ t i o f i | ansa ®ts* «P« 
^ m»| ^ asa »^#s ^ sf&r% aft«|y eonsi teHai t t i^ fasr^s-s^ls* 
It all ^i®i astlfltits &€ nmmsmy is ©Mer ^©t mM*s 
1 
* l t 0 * 
i t t f s #f s ^ t s » t ^11® i o i s i mwm a tmtSua^ ^ %fe@ i3©f i f^Mi^ 
I s © t ^ r te malr«® i ^ t l im i %« ai«gse^i i»»4 s ^ s t&at , 
I 
@f i ^ t ^ B * t s o w l e i ^ j ia t l sa iffi4 M&w a r t ^®t«i i # f tfeiete Mte^s-
to p^rfom Sattirte ©stl^® ^ %^ ^ & t & t t f l « i@ar# S f e i l m i ^ 
t l i ^ M M h l ®r St &^ft tfee Ohfifet or Fii^aess m€ St^fe ©f Joy s&& 
al to el<&s®tfitd t« t ^ tht««»lf#i4 mvl^m, mt^^^m ^ ^ ^ ^'jpe®* 
^ s l l t i t a @f t i t Waiur©! sefi i a t M seas w ^ tu t Ul ta fiwsmre t l i t 
Satt'Tle ^ p t « f t i l t an* ** l a #M€i* to «©# ®if t l i i »g | tfe© ^ ^ s 
i 
ttqtiiapg tlis feflp o f t i l t laSMI' ^ %® aatlsQFi^ mf t l i i s p i ^ ^ s l * 
tfea t o a ^ t F#^«#lA^«lr t#quif© febs ^#lp o f tli# s i ^ * I I teas 
^ f ^ f «j#% tli« @at% t&t » » 0 %6 sf^in «r t l ie tsaga« dipe cot 
1« W&a|®^84 QttsjE l i t IS* 
•19f» 
art ^m 'A%ti htXp 0t %h^m m^m trgaas m^ ttmm ^as®*^?p.iis 
tlia% 0!^ Mist pi^tfr ©a@*s «liid as m f^e its i^ssifele ^ fo i^ 
gmi^taaO,^! Itet'farisiiig pm^T mtl^n &^mv&int tts ett@*s Batumi 
^ t ^ g iia@*s aaty amcij ®f i^^m m «>f<Ssr to i^cs^a© #a®0 ©fid 
^®f0«^ ttt tfee mm ani tli« k i ^ , ^ifif pi0«a a«a @^^i©«s ©tc* 
m^iiteti thse state ©f p«Ptfl«i sina out ia©s »»t pa^^tlifs t&e 
dm^ltties or aiff«r«ifi€®@ iin t&« ^isibXs msrMf tlii?^^ tlisy 
esAst before ©tit*0 ifiiSi aai ^wrei^ ^rm yosltse® tB© Trtta 
W&im mf t%^ EKja*Paalt©ti© 0ii|^ y$S€i i^lcb i s feci «ltls®t# p a l 
of %hn h-m^tii.^* I t ae«sis a^'fisftblt t® !ss&« i t eXe©? tlMit 
f 
•^•.1. «6«% «fe' hi@ i s t f f « i l %9 his I t * i « ^ © mmMiM§ t® feta^ 
tm%f amit ^ . i « t fd» t i f#r lli# um% of imisf 0^r» f t i^«i i %fet a t ^ ' 
©a ^# i | for tfe« i i^# ®f pmfeli® i ^ 4 «fi. 'tetiag f«*lif «tl#©f fiwm 
ft:h6t@f#,»@ thtf* atjst to® '€ii|@yei fur i:i.« mkM m&mw^m ^ Si^ 
#m ili# «i t tsr t%' ©f tfet %^i#tei6%. «©Meltti© ttaei m^^ sat*' 
taufcisw t t p@ r^&3® feii w©rfet t i l l h i i last fef©a^ f&w ^m 
aaimtrammeft ©f tli© w^tM, tt4«i»t ^wt»mA«flaf M t mm. pmm^ 
%® ^M:^ ttm kiMi0%t$m % 4©i»i tit.s- w i^feB ItUQ ttsis, ©as w^ i€ 
••i» i b i i i lOi m§ ^M 
«tsi» 
»@ |l|.*f««l,inis Is tt^«m«# Bat «a ^@ utmtm^Wf ^ ti1.«» Isif fetst 
^i.pi«ut ©f mm Mpmm is» i C^ ©€) ^ i t ^ i Is l i s feelpr^ssmt 
pltsslag ©©if ^ i t B i s ^ n pxl^r t^ol^ #f a aamt A-esaj^t!^ ^ ^ e 
I 
f 
a ^ ^ ^ i p m ® ^ ^ m 4ed@if %& pmf^^^ maXtipXlQity t@ th@ face* 
ffttts W0 ^ 0 that tij© w^llgLmn ef tfe« dltft d©is ttgjt te^fe isaidsisd 
^ pesef^ m 4utl@® f®r M« owi wmx h«tn^ tet foi* tfe© weXfaire ©f 
^ « s®«l«t^ at l.^@#* As §l ta frea@ii#a la mtm S ^ #f «tea.^ t#f 
« ^ , %hm im^ ateo^^ l i f t ««i^ «« m%f mp ^ &m*Q ©iftt ©ffo^s j ^ ! ^ 
slioBld t» t iggraie «@stlf «t«* S$f«| M l t i s g on** e osa s«if tip 
^r 0®e's ©i^ «i #ff#s^s i s 4|.s# iQtj€ai«i t© &« far tl© pttM.i« i3#d# 
fearing Ms 8@lf l i f t< i i «p I r tii® #fi&jp^% ^ ^sal4 ©iii^ly imf^ 
B% U&UmpQ&i^h&Am *• €#^smte4 ^ # i r t ^ 5 ^ 8 ^ ^ Sari* 
f©^ tb® ^@ttefi3@st a f I l ls a^ti©tt» Oa t t e eaiifct®»^f I f lie »^«lll 
,p#rf80ti<>a# fei&tit i s lng ISils ^ l® t t@i imm mm^ing %& f i ts t iatural 
t'a@iltt€% ssa si^ttM net pmemm that h€ li&s to ^ 1 1 t l s t fee 
a® rt tasi^ i©!! i a on®*® ef for ts* f # w®f^  iilaas igitst fet ^^!* ^ i i i l n g 
l^ fe© ^®t l ^ i » i i i0 l le^@ t® t k t s t t ^ i s i t i s t @f Oi-^w^ 0|©rf# Gat feas 
<l€®la«t His w i l l i s feto® trttm ^ d that i s lis0 v l i l e d ^ a t s©lf 
bf tli@ l l^te© §i^ sise# ^ t se i ta i t » f l a m ^ f o ^ €©sm not M^ tipoa 
fe@ iwtalnt^a W ^^Itt^ %tk%®m&% &M pmmt&n. MM ht® i a i l f r©mtine 
ill lift, 
l a 0Maf t© gi'irt a fittlsPiiag to^efe tti tit® &pm^ ©a tfe© 
t t e ^ a t m&Q% of ^1» that s^a mm% kmp bis s i i^ f i i ; ^ om M@ 
C6s«l5i Ii6 ^^Otei tm mmm^Bhlp H® a ^ Issw t© Ms sn Miat li@ fflaf 
1 
t* iba#rdi ^ t a t ISt @i» 
^©»# fto ward •PMfiia* nm4 S.» #^rg© i $ ^ ^f slMsf^ r^ I t ^ 
hm® h0m pr#aeKte#i ta %m mwipt'^mSk #^taft^#s# M«ife&fefearat 
m.€ &m ii%^ ®le@ ts#i« ^l@ "^si ta tfes s«® mimQ f ti^lint ^@ 
^ M *©lssi^ s* te tH® sla*^ ®©Etl8! i^ w^f l»0i^  ^ ^ i Ii4#isa 
tti'?0««.to# hf tfes ^lt% Hist a«i irtiwali ti®t «0a«stm Mm^it i^tli 
$Mm^^^ fa®^r| ftof^ ii®? ti^ «i#fe©g wMM^tf to A t | ^ Imt %n faet 
fegti* is impmt^ t^ a aaa «ttb»at mtBt^wtttf a«3? %@ toiis ^ i& liag 
iiWiriwwiiBBaBiiMiiwi^^wiitiiwMiiuittBiipMiiiii^^ iiii»iii|imn'i Mil itmmmmti^mtmimmimi' mmii iiiiwniiiiiii 
4S0^ 
to 1*115 111© f l ^ s tmM.%B '^Wi U^ C®#i)# Sat tteli Blvim© t^ s^ e&img 
f 
g©tf«t tcneliittgB #f tte Olt® l®^s ass |0 tJii liigfo-tit ^ d i « . 
j | ^ fe^ ^ 0 aia^aiti tM® l^ifisi filals^t^ A^pietti im ^m ©its J 
f-all of fei^ ^ Mffi ^ a l l I toe ^ r ^ t p p s t t^B^m^ t^# m&vltim 
#f ifisiosii f fee3r@f#y% sam w&Mt M i t ta %^  It !» am l«^&t^las 
•Si 
list©* ^ %fe« t6^Mfii# #f &©fi ife^ Sptsfefiat ^ t lit m^m %tf Ms 
tiiif si"9is® i<&M ^ i i M p^^Mim &1X miwMi^ ©cttmis with me 
li®a @f i^»fsi^@:^ag ^®© fe §o«^  ^ ^ the pH^X^ts tvm% ©f 
tmi^f ©mi^s ef^^ a^t t» M f^rf#sss4| feat K© gots ^t mti&im 
W<ll»iilllWlliBIWWWIfcMlftlWiill>l'i»M<Bm«»i>llWm.i^t»iltiii|BjMa^^ illiuBialr»Mllll<BllarlCirifiiiri'r«liLiri^iJi»i!MIf1fci'»lllllii»« 
f^  tMit ISi f©| f1» 
• 2 9 i * 
p s ^ «f 4©im%i^ as f r ^ s t f l l ^ in t M ^Jta t^oe© mt a4^«e 
ms t» sM down i s "^d j .# i^ l |^ pl ,^af mim tm^im ^^ ^Af 
0^©» l3«i £aap4rss 11® 1© 40 a l l ©sts ^ s i p o l e s ^ i r i ^s i ^sttmatast* 
u&% t i tst tte« #«il.r ©tispt^r f i t t t i ©f tfc« ife^ga^ai # | f a i s %a«M 
@f m^ &t%%. i s p i» l ^ i * i ^ i i t l f ' ^«®« mk %Ms ^ « ^ t ftoteh | g | I s 
fe^-^ir^ft ^ # f ©@fttwill«s ^ l t t e t r Stuart «i i i '&fm isl^©4 tcjwsi^E 
ma ^ ® i r i ^ i f @©|.f tfaf tmtliiisMble ^ l ^ - p t n r M l n i i l»p«rl^ftl»l@, 
laelfa-^lSf e ^ f a a l i iaMobtlt» i i ^ s t f s s t mA i^atmMfi Sra^ag 
feis mUa^ la mQ©m&^® yft^ %M 4i^^m&mm%& tut lit© D«M!^ 
tm^^ m l ^ i ^mu in ^B Qltm« f@ip tfm tmitttf of Hie ^^#tess| 
twill fflifiiiiinirMiiiiimlii'iiii'riir.li i.iniai^tiiiiiimLiwiliift'Mi'iwiitriiiiiLiii.ntiwiiMiiiinriiLWuiiHiiimrin jiiiiiiw»>»iiwii(ii»i'>.iiiiiiiiiilijii«»iM>«»i««»iitiiiliLiiiiiiii it ifin<]mir[.wilii«a_'i»minii»L;n]iin»iini» 
1« i!%i«iiPrM t l t ^ i t i l iS« 
S» I M I * I Si S - 4* 
^ 1 ^ 4 1 %m i f f * 
%k& Bi-tass^ fe^ti giwm ^wm ^^m^tims is. m4m^ te attain 
Siaesif » If &m is «im%M to fia tM atoi st«^ilf «R Ma-i^  • 
I f i t i s tiip#S8iM,e f ^ t jr^s evsB t© pt-S-fnip. ff^§tli@i, tfetfi f t t f o i s 
t&« a^ti^tt©! imtfci as Wt^..iffi • ^o^«tg?,| ®iiit«ttt#fi| ^^a^stegteg 
et®#|, f#f' Msf. *si; | i f I t I s ^.^t ^«0i%i« fm fm ^ f fn % f f f f^ im' , 
1 f t u i t #f A l l a*@tl0Sf» 
0eig«f1i;felttf %h€ mp&wlmttf ^ t tht «^ a«a®w8Sf»t &$ the 
l i ,f#pf«tsi in t^ettaHf thmu0mm% tM Sitift». 1% i i 01^ feas tlit. 
a^»® that t%^  ffa0%.i«€ sif tii® m^tw^imM. ^mm^f^^§^ ^&t is' to 
Is «i«i«F %© #»pl»ls tilt tpt® Sfiflt #f tfc# §i%^<i i^^M.sn l©:i^  
^;rt Eriatea 4f0l,m»# Ihtt lie ^t» Is ffa® tmm'^^t'm ^M&M^.' 
fess I© f i m l i ^ i ©f »sffl: ami t# i r# t f f ^ ©i^li»|; I© ^J#« ' pita^f©/ 
®i!i p»l» «f© ^Ife® mm ^m I f - ^ r ^ ^ f i i ^y iiattim* tifte i f ©vsr 
##^t#«l©i.| «pt ia i i ig i , | €«t0mteti M i ^ # l isti i ' i«diifttf i Ms atet-
;iir»jijM,ra,iji>i»^.w»Mi'-ti!]i«i!>ii8iL:i»iiiii 
•i» l y . a * • 'tis 18* 
Whs ^t . | tv-Bi S i t a ^^"^«ir #iEgflM»s €«» t l# i i ^s lis ^ ^ - i s «©% a 
#^fer«aXif psTOf i s ^^m m$- impm%iA^ ant tea ^ t t n , aii©^® ^ 1 , 
h^at aa4 C0M1 piesmirt ani f ^ ta 0fe.«i iaatl I t f w t f t ^ atfe-^?^-
unE^^ i f#j?| i r l t l ^ i t attetMwi'st -to l»ffl®| l^^ei |®'©ttti.«it^ f a l l 
©f 4®^0t4®!i t© tfea i o i ^ f ami ^©^^ ^^ Mtlf -^»%m% ©f ^ i t 
mat .ft alit/il© ir«t$t »® l lsb te te tl is i t t f tg i^lsfc p^ *ft«fe®:S gis^tod 
l-b-»itf9!^gat 0*f 4e.|:tai| is^-«#i tiMts. i s side If*- -i^-if. 4issrtl59,i* 
4«fl®lt@ ^f®psstti©fi # f tfe@ # i t a ^ s t mmi %1m ^-s® ^i#gs ssftei 
i # . - ^ a g ^ ^ t i t f t i l i s i i | 14» 
&. IM.il t i l i i | li« 
s» , ^ i 4 t im f t •**• i d * • 
Is gst«at#4 Willi tM» kMm&nmut^ ^hmM witto Ifeit w^»^%mt&w$ 
Arji® fe f i # % f^t#Rti4tF ff^Mfi#s tetiS| I f e l * s f «« ©t a l l t i a s t 
f 
Qt ^m 6m^&iF^©^@i l@fi S^irt. ^ # i B » ttmfees t l i t t ^ y # ^ sow 
Bl€sst€ &»i^ i i | « t l f mioses A?|fflK t i j p t r fe ts fe^^^^'iimtl.«s ^ wtHto f 
t t I fe i# i i 4f s A f i t 
S# I M i « i t S, 4# 'mim m m^ 
•s©i* 
thlB tB iifeTi «® «it«l^^41|r |^jfe&M.s« ^&% tto« Site i«^« B t^: 
pmmhs^^ tSi# 4«v^tj0a»l lo^^r^^ia^ fMrni^m^ mmi ®m&% mntinm 
Oa€ mast ^ s r 1B miM W^^t ^ « €t|%a tsaelie* mm tn 
I 
tn ^ 6 ir^rts'* * afe'^l^ag family t rMtt lons aiaapp^si? witfe tii# 
4@stm«'li®a ©f a faesl^i m^ %itth ^ e ^^stimetlon of ^ f l a t l y 
l# Simfiiv^ tltAs f t »tS4» aat t i l @tt^# 
# f tfea ®iS0s» fhrf«fe«»#.^ |ie9ifl« ¥®» tim Stf*8|.4 ^ f til© i t t tor* 
fetll ^^^a ^ ^ 4@sp«ira8«t« mf ffeeif" | l i « l ^ | ©mt d f fear ®f 
ati^w^iig s in to Ifees tosra^^. 
fee ^ ig t ^^l i€^« tfe«t ^is®« vfep ^a» ^%^^m&& ^ 4®#t^ 
©smsfetofis^ i ^ t lw l s t t € f «f the f s ias * PAi^ fa|«rg aisi samj 
w?i© 1«#^ ypdn |j«®fitt as tli» mip^^m goal, a ^ «r#t@ ^ ^ t i^@¥# 
I t nothing tefoBt >wsir#fi mm fo&%t^* % ^ i i t t ^^ M # * f t o i m 
kw^ tfeat t j ^ f n s^ips ^i isis «r« e«r?l®4 a ^ ^ ^ ^©ti w^t^B ^M 
ifis® itre ^asply «itta«^€4 t& m&^lMf pl^msmm laM pm^p&ri^f^ can-
w ^ ^ i®«i msii*^® at i a i i €Qiai l a the Ve^&e*^ 
' &Wi Sti^sim i s m«ltl5«if mm. ^mn^ WtB j&te^ ®f life f ^ i a s j 
ll<|»a>(i'Wmk<!iii^* iWiuMji'im' .niiii*iBK^>~wqi^ c^i«faflj^Bij^**tfj^iiii«t^iW!!M*^it'-e»»^ 
St XH4s ^1 4 i t ^ 1 i i * 
4# I te i i 0s 44» • 
* i i 1 * 
i l t a i^ t fors ^ a s ^ r l H t f Ift tit© f#m df ls»tflsat% Its 
a i l ^%t©ii ifl%feom% mm^ptimt m^Am%n^%% ta ^ ^ ^ # & ^ « ffe«»«fdi^f 
sail Bust leit#^« tisat ^f m^iMWt tlsii'^fefid^ett© «a© i#IXi m 
A© ^gmMs itt®t«rt%Ff § l ta ®^ t • tt^t w o r r i t *?f ^ i S f ? 
^^ wis© st^a i i m t wisstfeltt ^@ ©imi af tMse i»^ f f t « t«a t l y 
]^ tJ»iA»g f ^ i S f tent iti^mM m^ ^ « t« l^?fof@ s i i tls«ijp i ^ t e s 
A« i^g^rAa til® "ffiima -• tfm&m^9^ on mm^ sfsttat *^® ^*^* 
*;^v*^%M5He^^iiw>ife!!«»iWi)Wiyiwiif'W'iajij^ w^<<j|p.if,jiBiMtf«w»J3«Mi»wfSit**?J*jtfifwatr Wjio^ww wjit^-jBlgWiiiWijiilir' W* ni.^<*.i]i»a^iw»*g*!Pi>'i<^J« 
1« ®m®t^a^ Mtfef 111 4S» i % 84* 
5, turn Its I4t 1t» 
iw x^4 t i t iftf ®9« 
1 
ti%a s^Fs that t*i®y© ®^ tt%f»@ gates &f ^lt*^^&t¥&M«(imT 
ami |ji£fttmiM<^* 
l i f t ing tbfi sflf np fef «e»s aim #ff©fla^ as ©«-©*$ om seHf i s 
4f aio w^fM o i ^ r « ^ €i®tstil.i^iii8 mmimtt tit ^ i * 
1S» CUtft t i^s ^ s t tlie ^ 8 ^ ^ %€ i^ e© 'KiQt© ^ ^ its'® mtt & 
f0^f life «i*4^ © fey ^?%!ifSit "^ sfr f^® "^^ tet^i'ifflaiy m i tst-a?f»; xi 
nAl^ W^&f ^ o «•# el^i^ti? s«i i i^if l lal . , ami fest^ Jl©?m alw^ 
m(H0'i mw$mnt0i*0»>^imMm'iif>''mi^ irtiMmM«<saw!tji(i ii<giiipjiti»jy<aiifcaftei^.i.\i!iw:<Ci*3pi'*gg'^ 
S» IM4« li l t £ | | 
% IMi i* St SStii Mf t t lS t <1« ^% t«* * f ®^* 
ipt©!^ lgfp lie at auS t®M ^ e a ^ s ^ m^ P«^ im €%©« ^i^ mmm «h# 
tea® p^eis© aa^ Altl^^tiiP ^J. te | '^lo aip© gi^tn t© ^©uto^la-
s t r a i t ^ t i l l s t imt ^@ «3^fsfaf1,r ^«»*' ^ ^ ^ ®3?^  ^ o ^ iilw» 
^ l l f pastaies &i t h i s n^^tsi? of plc»ti# itfisd^s lis ffes fots ©f 
I 
^lasslflaatians »!4e ^ sl4f, in ^tfe tl»^ mwlptxmmf i t 
&rtls tfet teism €a^^s mid ^ e ty ^lastlfixations s^^^^iini 
iiri iwiim»hi#» tf> »**7i < i^«,j-*iD-ii<«wipi'.riiwigtiwaiaMiWiiTiini!.miLaiLj>»iniii wirwrji Au'isfc»wiW»igapi>ifiii»iJtfciiifjiB*i'<eig»p!P»i''*TM.i.iiff'. i-iLigfiam.! nMMirtiT*jani»f>^i»ii^-/ij»«^in^ 
1# ^ a g a r M d i t s i t2 i 1 i •* S0t 
0 H ^ F f E B f 11 
* • * 
fkf^ m%M& -of ami m pmmwl^e^ $M %im wa^ '^^m ere ^m 
ffmt i s %» s^» ®^s:^ imtf ©f i^® Qai^ is t@ h&th Dl^tau as* %©ifl4^ 
as mtlh( Wd t s ^ ©all ^«8@ tm tfm^ ®f fe®a» ^i^lo® a© ia^w^pMa 
tej film pillai^i ®f ^m CMFmaiii ^ l l^®a, l t l i i i r i i ig i s^Ja i^ l Bis 
Siiw the latere mf SiA^attamt tfe^ as^ifelnas ®f $^^m%%<m^ 
Hi© affairs 0t iif*j*»^ll%te^y siset^ ©ttltisi^^ «li?ii mmi logti 
Aee®^ii®i t0 tfe# titiy wai«sg of tM c^;?^ sua*® wltteatf-
^ a l t s to at%&i« ssi^ -@fet©Si iM fee •saHratloa tm ofi.f Us 
attaifsedl liar f«l,l©«liig t t e pa#i ^gs##t€i ^ ^ ^ in fclwi ^ i^ss 
i® le t s iawa tm t te ^»¥aa f®r i t s ^^s^wmse ,ts ieessA t» fe@ 
%^m i s ^ # €%©pl.et@ @^€ @f li^ en i^ l i fe pass^ |9 '^ Hljli li|@@@It 
t& to© tiifeiP#ei « s ^ s^Misd, t^mt&m^ i t a|ii^6f«.5|^'l<i i^i»tl^ 
*»2|®« 
l&e t t r t e i duties t^@ In tti«str fold ttos§ ^ t i®s relatiitg 
%Q the isetria^a of Q^ Af Is^elatioHf J^ig-sseali aM salnatten etc* 
As «9 a@tl©s «^ tiif©re«®st eaa lie iaet@s®fW. wltlio^t tai^wtug 
the t3stuy« of th© m% i tself , tlja?sfe»i saia dme t# Isls tiatti?®* 
I^m ^«4t t t es A s^S-ifop t@ &§aw jsas^ esistigi alomt tins ®fe|#t% t© 
ifhleh h& 0iBs Bm!i0 mty* M tf&a i s fiisseiff, tfe® Mth®r af ti»€ 
l>li^ l!j# €oi®5 ^tref^reg mm, imtnv&%lf ^esiras ta fei^tf^ ^m 1® 
@©dt liiat ^^ "g Hig attfttetsg? ffcas dealimf w i ^ Wkm f i r s t 
.fMMifis. mMm 
MtSi s^asiagi f aa AXs^ Mi© bsat l£»weip*» dot Blmmlf tnsplFes 
lant© His apostle Mofeaffipaad to declare afflong aaiiSsiaa tha% i s I s 0od| 
One, <lto% tlie ^ e r i a s t i n g MtagQ^ 1^0 has aot feegatteu sad lias lidt 
leea l>e gotten, aad €faal to Urn Is mot att^ r one I , Of "^e five 
famdameiatal prlticipl@s of Ml lef riZi^ faith in Qmi^ togelsi 
ie3?iptmre$| Apostle$| I*ast Bay, and the llf© aft©!- death, ^ e f i t $ t 
I s a belief la 0soii fh® ^ r a a , l a the f i r s t plac# pi'eaefaes a iod 
who i s above a l l ti-lbal de i t ies aad tiatloiiai gads* fhi ^ r a n l 0 
&od i s not the @od of a pa^tioular matlon, bmt Ho i s d@scllb@d 
in the opening words of the ^%f Qaran as boing the *liord of the 
• - • > . . f\' 
forlds* and thiiS| while widening tha conception of tfce Bivin© B|iiag 
i t also enlarges %h& c i rc le of the btothef hood of man so as to 
inelndo a l l nations of the earth and ^ widens the ontlook of 
hiaaan sympatt^* ftte %en@ss of Sod i s noble th@ffle ©n which the 
laran has %kM great stress* fheare i s atisolmte i^iity i n Bivin© 
lataref i t admits of no participation off aanlfoldness* Ui^t^r i'B 
the kosr^note to the conception of the Blvine Selng in X ^ ^ » 
God^s are the sublime i t and 113 st perfect a t t r ibute S| Mt the 
a t t r ibu te of mercy reigns over a l l | as evei^ ohaptet of ^ e i^ra^n 
opens with the na®ss *Ar*E^iaaa* and 4r*MMia« His laercii^iless 
has beem declg^©^ br God Himself tn the words *• S|f s e r ^ encoffipasses 
a l l things** • t h i s I s wjgr the apostle who ptea^h#4 t h i s conception 
1» ^ e Holy ^ r a n i as translated ^ ^3m 4rberry 
f i r s t id i t ion , 1953, , 
%%• fh® Hbljr Qnrani Ai-i-iaa?an! fSti 
*t1f*» 
i # mm Gm&^w pi mM ^lnm$ t l # te»w^ft i lte via®, ^ f t « ^ o f t ^ v % 
tfe# f^t-m ©ifg^st *» f r« i©t ^$ t© A i a ^ i I^t4 #f ^ 6 mrMM^ tit© 
ri I'm I I'll iiTi'i' n t'T»-^''iii'inm^iTf''i()iinTiin*fii'ftrriii»innianiin-ifiir'nfrrr-ir(rr»ii>-i«-imrr-nin iinin>itiiiiTiiim'f'iiii->'«wiriiiiTrtii-;'tilir-iiiiiriT 
I * f l i t S«4.if ^ i w i 8 M M&tfm fW# 
4« iotes ^ Ifci^^aMi liy f*P* l l s ^ 0 S©i®j!^ l ^ t l a i i |P# ^wi 
- zs - j 
*g18* 
Sis ®t««ts i«x-^mi^^ 01a ^ 8 tl#fet wart ^^^ tmi^r& t h ^ t t «t^ hmm 
^um ^Tm ^Btiss^Bf ^ Sis w&tf W i* t t@«€ftf ^ j t l r mt^^^nlmt 
f ^ a tl is 4«^»«ta # f 4 i a ' ^ « i ^ fe€Sifesttos# i t € l f a « t i men t© 
f®lS«fi# Wi i @!«sc^ s«8$#fipr 1^^ t& ^ affet? h is ^g- t ^ j ^ ^ r a S i s 
e«iSJiiai«® t© ^ ^ s« ^ ^me i ^ f ^ i s i s ^ssfefe^^^ m^ 4t f®etia% 
«^e l i i s » w s s l ^ te ti^flis i n l i e t s « ^ # 1 ^ #|itf&ti«Ba ^ t^# 
^%%aias tet St teas ^ ^ » %«^fe I f ^ ^ i i s g * f o tl3#®« ss ^s isMsf 
His ©s^ai# E« »a&t« I s ^ m ^ m t B« i s %« i ^ li«is f«» terfei®% 
Simgai^f w i ^ m t m^ ^ l a g l i t e n a ^ 111% ®0tf®« feisriag 1^ 
i«fjiiwi9ff*<<^»VwgiBHifeH»^Mag*«'iaj^^ PtailMrniiijt 
®» f l i t felf %ifmi 
8» fli© Soaty % ! • « 
$ 4 l«S^I4 
$ /a,«»^i i 
1 ^Oifi ! € • 
$ • 
4» 
1 Al*S®i|sr#ii I IS 
1 M.i^W%$mi 
1 4 i « l l ^ l 4 ^ 
« 41**1^1^^1 
« I A * | ^ m ^ ^ 
1 ^ 
4« 
I 2 i 
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•2tt-
®i^ t«ip^ii&tl©«* a<s persists wltfeout eaasteg ^ lisf f^m^im 
ifltfeiQ»mt faLli!ii, ^ig iwr@i^  4i i etas®^ m&r @v@j> j ^ « ^ ©«as# td l»® 
€®stribf^ ^ #.0il«iis s t t^MteSj ear Is i»'&|e#t t® mw ^®oi»d ^ 
s# t0 %0 ^ e^<3i®lsaa ^ aar precis® liatt© m mt tlMQB^ ^mt i s 
t 
issamreS 0* ^ ^ t M # •* Se gits npwa ^ « ^^i^a^ af ^ r Itiat 
©aka^y ^ ie t i % Hlnssif fea^ «©@<iM.l^ «i ^ i la ^ a t s » $ sea^ 
l^ oslflj^ fWa*!,Alien m& <*0»t 1S|>lst®r4oo PXsea,S#W* 
*gtO-' 
^ » 4 « l i s p^s^« a s ^»^l4^»iif ^5ii^#tg te Sis ^p^atiag ^ii 
ia mm%% ©r i a ^»a^®a| tmt S© i i« te^clf® t^# Mei^ oat ^ tl^ 
#f %Ma ^»4s ami ^€ W(tl©ms #f liit tl^m^t© « ^ tfee mtra^st tmmnmB 
tes>Ml®i^» si*p«3r^ €€€ t@ Kiss 0®s«^Si fll^Qf IfiKjiiiag m' tim&ntlL^ 
mv- tm^mmmf m^ ^^^m^^^f a©F ®^#fffl4^t ^ ^ taefease e®r .ie^ -^vt^ , 
«iaiiwairiia]iT[iiiii[«i»lwiii«ir[fiiii>iiiiiii^]w<i»iiaiiiimJWii<iiW»»i<('OTi'>r»iMm <ri«iiiinimimi>ij«i,Wrijiiif'j<iiai8VLiriWBiii»i«.in n« iiinnrir janwi ini in i i ia 
*»SSI« 
memB m€ i l a 4^itwits mu^nm mA i4 i i«* I t I t Mlsk ^© 
Qperatar ®f Ami ^ pitaa^^ %€rt i® i ^ FOT«t^^ Si© a#«r#@ 
fft ©las hm m^ pm^§ to pitsfow m^ dm%f %ai^»is M®» 1 ^ t lsfstt^ 
Bis liW© « i^ ^ l l » M l w i i | J'imi®! urngtig « i i MvllB m^ ^ * @ 
^lafel© fe» p^% 0M ^sH® a^a in i!»ti©a mw ^satae J.% t^ m^m I t s 
«.9ti©!if '^tla^ttt l i s wi l l , sf^ a»i^l^a^io«t J^-® ^4 i ^ sufeMs%« in 
i t i # » * 
f@ a^lM© ©fe|®0f;i i@¥ s t i l l , soe's^ ^^  em&p^B Win fcesi^iiii R ^ 
i s sn^ tMfig 9iMM.@ 1^ s^i.11. as t3 i^x#&i»a Sis ^ # t | f&T iiste»e« 
i i ^ feiat^^a^m® % It© %tm*tet» «»* Aai^^isas %* l i s ilg»t# '* ^ 
it m^B m ilafeafe®ai«iiiam * ^ f«?» a i ^ t % fee^as MlM^a 1§t1? 
All.#i @f0aiSt ^ » i a i ^ g | fuiPMtSg FfSrt,^© 1 ^ ^reateti© 1^ 
all* m^ t^€ toUlsi^a 31" %fi@ teii@i« Mt B& Bp^mu^ m&&Bmat 
f9i*M#% ti?^l»ia aiart ^sr^m^sa fef Bit tsr#Iati«»s * ll«i qiir«ai 
fb4 a^ t^ t tto© ^®pei^ « i M0 P^atea ^^ i^ veil as o^et g^rtl^tefes 
t6ve#|,€tA tlii@ t@ %ttm %^ Bi§ i ^ i t i «% me 4iirlf!^ ^&& t^ meskindl* 
i 
1 
s l i tii## ^ ^ ^ 9 fills i t ^ i r 3®i awsffisaia s l i isa^^ii^ t^ me%%^ 
eiyi «idtttt«<l ^ ^ ^fm» fh^m'^m mm. mist li'ts « ^ t^ i t i 
A^l.^ i s w%m te It® d»i»ii i®i %1^ $n&% te M& ^mmm* tet 
i?i«ist!iMj.* i^m^k^ (^mwm ^UM^ ®rt ^ t^ i i sftt*f i%©««® 
«»ggt* 
i©.|«ta^i^ t^ MM m& mMlim ^ ^ tMsgii usit apfsi*tfiti^iig tis Hte « 
iill tMai® * ^tenSf tts%i^ sa^mg a©^i% ^m^n^ ^mt^ ^B^i^tm^ 
<iiie», i?9*5 mil ^mmt^ W Si% ^ l i t MBtm m%%^M.mg*^m,* !«©• is i 
m^ y^lt^BM thB s®iiflf®at%m #f l i t wm^ i^i^ih «tt9 tftt© ti^m 
®ll ®^^itf« Xt i s mt ^^% ^ e^M ta m^ of tto^ a® thisigsi %B% 
He i^ t ^ *tttfe#^ ©f l i i^sis i i mmpmut'm^ wmt^wa fm&mr^ fspsei and 
^tii?3fiist^te« I t iig im %$ ^^ <^ ii^  ^ pm^ f&r^ aps» ttsa ^ wa i^©tf 
®^»i^e4| @a» »i i i i P0 %0 ^ ayte^MMl with t«|ti^tie#f f«% I0 r»iia^l 
thorn ^m »ai^ ^Ap Sl« f®? ^e i» #te4l6«itef m «^9^ Bftl? »# SIP 
'^e?# i s m ^ i i g fer ^ 4 ^ S@ em toe t l^i tm p@rfos«| «&ir tua « ^ 
•S04* 
©tatsimit Itoat «&e prayer ifti&iil4 %s ^ f f ^ f s ^ t© ^l© S t e r o l B«ttti 
«t®f»i^yi^ ifej^^gH mf ^a.f ^ ijfts » t ^ga^@«f €«S %m i^t % e^ti 
i»(>ii3iiii>-»wiiiiiiT]»x«w»iMiilti«m»tiN«i'i|W*'walMWJ,ii<«T»i^^ 
Pim^sA.1* ^mm$ ^^^ iXim^ ai^ mmiu l*t<i*t Wiett^ s 
• * s ^ * 
eertaia of the %Bt®mt%B^% flies© S^fsisi oB gaidaneft fi?©® t^eir 
tn lnSglKig ®f ^Sm BplwitmBX @liarm@t®i' of Islam, we mmst tafe^ 
tut© eaf@f^ c@ESl4eratloii tha pi?@els© eli^aet©* of %%a,t Am^ttoiml 
s^rr lse ^ t e l j ®i?®i^  Mmsli® Is »<ptr@i t© i j^ni^f t© Cb4 at least 
fl^« %imQB @ ils^* I t Is resaf^aM© ttiat tfaers i s feat ©m@ passage 
to tfe© Qt®"^  la whtab tfc€ ^lp«3.at©d tifflis ©it pr$^w are e^^iiiSd 
lii^ that i t fflsBtloma oni^ four ^i^ a&t flir® peilais * *Oil#i?lf^  
C^4 ^©a t t I s @ 6^aisg(s8fflm% aat at aawilsg (801)1 )^, ai^ ^ Hits 
fe® gipals® ia %M h®m€nB mA im. tfee ©«etfet at aft^yneoaCasfel) oM 
t 
at asoa tiae C^tihr) *• Bat ^ 1 ©©as©ntators are &t the ©pinion 
tfeat tb® eiraBlag prayer tissimias 1 ^ ^ sa!i*^t*i»rayey<Ma#wlb) aaS 
aft@r aio»s©t fraf©|^ CX b^®% I t i s abgoiutslf a-ae#ssaigr tijat tht 
g^t^tee ®t tlia pta^©i? ^ l i i A fea perfetfiast l a ^a'fci^l @ai that tHe 
el©fili©s aM tfe# l@4y ©J" -©us wsH^lpper sissmld fee «J.ea«f J%i tuat 
t ! ^ pra^iag-'pla«© ^samlt te f ^ s froa a l l ispari%r« I t Biay %e 
saM ©ithmr pfttat@lF^ ®^  l a ©ospanfi or ia ^ Mostpt * alttioa#i 
ser^eas l i i a I^S^HS sre mo^ i©i?ltoi?ious t ^ a t k © ^ g-lse^era, 
fhe w^r^iip i s alvay^ pi»ee«<S#4 1^ aljlmtloa IMP M&m^ that iS | 
1^ ifs^ing @f ^ € faee, baiiii® feet etc . S^ms Wasa t@ neesssajy 
iWiiiaiiwwii<»ww^**i*'i iiia^ .«ii UIMM'-Tini iB -jh>»p»pBi»MWim#iip<)i. 
tottmtt I t wm%M %W ^#wM t i tom,% ^ i^# i^#%f« #f §ti« I f 
i^l©ttei - ^ ^ art Isis mmlc la. ^# •.^ wntaW i^ise #f .il|,IA m% t^® 
i%# llm& ©Hi ^wwi^ ,^ ' #irt,r ^ s t tto^ » i # t n^wiMf ftP'** Jte f ^ • t | 
'iiiiiijm-irncji»Jili:imiiira:BrrftLiiin-jMli^ 
'•E^«» 
Several perm^ai, i®®.raffit ®f mm tulmlQ t^mhirngB &it^n. 
l.l®%s« In g^^lttg ttmB that wh s^ ®ss«s IseaPt i s feXssteg witfe tfee 
4i'rlr«t Mw€i %h& ©mtwaM p^s i^a l nDtlons ©fa i:ia8i©@S| i s an appiit»©iit 
Imyi. of »iii^rffe«tiag# Fay i t i® s p i ^ tspoaalMe that ^ ^ e t® 
io^s la @nfi*s hsafftt ^^' ^* ^^ *^ ® '^'^ G^f@s$ %%mXf ©m s^i^ ^» ffa® 
ifiy^a^ ^t^ %h& emtu&M @f a ttisaa being ai*s lir&t4 tog^thei' w l ^ 
s sleep r#laM@s* I t i s a&ssliit©l.f isf^ssili*® that wa l i^e 4 s ^ 
Xm0 ^nm&lBd witb^ttt i t s offsets ©n ©ur autsl^i « ®i©rafdi^, 
tn this W9T%^ %hm% ^^n WQ iM^m a perssnf we pa^ ^fe r©sp©ot 1^ 
s tag ing &M fewriag 9mi» tea^ t© him$ ¥t^n he e^sea to us. Thin 
as^rts^aa @f I.@¥Q end rsspstt i s aa^^r ^ellteystelf ^©ne, Mt 
r » ^ s r i t i s instiasti^© aasl aMtssatio. 
w ^ of s t^a^ i f i i t^aefees til© t l iat hs i&@ald stand l a ^ s ^ s t ^ Id 
e^€fy c#is§Mi^ ©f GMf siail,si?l^ wit l i as siieb S'^spa^l that fee - ' 
®f diff©i*^®t kiads fsuis h is Heart. I l ia seeping ic?^ a f te f staisi-' 
^sXim^s satii^s, At%&t tM© fee ®ust gts'&l^teii W^mXf oat® g^ ff© 
^ l i ^ ®©kes him realise tfeat i t Is fmmiXttf that eneits a iaafi» Si® 
final pstistrmtloo in arier f^  ps^ hsmag© t© lila 6r«at&r i fit! eat© s 
©f l^is sitieerttf ^©ng with, til© self ti'aiisp^rtatioa i^ert , tefiag 
*»g^» 
I t i fa r4#t t^ ^&i^m M© I te t^* Hm feast i s^ ©f ^^ tes^ag omt*® 
fehafe ^of #wi s^® €t3.1^ir4i^®l.f ^ i ^ l i s pr^eipa Is m ' ^^a l f^ fe^ts* 
Sme^  ® mBH eaa » t pl^aes l i ls »fe©r| Mlab| the Aistgfe^t ^ © 
i#@a 8@t 0ff@r Btm ptai^ys a^u t iw® a « l ^ | ami I3iiat l i t ^ ^ a l i wm% 
©lits^k'iti hi® te^' ia t l t ls « s ^ t % at ft^ ral®t tfli#lfeer lusri^ dip. 
angry* ^ i s i ^ ^ ©f ^Ifert i ig pper€»# im I r t ® Is lsp&s<ii_^ .e^tiy* 
f i r s * *• m<$m a im^ ##©® im%''i0iMw Ms i ^ ^s fs i t 1^ ^pj^ises^ tl iat 
I l ls tos&ft 1® ^hm^^wlf M^^wM^ %fe@ hs^feile i i^as a#6laiit 
0x%ng« %« ©@ll«l ivt ff^-^i? i s iaessii t^ tee pi?^fa»et m. ^® 
s# feat iil®i4 ^ i f^fe f^iir em ffia?t % 4l»5a| Qatstei 
fur ^#a t t e i tfesli? ii^ser* 
f%x ^@ ^«f t% «f life« ^sr |%f tot t t il»#l«?@s ab^ t tfeu e^mat * 
Po !i0t ^m ^ w * & ^ i t# l i i d ^ n i ^ i ^ ^ ^ i£s&^ uti" nw^^b I t 
t^wm % t » « t ^ ^ tta^t ^i i t s e t i ^ t ^ i sg fo r ^»^ I t i f i i *€»i^ 
I f a p®if^® I s M&t @Mf i t«i i l0 i %lss ^t©fl# ®ar « l ^ t Mis ttea* fc© i d 
III ©it m^i i» i^ ipelf t^% mAf item a ^rmn v%^\mB tb@ lispi!@!?<^ ^@iit ! • 1^« » ^ ^ipm * ^M i IsmUl* i t * 
«iS0» 
mt ^ s@lf» Agaiftt mi^ils ^m^l t t aa&t l ^ t t t ^mA.4 i s 
ilir#a #ffttf^f m tli@t ©t l t f i . « ^ gat | a t i l ! p i %# f#ll#w ^ 
t» t t i ^# m&-'pm% . ^ t l i f i t t , a ^ l e ^ , a^mt %%% Mmmt- ^ifM$ atoi 
©ai %f€e^ ' " t^ te t l f «fc| ©pwilft f te f ^ iA ' l tef® ^ « I r ^ i ^ » i fi^ffi 
timW ti&M 9^ ^ ^ i t e l i hm%- m ^& ^wi# ttp@m ^ ^f f i^ i f -^ t i m^ 
liwi t i t ^a ia mt w^rie- * » i f f® mm^M wm^ atesgi'Ttiif-i i t %B 
^83^ f i ^ t fe@©a ' ^ ^ « last aiitf tfe® lfe i^% tet t t # % ^ s t t# lt# ^ # 
%#Ii6ir^tli i n ttl^ i ^ %%^^ tm^ Mm »M ^ « mi0M m^ t te 
t tm, to l|«:af#l% mA ^ #t^sB@f i«4 ^& nm^ mi #i-^ l ^ l ^ • 
wm&^p ^ i : P ^ i ^ % t p@©ip«^ #^'" I t tot ^m :M<m mm^M^^'M • 
^ « »i3ir ^amm ^&% -alas a ^ ^ » tli«' 'P^f ^ » i^^' gtf^-^i«t i®t 
nrtrTnTTiirnnii-iitiiriiiiiii n iii ni" i m nii ri'iir- v i iiiiiiiiiiriiiiiiiiiii ri i .iiiiiiiiiiiii!>nimi...i>"""''""T"ti"T'T""'"'" "' •"i'~"~iti--TrrTirTiirTl;<rritTiiTi[jt~i!ii':rrwiTL"lniTiTirTiinririiff 
t# W§m ia%m ani: fmm tm>^ 9m, fm^ W ^A*^ l ias^to AM 
i t SIS ieS^ i^rm. ** * l i» isfi^^it tSjii^tlCi tici* • 
»is i -
« i i ^ i ^ t^ r#ii^w ^ a t ^im ^@f i t ^ t fif@fi%l ftiitir ^^^$ I© 
tfitu mii|j» 1 ^ ^ sM ^®mm^%% im Mm ®«^ mm tfe«0| ©®l%li®^  
«|ttj^ m ^ t i t t i w^fi wita fE>tgt*#9»®ts 1® l»3fet«r t f t ^ a^gl ' f i i ig 
ftM Islmsft Mte felm i^s@ sp«i*ii fel® M © ^ ^ ^ 1 ^ t® ^ ^©8 ©f sea 
« a.M ^G MMmmB^ mi ^mm ^^m t p t ^ ^iw wmSL^ in ^i^mfe ef 
Ml^ti^s pt-^Amm^ ^ fis^ t ^ i ^K i i ^ ^ ^ i i g of ^ ^ ^ i^^Uf i s &B 
4* f l i t 1 1 ^ ^raa * 41 ^ t ^ r ^ * SS4t 
* g ^ « 
f 
liaUl^^ti mm^ mt m# fii$$ ^ ^ i^mt ^ i ^ i ^ i p ^ l Im ^im§ 
V 
/ ' %m %^m mtmmm^ *» tli«s® Isgii. ^i®# %« f^asfsl, t«i©t ^^rftlug 
itl» «^mf%©# «a%ttl#i *l5i^ ®t #j? ^ i ^ itesft'Tlttg* #f ^M Mate 
*^^t€©€i^t ^ r t tiling ymt. ip«a#f i% i t fot fmWB^'ms^ m^ii f#m 
tMfig fmk $m^9 t% wgxx M mp&l4> t^ fm. im 1^1 m&> ymm ^%'l ust 
M>l»JWiW'lttl '*1i'Wi''«*llllW]ill'lllI' '»J)WI'll»atIWIIH«™'W^>>IW'PMlBl.t^ 
i» %|«^ «?a M®fe®aiit«vil®^  '*' Wy*^« a t#sS | ieeii^ 54ttt©»i 
faff, ^^^mt .^fcltm^a mm ^*m 
l»,i%t®?l®d ^tmm^ S«t»PI»# | ^ * | s t * 
4* fM W^%$- «^rfiia • ll.'*iafai'afei iff* 
»tss» 
i t fait f«iratt«iti* 
si i iasi i i i ^MmmBn^mM.^m^_ 
I t ' ^ ^ $ wmm§ f#f1^ tiip3«i in 6 f # ^ f p is i pifp a^ :@ 
•^#n gL-^ . 0m f#r ©»© i m i i ^ ^ tw«%fg mM tm im Wm^ wmf 
•*3gS4^ 
f i^St ^^ ® ^sisr ^0st @M fe^sl® @^®l,f f » s s t r a t i ' MM ^ u la t t f 
#11® aM apwefii, ®i^@ir s tei© year nM fssat^ ^m-i-l f#f» s^eif 
f o r ffr#i^ ^ r ^ ^ »is0^ ^&ym ®mm^M ©m^ iwai ts i «afs^t« 
^ 0 i « i r@$@ »» I*©? f f i i i t©» 
•Far %he iss^iteXj as won a^ t&t t M i ^ H t ® , Hi® olai.t® 
gl^ss mt tfee rst« 0f ns^ ifSQa»p» pet* ©ent| pf©iFi^ s€ tli® ©»aef* fei 
a s#ii&»i-Iisate# ^ t i»M %i^^&ott| half a a i$#^ m ^ t 1 ^ ^a ios 
i^iouM fee i l i »a f®r w ^ f f SO HtSfai we l^ t * far ^ l ^ # r lnaii@?s 
at t ^ rat# #f Z 1/i pftr @«mt# fsi* w|j®%fv«^ I s tmsM in mineSf 
ffi®s#|p fed i ^ i ottt tm e t j ^^ i^ ig« t aiss ©s*® to b« gi^es isi %M ^ ^. . 
1 
li#s m^S0 t% oM^i^ t^ f f ^ g^«fr ufeA^^ » i^ lmf jsxetpt l^m i ^ 
UT0 t lS | i s fra^el j ®r ®a ^ feiir tf=^t t» fast «al © f f i ^ ^set^ a 
&i©i tfiatfi© fac ing ^ Mt i te i^ ^ f«W8dliai**0* F® %SJ . IW^ | 
fmm a t®tft#la w©&t«' ®f 4 ^ s | @^ for feis trJs® i s ®t«^ ^mmg j^ t t 
#f ©« a $mmmitf Hie i sw iiw¥«ip ^ f ^^m 4^» wmt li# f as t ^ * Mm 
! • ^ t t ®a ^h^mMmim fer ^^^^ iagis% s®©s«^ s o i M ^ is f f * 
&®i^^af ^ » t a f i a s ®ai m»^ i% »atsi?1^0 fl^««i©«il#f» i # * 
* ^ ^ * 
''si« ^sgall,*'®®® ©f t^s TO^te #f t ^ « w Wilt mw0k ^ t i i l « i Ir^ 
J"at©f'#f Pa rs i i ^ la^ ©f«^ Bm ©^ g^t^s af l ^ t l art «!«% sea 
fe^ 4m^sg t l i ia ®«tl i wim %® pami t tM ^ «ft% y^ ^ %M ia%# #f 
p<i«f#ii #ia.is4 •i^fsft* @^ ^11 te pa«i&»f4 s i i r^ @tr siii@# 
^K f a ^ ^«# Hit «0®M»t ^ t t i ssas Mu®liB Is &Mti *# 
mi*'mmtmnmimntjMimiii>mimm«'mm'i»'n'tmmi«»faiMmtir»iimmiim'ikmKmii'mmKfWiL lumnoiiMniiiiw 
®» %t^s @a M^l^.a^i.isi» • 1^ f#P» t ^ i ^ s . ae«oi^ l ^ t l ^ t s . 
*l^if** 
fast $aM. s|sirit«aXit/# I t i s ^©@lisgi %feat "by fas t^g ftosliiis 
their e-raif^  aet^ ^mwA ma^ d€#S mi^ !•© fof ®©fi* Itoes^efar©! ^ s 
spiritual aivamtagf ^ a t @a@ p-ata^ily g©%s Is tfemt fee fesesaes 
l i fe ^ "b i^ag 6iisag@d Isi ®fes@i?vlag fast 4uilag ^ 6 a©a^ ©f 
#vefy m&^ sratst 0fes6if?*e fast dttyitig the i^^I® ataatfe ©f EaaaEsa 
w l ^ ^@ @m©^tlaiis ffl®iiti©iaed ^ f©?©* 
U . A -|,|,^.,<|,i,|,,^^%-,^ 
ftoe toll 03? i^^ Pllgrlissg© t© Maeea i s said ^ t3i« Prophet 
#f I s l ^ i ts tea <^ f M.'<nM^ Ittstltrntloa^ aM lias the att%#yl^ @f 
tfe© l^raa f®r i t s 0b39T^mm®* I t s ptrfoi^aaiia© i s li^uiifeemt ©a those 
m&u €^i mm@n wM M^# anfflaisat m^aas t^ m^et the €^@Eseis of 
th© |omim.@r ^«i t& si^iit^a tli@iie f a i l l e s at hosie durlag t^eir 
•the ffi€3?its of til© pilgiiaai® ai?@ ss ©peat, that ©irerir step 
t a ^ a la th^ fiir«0ti©ii of the &ha, hlots oat a siui ^ t he wh© 
t 
aiss on Ms irar to H^oes Is ^af^lia^ «a tlie l i s t of aartjrrs* # 
t* Sotss om M@haamm4a'alsiB * } ^ f»F^ Hii#>0S, Seooad Mitioa 
©•¥• p* %m» 
*2m^ 
SJhe pilgrimage i s ordaiaed by Allah the Beneficent revealing -
"Coaplet©/the HaJ3 OP Uiara, l a the ser^c© of ©od. But i t you 
/' . 
are previ^ated from eoapletiag i t , send an offering for saer if ice , 
sueh as IQ may find, and do.not sh&ve your heads, unt i l the 
afferiag reaehis the plaee ©f sacr i f ie . And i f any of you i s i l l . 
or has an ailment in his h@ad (neGssslt^iag shaving) he grduSd in 
compensation, ei ther fast or feed the poor, or differ sacrifice* 
And ^ e n you are in peaceful conditions (again), i f anyone w i ^ e s ' 
i, 
to continue to *Biara* oif to the Ha^3, he siust take an offeriag, 
such as he can afford^ But if he cannot afford i t , he mould 
fast three days during the HajJ, afflid seven days oa h i s retuasi, 
issuing ten days In all* fhis I s for those, ^ o s e household 
i s not in (the precinets of) the sacred Hosque, and fear dodj and 
know tha t Qod i s s t r i c t in punlshiaeat. for Ha|J are the months 
W6ll*kao«n, If anyone undertakes the duty therein, l e t there be 
no obscenity, nor ^d-ckedness, nor isrraiigllng in the Hajj, And 
whatever good Xe do, be sure, God kaoweth it* Jad take a provision 
(with you) for tha Journey, but the best of provisions i s the 
r ight conduct. So f e ^ Me, oh Ye that are wise I And i t i s no 
crime i n you, if you seek of the bounty of your Lord( during 
pilgrisiage), fhen when ye pour down from (Mount).Arafat, celebrate 
the Praises of God at the sacred aaonuiaent^*• »13ien hasten onward 
1» the loly ^a3!'m^ - as translated by Abdullah Yusuf Alij 
Id* 1923, Latore, Shaikh Msharasad Ashraf, Kashmiri Bazar, 
Al-Baqarah: 196-1984 
*ilSf-
f®irgi^ e!i®a® ©f JH^"^* Mt f# H^ir i^ ^@ i^®t@A this 4^« t i# i i i a ^ 
tS^e® nf i ^ ^ a ^ 0 «iii ^ s t pw^ ^ 0©a fei? Sis ^^jBtl«® t« ^© 
®^o i mp ta p r ^ i s & Mtf nnt& i l l ^ fny saisfelwSf fm* Mm ^i® 
indiieAtisfti #f Mlal i* I t I s j ^©y t&rs i ^a sl» f ^ f fela ^J^ i s 
s t r i c t i f f'tlist'd^it ^mtf ^  tMmfom men ^ ast ^ mli m»^m^ ^vMm 
^^40* 
p i l g r i m ^ i ^ fee s»®$it^ ®f fit® Cla»@i ar t tfcs assst Hittisissat^ 
®li9V43 ^ a t t3an»8 firicir 4« i ^ | t i i &e«3©ftsiits ^%h ttot ^ i * i « | I s "to 
Iapi3rtaiis« i a fe@ ai©«ii%l^©g ^ f the ® t i l ® t ^ mli0.0m daltes o f 
f l o r e t i n al4 a f f ^ ^ e ®f m^ ^ t ^ e ^ ^ i t^ir®f<^f€ I t t s ^ i t s 
^ t @ir@l^ m Qm&t^w ®f tee w#rMS| feat m ^© i j r @a.ii9 a M 
&m%my\i^ %cj©« I t Ig w© ma &mnM. s©ry« ' ^e esga:^  # f M l ^ t 
f©|p w« 1^0 His feMa©ii, sBi Icj^ i t i t Bul lBi ©iirltts* M^ itoowMf 
aa i e©lA#0tii?® l i f t to age&^a8®# i i l t i i %t$ ^ ^ ^ i m l 4 t t y t© 
•• i4t* 
i?®s®^sls@i» ^ i I l l s fe©sfi%i#s l ^ b i y « ^ 111 09er©%#^  tettJag faitfe 
i n i i S ^ ^®^ ^ii$f Bset^saifiiir teg st@^fmsfi tmtfe,f«il, o^ 641@s% 
spmMm M th& wajf o f All&h aM ©b i t r r t y d f the t raysrs fer 
a t l t he r &m i ^ a l 4 0010 s l a i l i t ^ e s f# r PMah^ As All«fe i p the 
f@r His «®:^®^» ^ © of %m 0tsi@%3^ f t i lg i# i i© i m ^ ^ s # f "^it 
AferaMa, l ^ i 3 . | J@a«f laoe^t tle>s«S| ##siis mstf 0iM^ f ^ p l » t # 
r iirini]rm|it>ipwii^*ijiii>ii iin ii-aMipiii!ii'»|PiWriiiri,-«wiiwiiitwwjtf 




f t * l l * la fa»fes ISdf 
"*84B* 
Man tm>&% m mm ^m ^m m.t^Ti^ ^i the ^&m. I^ Mfe %mim ^ ^ 
« 
^ M | ®^t ftoGisr ®stFsgt0 0f t&€ ^ ra t t ©i^ %iijig gifes % i^>wi 
I« ^«iaan feting ^oiiid ia^e^t » l i s agaiast A H ^ ^f«j t i^ l^ls 
tea i^osst iarrsnao-r Ms w^r^iiPi sasirtflet^ l l ^ f tg a?^ %iiig 
fey MlLife^* 
^@ ^ottlA f©ll»w ^ a t wrii«li ftfe« «©vil» f$^m'$:f w l a t ^ 
^ i fe© Eiast «®3m 0ff yeatai ffi«Mai fey ^rim^* 
^3^m®t^mg tfe® $eftp^op® f®i» ptrgfeasiag m^ll gate tli«re-tfltlj» B©s»t 
eai^ If' iwAtliig tfe# s t r i i tmr i wltli i-^t^ fc®^ « 
f • mn Bslf ^^®i - Al^la^^i^t %m^ tfitf ^®* 
*»24a-' 
Man mmst turn im peaitenee to His dreator^ sm& he must 
2 
surrender h i s pmrpose to Him* 
Moreover Allah says in the ^ r a n * Establ ish ^ ' r e l i g i o n 
and fee not divided * I t i s coasaand wi13i a view to t i e a l l mai^iiad 
i n the th3?ead of coiKSon brotherhood, 
Han smst not c a l l *d@ad' to those who are aLain i n the w^ 
of Allah** 
Bon't take angels and the prophets for I,ords^# 
Stern towards be l i evers s t r i v i n g i n th© way of Allah and 
fear ing not the bt^aie of any b l m e r ^ . 
Be piardians of yonr prayers and of the a idaos t prayer 
(Asr, which i s abssrved before stm'-set) and stand up with devotion 
to God. 
Regard the house of Allah a t Meoea as s^fitmary, the I n r i o l a b l e 
plaoe of worship®* 
Ue@k help In patienee and prayer, and hinder not from tdfci© 
way of Allah"'^, 
t» The Holy Qmr®n - Al*Baqarah3 i4,58« 
2, fhe Holy Quran • Al-Saqg^ahs 156,108^ Al- i-Iarahs 20,85,102« 
3A the Holy liuraa - Ash-Shura^ i s . 
4» She Holy Qaran - Ai-Baqaraaas t54» 
5, Ihe Holy Quran - Al- i - ia rans 80. 
6 , fha ^f ining ©f tiie Glorious Koran J f ran s. h^ M.Pickthal l , 
Al-MaidahJ 54, 
7, Meaning of the Glorious Koi^a^ Al-^qarahs 2 ^ , 
• 8 . Meaning of the Glorious l^ ram Al-Baqarah: 1S5, 
9i Meaning of the Glorious Koran: Al-Baqarahs 45,177,JIS8,S39« 
tO« Meaning of the Glorious B^^rani An*Hisas 167. 
-M^* 
Pmt&T^ as ^ 1 1 ^ p^Jfer^t M ^ f ^ a b , fee f«^t% ®f 
Knsw fehmt ^ me I0 ®ai$ n i^a^ f^ @a ^ € ptl^tsag© ^ ^ pt^fani 
ii@sfi@a Aiisfe*© a»© apo« fo^fi « i Juig® ace^rilug t© ^im& « 
sti^ge ! ^ t im f4$wap mlt^'an tms.mr mem %to@ tratfe asi Jfelloiif 
l ist t te irMa i®^»@ @f tolls Mfe# Qwm4 # f ®l€ aa^ i«S mm^ ae t t i ^ 
10 I f 
Urn I M ^ t l f l # 
i * ffe€ Holy «|ttr^ - *l,*^i4iifel 0« 
*^%^!>* 
B Mummm ..mmmWMm 
' &^ i i t M#s%©©^3W», kliMh ©oa^lseim^^ Amlm^B that* f t ta 
imt rl^%€Qissa0aa &ftt f# tmm f#ur fa«®s ^ tim Saifc 8«i %^ 0^»%f 
m% wi0tmm i 0 fe» ^ o M%Um& im i l l tol i , maa «to@ %m% ®a/» ©at , 
^© ^©§31,% itffiS to© sst i f ta r^ i mi tut p i ^ ^ ^ t s , Mii '^v^tto M A 
tt«e^i «IA tfes Wi f f ^^ i ' , asi t^ .-!tjisdS€ »J^ mm^ mM ^ ©at slair^© 
^^mnm ^^m k^m ttisir t s ^ f i ^ Wiaa ^ y ©a^ 0ii@t aai l^s pattsat 
®lio are j^»ss»@# St i^ afa ttes a^^ f^n t lag* ' , fWs&ss* Mlete says 
i n the ^^m * Bi^ao w^ ts i^i i^^s mi^ ^ ^m -mtjm mm tli@ wk^i^tA 
mmwB 0t taie ^Msi is ®f pi^ails#» A««0iP4lRg td iEit^a aaa"*® fare* 
ac»at d i | ^ %© t& im e^ 9i^%m^m ^^mn^ ms^ t& im&^ ^m 3lg»t«otts 
seats isj^ietei i n i^ @ ^ r ^ « > tt^tsoMS @rs ^^m ^m mm Mm 
M^^mM i s ^ t m® a^®tie| & mom iw&& o&^n&^t'nBf aM a Hm^ 
fimiEifeir ®f :^i© Scii*g ^ 1 1 , ' l i e i iw l t i i l i l s ^ ^ ^ ' i n tfcs pas* 
I 
rt I r t i i 11111' 1II ii Brum) *,n i I'l» Wwn nlnn 11 iirnmniii iH ii, »ri if wn flPii i i i Jim l i j i i i iil.iiiiuiinim! m rjiiniftil rrm 'H MtfI jftiiTlgi m-mifnn jm i r m inu MJuwtnWlTni nw niriii'aj'iii' mniiiii irw i i iii|it"iHfcgfift>w>wiMii#iaiiga(a ixiningrtii itr 
1» ffee W#«aiaf #f ^ a 0l^ifS0ttS ^»s i i j il© treaiilateA 1^ M^ 
ifeTOtt M«8sfar^« I f f * 
*'i4i«' 
pmffe®ts %m$ Itto i^wsitmf tmoil^ tmm^ ism^^ MftS€% i^m&t 
Cf«a»at) tmm^m to Hisses ^ ^ tli# §@@f@l Clajl lbl s^^esti^i t o 
l"Qstts ^ ^ s | » I t i « said ^m% t®® 4i'^ia@ fe^0 wefa i»tiP©al@A to 
^ 1 ® , f i f t y I© Siifej, ^ i t ^ ^ a i i t® a ^ tea t© &^^a®« Iftms 
©13® Iwwiitsi i e t i f terse ^^oft t«s M ^ t S e ^ C ^ l ^ ) '%'3efe(S4^s) asis 
but ttSl Himf i s ttsectasfiTF l^ t a ib@I.I» t ^ Umm ©i %%^m t^c^t 
« fl¥0 «asls«if # f f i^phats i liteieli imiPQ hmm s«Bt ^ 
|g4OS0 ©f thes^ SIS were apdtti®® ®ta^ ^ t l i epeejlA ^ i®i«s i« i3 t , 
mtimfesr ©f ser i f ^ i ^ i I»®¥ssle4 t© ana ms msntloaa^l a^ire t « ®fti4 
t M t ire seal ^a@@iag«ra for airtty jtatl^ai wlfte ^14at^e © l i ttoa 
is 
S» •fee «@1/ Qiiran * fe*lfissl 1S2» ; 
4« %%t» ufi M©&aiaaiml^ * l>j" ?»i»* ^ ^ © g , S©#0M fiiitlea 
•S49« 
^mplQ for tfes <asr*»lfiea%i«tt of ^© n^ssaga ^ tHeai • t o safe© 
i t i ^ ^ el^QT Allah ftirtfe©r pr©0lslas - Vie seat laessQaferB ^ f e r t 
mhmm&^* for e^eir tMag fei^^re ts m time prs^rifee^t S@^  effaces 
«hat6irdr He wil ls and establishes Aate^er H# lf l l lS | awi «fe@ smrQQ 
0f a l l 4ii?iii© gaidaaee CtJam i^ IilJR'&) I s ®B%rasta4 witli Mm . l i ^ 
&11^ gagt^sts ma^d.M t s ^ X l w e i s fm ^r^ai© Pss^g© m a t 
aothlag nm h&B M&n gl^&u %o Fro^fiet lfetiama<5 isHieii was aot 
S gi^stt to tM F iop^ tn hBtom Mm # S i^se of tfef o^siJtugars aire _ 
m^ntiQuM in thM t^fae aad sc^t of tfeem are not twiitloB^i* Md, 
Allah, tti^i^for^f «9a»an4© sOJ. ra&ifltlttQl to iiell^ire l a the ^ r a a 
^ i4 i a . l ' 0 ^e r soriptmreg reir^alefi lj®f©re i t * 
tha t th® €i^ltie atttfeors of 1^ © f«4aj | lasi^ Kil^hsa Baattia € te , 
also appear te tos l^s afost lss <9f ^oi susi th^ sabred Is j^ots *» ^€das, 
Easar^tti Hafeafebartti Sits^ l^rtpttal: etSt to be tto© W.^ tii® s«i^#tsre« 
a^ceftad ^ tee Qtiran* flt©r©ft>r©, the believ^r^ ®f tl»e ^ r ^ i t sttst 
respset tlisss spirliiatal pgrsoaail t lss ««i«l saora^* teookSi l a It&e 
aaiiserj as tbey respect tfe^ *^ratMc apos^^s «ai sei-lplmres*'^ 
^Ije @3d,st®ii@e 9t aagsls ajid tbe i r p « r i ^ ars a'fesolut^lir 
that tfes?^ are ©ueh feelags #? teatae 6ay df them #r ass t r t a a^f 
dtsttiiettoft of tlie sesss, i s reeksa©d m, lafto«l» fh« Qsraa 
1 
t# fis6 Holy § 0 ^ ^ *• thT^imt 4» 
8, Sfee Sdlf Quran * Ar-lais ^ ^ -m^ 
S* ' ^ e Sblf ^ r a n * Fusil'ffc? 4S, 
4* file Holy < i^raft - Ja**l^amini ?B* 
6# lot@s on y^'hmm&^mM.^m * ^ f •?» Etigite% Seeoad Mi t i ^n 
"^um^ 
fAt Ff®-%e®t^ t ©f ffe6 *?«¥©, taifafiS.,wfe» ^111. ssis^ f l i t i © ^ tftisjptt 
fi^ %M ir#»«efg«ti®af asft ^ i ^ ^ l , te^ a ^ s l ©f i e a ^ * a@ira af t 
^mtmmi ^ * ls i t a©fe stt fa^ta% f®? f^n ttamt r®®? to»& ^smM 
miwpmtt f®^ ^ . ^ ^i%# %immm€ m^tn seat <fewi ta^ l^m* li«l|i ^ » 
®H^» t aptttt g^s a^tt% ^© aagels ^ a t pmf l® f i ^ l i to©3.f 
mS 6@ll«^fti i n a i l 14^ « p j s I® l^i^W^ai <a ^ J . ^t%.m%T$ # f 
e«t9fe®% «i^M@s * tti®f a » tet IA#i iis&l,® Mr t ' ^« fs f ina i 
splri'toal. tt©ti*m®«® ffeis i s ®ls@ tBi^ th&t ^io itost viirt$i@as ^ m 
1^ @«^tito@ tegnri^^ &0 &fi «^ g@l» Bi t hm em m m^i^m% ^ i t 
faiftfe w n i ^^io %s ®® «tt«y lati i* f# l9@M0'^ # ia ^ s ^ 8 # l s i s &WS 
@f ^ 0 f teA^stga. taunts ©f l ^aa*^ lfife«r#f©f©' i t i t e l i ^ t e g ta 
-•249* 
^i^^i^ei ^ Mi^ in III© ^ ^ % ^€f#ii»i^ » mm wi^t w ^^ £3^ MS| 
i Imltsfft in i t * I t i s a ^«® i^ilnfe 1® ^ parfMt st^tst &^€ t i 
f * l i ^ P»& t^«ie0© t f I r a t « i %•?!# i^Alt *^f«s9 t® pmy 
• s i 
tli® Qii«®B# l^sf©f#^#i saa istt^t teim fa i t l i i n wm test 1 ^ foT 
»m^ 
mmimM.mm 
tM mvm^ <i^taias in i ts f®M « imm nw^lmt Qf mv^t 
th6»©#f mpm^ t%« lma@@®tp teas ^is^fnei h$ji^mtt tritl i fiAsefejoA 
©ilis0i m$ maB% ttst ^ isiw fli« Mx^m thereof ©a tlbtj inaoisftat*"' 
Sw¥ tliat sam #s©@l^  w@iss«! b^causs he spaiiAs of M s ff^ysrliy 
" " " " " " " ' " " ••I—i«liiii>r...—.ro. . . ITU . . T i „ . , . . . l ^ - • • • i - . 1 , f . . . . J . T . , . , ^ - . . . ,j,f- ^ „ , - ^ ^ , . „ . , . . , , . | _ _ » _ J ^ . . ^ . . . - . ^ » ^_a i . . ( ^ - ^ . , . - .—, „ i ^ , . ^ . . . . ^ ^ ^ ^^^ . . ^ j ^ j _ j . . ^p | - j j „ j ^ ^ ^ . . - j j j . _ ^ ^ ^ „ , . _ 
4« imts l i s . 
•^gsi» 
s^  mm m wm^mB, mmm, mm^m^ ^ wm.^^^ ^ %m 
oat-ITQa?'QifRia^t m%mm. ffeiiA 
» • • ^ -
J i Q , ,, , ... . .. Jrt i . 
•g^g* 
&^&iA^ t ^ wimmg io#f d ^^ vMrnuB ^m i s plato %^am& ^^m% 
mm mm% s«sl lastly • 














•• •« »• • ^a#i|gsf m* 
f t f t t i • ^^ imMant.«» 
f# f t * i * MmWis^m ia&« 
t« «« t t ** Ai* l iat«^8 t# 
• •" * • «• *• A m S i a i ®S» 
•1 t* • I I m ia»fi@at ©S# 
»• f t •• * Al-St^^sks t#f« 
«i f 1 t i * | |^i i^r®ai U%M,»i*%mmM l f ,4 t ,8S« 
t« t f f ! * A l * l%i4&i 64* 
«• »• f t *• i S ^ A f ^ l ^ ft# 
«i »t 11 • Aa-as^ m^ ^i^mmm* 4^ « 
*gs i f * 
Kmp ^m' mv^» ^oi'^t m^ ^mf^wm f^m m^M Jmstlrt ®w» 
F©]fM4 stimag ^AM mi4 p®8« of ^hmwm'f 
Mw ©list w^i^ mm^M-m *@ Mt sti*sa^^» 
F@fMi pm^T in tl?# fflfeat® of ^f^f^^niess*®* 










t l * » ^Al-*!*!©^^!! too* 
-es#» 
lttii©s©a, the pjair a^4 ' ^e t^m^%X^T»$ C4) fes a<»t »a^t«f iA| C61 
©isr £^^ F^«** < i ^ i f "# i i fo r fes^ @f p^ss^^rt/i C®) &m ®st i i i # 
ant© for^®6MaQ| Cf) Bts^ &^% ^ ^ B I * iMt^ i l la fe tiaa f®yMii«a 
e^ips^^ai^sts i n a^^M6!®« with tfet Uf^i^rtbe^ wj^s i n t ^ ^as^a* 
I t iat ^llMi i « s i ^ s a i l sar&iai la fet i i 0 s i | s l^ t« t j i iS , ^ l a e w ^ , 
|m«t msS- ^wtmt m^^ im €IX mtS^ts o f l i f 0# ^ lisf« mm, ^ a t 
• ssi* 
mtMm^ A'mm«t ia t w^  iw# Am ^m ^ ^ t tte« i i i l ^a i i t r #f ^^^ 
«itfi4^« @f ttf'S* ®^ ^^ '^mm. is 11^ ^ fi¥i©i* i i '^ist, p A i i ^ t ft© 
l i p i t f »Mt i«^ i €#»i©^®3. m mix m »;# sts^tt i t t»atilM»i» 
wtt41 €#ai^ - ti&ta tli«s mi^f »r Allife #pfB© .i^ ffi®;,ir«^ im ffe«* 
i'tti #s ^ r 1 ^ t¥© »1« 8^ « ®ill.% t f | s i f i » i i ffejn ftfflciiiist .,fett; 
0,'^m mm. 'fe§ '^ a «l i# i t pttmt.®&a«at| tM«_if ' t f t^ f«p«ii.-«i aittit: 
••2Si^ 
p « t ®f i^ a% yfl« l i » t i^v«B %#m, ^®^1 tte®^ iflp# g i l i ^ ' #f ffiMdfoS^ 
^«if I f ©110 ^Bhms t^ hm0 one ^^@ to ^ ^ flae© @f ai^tfeat aet 
fe« toss 0,^mi m^ of tl3«s a imnf » t g^^l i t #^«M mt ^ *^««^ 
1 
0f roar «i^«s to tiiQss Fsa %m^ mtm i « | Imfc i f f^m ;h«fa _a0t ^n« 
t ^ tlstep® ti0#itli6r «E«tpt Wfent has oii^es^ m^^^f ^aS ^ i 
®a?fi^^ wpiieat «itsapt M'mm ^ # a ra«^ r l # i t hm^w ^&mmB&t ®«^ 
%^ W0^!i «li©s fear fa^ f t^ i laa^Tladt #x©ept ^ a t feis slt^aai^f 
"ttoi^ st i^>©a 2f#mi^#t fe^g ^s^tss from a^ag fmir totlieirittg 
<Wt>«rn|liiw1ilirmiliffill»l<liilimiiiM(fciaii<|'i*l1lllli!i(l»imiWi<IUii«imctiiiwir»riiiiia m i r i a 
I 
I f -
f roa the other^ so marry t3iem with the pei^ission of theiif masters, 
aadl give them the i r iowrles Justly, they bsing ehast@| i^ t f@r-
vioatingi nor rscelviag parsaio^gj aaS y^ien they are tTsMA In 
marriage, then If they ara guilty ®f iadeceneyi they shall suffer 
half the pimishmoat wMch i s infl ieted upon free tfomen*''. 
Wmit you ha¥e dlvore^dl your wives and they have ended the i r 
terms of waiting ( that i s three monthly courses^ then, do not 
prevent them fro© mariying the i r hushands ^hsn they agree eoaong 
* 2 
theraselvss In a lawftil manner • Allah gives further «>^ands 
ooncemlng marriage ** *Do not Kariy the idolatresses n a t l l they 
believe and certaiialy a helievlng maid Is better than an idolatress 
woa©n, even t h o u ^ sh© may please yoUi and do not give believing 
¥Offien in marriage to idola%^^-.2 un t i l they believe, and certainly 
a believing servant i s bet ter t h ^ an idolater , even t h o n ^ he 
may please yon *• 
D 0 W g fi: 
*As man i s benefitted by manning a worata, therefore he 
has upon himself a binding duty to pay her dower as stiptilated* 
There Is no ^M© on you about the n&n-payment of the dower If I t I s 
4 
ag3?eed by the couple « But i f you have divorced yoiir. wives befoj^ 
you have touched them and appointed for them a dower, then you 
ii|Hi<ir>|-irm-ai^wiifcirfMwfca*»i 
1. fhe Holy Quran - as translated ^ Maulvi Muhaiamad All 
Seoond Edit ion, 1920, Aliraadiyya Anjttman'*i"'Ishaat~i~Islam, jjahore^ Punjab * An-aisa| 25# 
E» fhe Holy Quran - Al-BaG^arahs 232. 
3» the Holy Quran - Al-Baqar^s 221« 
4« fhe Holy Quran - An-Nlsas S4<, 
i t Is tTisilag ^ tfct ffiafei^ sass^t ^ tfet <i@tigl0 m&i- M .mt' Hit 
mm ^ mm^ ^ t e r s * Km •^itS4 ti®« t%^ MmM,M .#f =« s^t ^^ey mm^ 
• aitf• ^ ^ » i t e a l i &«?® %@ l i i s i f i t #f ' ^ ^ tte^f M^mp iM.^ mewf 
t^«te|. ^ - a^ t# tfe^si witfei ^^a^'i^tp »t|^t._&^,# tor© rsfellttf i 
• ii^iaa««t.i- g i ^ l^tS: %li#ii? ^•»fei'0»*^t' Mam em #wat t t« t to 
^ ^ ^ t i i t i a i ^ f 4lf'@i'#lag tfet l t ^rif«i * Mt« ,#^a«it| tew^ir#% i l v « t ^ ' 
i#iMltti# f » 8 tfe# aitef# ^^mBn€ ttemt .Kite ^ t i i i i «a-t i » # t H i f i t 
1 • 
tf:^''iff(riWnirTir^^ W -TT -T ""^•'"'"" - - |—-"^ - r - ^—" I t ";T I "fr • T T I ' I '.ri i im I -y'T -yr-'^'ni' -YrrninrTtiniTriiimiiianwinia' i r<r'in i n^'-^- -'"-r Tr -i^' i irr r' j ; if-_ iii.n 'lirjiir' iiji m^igrgi inti' 
_„* » « " 1 © % p p ^ * * a « * i t f i e t f i t * . ^ • ^'" *•" •' 
*S®9» 
f@ 6@liai>it witli thQ wivas ia the jjtats af t h s i r ©fsastraal 
4i©^ai*i^ t s a littX© feat^fyj., tfe^r^sfar© oao m®t lc©tp ateof f|0is 
til® wsiMfi ana s a i t not ^ a€sr t^c® itut i l t l i ^ hs^0 bae®ait elsa^l 
thea liiofi ttisy Imte ©l®®Rsai tfeesssl^©© © i s t& th.& ms AllaJi fea$ 
eofgssQ^ed ysa feo t ^ € ^onr wl^as as t i l t h fcsi» ^ a tor %M pTQ4UQtMi 
of ^ 6 m^ h&mss% in tti« ^lape of ©ffsj^rtngs^* fit© pr^sertfesi 
time for ®siaet5ma*l0ss i® tlifee raan^s iMt f@r tfeost wli® lUPa pw&m^ 
th^lip ptrt@?S shaii te t i l l tli^iy fertag Ib^ls %%^%W WMmm * 
flig ^iraii sa^s that If o?ie wishes %Q ^i-^^ree os«*s ^,^eS 
15© stmuM ilir@f^ <^ ©i^ ia & r tli«if p r e ^ f l t e i tte®^ 1^6 Its showi^ n&t 
4lrl^# t ias (aut of Ms bams® tisi' ©hoisM tfeof theosel^as §© fortli, 
aaleas tbe^ e©s®lt &% ap^ii ifii;@@efi©f • %ea th&y hm^ replied! tli© 
pf^ s®i?il»@a tttm^ lis afsi eifehof i»@t^!i ths» ^ t h Islisdness ©f aspsrat' 
tb&Mf aisil @^^ to witness ^© ss@fi @f Justlea ffoa ^song ^ t t atiS 
^uran * *A@ for f4'tc^ sa 0f jatir wsissii wfe® lia^ «5 t e ^ a i r a ^ ©f s©iistBas-
tion»if 7©w &a^e a 4©ulit^  oM ©f tb»sis toQ ^"M %m^ imf% hB& th^sit 
eesurs^s &^ as for tise pirog^asit %?Qaefiitheir proawilsed fetoe af seps 
ioSge a^sMing «© yamir seMtajmii do n&t ln$wt ttess In o ^ e r that 
• 
- ^ Q » 
«%@ dl f^res sa^ tet g»0a®'4S@M t ^ « t tls«0 fe^p t i#a ta S^oi 
pmt mt ' ^ ^ ^ b« Isaf ^w&u %& hts w t f t ^fis^® 4twiP@#i M t theirs' f g 
^ ® M tsK^r i tSs ti»©a t f l i t t l f a ^ t s k#5? teer# Hi e# Wmm ^m ^sm 
ttsiim f#u i M ^ l 4 ^Ifii^ip t®tala ^Mm i n ^ a i f©ll##slsi.t ®i* mt t t i ta 
f r^ t i as^ ^ # ^ < i ast i?g%sia ^i^s far iM$&i^ ** 
& ^ t t ^ ^ ttglit 1^ %nkB ^ ^ featli in %m memmltVm^ I f t^«r » i ^ 
*1^t AWFOfid <©«eii ^asdlA ss^ltld thstlf fhiUsfsn fof tss© 
wfe»i# f^ai^fi C®r M& "^^ €€si tet t© ii«ti^€%« %hm tits© ^ f ^fesHlnfj 
••^r\^\^\ 'V~^^ . * . . . i .^H-T., . .^^. .^ | .^ , ,^ ^ ^ ^^ ^ - p ^ - p . ^ ^ . ^ . ^^ . ^^  ^  • .^ ^^  . ^^^ .^^ . ^  . . -.^  .^^^  ^ ^ , .^ . - . ^ . - - ^ ^ . ^ . ^ - ^ ^ ^ ^ , ^ . .^ ^  . ^^ . „ .^ ^^^^^ ^ ^ .^ . f l II Tl H T^  j ^ # I | >| | g l . H | | | l|lj jl] | j f l ^ i([J| | |i|i-T|> 
^ f fee % | ^ Qaraa * A|.«#at©r^i ^ t # 
* ^ l * 
but fei tfe© #Et«it @f i t s smi^a^i^l B#itli©3? ^ s i i a aotit^y M aad« 
@f tata ^ i M , ^si a s imi le m%f mmlv&Q m «i@ fambi?«s M i r 
If I3B6 dies L^e^mg tefalaa W.& wif€ sml isaaimg & W^m^ 
tisea If ifee fe#tg®Xf g©^g»^i %li^ r# i© n© l i l^^ <lii fete fof iftittt 
|..,fi.B.A„g f flit niidwii ^0ml4 fee©f Wmmtm& im ^aitiag 
f#r femr m^m^^ mi& tea iif^si tissa wh®n th&f tmf^ fiiUlf attaiEoi 
tlstif t e « #f I^afe^ thtJpf i s wm ^%m& ©» fhts If «i«f gst m^^ rtLedf 
Isi m lti#fei ^?mtt» Ana ttere t s m sin If ^ma' a ^ a i l feet j^ % 
©a^^ smcii w^mm^ In this ^m^etlom ®a« im&t #0% |»»rtse ^ isa^ isi^  
|« the ^ l y ^'^am -* t3,«*B@faF#ii 2%% 
®# ffee Half %if»Mi • Ai-^fe^ar^f l ^ ^ t l i , S4§» 
*g©a* 
J 
t 0 %€s: m^ tMf sfe»wM «0t F#^ l.«e<a ^s^less ttottifs f ^ r «li®ir gaoi 
o^a praper^g aa i t i s ©t f ta la iy a p»sat s i i i * ^ f t i f ^ffia f®ar 
mmwrf mmh w©mea sg Sir^ ^ © i t^ yuii^ t » O'l' t ^ € o ©? fats:?! teat 
i f f&u £0& that irom w@mi4 fmt 4« |as%ie® ^ ^ « ® a %!s^iflies laarsf 
©^ly © ^ ©r ^ a t JOBT- t l ^ t i3&r4s p©ss©^f# 
l a @esg ©f starry lag tfe« #frpft®m wosen, y@m iifeoaM ^ir# tlae® 
w^% giirt away r^u** pmF*t% t s tfes v « ^ ©f «idejrata^i i ig ss i 
sa la ts i i i te,€m out @f tij# p m f l t ©f i t ^ ®aA «l®tlis 'tesa and spt®lc 
to ^wm W92?as o f l^aest .^^«©*^« And © ^ oust t@^ «!i#«6 ^ i ^ a i i 
n ^ tom^ise i t ©xti?m^a^m^r ^ i l iast l ly^ %mt ^ « r a t ta in to f ^ l . 
i « p©© |^ 1&% Ma *®l ip@«^a€Mf f tfeaii i^Mft foa i«l.i^®j? 1» iai«ia 
* ^ s » 
pT^mut t&a f ^ l a t i i f ^ ^ ^® mt^^tm m^ ^ ^ ins^i^f ^ « a H i ^ aimst 
^ f tlis mtphsmB ^ i l m ^ i l ^ , 0113?®!^  ^«3P ©sly s^ t l i o ^ f i i-e i^t© t l « i t 
I , 
fesl,l.i®& «imG thsf gl ial l ©isfe r^ M.a#ias ftwe ©f l i©i l *# 
h .£..A.X J .ll..,t W I ^ H iJL.A f S S 
ttm ^%^M1^ i l l t l ^ ^ r a ^ l a a 4e3is?s%l# testitiitiaa ant &u «a 
a^s^ ®«« •St %m im% fetes jfisr m«f ^T&ptmt ^ ^ s ^ s s «®ptiv©^ 
t is i t t i k® limth t l a u f ^ ^ f s t im tlia Xsii4*^# f l i t sig^e 1» laat as 
as ®©s ±B ^f AilaJj* Baeamso ^ t s l ^ fep^iie t!i6 us® ^ f M ^ ^ 
itlssrast I t a^tii t1i« mtf ©ff OMU I^^ S te l^ eXp tb® s t ^ e s i f ttoe ts^lg 
I n s1w»»t t;h®f li®i s ^orfortablis tixlatsnss isrt4 wste f f t t f« i« eaa^esi 
teaais« I t wa# me ©^msts t^ attemS t© a l l th^it isa6d% tr^ni^cs 
*1^4» 
toffit tfotii" isa t^tri? jitettM m>% Mr® fhss o^ t^ ft^ ]^ iej&s%ltmt#Sf 0» ^s« 
e#i5tra^i if fet II^#J§ sot wtmt t t i« feia^^if lit ^mt€ m^M ptmis^^m 
in. tbtiy w^ sf « doing* Ifee ©lavasfti*®,^ stBlt fsliffirei iB ^® 
i^ ijpais tfeat ¥tyg captei^t m mmh ^th ttesiy l©ti timt tli^f ©ftfa 
r^ftts^i ^ e ffm&omm f^Mn tht esse ©f 2sl t '^lah i s ao Isf^i^ant 
titm %€i i l lustrate %hi$ msnt^ttf BM. fv^f^mwx^m 
too St ^ ^ hmm m&% BBAB wair agsiiisi yam #ii a^^oast ©f FS«^ t e l t ^on 
#^iiM s^w ^«m kitid|s50as aHii Aegl. %dt& i^ aiSt |ttsfely* A l i ^ ©te% 
f^rMJi y ^ t# aaiisi f j i^ai^ilp ren^sstltig ting 6$ wim mM^ war tspan 
y©a 0fi ftc^Oiiet af fcitiir y0ligS#% and i^Te c^su f&rfh fs^e fa& 
^m^ 
^ l t« i r im§ W9ii»% fm^ ^ ^ a M SN^ t S€is4 tli^® hmU t@ fte^ ^isfeslle^^ys, 
Slid giir® ^ e s ^ « t tfeef ls»a sp®iit» An^ %%^m t® s® ^lame isa irofii 
l^oti AmM l a j^mr ^ t S f ^ - ^ ^ tfe®^ ^ ® ^ ^ ^ e s te^e m'^ ^^W 
tla« M&« ®f i^a$ ^ i ^ lis^® sf®st* K ^ i s esasaMt^ I f A l l A Ife^at 
]^e w&^M vat msm^^tm @^M « L ^ Mle^f aai ^miiS %s ^to^f t^sm^ 
@%@slim% f#?vlaatlati i i i ^mt |« iS0y dli#%§€l^d@ &^ #&la«^« te3*t 
©afe f ^ l # M ^ t f wltt i the #ppm©ttts of Ooa^«* 
i i t ^ a ^ tli« ^#p^€t Ms^s#lf wse ©f t^a i iX i r a tfadi©!? I?©t 
l i t t l n aaffltt^m Is m^ SB ^ # ^ r m on traa®* f i l i n g t s psas i t t^ t 
lia$ ^ffisn^i t l ^ t ^ i n g 0f iM^m^t #11 ^d»^4 Bat ^ l l s ^ ^ t s WB^ 
§• *» •• »• * l|.*S&^r#i.- IW* 
i» l * t f e t t l i n g @f til® *»®si « %f il#il*M«@fcanfe% B4»l91§f 
Nudism, §$fi@ral. l ^ s r i 9 f l ^ s d i ^ ^ p» §8* 
• ^ # * 
I , IX>... .JLtJ.J.JAJ.J,. I .r ,nn.tJ 
«ffe« ^mm f ^ fM is i^f f i i ^ f tfe® i ^ t t « i jHleshf M.^% 
^ ^ s f#^Mi€©tt far aanteiaa ^ t ^ « tntm fos4^*» Bat ^oev t r i s 
ktl^pmtmm f&t f©M @ll ^ r t u #f frai ts^f «id a l l gssi iBaiaft 
|iit^fi«s@i fssss #®r^j i i f e liisfttf MiPi^f gi'avw, ia*il #tlser tm& 
enrsa p t a t t s f#F t&^ m® m^$,% #f a l l «s ia^s B%mpt ^ « s^^€ 
l i s t aa4 © l l ^ ^litfey ®i4 tb€ir prnMrn^i As tlis ^aesa fcsfi 
ia meat @s €@^«at @f ^ « l t ®@$tirs*feism fstaiities ^ ^ fsap?^Iitea3, 
SI Hit l#lr ^ t » * Att-'ii^s #f t 
•^^f* 
©#®st to fe0 tfe§ ©M^f 41et of m® p^»tS«®t ^M% I s i p i t # ^pp^sit 
^3EmtM,iP..m Mi Mm'm:^^* 
ft^ tm f r«^st©» f r ^^emt i ^ep i i t ^ ioa 0f t%© ebarga femiiglt sgatest 
®f ii3©aitt8t4#s% fea* ^ © €r41iif t»# ^Wflfc® # f tbs ^ r a n ( I t s e i ^ 114) 
^ l i a m i ^ s a i l ®vsi? ^ # ifori^l* 
Al^ag w t ^ t l » put t ts f as end to polytfcsisssf l i ^ l a ^ i ^ , 
t a ^ ^ a-feststflg a#s f f ^s pfyittisig ^ « 4 r -Mtires m^ ^ lUc^Maf t l is i» 
*SS0-
mm tla@ l e i i ^ t t ^ . "• ^ sat & i l l f # w «feiMi»®tt fm fnmp o f peva i ^ * 
wte awallJ&w mrnii^ « ^ i w t iPist tip siw^ as Is© ttass ^l«ia ^® 4ml% 
I t ^ gala t l € H i^ i t tg o f t'm l ^ p s i ^ te t m ^ isttft^te^l^ ^mmm a 
f@rfei©m of tlie pRjp©if% of @^srs WK^^ffitt i^,^ J t i a ^INHatis f t ^ 
^ © alsf© s ta te^n t tte@t ©as sm^% to is© eaas, i@ i^gli «*itci 
Wli^lMit^k^^449ll^iKttMV 
a* ^ t itoir ^ufau * Bant f eyatii i 1 | 
^•m^ 
g t t ^ t i i f t f Wm «»^»»l@ii #f t f f ta te eiAsei ••.^sifl at.ti»i©»i-
i s ^ t ®ftt|tt' « f «i« a» t ^»A to '^s- f t i a i ^ t t g aas^ t •' I f ,ife«..-:,'. 
f# f t i t . f »A« €sa i t ^^«#it«»€» ^rt: fef 'Uim wM M Mw-^w^m 
mm0A^%--^ fell i t l t t f i i ^»%ti-,«% ff^«t«iiM0is ^g#»tt i i f •% atas® 
tii« 9m to^ ^* «^i ^ ^^^ im-:^^' mm$ W& «*t^  fe»^ t ^ t®»i 
%§ « ^ | % t i « m ^ f ^ t h i A • • •••.' 
- * • " • . • • • • • " 
s» t.« m. - f t * - i i * » ^ f t A i • - « • • : * 
«.gf^ 
shmild tfet fa<il. p i ^ te ©3ri«ri^g suefe ^mi^aemt esjois©^ % ^ c 
t-^m QT M^lafe^si ^ t f^r tli# fmni^^tmBt n©at ^ s l l «s&riy M^ 
i»ffls% %U©fi €® not ¥M«f f0«iP ifittJ«t8s®% flog tltdffl ^^ittg s l#i% 
gtJ't^iis ^ni d® fi^t s i s i l ^ ^ ^^t^enst fmm thtrn ©•<?««» u^e^ t t h d ^ 
df sme of tfe#ae ®!®tiM &« tteatet f©*^ tlisesi toearifig §©4 t@ 
I t t^es fm% ^%m& ^ imlim^r t^ k i l l a ^ l l s v t r exetft ^ 
mistime, aat wfeo«¥@r kllAs a teeits^er If sistafe^i fei tf^mM tm% 
male St tfe@3r y©^t I t a© aims. Bat If m Is® fi^a a tfil»9 tiasfcito 
S'mffletSi asd If he i« fwa ft trl&e ^t^i^eR wb^m aad f©s tBtre Is 
m ©W€Ramt| tlis M.s®i'^ttt«f st^^i^d fes fai4 to Ms ptspi® al@af 
«tt& tilt fra©t^g «f a ^Slwt^g ^®fs» Bat lit' ^ ^ eaB»t f l ^ a 
I * ^ 6 S#3# §«ri^ • Aa*Sttr$ 2 • ## 
-^mt--
Alii if ®Sf killB fi ^iimm teltntia^llr &ti f a^^me^ t» 
i®^ -with spseiaE nm$M fei.% ard«§ «iat of i.m«Mm^n.tB im t&t 
teat m p«si^ltr 4s laM i#MB. f«r t^« latter, 
$« & t 'H@:tf ^irafi * Ai«Bitfsr^t i ts* 
* f 7 ^ 
resMtt® i t f t for ttsa po@r ^ i tb# ojpp^n^* 1® -^e aaai @f ^ o s ^ 
# f ^#n l i® mm &^m% t© i4@f a®a'faar$^^^»^^:'l ©$©« i^v«% tfe^f 
«^ i i i 4 %«^«»trfe tittt© t t o l r ^^@s a ft@¥tsStm i&w t lM feaf ^ti^s;a% 
t u f ^ l a i t l * ^ 0i i t t Imt i f ^ . ^ g© out 0 f tli©l-r 0^ 11 ^^^QM^ ^ ^ t e t 8 
^ © astats ©f tfe© ¥ i f g agstisst h^r w i l l * Oise i^ t i i ^ i j ^pe ^$® 
gl^#a f©s» a t t i s t t t t i a » i i i %• © a t A 
I4<s©r l ^ ^ t ^ i leav© <aai th« ^ s t a get a ^ ^ ©f %ta&t i^iefe pareifts 
8b0r@% *^ © i^maras tia($ pi^wi&im tow fmir ehUMvem imt @f t&® 
©f tw© f € » ^ Q ^ AIM i f thts^ ^ wommi. m^fs tlism t ^ ^ ^sm t l i e i r ^ 
i s ^ © • • ^ i M s @f th® tisfesfitaaett m^ if t!3#r# 1» m%%f #ii#| tb«»| 
^ © feaif • ^ 1 ^ ^ h i s paraats a sixsfe ©f ^ t lste@iPitaas#| t f hm 
a ^ R SU5 i f h« liaa no aaa airt Wis pgaeeats &e hlB ^el fs# tbea 
te^®a^®% ®ip ci®l»f,s lia© fetsa paid* 
iiBnuiei.nl>«iilitfii 
i« IM4i II* 
* ^ i . 
I l l * Mw^QW ©@s»8«iie'.^ t@s I s HI® ^.t«a. mmmmtmg tfe# 
lato#r|^««s« • IMta f » ^#l«®g-g s ImXf # f ^ s t ^itt^li '^ #ai? I^WBS 
%mmm^ i f t lay ^a^t a® ©MM* Mfe i f ^«-f Ume &> eWMf tfesm. ^Rte^ 
# f tkmt i*i«fe f#s i®i^©t I f f^n %mm m 0fcl l t f M t i f gmn &a»« a 
as i t&t r t ^ ^ m t iiair ©MM sad fet «r #s® l4®$ a %»atifetr ^ t a i i s t©^ • 
i a i i f ^ # r 6@ ^r@ ^ s # t » tl if i l.| W^f '0iw3kl %t *ii|?«:i?"f l a ^ « 
mw d t M €9iitm#t64 m%' l$ |«? i t i ' t i l t .h€4?s. %- wi l i img .»af- i8of« 
I f & earn i l t s @felMi#f% ^ ^ &« ferns t 'Mst®?! I i t t t i s ha l f » f ^he 
If- 1 ^ ifoiir ^faa • i ^as^ i . lit, 
Bt ^ t H#If ^BTOft • A i ^ f i i a * I f f * 
••g^4« 
«^ ? ^ t ^^ ^1 ^i s^ 
f i g h t tH tfe® w ^ af 411.^ againtt ^^m ^ o f i gh t agatsat f # i i | tet 
i3@0.tt aofe l i®© t i l l t i l a i f i le fellstfers ^ « ^ 4 ^ s r tl3« ^Isfeslia-fers 
ifls«3?«T«y t iMf flaA tlieia, msA #»mM 4s*iire ^ e s oat ©f tess l i j u i ^ i 
test %1mf atts* a^ l f i # t at %M timiMMbM ptm^ ^t i ^ ts^ ig tmei l 
tiisy f i r i « attaeHf ^€s» AM t f t t e^ dsslat f f ss a t t ^ ^ l m g , ttes^ m 
lasv® tis@a« ©le tilting tmw %M mi^m^^ ^^ ^ ^ f ^ l l i t em shi«sl.€ 
a grsat tir@S0ii^s«t©B ^Kmp% tsi t t i t tg atia f i ? ^ the war ©f AHfife a ^ 
^@ I»j .®l€^l€ pl*«© of warship * 
fit© l ^ l i t ^ i s g w&TTtsms era ta s t i l f e o f f tfe« ^tc^s anfl rtugsf^ 
t i p s « f §tt®fil^®l eertalu t ^ t i c g and pi^eaatioiss e^e en^olaedi 
iss iay^ mm t© tesrai*-^ ®f lmsin««r@ sis^ati©!!, $M not lAlsw 
1* fh$ E0l|f faran * ^ l * B a t ^ ^ i If0»gl6|t44f ^»^@ai f6 ,^# . 
••t78-
IB til® p^th of MXife mm wt^% mod "mt M^iufi %hef ®ts laart^ifs* 
parMls8# f® thm lilting t s p»^t©d i^t^ ^mty aat ^@F« 1 » si@i^  
Id mm€$ Mt it a«§t bt f",.a»al>sr®4 tlist; Hit fe©^ ^^%mi§§ at tht 
ftrf^ piast ft0 *^lt^ m^ ii|>@ Ap0®tit# Prlmmfu #f war s ^ In 
l a t I ^ j«st itgt«ra Sfeit« tfei pitimn^^B mi war are 1ft ^ 0 
Itfe^rat© tit© Qmptlr^B && sla=r«©» ^e?i elatr^s arr© t50t taiiet th« 
^ss^I^s^as mntml #f tfosly iim@t«i*i to Id i l tMa ois tfeolr ©w» 
tliftsiS| ^M at fer t^e faeilifci^s |Jimvi4€4 1^ 1^ Qur^a to ^ e 
4 
i®sistf tlt^n iiift ^sr® to ua fj^stiiilf ei®0|>t against iif^ mg ^nm^ 
A i i ^ tesifa mf g@^ iii f0®^ fe#&f*ts Ss ^ i l i^irt y^u Better ^ e a 
^ a t '^leli Isas te^E takaii ff®i3 foa^ fti^ wilt for^t^e ^oii^ ^t4 
Se@s4m* PP4 iS^ a§« 
S<fi If It ^ M£Mmtt^^ z' fO, 
*m$^ 
if ^Qf m^k tttip f^m:f&u mm^wmM$ i^ l,t-g!4»ft| %hm if M fmx 
Uf t i l t iif®ffi#s #f .iaiil.|, §®iia%j ^#stpti. fiaft «itfe©iP«i#, <Ag Hit fsf^^rt^ 
feaiosftei i^Ms • I f t«» farM«s #f %t t t«^» i f a l l %©• fi|totlsg-t 
^em a®;^ fdtet l^ iw®@B tkm&^- 4si. I f «i@ p&Ttf #f t l i ts €«t® «3teiig 
iQf %li,® ©tfet^f f i # i t f#s d,^as% m^t '^ iefe 4flife# s^isg t i n I t • • 
tUismsiimnM'^m'iiLmjtuemtmM^ 
«.^f«. 
%»%*lag Semite iaatsa^l #f ^K^miiiag te feaip wuss «r tls» ^fcar «a€ 
mm oHi^y pa^tf ^ ^ s »st a^@ to It^ aat inslste mn fi#*t4iig the© 
i 
a a^ltt&M €^ ^^im&lptM t^v Wie ®af !^ t€«®i@€ &t tM ^^rM^^aeii* I t 
riMtt, B,9& ^11 flat* Eaftsi fetll0f^ I s this. it*%t^si8t| tii«r€ t e 
B© ^ ^ a left f^f gsisving 0W&T %1m ^efsat ©f pl^a^imn ®^®3r t%« 
i^et&is?!'* ffems we m^f €^^lraae that i®li^feg ia tlis ^ e l # #f 
fe^fesin asi ^i®f^rtms« am s»t% not tei^.€r In m^ mt^i %ixm ^t Mis 
4« %s Hall- ^r^ti *• Al^-iasisi t3S« 
*^a* 
%tm ^&Mlim&rM m^im * f^ »®» I t sat mflt©^ f^ti mtk% fmat &®^ 
tm fttffiifM ili3tei.i€^tr A i«i€ i f ttmm M twat f st^^f^^t tfe^ 
fe«it®'?#ra ^ ^ M aat %.mm t&«lf li^att ®iia ^f©i« a i a i # ^ 
©f ea©1i #^*s^^» %i^*x®i^fii mm, Um f3Pt#r4^i^ AHA riftj^^^lf 
iml^^Q «* fe a0t t ^ ^ % mam*^  sad ©^mr ^sitg^ &!• fi^ .€Eifi#» ^ i « 
f®l.at^ i«ii« l^i4^ ^f i-^irs « '^4i^ ^mflt afitliai? yam m^ f&w ^iMmwt^ 
1 l^®it^ 0 i#4«4 ^MiT s^<s ^a^f m4 ^m pattemt i s tyi^Hl&ti^n^ aJf^irsttr 
aa^ ttosa of ©ti^ «gs« iasb ^m ^tf w%^ &rs the $im^m^* thmTQf&m 
iiMini ftiiiiiffrTiiTif iii-ifn>ii HI—riTi-t-rtiiTii-i iiiiiiTiiinTirriiWiiiiiirni#iiiinii>iiT»i«n<if»iirniTTr»ii<i-iiuti|iii»mni n-iniiiiinirTu iiiii«» i>ni»iiniicniiiin-ii>i>iriin)iiiiri)iiipM.>ii«iii<iiTnii«ii[ iiBaiiiiii 
* ^ t * 
^ ^ f i ^ i »a i s« r <liP®©U©a© «©»t^st i i n tM ^ fs® ©onGsiwiag 
faea© -mA fmat haiidi %t© ^ e eifeo*?® aai l l gs t l y ^fe f i ^ Usid^ 
a&4 « i i ^ r^tiF f«@t myt® % t^ i^i.@@« Am i f i r ^ am ii»$i.@^i fm, 
i i © ^ 4 pi iy i# j^sfiif 0 i i f «•«* I f r # i am sl«& djr #11 >^  J^mraejr, #r 
^Ips f^m tm%B m i ramr i i ^ a iai@i^4$^^ A i 3 ^ v@«^ »ot tlM^ to 
Il ia ^ f ^ t «m i^% ^%% fm~ m^ gL^6 Bin ^^nl^s i n ^m> iSia^ ©f 
m0tfymmtimittf<immmmtmtti»iiimm.i'Mmi'mm>\>»»»mm»%isetimiti iTr"«ii(iiiaii»ii«iniijairnTii«itjiimiin»rifw«>i' 
f # ^ i t WAf ^m^ * ji l*lia.li itoi 6« 
»^©» 
pmf^tB ^ n i^% ttfe iPiM^i i , ^ifei i 3?#tt iffi^tf ^m% fm &w$ ^ ^ 
ii^ta fmt m^ pa l tete^ @sr# wls«ti $&umwtmg itpia ^ # ^ m i t i l l 
iis?ifia ^ f # m&^ i5Sti#Bi % C<&3.i^ > ®^©lKtM ^ f t s @f ^^^ t i i (» that 
tint «Att1ts# kM a@ far %^e 0^l.@ &X%mh %m mA^ ^sm^ of ^m ^mm 
mi ttee fsMgloa ®f I W ^ i^r r=^f as ^ t f t i t m@b fftla I*©? y#m 
a© ^s j f a%aM itt ft SQW^ t^n i t ^ a ^mf f i 4 i 4o««i| «at @f 1tie» aM 
t@©4 tfee p>oi? asa f^e® t s toiit@at#€ ssrt fe© ^gg®F« fistt® ^Uali has 
mo^Q %!ies jittfesey^tat ^ f®m tfeafe y^« w ^ ^ gfafe@t^ l« tfc#m^, 
*«o#p%s^ ^@ the m^^^m «^S«tisst « ^ l ^ y0m part®#»« 
«»30l» 
&©if Wm m^ ^m^imi^w w pw^^^^m ^m&^^mt a^fifi@«a m$ 
i^  im li^MMM$ @^tiatl©fts #f ^© $ » « i s ^ ^faig 4 # ^ t ^ t fe i 
IsitM® i^«i«pfti i i« » t t l «ii0ffi| flia^ are I'^w ^©thf«»» ffesi^f^f^j 
#te$^S# ^ mm*6 i&img ^@i @^  i ^^ i^ i mfftt^ ft m%t && m%% m 
^ 4 ^ i S i l i » t %f©i^ l ^6a \ . i ^ t ^ ^ » l ^ «w©i^  %fm% t%^ vomit 
i^% ^ lafe^ ^ t r ^iv#& ib»t;^4 Wii^t t&^ f^im mm^% fthta t f ^ ^ 
m 1»tl% I t i t 9gixt^i3^l# 1^ A%^M% 
Am m§&tM t ^ 0^|e«t« #f ©ai^Jif i% i s s^st^ssfy li® ^ - t ^ l ^ 
#f S8ai^»g t l^^igh a ^ » t « i »l»#®l,f % liw i ^ i l l ^ a s 4 ^ j 
ii>M<fUjih<gLWWMiittimi:ilni*iliii|imiMiijptMi|iiii>iiMiir«iiii»i<lji^ii»»>w mmi 
*»©§• 
r i i mid ©ii^@% Slewing %&&TB^f %h^ saa oadi M s l i r i# ; t t i«sg^ afA 
Star . S@F€ an® po in t 0 f €S0ti# i a ^ i ^ a t i ^ e ar ises i t s e l f t ba t {!«>€ 
swears liy 'srariaus @lij@©ts o s i r ©a©e mi4 also i ^ l l e swaarttig fef^ smi^ t 
a s i gt&r w i ^ s e t s ttea s#tai'l©g I f ®>@a t ^ i i ^ ^«ff^ oft©fi mm%s Ist© 
tfe# @©*0Mi!iatios ©f t lM tUpl^^-ssia, gp0® ®a^ 0taF| «* l sis© 
appears t o p8^ ^ r © as i i®r« ®t%eatiaa tswaM® s ta r i a s#g@riog 
ttiBiiigh@mt the s©i lp tu« i • Time w© a ^ e©n@laie tmm t h i s i i ^ n ^ 
a t t i t ^ e tsjwaM® repoat-lug pr^ferisme t 0 tisa s ta r i t i gissatlng, 
t h a t stisr i© thQ » s t teloprtd ®fe|<5et f@r a i e d f i a f ^ * ffisfsefsri? cm© 
M®i i s aXlowei t@ hiaatf i^es fee i s fp®e tmm ths ot^ igat loma 
©f the p i l p l ^ a ^ , a M i® t not faatyod o f ai pts3|>3.e*» teeaas® t l i ^ 
Isli i iBFet ^ais f io® %li© sa^re4 I^®#i0 • toeite ^ a t o QimoeQ tha 
&@lp ant 6iKitSi®f i n M n a i ^ ti»8«sp^@ssl€>is» 
a © mam ^ @ ^ M temi«? t&s t ^ m t s v e f fee aeqttif»j® ©s g p i l l a o f 
war, a f i f t h th®rs©f sbcitiad fes spciiit f a r the e^s® o f A l l ^ C@»i«t 
e ras t teg s®s^m€ g te) ^ d HI© Aps6tl©t sad f@r t&^ Ulfmmn ^ © has 
@» ffee Hai r ^^m. - Al^Haitatoi g» 
f « ®i« Hai r qarsa * /4*Aafa I i 41* 
•*iis» 
' ^ ' • ' • ' ' m • • ' * • 
•i» t i l t .&»iii ier«^ ' ' . . . . 
iftamiMi » I t i l o s fiM.-l^ ©it . itft i i i i^^-
^ f a i f ^ ^** to te|tl,# ,iKi:«iW aai. ^ ® t l w «f -^Sftr &a© 
f t^ tmla i - to Ist t ^ « i t 8^»»- ^ t s •^#a- - ^ ^ l i^# peiff«faii:: tUstt 
ffli|r[ftinryttiintnwi^^ 
4# l i e l i i ^ m^m. • Ai"'^iiii^» i f # 
i« l i s ^ I f ^ i t i ^ . • i^ i tsfei 1 ^ * • 
f # ^ ^ 1 ^ ^pes! *^  M.*^^s^f i i i » • • 
a.t Wm i ^ %^^» * Ai*E«iiir^«: .f Si* • 
* * ^ 4 ^ 
ymt ^  Xiff siiit f^ ^ ^»% tf .»^ii i^sife# fm -m wm ^ m .^ is^ # 
ia iafe^i. ,p§a ^^«.M m^mmm- $mm^ ptaf^t »# ,^^m^mM 
• *ll^| . I^ if®w» f»aagi#« mmM%w$ M %^ ^ i«i iay^i *• Wmm 
wlia. t®ii^ i^^s^» Wtot ^  M0 Is ls*gw«% ife^i^r* 
• - A 
l i l i ^ ; , lilfe® l»l#t M^^itf feeipraut «ai'#s« i«?tiiy St Is HJ^ . 
illWW>l»i»W»>IBIilWI(WW<W>lwii^^ :i:liJlTO:|l.ia:n>»i)l-lM.>llii|'1»'ii»l*:rqlitfJi»>i ir'lli|ir;ji;i1«llil>p^lW«W^N)W*irMi[)ltCTffiiW/i ^ lljr.K-niiit>Mltilllai» 
g^  tt ^ -«.• 'If m Mmmmi mih 
4^ It tt •• * tt^^stiahi^* 
s^  -tt tf ti • jqt*»ii^iiNi^ 
f t f* It It • m^mm m% 
St *» ** *^ •••^  A a - « ^ | i « t i ; t t 
* i,|*ftfc^^^i ill* Wmmmt m*, m^ 
"»&%» 
tte'W t&sti ^®»5 is mt ^ iraiasl. ia ^ « «a^0 a©f a 0^ i s i 
^ ^ s t s ^ ijtl^ini ®m tw» wimg% IPI^ ttosy @f^  ^^pl«t l i t e y^# MMk 
U^$ a#^e@*tti sotfefiig i^ ^ e ^^'m* All. ^f ^tt^ will i^fem %# -Slste 
6? «fetl.itla»s #^ Saba@i«4 * ^m^&S' ^iM^na $M ^IQA SM tiia ©^ ^f 
&»% ^m ^mw& mMtl w& f#^ mm^ u^^m '^mm n^iMmt ^^t Vh^ 
^iewB # AM ^^m^@w mmmmm Ms p^rp?^ ta 0#t t»«i wait® 
•I "• 
^ i f e t i 1® wtij. te 'W^®i ^r Ills i^ spiS » 
la® gjiiat fet sai^ teat ^ 2 ^ ^ i f n t ntssismg^ sr® t^ ««sfetM l ^ f o ^ 
' ^ m "^^ m&TW Mi?4 t^aTs @f fiW^atlQB i@ mmwA&A Is t"^ 
tow fefeal^ JIW^ lia» isiffts* mnt m m^mnM^"^' ^^9& wi^ ^ e 
X«pag0 «f iilii falfc, ^&t toe ©ti^t »afe« ^@ n&mm&^& m^m t& 
Lii|^ iilPwgjDnijraiifx i^WiW<M|ii.| t oiiiaiTiiiwigai#Jiimti»tii»ii»T<<ii|i>'ULnfiiftja'*!ai^^ 
If^tfi ms mfilf wmm'tfs^^ #f m«|} i4 mf& la^tt«st» Ant 
m^^«e It Ii« |» C a ^ ^ ) ^s% is btftefi M^ srt lA^ «»^ ^f ^«% 
iifttt tJ$ ®4 3p§^ «i^ 4^ «tetss fm% mT 0 ^ « i ^mf ^©i if tf*i| sai 
1 ^ ^ ^ d iSflnsll^vi is ^llA suit t t« mmsmw^^- mA smu to 
Qm muB% %^mu tfeat m^B^^ t^ m^ %f4iigtir #f i^ « f m ^ aii 
#» i» If If * iir*-Saffa%t W* 
- 2 8 s ? * 
FetMag i s said to i-^h^isM wfei^ i® tmt ssIA to ©feher 
M^ ifflist feslie^^ tisat Ail#i h&B K^saled tht «^ratt to 
itsl^^ii^ Iff til tl5€ tftttfe <i98fifmia@ ^&%m^v mnptmr^B w@re before 
tlies 1^ the wmBlSktt&m &t i^llah, i^M thei* sraat m t f©!!©^ trieir 
a^^irts ^ r ^ fi®^ feti€ 41^iB# T3nitfa^ » MM maa Mist %sli©^e that 
Al,l#i |$ss ^p»ist€d » 41^1 fi« law ^li @ tra§©d*»ottt w^ for @wo»T 
q®ffli«siit|r# Eat Miito Mllle^j H# «S0i»l^  hm^^ s t i e yaa om e^iwiwlt^, 
iafc S6 A€8lr©0 to 4Mg9 samkial in tR@iip p@6p©etl'?Q ©bitnations. 
S 
tr^atai^at %i>wmi^ 0 fcliow Ct^^a ^liau^i i»ji-l^sltoi©) # « diii mt ifafe 
wsr ©gainst y^u @«i &«c©iiat af ^aur ^©il^s^i mr 4r«si?0 ^ u ©ut of 
four Ii0ms0% te^ I t IbrMi® f&xk tli^t ^ t l s ^®se w1i# go Tm&tm^m 
@« taa a@l^ %ram M*ftei^efetish§ ©ft* 
f'Qm » i l i turn baefe frgs r a » y ^ i i ^ a a CthlB mwf w&m^ »ss 
^m %Mt ^mm ^m tt0% l i t Hit war « f A|Xati| « ^ a s l l Wi« 
l i t o ^ f ^ l i wsrM i^s* ^ « i«5P^sf%tr^ i ^ i i^ i@ f i ^ t s i l l Wm.m^ 
&£ M3A^ wmWi^w te© i s <a.ftia 4!>f ^ a ^ w t H fe@ im^^fell i ^ H i t 1*^4 
^ 0 ^ 1 ? ^ » f ® ^ * t ^ t t t f ^ i& f0i*#i t® il0% M tfe« ^ ^ a f 
Mm%» with fmk a ps i^^ f^ l ap?t®m«at| ^ s a i o «iit s i r ^  hi®* ®fe^ 
® f I 4i0b®iimf0t* fmrt^m "m wm^M mt wmt tea m k t ®i a i f ^ ^w i i t 
^ i t l i pirn®* 
S@ ^ ^ r s ^ l , tM% t i l t f»# i0® ffsm ^ M l t ^ t i i j a i s p»f t l iJ l^s i 
ttmB iilMk md M^ mp^stla t p ia r i i i ^^m i^%&^wn with whm r ^ 
• ? 
l i U . @Bi fQ% ^mm»t Is® iKrray®4 wi#j tM W i ^ a S f ^ 1 M l ^ tan * 
g^ w «f ft • a^^yaff las* 
1* « »* • Ai- i^hft t i l , ^tiinti #1 Si^ i f i t 
*g89* 
Mlal i qsoasaasas t k a t the 65^1bttt'^g©# i«la3* iftioiildi e i t h e r toe.fcput 
t o freedoM a t a grattfftde to the «siiBp|^  jO* ^«WF ^ e ^ he tme^ 
• Ifeil© .stjpiiritil fer^tfe^ ^if^iissss^ftt of" .?eligif^tij\.0!ie must' 
Mm slioaM, fee smi® tha t he eaiMi©t a t ta lB r i ^ t e o u B n e s s tantH 
he speais df t h a t whieh he ImeB^* ' 
l&ioif? t h a t helieiyei?^ a^e laot els© thaa hr&threiij %^t not a 
a '" . " " 
\ . . . 
folk i e l i d e a foUt who nay 1:^  he t t e r thaa they are^ oor l e t women" 
dsEide Momen who may he be t t e r thaii the^ aai^ ej aa i the r ^Bfmm one 
'Bmth&P _n.QT iia-palt ©lie- amo'^tF hj EteteanesW Haa •.ana.st • ^htaia imoh 
ssspietow^j f#r LaJ some smspieieii I s a s f ias i atid spy a o t | n e i t h e r 
haefchtie one aaother* An^ h® gaafd tha t Allah, has ersated you male 
and female and hare made 3r<m matjLoas aa i tffihas t ha t ygu may kootr 
one amotheP* 
fhe gardens ©f pa tadls i a?# for thoge Who i*estraint> theii* 
somls f i?pia l a s t I aM feai' Aiiah^, and know that s p e l l i n g e v i l 
with good i s hettei*^. 
Be SET© tha t the llf© ot t h i s Wofld i s hut comfort* of 
6 
i l l u s i o a *• 
BsfflMipy tha t Allah does mot ^hmm the condltloa. of a folk. 
u a t i i t h ^ tiS'St ohange t h a t i te i^h- is ' i a ' t h s l T hea?|^«" 
1» fkm l o l y Qaram *' M - t a f a f ^ s 'Sis*- • 
3* *•• '^" ** -^'4l*t^is«ahi 92, ". 
* ' ^ - % | t x r a t 5 to * IS* 



















« ^ 8 e 
c II A r T R s v m 
i J 1_A I e l i s ^*1 M_I w TJ 
**Stl* 
i®riii.g mlwitelr m^'^ %hmn.m m^ Qlta ^ tlm mmm^ ©tit 
may i^m&tif mu'&MM ite% ^%i% %h%m saerei, ^ l m o & & » m t i i s l l ^ f 
i a feheir intFi f i i lg . natar® tJiat tfesy utaiii a t M m-f$k^^in t# eaeli. 
@t^sr« , tpml^ spe^ ls f f a %m& Mlimot ©f ftte. ami 6ffe f©^ses o f 
til© 4tli ^.limpt«r ®f the Si ta a® m%% a# iitiS: '^©rss ©f t ^ ra t^ t ^  
•Stifmfe •^t-lfet4®lJ* w i l l r tmi K6 f©iiife # f i t s « l ^ i i a r t t f i^stwsem. 
t imSlari t^, Mt¥@t», th««e-p, i t ^ : t f l i te VH g-^eoMt ® '^ ^tjeii? tlta© 
pl^nt Hurt 6lreitestg.se# • i l l wBieJ^  tiisjr.wspi dytitealif'pFSfa^l^si:* 
i# t l i # f t^^se &0ks iii%€iia to # i l m M I A ' f e l l g ton ®aa f t im*f^»t ing 
©^IX^dsarSf a»5. f©r rss t^r isg dt^;«f :i,'BSl p9««s,» ' fits ftimiamsratal' 
f r tB©ii l«|^ sfe- #ii.t€ tbe sgi^ ® la ®tt if®8ps§% m \mth^ Qm&_ m few '• 
®©t«ers l a ^ i@l i m^t^lf th& ways aa-e il-ffeffsst* ^ 1 # i l f fe feaee 
l a l^jife Mfe .^ %hm% # f tw^ itff®i'9«fe i^etors •^m m$kw hssl. .a • - - ' 
psti®'fi% • wltfe. til® sppiitattew a f t«s-4iff«?#8fe m^^im or ©©ii©lues 
l a t l i ^ l f ©'#» ¥ajrs^ f a ? %fe€ a^® 4estas®« ^ t h i s 41fC«rai^eo ssajr 
l»/J«ii|t.:|.iM« that « f t ^ TiiJiI li»i^@j»s. ¥J50, isaf B&Qm to fee imra®! 
* g fS-
tw» li©Iy -^ lu^sg, , w© maf gtar-t «smr attempt tmm th& '•^'stf t i t l e s 
a t tMB l30tli» 
fhe Otfes and tfes ^ r i m fet& « e ^ slsd.i€2f* t o sa<ai Qtht^ 
%h^t t l je ^# r f t i t l e © ®f tli.«® assm thei @a83^,»— i tes i t iA . Ba^iag 
about I t i 
tfeetei^t i t 0 seaniQs at^ ld$a should b0 g&%h^ted ma^ fe^lil in tfe 
Kla4« I t ©eaaated fra® t t e i@t i i s * l te t l i p s ©f Wia^&is, f ist^att 
Hii8S€lf fmm '^>om m^@l spinsng tbs lotms* Wist i s tfte v^m o f 
t 
st isdf iag tli-e Qth^v ©iml^ra^&e ®2if|ptmr«s? I n the ssrse wa|^ ^ l n ^ l n i 
l ^ s n , |i:P9pJiet ll0fca»aii i solars ^  - f l i s ^ y a o I s i a © l # t t f i ^ s yot 
l^M ®i3 a ^ id& f ie t and a i i « » / fQff &ellst'«ps* fhe^efor©, iM^n 
^ 0 ^ r ^ i s ree l ta^^ otm &A^ gi^ @ ©as* t@ I t f a«^ p ^ fes@d s® 
s 
t l i& t fi® s^ ay ^ t t a i s i i i f l B t itsFSif", 
s l i ^ M sswer b*' i^paf ts i l to a e@ia withoat amst^ f l t ^^ m^r t© one 
wit t iont i©motion, sor avfin t® liSs '^ 'i© i® unw i l l l t t g t© lisafp m^r 
^gteln t o Mm wna f i i ^ ® f a u l t s %4t!s M^ aap&aataiag ©s tf ie WS<IQ 
v>a I 'Bi"<miiigi>ui-'i*'n'!!."' 
•Sf!^ 
1© H0 %h&n him o-n t h i s ©srfeli* ^M fee ¥li© i^,©Xl ittiflF thlB Bmm€ 
M^M&m of Ottrs^ 1^ III© # ia i l I ^? j^rs'^ ^ t^ppecl t^nm^ fc^e 
sacflfligs @f knowl#4s©# Buaf. i $ % flew. J^# tl^ ^mgti t® ra^ltipif 
the reaA^rs ani ^ l l#wers @f tlie 01%% %fi& hari farthef dael&rea *• 
Th% mBs% 'wtm l i s t e a s t© i t full ®f fattb lini la as itasaappiftg s p i r i t 
fips^^ fmm s^l l t eirc-s fe<% sliall. «&#& ttia hasspy warX^s of t%^ 
Witts a 9i©H t@ fabiiils tls« i§«^sag^ @f tlit Qi»'a» WMelf ani 
^ s ?^»si tfeat l a^^ng l*st^9rtties fh©uld pass the i r JMfss^nts 
s i s sQ«3@ria»@s wltli the pr^sssflbtd Ril€S !« th<s ^rftit * Ittist l ike 
d@©l@r€@ *• wil l tliei?, th#H| !«jt at^itat® on tlie ^ r a s ©r are 
thsro locks @n ttia lieartl Gsr^sialFf t l^s« I^Q tiJtm fea^E &f%Bt 
tlis #il4Qti@8 lias fes®i3 ©anlfesttd mtts* tlieap ^Iss i lias s s i i s e i 
s 
are ii@®tlf r€p©at#d in e l l tlt@ ffee-'fctssB pww<&m ©f I s las i 
tr»@r^f©rs, f#r tfee r ec i t a l @f t!s@ ^mfi ie parses r«i*6 a ^ s©r© 
Mieli p ^ ^ l s i s s %n fetes Qar^* - Wmn imut Qbmw^ pt&^Bt a t ttes 
gates ds^E OA tfafe mm imt i l ^© Ssfk of iii^it(bt»t^ pr&ysrs - Sa'aa 
U ^ar^atf S i t s ISs S8-?1 
1 
m.A im&) %9\ the i?#eital of ttm C^raii &% ^mm i s @^»sy ultusesM 
irmrt>5cir| afin0itMielnf tlie graatssss csf tls@ j^Hf^ s M l ^ i ©tatss * 
We hs^® <lieFlay«4 fcr maaklufi in %h%B ^utrni a l l teiiiis ®f sla\ 
l l l tmies* I f taatitelui a^l tlis .?iRs f^t&tiM as^Hi® fejg#tt*s t to 
pr0im@# tli6 l ike ©f t h i s ':tifaa, fcfee^r «ciuM i^t proiae® tM life© 
of tli©-¥fe©l6 -^ ©Imati, im tfes sasfi wni' the eeesmd SuFsh ®f tij© 
Ofse mi^f b0 doulitfial. ^cgai^isg ths to t a l s l is i lar i t f festwesn 
li®8g ^.©rtsr tisan tilt latt®!^ in Wit* ^t&re %miu$ i n ham4 
tlie eoi&paratl^r^ stiiiy ©f thss0 t i ^ Mered Si®9l:a| oa® mint c&rs* 
graispitig tlie eas^im© asi fcitt© sse^lttg oven ©f E briefly ssggestlire 
pise® mt Ilfttratmys, fef Imilm was sutlshei witli ^-ast l i teratmr^ 
Ita^i^g I t s eeatilsg ©^ tilt e©fi«ult®t|on. of tte« iig»o^s« lltsrattt?<e 
©f tlic ^€iaS| iJpaaist.^as, Sralsaiaa * l i t s r a t u r s mid ©tbsr sser^i 
©o i^ss pt^^allifig at th&fe t ies* Sit oa tfne eDnt^afi^i tbe ^ f a s 
wag ^r igiaal lF praa®^©^ ^^ii^lAsl *^*^ *^  barM?ia!2 na© prs^aillwg 
e-^€j^be?« at Um% tl»e« T'a« ^e^ple wajro not eSvsse^ to mia^^r-
WUrfllW'tw iriiT-ffjMni»:>i iio.li i i f».i'tTvr.nv-niirri-iTi<-mrriTnri-T''mriTiiTir-WHliiiiiriiint I-T .mr-rr-^-iitftnTTniiitiiiiiTi MTr-niMTiBiirifii JBI-'IIIW >I iNmiipiiiffiiinrlwiim|i-mT"iiiCimi"tir«ii:tiiTrj~u • .rr'f n ,iiijiiu.n 
1* Tm Hair tares * SsM-Isratls IB* 
of s ^ €»samitt#iit ^'f^B l a l if l^f» I f tb© ^^aa iUs® ft© 0 i t% 
^ n l ^ l»@ pmwstie^ i n iis@r% nd am© aa?@ a f#i# ^ t A i mi^erst©!^ %hn 
twsm import tlief#ef«i fl%l@ 1$ wl^, n ttii»g ^ i ^ * ^ i s 4^iil^#S I f 
tli# alsil.as' @i^^i»sta)se«s i s ^ 1 ^ th» Qitft wag ^@{M^@i« foP 
9pp]^s9lfii %^ 4«ai i t^as i€^ l l f fc f ia^^ms @«^® ^tr© @i^ tomt^ to i 
aai til© fe©lt«ii«»9 aiwl waf# #pp^«Miig ^mm ^ sAl i®Tt© d f t®f* 
%#f^« ^idl %f?mi^ @#§ to tM n^^tiit @f m^ l s i tliss flL#@ft ^€ t t 
% l ^ p x ^ l ^ t witli Ms f ^ t l i l ^ l ^ s ^ ^ o a s ^ l^at^C m ^ H i n ^ far 
t!i# s^@pii^a fx@m ^m m^!0^mMn of ^@ Qiir@y#iit^% %%w 
%m& %M fli^st e^ptar of %@ @ita In ^ i ^ m pis^tr^ @f tlie 
i 0 f QQtra% 6^€ l^ em r<i-f®aleS ^ $^ © «ff@@% of t ^ s «m% i^^ ^@iso *^ 
%^ S&a®rM t i t a i I t 1 * t i #te« 
*t@6-
against ^@ dH^sr^ots* In tBi^  @i^M wi^ g %h® ^wm> d!i|#ind 
wsr eipiast d l s^ l i s^s f s mytm * ^l'^ i® Foa isat f i^% far 
thl® ^flsuClsccial o f ^ i e h ^ e p@©p3.# are o|s^®»^ts< t ^ t ^ i re 
I 
for thm Qmws @f AiX3^ ^ i %h&m ^ 0 i l s^ I l€^e f l ^ t foir %€ 
@sRis® «f li®ls» i<i f l^% tto€ fa^^oiifit© ^iwsnts ©t the i@vll$ 
%to« Sfisxf^^s was ss ^S'saital, as I3i&t &t 1 ^ i^irs^shit@s &f 
M«^^ tl^r©f0»6j^ ®s« ©Ita ly^ ^ 0 ^a^im ^th $n$%itf Mim agalttst 
%hmim li^^ Bmi i£ris!iQa* s ^0lmM M6mm?m of ^ t t a i s HassS dD 
©onfimlug Arjira t® ^ fft^^ far f l ^ t ogaiiist wtmn^^^iSTSm S© 
f0F %fola ^ r f pm^B^ M®f%i( ttir@@ m t^iiddis * B&i^^6^g@i or t l ^ 
foga 0f ^^wl.@ii#tgim!8s^gs OT tli@ ^ ^ of aetltm i^i % ^ t ^ g a ©r 
^b^ f&^ 0f HeiTotlcia* @IMi€i7l,^ 9 ^le ^mm Itisttlt^s w ^ a r t i s t 
4is%@XiW€rs In %tm pl%tm ^^mmtM^ntB « Mm^itrnt^w i s ni^ained for-
%li6m g^galnst ^^m ^ ^ liaira irii7@ii %him fmm tltfil? tomma tm|tt@i3^ 
for l U l ^ ' s ^^piiMsg mwB mim ^ »@@^@ @f o^eF% ^I#igt€r0| 
1—11-~ ....,.^.^,.. I .| . -,.^.1.., .^ ^ .,....,, .. -.... [--"rf-niii-iirfiiriiiiiii rniriT —n-—n lii nn ii • f i iTf—r-T-nmiinTf l l i i i r i 
%«fh^ n®lf quefaa • 4i,*la||t m^m^ ^ • l i e a t f4,Ste« 
t 
^ # t t - w i ^ r % waa ®»€r^«|,sti Mlth iaf«^at i«ft a»i par® e^s^s i * 
i#» t# Mil fa ia t *&f» i^as»% ttt i i#»««s mM fpt#ff l a t te i^m 
fiiif ^ I® ottMwi f@r fs t^t, ttemgli ft I.S Mt^an. i ^ # p»tt| lm% 
i t ffli^ to^fta ^ « t p » li»%« « tiiiiig Al^i mw ^ ^ M f#3f ^ ^ | 
mwA tt'wfi^ h^mm tUst fits %mm m tbiagj- ^lish stay %« l»i llii» 
f&@ i'ita Mi ^ ^ ^^mt ^ffo ir@^Et war for wt0i% emm t# ^ 
S 
asanas* «rt ^ 6 ^ i ^ » t te i^ i»®@ •g l t s i f t a r t i i | t l lA*# Af t t ^ a 
ttimrnt^ o^«fFs%i#% ^im ^my « M I I ^ m^%m t^tet %B# ^ 1 ^ Wat i s 
the ttdMt ^«ii« #f »® tit® s ^ lfe# i ^ ^ » Its ^^« fe^ «@EP i s 
|ms%lfi«i ^ f te ^ ^ s ^ i Sioipft ttix^m^fW^ ^ « §i%% Im ^ t ssae i«y 
i t i t |mi^ifi«4 I f ^© tjsBPso ®i.» to »aar s@fctt«fii *a«fe «s^  i f 
@tli®r ^l,l^^€3Pii *® « & t pesi® te^«a tfe@a» i ^ i f ^ w f wrty »f 
t^m i#e# «i i»g t# til® @tli€»| tiwa ®^^f fetl«vet» ife©«i.4 !K.#li 
#r ^i@fe| t^ttt if i^teras %mf A>»ai i i^ t f««@@ ^t^den t&i#ii 
|tts%I#« 3 ^ a@« ft^tmlilf y m# Ailite i07@@ tlif «#ti%dm@« MUmmtm 
*^m&* 
©&ta i f i ®€'rsj« 
M4r fey tfee gef«it€ # f a l l t l is f l^^t^/^ms cg«ses-'« 
t i l t s i«^rl^ t s femt plM® fs f p f ^ p « i i i i dQoseif -^ri^ felie attaianettt 
o f Smpysse Mis 3 fey 011s* s 4s«i©» 
sftriftmfes « fM ^a-m^pthm o f t o i feslag the P^ss P l l lay ©f 
i l ^ f i f e ell tlia aajor f«#It gloss ©f tfm «>rM 0 l s l s t I t s ^l ict tssisa 
at the f i r ^ plaii#« fiies^ir@rSf i t i s feting i^im^Mm^ as hemwi^BWi 
ar€ a l .« thm s®sis to ' » t h | s«tli &§ 8nstB,lmT^ Cfsjafed?! Dest i^ref i 
A t ^ M t B f td tlid Cl^»^ Ood i t l i gh t s f a l l l l ^ ^ t® , oe w«Xi 
a t fell© i i # i t 0^ tfts i^an &mi tlje ann » l lalf i talt i lag tfee mmn 
sp i r i t ^ tli# Oiiram s^f s t . - a ^ i i t uM fcbet Se ia tti« M ^ t ©f the 
B«a^ #m@ ant tl^s #tnb« im t s fcigit upon t i gh t • 
Bm aia^ai &itef tm i i * i#, ma ifs s§. 
1 feyii ©f i^mT^^ ^ fclis t iming l l ^ t &i wieS t^a « iia^ %ht Qaraa 
a 
thtts cast df d©ite€^s iRto l l # t * 
la the &^& ws^^ ll^ « pT»f^T& JimTf# bsen obs#?T?^ d to % i | 
Sit Sitm s ^ i that 0@<l*s fae© is 00 a i l s l ies • A rag tfc€ 
Qursn dfefs ®m this p^lfit «mt<e Alls^ fc«i<iii«s the Sast imS tl%© Meet, 
aai «feifeh«rs»e^©F f©% tu«i ^@rs Is Alls*'© eoistt^ofettce* 
111 t!i@ dtfca 0iNl i s i€«®riljt4 as *frar^syl<^«si^^^wayags* or 
*th® Suprems Lord of al l tW «srMs% itt tlisse teTf ^&MB 1Q I S 
a tnt ion^ t s the ^^pm^ ^m% 
AmnTm-m ^ ^^'^ ^ ^ i s ^^t 03? ffttlh ©mt of Sis tlsr«sftiM 
Ssti 6tta s«^s aljost 0©a th&% %i i s witb^nt Mftli tmd i#ith»«^ 
twm® XiJm iisfeo Hte# Sfew®ta#iwstar %ml^iata of falai^eia 
t# Hi&p-iid i i t e s 10| t i t 
3» ^ e HoUy ^arssi * Al-Baqar«fet g57, and Ai^ Meidafef W* 
S» a»i:te« Qlta* I ts a l * tli0 Si»ly ^iTim * 4X*Ba||i 6^. 
1#, aia^@S § i t a i IQs t i s i l i t 4^; 
'•500* 
h%l4B thu% tl>#r© iB imtther « ^ ^ s«t@ Cj#i i^r ®®r€ tis&s Sits. 
ptfva^M ^ 0s^ i a l i s l^im-ifsst a«p©e%.* fise Qura?^  els© ei^s 
t 
Aec©itifjs t© Sit© Sei ia t t e s®lf seafeM iu t|56 ^#®rfes @f 
a l l l>§ifigSj ttiawf^raj ^ t Is ths B«il,fmi^iit apS Mli^ilc ®id als© 
i s Um% Eis i s the ifsd.k®r ©jnl m t »! i*^ ik i r# Ht 1© t^€ far ®ttt 
Bs&f ®^ Ht ie th# 2^ i!istd© an4 §tit©ii® of t i l fettngs. MA ^ e qa^aa 
fc0 thl© ©ff0«% I^Ms tbs t Ee i s tfee Flrifc awl the Ii^st| amA tfea 
0at»®jpi sa^ ^ e Itmai^l ani l# i s %B© Eogwer ®f a l l tljia^® ** 
fto® ftit# pm^lates ^ © t in t l i ts %i#?i<l tfeer^ are t^s ki«€s 
^r&m mlS9 ^»|0ltis tte€ sam® tliliig l a I t t owa way s t s t iag •• S^tx^ne 
tfeat I s tfiorasn ion tise 6srili) wil l pass aw^s th«im rtoiaiiifi tet 
a^s^riMEi til© Olgrl^s of ^si^ Wbe S i te ag^s tsisS i f th^t^ 
'm Willlm%^& af a tliooBsusrf mnB imrstlng It^rth &li &t o^m^ tm the 
fe<i»®i», rnrsa tiMt i©ia4 lisM2.3r ©ppr^aeh tii<i gplsmAo^r @f tb® 
ririiiiiiiBii •iirrg—fi T^-iiii' r ' l :"l\ \\ \(' rr 'ii '^j [niii.-iirvrTrii~fifrnimnr°iiriiiT!ini i'TrririnirT[rT[r'''Ti~^'-n' — |-^--t—-fni- • y | Y — - — ^ - ^ " - ^ • • - r '^" '"" ^"-wn \t—-r-"triTfnirtn»»T 
4» ^ a i ^ « l Si ta t ISi 1#t ffea E«J^ ^^s'm * Ar^nmrnsmt a6,S9. 
•SQt* 
H@ has or$at«a mm. ami t&n^% til® utt^ranee, the mm aa4 the msoa 
are a^@ punctmal slid tke gtaJ"® mA tla« t r a s s ado^t, ^« Has up-
l i f ted til® ^y^* 
Bi^ &ifea rsc^gai^is Sod as •^nthi^abl©* ana *S l#s r than 
tlie in te l lec t* . Aad tHe Qi3.ram s ^ s to tJsis sffeet tliat (Haiaaa) 
Th% a i t a dteiares that Ood iwells in ^ e h e s ^ s of a l l 
feeiags* ia t He sp€ciall^ d^wlls i s the lisarts of the de-rotees, 
as t M i r prot@@tiiig filBtal, as i t i s stated ^ tora Shrl Krishna 
Himself - I am ©<|aally pres€!it i s a l l belngsi tlute I s w^n^ 
feate^l or dsar t© Me* Thos©, however, «iio whole tieartsdly i«>TShip 
M©| aMie lu Me, and I als© stani reirealed In tham. In orderj to 
sliow<$r Mr Graee oa thesijCBe^atees) I | awslling i s ths l f hear ts , 
dispel the ^a^imeis toiti of igooramce bf the shiaiug l l#»t of 
3 
wlsiioa, Aecordtag t© a t radi t ion of p^opliat Motesiiaad| huiaaii 
heart i s ttio a?«r®lilRg place of Bahssas (God)* The Quras also says 
tlie Sfae th lsg in i t s ©wa waft s t a t i n g - Buvelf I COod) am aigh 
aod aaswef th€ prater ©f tli€ supfllaatf ist!©!! Iia c r ies unto M® 
(0od)« ^o l e t thmm he&T % s a i l and l^st thsm t rus t in Me, ^ that 
4 tbey m&f fe l®d « r l ^ t • W© (&od) ars n«ar@r to man tban h i s 
Jngular vein • 
iw'aaiil'illiiiiiraiCJMMWMJWII'IPgTirtiilMfiaillii'iriUiiiililMTil'.tiTi 
lag^ad Oltat %%%%% and 10i12-4t,aad Gh*3CI F a l l | 
i€ Koly Quraa *-iir*Sal!iisanj t-? and B*1B an-Fus-4t*45| 
Al«M^t 102*104,11-Baqarah* 855,286,0^5 t6,Ash-Bhttya8 20 
A^-ZumariS3,¥msufg 92,An*}la&l-t19,An*Kisa8l10-112, 
Al*Msldalis ltjTa*Ras 8S|Ai'-Bads6,Al-Si2rdJs14,tS,&l»Ha|5 68, 
Aa-Imrt ^^Al-^Qardis t15, ^uqiaan* 18, M-Ai?aft^S,Hud8tt5, 
0tC!» 
2# Biagg-ad Sita-£i2S and 3*43|fhe Holy Q-aran-Al*Ana®«104« 
S« '^ag^ad ^Ita-IBs 61,10i11 and 9»S9, 
4* the Ifoly i^3?an •* Al*BaqLar^: 186, 
5, the lo ly ^ r ® i - Qtf* 1#» 
«'S9t* 
l a 9M&^ to desert fee t i e dl-^n© &l®fl€a tb^j Uless^fi ferd 
fr^nlaioa i s ^li^ Oita that I «s tli® sap l i l t f in ^a t s r ^ i^ tli© 
11 ^ at &i tfc# B^ofi a?^ tfe^ * m,u* I ^s til® ff®©^9^ j^iialsla *0a* i s 
©1.1 tlis ?@4©% «9tii5d im ^tli«r| &M m^nllmss i n m n^^  I a© pare 
l a a l l teasing® ©i^ isai-stcirlfer l a mQ^%iM9^* 
^3?aa to ^ € ysysiiift. iespi^sg 0siit%iiis a l o t to tM^ ^ff#ot| fop 
€9$&mn mt ths alimjuSs* Ai«i% £^%& gaya #B tb i s psilf t^ tlist t|j@ 
JS# th@ ast #f ^mrtng tlis ®«a« into tfe* i^rs j Mbieli I s ag&lp 
Ifisjsslf 1,0 the Printer 0f tlsfeft Clip, E# fe|s«©lf pir^feases tti« Cup, 
4 
^ I t s <sl.©gr frs0 tli«i mbei^ t dle®igi^i»n tha t tfee ^o^esptlen of ©oS 
i ^ i llliMlirife»TmiiF?ffTri • mSJ I M 
Bm lies QMi#^ a Bn l^egt^ts^ Saiaeis* Ite B & U ^ € B ^ » 
*3Q1-
Soul , aeesr i i t ig %@ Sitm I s m f m p i e i i t o f 0©4| d^ r i ^ l ng i t s . 
1 
l©si?^ « f l i e fe fe rs a l l a t t r i b u t e s ©f QsA ar@ c ^ a a l i ^ appl ied t ^ 
©o'ol aS.a®# P^r igma^pitf Bh^'^in^, iAm lMpBS?^tli%f o f soul IsOfsl 
was fnt* ^T fmi ©f tjh««« k ings yt^^t^ m% nat ^111 I t l^ mp^eii, t h e t 
i 
k i l l a S ^ isii?aii@« tfe i t a®^er fe-^m^ sof i i s s f ^ T t ^ i s I t es^ist 
©11 Wslc^S ist© tein^* F@y It- i a untef t i , fistsmalf ^ ^ o r l a s t i g g , 
a M i^sH,®®'^ ©!! ®^®^ t-|i^^#i %li'5 ' i^ ty IS sEfti^^ tha goii l i s ^ s t ^ , 
s ^ I f y s s e o t * issoim^Xa^ ^ s t t a n t ^ ii2K3aiiif«iSt| nBfclai^fafelt, 
/ 
isMOtsble S i we l l as i t r^s l^es i s tls^ l^&tftt® ©f b^ ls is* 
4 
1« m^f r^a a i t a • 1^1 W | &84 i'H4» 
a* thm* - tits aral f^|f# 
'*i04*' 
f i^s tli«® tw&ia Bpt&^ a ffiiltitii«l0 of mol^ asa femA^'^^ As 
%hBW^tn* ffemsj tiio plrssis^ somls mm filial'© ani met© H ^ th&f 
am it@Mn^tng* ^W p^psrly %a ass^attsd liistetil of *ali m'& &XIah*i 
©ad nitto Hlffl ^h&j BV& r€t«s??ilric** Sf this ImfeoJ^ irstafeioWs i t fee% 
aat©osEtteelXy baaa pr '^^ ad that th^ sotsla in sSlff^^eat lisii^s sSf 
Imp&ls>h&'^l^ S0 Is tfee s-5»I* Bat ^no aay iswbt ©m the fe^^isl®ti®s 
Isre^R* * ^W^Tf ioml ¥tU tfestr, cif 4€®th» » ftis ^raisls ^?a« 
far wmX^m^ *aj&* ami *S^s* imth M% licrt In th€ ateir^ -re^se 
Mf« Piekfeliall, feraaat&fee^ tfee wart ^Wafa* a# g i^til^  in^^^a of 
*^iiis» ifetcli M0«i3,{| fee i^ys i>i^ piir# thou^t the -mM *f®fs* a©s«s 
^Ql al®s» Bit at mi® flae® i t appears igjpmpef* t t gtillcef « 
i i t t l© yfbGU f^rmt sp^i^e «» »!?0 s^al eat> as^er die, e%m^t ly 
ft 
ftad's pa»@lsiil©E mi ®s a t€TQ iipp®iQt0(l* • the %nx^^BpiM% of • 
til© ?^ajii« tcm@6pti@» #f soul f«$ts^ in th^ flTMt 'hBlS mi %h.e 
&im^& pm»m * *M& sstsl Qm% m^r 41@% ana ^ ^ la t te r %s^t th#t#0f 
mm mm^ t© ff^ttet tfo« ^iseretl^fiss^ ©r t^to powers of ^4^ 
iWMBLrjftwpuii>iji>pijn_^prej»wHj0w^i ii*>»idfftn?ii^ ;-.»WMi. ^ - * - . . . M - ^ - — , „ ^ ni-,- - r i i c - ^ t jc .tTXi.-.iiui-niPwiTri • i rift i_*i>.'mijjiBu •'iri<um.aim[iaiiig>irT».ii. m\ 
^^p* 
the M.tmi0tf^ tiM A^e % m a l l tliimgs^« 
fll# m t a A » i^^s the @»s ttotog lis tM@ ^1*"*% lBp%i#ftl|r« 
Ci» the fit%a fenf ttr&t mn% way ^ pm% % fSttst iaMiity ^ CfoA»g 
fe^isti©ii0 If a« ^ M t i t S ^ , i t #afiii©t# 
I s a l l fettsgs feai i « t s i l felsga eEi«felnfi in l i s , M# i s a^^sr mi 
im nmttf^ » f s^ipi fiM #s r«sl€i«if Ismail fetitifS *# t%&%f ^^vf mli< 
tl-iia point * IfihpM cist S®d ^ s » t f i»m Hit ^«y«&tfem, ftof ^® 
tr^^tt^m est # fs"« ©f « y ^ther eise lli':m life # l^s fittr&R &1^ 
A 
thi'f are Bj-tttfalag # 
4» a t lo i r ^^^B * Ai*i»^«^i i©i# 
* ^ ^ 
Itoajlia IMlissjfltf, atii mm mf Mwait I s t&-6 ©®« as ' ^ i ^ a ^ 
I t s mait'er©^ 0f Vlf«i**B©i'®^ ^ 1 ^ nlsafeairtF t s &9on ^thm .,&lm IB 
msthlng imt »«»e txiiamioa ^f f% ,^ fe t h i s nftrf ia^Sf ^m« 
to i ian pfeili^^phars say -^  * f e ^ Ba^fe^a'CI a® B^alsiiia) ©f *Sa.inM5 
Klml'^tii^ ly^isa** (fell tb&t l@ Brg^ma aloa®>» In %hQ same 
t h i s satl®s i s fch^ w&^B • *K^ ma ©ji 0ss» tB©t Isj^ 'E^si^ tbiog 
i s fmm i$4». I t I s iatm-^stlBg to siste fcliat tho feelieireirs ef 
tiff t# sap|M»i*t tU^tr ^imQ «B th© ©uthsrttf ©f tfes Qita sad the 
»*st;e®9ft% ^«fc ® fehtug say 1® pro^«^ at s^trss 41r©etl©m j^? a 
ststsisltBg pi ts as i C a l i f s @f & asm, 
tU® fhn.'^Mmllm ^t ^iatelng Stssalf tcj Iss <l©sl thfi@u^.sttt Sis Uotf 
Biseotirs€ ©f ftlta* ft»mgiif 4m faetf ^© "Ma§ W t Sod I t s e l f » es i s 
g^mc-feilf' ^oa^sif^* BM ei^m© Himself to h& m^ 9n m^^^f^ @f 
afeS0Ffetd In %al«i8ks I f mm a@t Shri I f i ^ s s . aloas ^ .a eladmst • 
Hmqta** I t tat «i3iauM*3iS.f^ aisitHM® t l ia* S-*ls!^ na- wsi w$t. Osii 
ti les 'fehsam^^* M% 9®« msf i^ i^fefc^  ©'n tfets • statsmsttt thm Hhil© • 
l i ^y i Biti S^sfena H|.i§atit a la t ts ft® 'fes « . i»©arastto« ©f Oei.^,, 
W^mL imw mm 1® li© imfuXy aa Ap^stie ^ f 0@i, m^ a l loiy .pant Its. 
©'ri«r t# asiwti* t# t i l l s ^ i#st I .isay v»$s#i*ft •^ =@t t t i# .80:1 SItM 
f l i# firafe @ir Wmif^rial tmwwF* l » m i a ' w ^ t . tew a^ ea^  l^Bsffl^S ^ 
# t ©©if tbtm ^ f ^ l ^ . j IMflsuB;! i i i i l i t ' ili®#. .®rs sf@©isl.3»|r iesl,pi&t« 
#^ as %li« iii,@®r!iafeiaiig # f GMf '• ffee «»er".li^i*0fe». fnftf aS| *lt.' i s 
i t t tlifti » 6 i a l >§siiFii'<irai6.s$s #f- tUelr ' t is0. t i n ^i«i f t their f loi i i lstsst* 
••3i0i» 
afs lnearEm.tioRs o f 0^4 \'^% § ^€ r@l i tF yecogsig®s ©sly Ite© 
te^ / t® lis so. & t tfee S l t a i t s e l f rscagnlggs fe1i« I t i i iamat ieR-
^i-t ©piaioti &f th« gensra-litf ' f o r th&tt f a c i l i t y i s ^ i i i c r * 
reeog«it i«jn o f as ©pteisa toy t t e g®ii®ralltyf E'^ sn teflaFt ttoon^i 
a ^l^tUQtts laaii as a * 8a«idia«€*K!jn€a» ©f H@i^ © j^mda i«^» P-^ R o f 
6 M * llaii I t . IK? G©ri@lud©i ffsjig t h i s stmtsmsot t h a t #t l i<t^ i i t t j «ot 
smi® o f t lbi? thiiSf ifc has, ®at©maticallf# tmmt prm%^ tfeat I t 
wa® ii@t ©oiF Shrl Kflsihisa ifeo was ais lBeamsti«f* a f <ki# tet 
e ^ o i ^ h l u g cm #arth ^ I n g a p ® ^ Qf.G04 I s aa iiiea^i^fei©ii e f Q^A* 
Sferi & i s&na «*«! atteiirs arc i ipse i t t i l i ' designated m& ^ ^ iacarsat-* 
ions of a©^ ^ i r t r tu€ o f tf t^i ir ati-d p t j p ^ ^ r i t y as sp l r l t ' as l 
cittMss as®^g t t e gQii#t&Ilt|^ o f W» tli§@ ©M |»J.age« , l t i s ^ i t # 
a%@i:ira t© ea^ t lm t ©©si Elffisalf issmss do^ ^m @n aa^tfs t© ^ ses-talm 
pi€©t 0? I t i s i f o r me j?©fafaat|oa o f I t s ^ i s i t a d i t i g f @ l k | l f i ^ J i i t 
@s«i©M» BiSM $an ll®| tiisssJlf l i ^ i r i i i i iraisatai S is tf ir^nSf ^ p t d^ifn 
«^ a ^-aiPtli there^fsra f fiayi He io#» m t «oae pt.Tm'mtlff M% 
sent® I l l s Ap9.®tios esiiowffii i f i t h Mis oita sp&^i; tfent s p i r i t u a l 
OaltlS"© t t a t t 0 t i a t *J:i@ti thars I s a da©i^ ^ f i l#tsomiiB©ss a M 
tli#-ri#it®©usoe@ii t s I n t l id a s ^ e t ^ ^ t , t&T tk& safes ^ & r d # f tfee 
' ^ i r t u^ t t i j tor tfe® i i s t i * i i e t i aa ©f ^ e ^ f^nf fS^ers and fey #8fc&bligft 
* l a g Carina ©n a ULrm fo#ttr4g% 
1* ^ a p r ® l © I ta i 4i f f S * 
^ f i t ^ « ^tmn ©plat® ©a tfei® p0l«t iS | ' l ^ f s^t^ir tmtim 
f03^^ m t ^ t li<i miir 3 ^ ^ ^ ^ a<s$s8^®& @l.eii|p %@ t%mm» UliSi stBis 
p^foi@3l0a» Wr e^©f^ ti^iuft th^r« i® a %t^ |if6^fl%@d« Xt Is 
C®f Ond) ^^TO is ® t^-rs* ^iiift ffeflfe€t fMii?i®te s i ^ i a * I r i*®W(al» 
lug « 0 ^ l l ^ @ n af Ms® I XC ^ i^s^Qfers t f fmir «»«^  ^ ^@ t# 
fmm mix m& mm%^^^ ^^m ^f^% DJ^  f&m mm^ mpdm $li@% si@l^tt 
s ^ ^ i ^ « f ^e^@ » A l l ^ t ^{firil.^ neat ^ssemfSFS %@f#re m%^mmi 
&l4€Ji @i^ 0 la tine ^irati«» W@ liairs stat t^@@ w i ^ |3i^ fBttl^i as > 
a li@ar«if &f g lM tidings ^ 4 & wasmei^ t oM %h.mt^ %B m^ &^mk & 
s l t # € mt i ^a ^tg?©im ^ii^im w§mmt& S l i m^ pm^ ^^@«^» Jkm 
^@Filjr ios® of tha &«s#©m r^® of ^ i £»r@ m^w^Maim^ tm %%& ^^mi 
'•310* 
Hinfiiosvai* i»a ^ w a ^ i d | ^^«a a» % I sssite t t o ^ l t&w a l l ©s« 
te'f®8A®i itt t ^ « • iSfsli i f t %# v H n ^ a t a ^ y «ar«iit|ife ^ ^ , t h 
«seislttslt# i®«'@ti^E| li« aisml i ^ ^tt0liaip«<l a »^pfe| as to© hm 
i f ts t l i ig pa^ t# ^ ®it©# Airlnftl ^ a t % €0^t®« aws r f a l l s * 
ifQsenffslls^ ?®l®feya% ^i^iar&% a i ^ ©if@s Wmm # io ^ # M m ®f th& 
falUfe, wsi^sMf ©feller ®»is ^ t b «a®# iat^jpegfesi a#^^^% fcfeei? t^a^ 
i i 9 t ^ l p Qoi aiftinif t l i«a0 mot to a«oi^«»s@ ^%U ^ e tmi^©, tisat 
a a ^ as ^ i i4t is sa€ Mtolfes ^teag ^ ^ e l l thal i* 86^t% ^ r t ^ i s R © 
^€iiS| ^ ^ i h a % ftSMi®, ?a^^s mA yf^mmm^w ^%m e-m ^ l a t ta in 
aBxdfetM %0 t f e ^ i s tMt «»ra4'^sii# 1 ^ Mils lAtfe 40«^$ias t ^ ^ l ^ 
9» i ^ g r s 4 Mtas 4i I t * 
Urn I b a ^ a i tifcas fsSf* 
4* M&^m ^t%m 9ftS* 
uHtiiirii.i»«V.ui 
•S i t * 
iti His* 
Stoe ^ram als^ €B|»itts ^ e SM® thing os tMs |»lfjt^'-ita 
©na ^@w * C.i^r#@#ias feis^@@ig &ii,^ m^& **)• W^  Mart i^^tal t i 
a<ii^&i?S| ^^&1M ^otiM 1 ^ ^ l«tw«t8i tiitai ^ that ^l«li <lo^  
ttmth tifbtife fes® <»» ^ t ® tiie®* fdr ^i^te W® fea^@ appniatti a 
^irin€ ies? aai a tfoe^i^omt iia^« Sat Oo4 ^ l l s S H® ^ « M fese?© laaAc 
iroa # ^ ^w^mltf* But Ht aeii^ss ^ 'a t-© tf^ ^^ ^ a t ^I t te S@ n^s 
gi'Vfm f^m C«tf tfe« sefipta*^)* Ttm^^Mm^ $ax sbottli Tie ©ii# with 
B© ^ 1 1 t s l l ystt 9f tfeat ^ii#»ia fern ^ iii&T^ knA Qm^ ®ii© Has a 
^©1 t®i«a^^ miQh M ^rm^ «*•* ^e^#^©v#r f^u m&f hm^ U l i ^ 
wtll WMg p&m mil tegttfeeft l^i &1%A I t Am€ t@ do a l l rfilag®**. 
nai Allal* 0®s* «at0 t t i ^ ^sstl.®© as fes*r^r«: @f ^^©i tiflinfs ©n^  
mn w^ni^s «»€ »«^ V€®le€ tfe^ f§«i%fe t%n m^lptnvn wltfe tmtti tliat 11 
i i ^ i i e A tuts ^ari©5|js @a^#0 mi4 crs©di» 1li©a^ © i l s*® rat i imi i ig 
ant® tl®» flsty© i 0 imt ®t attiiial. in %%% oa^rtti, nar a i^irlmg 
<»i«]^WiL|iaii"iui1» Willi?'-aaiMtiiijmiigiiiirjiiiffajaiiiawitDiiiMiiiiuw^^ «wwJBW»wi««iwanti,riiiiiii.tiiiniiu*i<r«iii»>iiiiiiiiiiriii.iirim'ii'in»i»»»)»igi«i 
•31E-
©reatura, f i r ing oa two wings, Mt ther a**® »Wiasatis» QT «^ P©©p3.6s* 
lt!£€ ^mto yom».M© hmm aegleetsd nothlmg in tli« Qaran, ffat© t lwlr 
Lord a l l will be gath®rM,^ As tfeougii t© p ^ ^om^tmal fselings to 
ami mi4. ^thd Quraa espliasislfiglj deelaiJ''SS - liol thos® ^ o bslle'^© 
©r ar© Huslliss or Jews ov Chris t ie® #r SsMe^is • Ml»g©@iyer 
t>elia¥€$ la G©i aiii tlis l*ast Say atid does aerlt&flQiis i € t i s -
suj^ely tliei? rewai^ i s «it!i the i r lioM ana tliere sliall no fear 
eosi© mppa them J »eitb@r shall tlisy gile^el 
I^rd Shrl grisliaa ttodttgi#ttt His speecli of Gita i s s t i g a t t s 
ffianklmd' to pBTtoTm the If a©tl©iis as a duty oRly for #ity* s s ^ e , 
dedleafeiag 'al l astiQtis to tfe^ Isort feting to t a l ly laaiffer#iit i a 
3 
the -p^S.ts of QppQSltes -ani i-ellfii^ishisg tli© f ru i t of a l l aetlons. 
Hairing n^t-fntarcd into tb® detmtls ©f a l l matters, toTd . ^ r i 
Krishim mits tfe« i*oot of ^ 1 eoifflitKial fSBlln^t^ Hia Biscours® 
^ fttll Qf; deepest moral precepts as eiteS abQ¥@ l a brief• ISierefor® 
theTQ reaidas no room for atiy co^a-umal f$©llQg after issaitatiiig 
! 
1 
Oil Bwah a fli-^iae Lsetttrs^ as ieplet td l a the Si t a* 
fha Qiipaa^ further, eomas^its *» Ax*©a6 not ¥i th ths peopl© 
of serif tura - Cf4i#s, Chrlstlim% - Hlnims, B^id4has, Parsi , l t e» ) 
wlio hav8 thei r own saorM ^ a k % unless i t bs in-a way that i s ' 
better^or aw€at« L^aire those ubo do ^?ong, MI^' 0ays Mm are 
belie^drs of omr own seriptmr®®" as well as of your SQTlptwmB* 
Qm^ §oi aad yomr Ooi i s ©ns^ aM we and you surreaigfl miito Him^ 
Mfires&ing a i l pm^^ts sn4 ral iglo«s lea^^rs of %%& world.##-«f# 
!» ffee Holy ^ r a a - Al-liiaias 33* 
B» 'ShQ Holy. Qaran •* Al-Ba^arahf 62, Al-Mal<ialis, $9 aaa 
l^'*'BSfl3r3JlS 11 % IS* 
66 g|o« 
4* Tlie Holy ^ r s n * Il~A^atutf 4B* 
• S ' 1 3 * 
tfcimg^ » € «at » i # t « i te ^ » ^s% tfets f ^ t « i i g i « t i #»« 
t t l l g t e ^ t &m I «a p i t ^ MMt ^ 5^ «'*P f««^ ^ % « i ^ ^*« ^ * 
f i m ^ s a l t 0 | 0 i t l a g t f i tfes t«»i#t»i t t i i i @a ©p#i l^wips®et4 ^ t f « * 
1 
f ^ f t f l.«et« %!%« i l i ^ t i r T^TiSS' t i l l «i t lS t * ^ # ^»att , St&tS 
^ ^ i ^ i f t * fe»*t «#w#i^ fm^ml^%w> -^tfe !!$»» « ^ cat ^mm§^t 
i&llife -^ir t t » ««ei^#i i f Wm ^«-ia ^ X i l « f#® t lE« mm^ ^mf mm4. 
s©tiit»t feet bae« # i ^ ^ ^ | i ^ i « « i ^it«& mm9 &$% «rt4 t@' %h& 
i * ^ ^ :f«li,f ^ r ^ •» Is^Ssf fat i i f# 
•'SI4* 
m %mrf mwktff ^ime mh&^^ with ^« tsmtfe w^ii i«tisn@# t# 
^i imftg «»tfe^r %?i^ll«n l i»I i» ttmt th.tt# t i « t ss^f iS^t^OO §#€<« 
W»ter #f # ^ t r «te®i«ttgi»8 ««at te 4 i^«t#«t teats* ^ ^ t tfen 
A §®i*# » ts^ t t f t r ia I ^ l s f Xf ©Ha « a l i » « f « ^ Bis t# te s©# 
^ ^ s « te» i« i isat fulfill i f l i s « t e i ^ M e ^ l t f % ^li i>ag 
^ais« 
mt mp 1^ His pract teal tealitsg as w©ll m® mmh aeiz^ ^ that 
^ i e h S« liat psared f®rtfe ft©® Si a w^rf mnn% %n thm W&m of 
•mBmni^f^ low e-ati imst ^ i i s sii«li ialn^t lca that ©yea tli# 
ziasffs of %h& s.«tiial «i^^§i;s sadi^ B© r^^s cis the @^^li$ i^ Ml'® 
?^ %b9r$ Eriilma «it«*| siis waiv€J'Sallf being te^n^u^st @8 ©ifla^ 
,&iil«i% slus-g wit'n 5^?«fy ^ t ^ ' others ^«0 s w r^ ?<r.apJt^  &# ^iise ral* 
I tke l-te^ffiiM, atid ^® Olta aloag «4th a § ^ o^tier S8flptmrs« i s 
i » UT^ Ilk© ssBSfiijr a aesr^A ^iik» 
€i¥lis© pm»&hiti&$ and sy«fctriis«* fli i j l2*,Sf li^st ^'isfcorst^li' ^®a 
'Pf^plia^ ^A^him^^ repeat©CL f^ ^g^lsT^Js, 1^ CM* a ^ a s a a i 
©f fell© Ei^ ya of tSM -^j^Ms* ^aerefopsi I t ig m s«©^6l.atios ©f Qod 
a r a ]tm%ml&^ l^sok, ii&e T^?-^, ^mw^&Xf ? e ^ s s aai cfefesy 
^ Y - " ^ ' • " • " - -Ji'^T^ii-fn- . .»• - -^^..•,,,,.^, 1^ ,-,,.,.p [-ir^ -Y I •^ —-III ffj ni' III ||-- --ti n t ^ y - n r - r -^ r r r iTi-i'TriiTr-niri.[f]i'ir-T--ini-n~m UIMK I i. mi nr [ii: r i . ir 'x "iiiT-tJmoixwviiiiii:i|i., m] ipiMii 
•151 ^ 211^^19 &M ss on tfer@ifflt©Bt thm Qafmm 
••sts** 
mlil^ %fei2,t ^ t Q^aft o l a y l f i ^ s I t s p^s l t l o s I t s ^ ^ f f m t^ %e a 
©ft fclst^ p0ii i«* asfe I t i s ^m"» t a t f to uiwfeil t l i ' j f # ^ l i t . f I ag$ 
^ f S i t s fe#f®r^ me* 
€mm fey aur •sss ©f* b i s #«a € ^ ^ r 4 v i ^ n © ^ %si«g ii:ispi,t«jfi fey % 4 • 
f ^ I s;f i4X ^3"'t» 0? ®»^Hf4tg^ i ^ i^ r i tss ^ ^ t e r i e s , fi««^ gMiss&plij 
a M IjtgtJ npiHtmiUty mttli€^wi@ for ^ l . i ^ t l«$g t « ^^3«# ^ t Ife 
w^s wC>^  ^h^ iiaipii?§4 HI0 ^ ^© &p^ m» S l ^ ©w© li#p2'«Si@rit&f;tT@ fe@ 
P^«s^ m s * l r 4 #a His @wi l^hsAf* f t i l $ i s i&f^t i©r4 S^wi KTimn^ 
i s yegsf^^ tlM5 meri ts «3ff t l is m t a ^ i% i s msirt^Mciiis t® 
aat€ ^ a t %fes a i t a being raw^AeS. t^^uBmi^B @f ^^ai»» MMre tit® 
^ ^ M i ^ ^afc i t €©t*t-sta& th% Af»i# tb^s® o f m e i^^tfer* I f I t 
*S|7-» 
amatt^B of tMUt, fJi»S| i t hESf safc^^^tl^aiiFt ©^e?^  p ^ ^ e i tha t 
,<.t!?€ .Cilia i a iia49iiM@ily a i?s^s^#fi B©©lc# iS&€ 'tls^ Qas^ti ^ d the 
Q^ Fdmll© «t©ts»iit ^Mt | 'fiotfeiiif ?i§w h&.& M^Si pT#ae?^ «fi is ' tbe • 
1 
A® iP6fa:»Ss %!a,« psrsotiiO. sitti^S of ttte agonifcs - Sari 
ii^ 3?<i f.<is^5?«tl'r'i1»f |irs®slisa| «li0f weifs ^ t b W»i% aatfc3.«*|5Pas5#i*s, 
th^ftr o '^ ace^3^, Alii III faeti i t was it^t w.&t %h&f tMrnmiw^B 
f^B Qirsn s ^ s tfeat tb^se wtj© tlslielieire i« MXl^h m^ Bis 
mes^ ssftg^ iFSs sfii s«fi «© teller© i s S©BIS m.t 4i^h&%l0wm Ifi otliers 
P^Fi^ ft® ©ti^ «s#tcl Iritis tfe^sia-tftl pnfpavtt^n e ^ s^ill IN pmnl^s^S 
l?QWi MS Ba'^ s afi^^M a t , t© <Joneii^ A^ "that t^ a-rl ttg ^ s a 
tfefongb ttot a te r t mrtl^lt »R^ maj? easllir r®&J.ig@ tfenife tlies'a Tmu&V 
(I 
«f tte^ ^w&n to t^&pfc«rs I I I aii4 If @f tlsie t!i0ais* -, 
*S1S-
w^T&n 01," n^@s© fsrifirss »OJS© SFR n»^ n^® invest fens of a hummi 
^ o looks ^Mi ©f ttieae is©fes wltl^ a smm ®ir§» 
m i s OP &MMM1M 
£»n# "» *• ^!ss en?:»f8^eior, of me f©.tt!s * aal.l«fi felj@ fii?e p t l la ra of 
fcti@ r^Xiiff^R. of tillage fiif#^ tits ^ i ta m'A ipe Qaffui ts^tls ©plu^ 
fa th€ f-iroilar Jsiasnar aecsriiirii to t i s e , place &n& 0treii.msta^c«s% 
in acrasMsltion with tl!0 t!jrs^« - Pfi^^^j, 4|.iiSfi¥tTig aiifl faltfJ* 
p^r^a^ing, tmptfinhabit, in@ffa'ols^ etafisais I®s®fetl©f mmmtifcBt 
f i x iiis mini on Cfod @a^  ©ttfiMt^ lii© ressais in Elm alsmsj 
-319-
tli»®@ ^ehaiee® o r WB^S f©r a t t a l a i a g salYattoa • I f ®aa eaaiiot 
s t e a d l l j f i x lii.'s aind on ^ € | tlmn be sh®aia ss^te His tfef^mgh 
tfe@ f©ga o f praatia© » Kas ia^ga% I f h@ i s i«iaM.e &wen t o take 
t o p?a©tice ©r ae t ioa , t l ies lie should be iJitstJt ©ti performing 
a l l ast isas f@r i # ^ | l i t w i l l a t t a i a salvat lof i etea b^ p t r f o r a i n g 
aet lons f a r S is safes. I f tafeimg i»a0oiirse to t h ^ yoga o f Go^'s 
ir©alismti©U| ©a® i s maaMe to i® ©^ea thls- i tltsai he ^ o t i M f 
2 
smfeimJtiig feis s laf i seases e t e * , aSgmisis t-toe f m i t o f a l l ae t ioas . 
f b i s i s , l a slsort, tbe eoaeept ®f psmyex-, as l a i d 4Qym %n the 
§ l t d , ;0ti t i ia amt'tt03?lt^ @f me t r i n i t y * sasiklsira-F® ga^ Saraayoga 
aa€ ^ a k t l y ® g a , 
f»@ ©©rtQ@pt @f Quraad© prayer i s also t l ie BOMQ &S t h a t o f 
©Ifemld one* fhs ^ i^au @piii@s ©a t M s paint i n i t s ©i«i way ms 
aastioi ied lisi'suadtFi 
fh€@ al©a€ we ¥©rslitp| thee alaas ^s ask f©r he lp , SJIDV 
us th« straiglJt patl i * f&s gasie prayer has t»#ti siade to %he Ftra* 
fto4 I I I Big^#4«.^» God eoiaauia saiiciad i n tb« Qa^ati to ©stals^fe 
5 
worsMp* fli® tsaa€ aattsre o f t l i€ Qamiaic prater res ts i n 
Fl#t€oms»0ss« thQTetoTB^ ieseyiMmg th® r i ^ teo t t saess God 
pf^elalms i n tft@ cjisfaii. I t i s not nl^tmv^ess tfeat row ^^^^ 
yotir fases to th@ East a i ^ the l e s t } tat iPl#it€oms I s %& y^o has 
fa l t fe l a 0o i f t l i€ I.ast ©a;^| the amgelsi t l ie soriptwr© aad th© 
f f ^p l i e t s , a i i gpeaif h i s wsaltb f o r His So^a, ^ fetasfolk, 
'©rptians^ t t e a te i y f tli@ waFtafef, aa^ t© those i^ ho aate, to set 
S« f&« l o l y Qairaa -Al-fattfeafe§ 4jS, 
5» fh@ l a i r Qttrm * l l * l a ^ ^ i t o t 3^43 ete* 
8la^@s fy@@i m^ ^m ^hmt^^n pmw^T ^^tchtp and pays tfe€ 
p«i©r»rat«« Ani tlsp©® f^a© U^@p t ^ t i r t K a t y ^ B O -^ Atf oafee ame©| 
^ l i ^ # patient im %n.WlB^t%&a #i¥€Fsttjr am4 tl@ts ®t ntm&Bm 
I 
tm ®sist@!i#e hare lam tmytfe. In the, h^m^n^ OT mmni^^ e t l a s t t a l s 
iiuiailtles trnvm u f . sa t t^ f ' - «®t^ fe|, m^ f««, ^ e gift toas &tm 
63^ fflj>Xa| ftfe« s ^ ^ 1^1 «^ i& «i@ t?J ime ^Q doss setBiiig itt tetufti 
wltJi tfeig 14fta 1ti#t ifc i s oa«*i imtf fe» giv« ©las ana ^ t l i dt^ e 
regapi t@ %hB t%m-f pi@«s m^ tli0 raei^lcmt ©t t!i© gift i s the 
i s t ^ ^ e or %fea teat %fp&^ alasgiilng* ^ t ^ f t t litswcirt^t isbicfe 
4s iaa4© iB s ^ l i g l a s » a a , ^ ^ tlJ« o^Jeafe of gettimg some 
©6ir5'ie@ In returai ©r with a • i^ew ^ gain SQaethteg Is th® 
Eajasio oy the middle OP mixed typs of ©liarit^* Bat tlie gift 
wfetcli i s mads at ao Impropsr piaoe said tlias mai t® a disj^gard-
fal ana i a s ^ t i a g manner t© wiclessrviRg reelptents i s tfee 
s 
Uaaasiis ©r wor^ t^pe of the gift • Of tli©s® tlirea types of 
m^fm 
g i f i i i g I j ®^@i» e^nsiaert^ th& test* ^ m t th# O^aii ^plnts 
1®^^ 1 ^ 0 o i , t« t l i ^ Eiiis»«i^ tli« @rp^ss% tint fi^$d^f Whis i*ay» 
I 
fai?«if mx^ %© ttese ^ 9 li«S m&^ %^  sat ^a?as f»0«» fife® tii^aailie 
«§«itriasii% f©r a l as^ i f i i i i i s As^ SsSimt wsiiih i s f i x t € at a raft* 
f i ^ ^ a l l klMw &i pw^p®Ttf la pr&p^tioss to %im woftti tfetr^df^ 
^ t t t u t ^ d tmm tbe ^ s l l - t o * ^ ais4 S l ^ f t l m t f a ^aag t u t ^ la r 
I ^ set agrta ¥ i tb t h i s ©plBioia %teat tfea tflUis eats ^^f 
M a i a t ; r t ^ t c i @»ii^ %M p>©^ ^ t l i » ® ©sift ^ t t © tlis Cw^ ^m 
mt m,mm fTm^% 8©^®^ la tt^a ortglt i®! t ^s t i t Isaa m% m&ntiom 
Usmt tfe@ a&© a^ wsBttosei yeetptasfes of g i f t ^^»aM steesssairilt^r 
fee Httsil@s» a ^ t l i#t tfst ^ram gteWliely asisuae«s tfeat tfeere i s uc 
S l l ^s @t© !3aF a l ^ ^ ^ 1 fei ©ifpfeaisd, m e ^ i w^farsi^® # F S^S^CISS 
^imfsg«a ^ ^^®i i ft^ a ^ d^sejwiag taeiplsnt ^X^n0M$ to a«^ r^Mgiot 
i » m# j^ i |p ^ 1 ^ ^ • ^i-^aii^a&s I f f 
^ a fpato i^l@ls gf#W8 s^fsa ®in»®t la m^tf «i# a toim^^ft ®raia»* 
laiali ^ir#s teertftse s®8tf<iM t© ^fe^i S© v t l l • S^tai of the 
feftJi f]^m tfe<i 0ii»tli f#r f^i i^ ®»i s-®i& s@t fe$ feast ^ i ^ tf^eat 
fh® i«i®# spir i l l a s al® listm ^®$.mtMs«t |« tM t t ta^ 
ea^salf sdSQelf©iS tfiat 0iilf tli€ l^afemsas em tea tbc pj*aptf 
Mn»^m t^T& ii^#s Ife ®^,lieit ^^% at tfef t i s^ «f 0>Ping aliss 
©an i^smiM fc^ra 4u^ r- i^i^ fe@ t&e tiese^ plms aiti ifseipl^mt ^f 
aipS.€mt% i^^th&t Ifcay ear^  ^^istiMt®, SImifaki, fai^ySkSf i^sltmSf 
^^ws ^ a i t i« t isa8 | Bssw i^ikep l^ r t i s ®r S i ^ s eta#, lm.% ^w must 
«%©• at t i t 4% him^^&^ &SM.%%^W.m ^mt ^oiK>^i'0F I s t&e ' 
tb@ii#i h& m&j feg ^  bif^fe m MmHm^ a Cfefiiftlaa ^f B^sn & %adlra» 
&• 1114 ^Tg #ts . 
«»^^» 
K@iSWt ^^%m%%Qn hm^ Mmi piit4 to tM Mvifse taitli ^ tto^ 
ft®M mmi E r i ^ m t»»sl l i©^ t s tfe© ^ita Te^ftlng the 
f^fels «4ip.,t ^ # mtfi i^i^ ll«t#ti# t© ife© mt^i- ^ i l l ©f faitli mi^ in 
flit tit®^ ^ i l ^ s r statc-^ afe®mt tls« tti^irs^ faitla fof 
sit«M»llgiiic it th&% ttQm mm QS %hM -a®% «^ MwpQ^Um. ^t^ 
i 
fai»®i@# 1%."® f^ftfe «tf ^ir^ri* ^ ^ i s fQ3®M i n a««i>rslatte© % t^|s h is 
Mmwmip €^13. ttti1.1»s «a€ #^ 0%®*« ^ate^oF e^l#stlal jToBsi & 
«l(W-»>>>)J'ii«iii*'i*''wnwiiiiii|[iiniiWqii'»i'>ii»aii<riji»Lii'irtmii»j^viiiLiiiwilLJii»>Maii»BiiiriiiiiLj rri>irin»iiutiiM-i> 
t l t^ t ^«3y f«im# ^ii@ws4 witi* fmlfefe &t w@yaljf|i8 ^ « * ^©1%* wm,^ 
i 
4®i4M' a gii l4^«e imto tto-jgc ^^^ wars o f f ^^- i l j i^» B®tt€^e l » 
fieaerip^l^a a@ gtttia bt?faT©*# ^ s i t e , ^oaf^» #@®s i ^ t e«i|®tar> 
fas t i i i f ei^rasiJif^ ^% I t fepiisti*^ fe B@ Is f4Tt»i3? a f fastiisg «lbH« 
Itia wfe© wat0 t«i© ^mabt nor fs** feim ^ » 4 ^ s i ^ t sa% at «il,» Buti 
tbl« 1^01; mttmi fi€# «»© af v^« tfi a^ i^ j^maiiateisa ^ ^ % Mm '^ S0 
s 
!• a^8r^4 ^%%m ftti|Ss 1^ 4 ft as* tests* 
g» 1 ^ Hair ^ar&a ** 4 i * l& j |« i f , aai iii*-B^»|is^«^i $2*1f9. 
m&% 6l%a ^l.©»s fas^tog %# i^i^i isa to ^ 6 ®i^ «afe # f temping 
®m@*s p l ^ s l ^ # fa r #s&^l.lsg Mm to p^rfem M s 4mti€e pimpmplf% 
%M ^%p%^'^u V! m^ f i x a t t l i la tteaalg# 1 ^ Sita^ ^Oim#.t* 4.#«s 
K^t t : ^ r© ts l f 'S^m^®^ p i i ^ l s a f S f tet I t Sfc^ pta?& to ^ to 
f#ms ^ f seiP^teeij &iid ^»st i«m t^ea with «t ptlVei^^g fe®&rtt &pilm 
j p l ^e% aM tfe@ Sita ©r4alisa %titt 1^0 k^wie^lip i l i ^ i l # f ^ a l l 
'im©p-«t4 plsitts life® llsj*i#^ft?$ M^e^at ^rifi#w»afi m& m oa, ^m itm 
©R&wtil With ^ e Pi¥iw@ 0r«<i# pi^jsrl^lpf i««pti?afet^« t© ^ e 
setters #f k'^wltdgs® S i t ing ssaa gi^ e% pl.-ats% mt^ttm wit>i ^ t 
£{l¥lii® Ssligstenaeist ® ^ s«lisfacttof^ In i l ls* f^sr«f#:paj f©t the 
stt<&tf^0Bt u f f i f i n g lf»w3.^g€ m€ t^pit&tlon^ U oa@ peffs^ is 
If. m&prt^  mt^ # ai» 
t^ @ ^m^m ip?K3p®fiis? i t i^fi^ii^# SBTfe i t is ftefttting t© tmt& i^ afe 
ttess 0ifcft ai^pttjrs t& l i t ^«?;f Ise^s i s ^€>m3tiU.ng t%n smtltim tfe 
^ r i s f * fhls ' i lst in-et icss fc§w#cti»|^ feas- ^ir€ i«s?tJis f#^ anf 4amfet 
I.lac, plao^s @is^  «i^i3si#taa©S'% in ^Mcsh| ^ a y ijfsi'i* ^ f tg lea l i i r 
gl^^a. I s those di^s^ th€' pj's^^mii^flO® #f tl»€ s ^ f i f l o ^ Wa« 
p^a^idiimg aix o^iti^ tli'-3 mix »f Xnili% ^hof^f^fsf i t was f a i t t 
¥ 0 f t i ^ a© tfee p&Tt @f l ^ r i ^^ r l I f l ^ R ^ to 4^aa3fif*s I t In #?« 
f a r t @f .f s^^«fc H^^nsad to eaf t / a l i $i%, glaii^ -^ 'f mpeB I t ^ 0a 
a«s#f«fit mf Its m t lining m iw^vtmit m py^^il,'® In tfjoat d ^ s 
alone*'* f h l s Blf't^sd ®t«t0®#mft €&« ^ iiit®?®^cfe€4. as ^ I M BS^^rifleft 
i s ^i.ip€«f0l#«tefi|!l^^ iseatai ami ^o#^* ^ 0 fe©4lS.y m©iPifiot asa^  
S 
jg* I M I S 4£ SSL 
i9E«epti0tt i?ise t® tto© M#i«st point tto©»# kamJl#d^« mi© <lltQ 
fatthtr esa^anis <» Foster t ^ gg»as br dii&irifiee$ @i!£ l e t tli® 
g^3 f@8t@7 ^ a « Hs&s fost@fi^S ons amit{)«r <Si$iiit@?est€dlf f&u 
2 
m i l attain ^ Q B^rmm %m& « ffo@ sasX'Ifi^© a x ^ , Ilk^ cOLX 
otli«r thlmgs ®f th© tat ise er@®tlofit t© tfetesfol^ Sat^e 
perfora^i ©ui^ f0r me ^tttir*s s^ts MftthovLt stt«tohiieat, Ss €ver 
h^lS M^# the Tirttzoms wb@ paa:^ ^@ of ^ a t i s l^ft ^ftcr 
@g^ifie@ ar@ a^^|.v@d of a l l tUBtv ®ins« tlios© ©i^ sfyil. oti^0»-
feowe^er, lii© <^ok fiar the s^m ot mnwl^int tfe<ii^  ©wa tQ^r 
ai^ne eat ©t^y sla» 
%t Mli&t tlie ^iraix ofia@s about saeriflee ie^ *0oi c^ am& a^s 
f&M te saeriflee a @a^ t tieitlssr ^ t h @alf$ f^f Izermtmi^ y ^t 
^ i ^ t |;@H«iitr eol(^r« neither fQUe^ m&r tt^^ ia &§timXtnT&t 
p^tt^tmBsmBs^ Mim%^ a ^ w|^ th9iit mas^ « 3e7s$ i t has i^t ^ ^ n 
ii@Qtici!i@&| &Xmng ^l%h a l l th^BB 4«tails$ al»ut ^© <s^ to 1^ 
S^rlfined^ tliat ^ ^ slici^4 i^^asar i ly bs s lm^ts r€ i« tli@r@f<»i« 
I m&f @omelu<l@ tlmt| ^ a t ^ v <sotil4 ^ ^irati as alms Ifir wa^ r <»f 
sae?lfi^#.« 1Si@ iieirfoj'S^aes of saieriflse^ In a^drS^^a® with ^@ 
ofdlumtie^s of tlia t i t e i^i tlie Qoran 139th i s itateMed to lisip t ^ 
poor adad tlie ^eSf li^ giving th^tt fooi a»d otb^t tl^ingSffa? 
widening thB outlo!i& of maiTex's^ bsotliiei^ooS of mitzi:iM« treatise 
tli@ o^s« %he QamaX^ m® «^r@sslF d«€lai*e4 ^ t te ^ r a n to i^ 
slsai#t@irM ^ wa^  of siaoriflei; as^ *i^ € C<lod) lia'^ « sppoititei oa^els 
mmng tM cei^ E©iii@s of ^ l ^ » flmiPG i s smcsb gala irt ^@a« 
s« iniflf i»f 40, iir« I I * tt» 
6* i&agir^ §i ta ^ St IS ^ i 4i St* 
€wmi^ mp l a i l s ^a , ^®s wfesia ttetf f ^ l tsai$ «a^ tfeet^ssf « i ^ 
p.f©viiflois f©r M l p i s f the peer a'lii tfee seefiF iTEirl^tisIf %f* 
jefr*eti©g;liii ^@-^^n.fifB| %iM$#ftBgt as^ €3cti&ti®ft® ^ "smf o f 
i i ^ i i t a t i t fs^s * t l i ^ fl.«Jj. ar^ tel^iad i&f t^«. s ^ f j f i e t i aaiitsl, 
<fe&a i?&t iPeis l^i Ailafi Isit t i l t p te t r fmm fan t^sm^B Hlr.# ^ s 
g|ig|*tiiSl.ngs ^ f ltli«s!^*is d^f^ti©^ arc t o r timsif ^t© m^ p®4 tft 
S$at® f©r 0^$ #? ^ f * l % j?€«,'»©^%l'r^ Vs f-#e0S^lstag Mills tfeis 
<Bigg^ewwa>d'tt*g»i'tfcqiiMi»'Bi»*«iiiiiinJii|]ii^^ rt: IJP'IJ ni im^ojiji^w^ »nm»it*ni^imtm'»9' fi[|tiir*jwjp»*wtii»»jttMtiiaw»*»rgii*«'t«>i<a*B^*i iTi-i¥j#&apijajati-
'•'3¥¥= 
til® ^ i t e f 0 r t a t# i t B^ thm ®im months &f tb« eor'lliWafd es^rs^ 
©f tli€ sa% ^?Q<ii>^liig ®3jmg 1% e t te t Safttti* ^ ^ % tfe&t i s 
ars 2m«ee«slTOl|^ l e t bf «fe®.alsoir€ goist a«a i^aallsr r&mh ^ a * 
^nt the path, l^&t Is^ t ^ -s^ pstfet i*i y t i t ^ ate UseateA tl ie 
g94s <i«mittatiiig m^e^ i i l^ i fc, ^ « 4 » » t^tttAmt &sA ttm s ix 
a©iit!is o f tis© s^titliwafi ea^ir^ o f %h® Bun * fcti® f # ^ s 4 « ^ t « i 
to ai&tlaii wi%fei an lii%©iP©^e4 iHi^t9e» taMag t© t b i s pal9i aftey 
d@fttlj| ftip€ 3L«4 W *fe« afes^e 094% oil® mttmw Bm%Mt^ atd attal i r* 
i i tg ^© I t t s t f t ©f tis© iiKjatti ant! bsvifig ^aj^yed Sh© f r a i t @f thei? 
1 
lite ^i3P^ ©plae® €aa^ei?irf.ag %hem ** pi^alai ^ t« Allsli^ 
%li« $?eat@:r of thM U^mmiB mad %h& emth Wkm appoints %hm angeXs 
2 
as m^siengairs t i d i n g icings two^ %hmm mM four* 9 f tl^^so mg^lB 
Q&%t%^%UiMiXy ^ehml tme&f$X BM XZ^BQI arti the M ^ t i s ^ 
08@3 ^ i n g a l l # t t i i i t 0 ^€@ 4utl0s u f 'l)ifi»g|tig @f th@ rsyslat ldo 
%^ the |»i?«}|)ls®%% pvis^t ing Q^^^ d^a% ai&<l eauslng ra in ete« 
fou^ a l ^ t l s s t psAs * &iira$ Badi?s ^ l ^ a i m * Xama. fefl?ioiss 
a%c t^ ^ ^ aliens BMrnB^im tm Ai^^4^md ^Um^m mt^m a 
l i i igi aisiiy o f %to» #i»sde% yeireallmg * I s i©t smffleieat f o r you 
t h i ^ fdt4 S^t^ i^t@ul4 support f @ w ^ ^ l^treo ti»ius#id angels asnt 
^<t|iaWlgililWgiiaitofli>ll'ilBlWi'l»'M<*i fiWOmiii^' fti "UmiTiMSiilli* ai»'llliaj!gNIW#i<i!waw|l|Mi|jis^^ HIP iir iriiw lift' lltl'lii lit'•**i^i*i«a*iii<MaawWaM^waiN^ilBlifttrilair^^^ 
$» fli# mlf ^l&mk • M*!^Qar€tot f f t ^ t ^ t )^^«^^^« l i * I M 4 ^ 
4« Uta^aa &ita 3s 1% l i t s,ai^ i0| Ei^ -ss^  ai ®4» 
tli#si Ifis-ai? I^?4 wllX h^Xp wm litli fiirii tfmrnnm^ m$s%B moping 
S@0te aM th^% ®f Osrmalo ifel^ i s ia ^ i ris%«et the sa^«« For 
thmm iB tm pmlnt &t AlstimliarltF In ^ « ^©agiaifelon of ^ a 
tmf h$^me i^QT tilt i§&iip^8ioa ©f tl^s^ plaee ^"J etf^mif^tmmstt 
^ # mtX splFits ^ / #0«t® arc «^&lly* l?0ci#^|,fad ^ 
Th® Cslt® mfB assist *fe«^» »^^t®ai JTaatl Wm%m$t^*^ that 
i% •ttios^ vt» aisrs ll»# spffflfcs at-tata tfe§ aptr i t#« Again tli© 
@3ilst©iie® @f #»®ts tan ^asliy Im asisefi^alii^ ffaat ^t^a 6i ta 
ffe® ^irs® sp^a&s ©f ttiG tfiliias Iti i t s owa^ v^ m th is 
g* BmgfM Sita - ^1 ^ # @aa I2« 
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eoiic#3?aiag God^. I t bas , generally been coaceived t h a t a 
l u n a t i c i s nothing but possessed lay a J inn or p ra ta , Mr. Yacpih 
jt\it*psbfeMKi^  K«^fas has opined about J l ans in His Urdu book 'Ki tabul 
~ ' 2 • 
t^ uoLp^  f^  ' eiAa'g'@l*"-forei^ers' • I t has also been applied to a 
A^ClggPf OF SATAI 
the 'Satans* variously known as »devils* demons* i t e * 
are s imi lar ly ex i s t en t in the Gita and the Qnran both, ^dth 
the names ' R a k ^ a s a s , ' or Y^cMias or *Daltyas* or *Asuras* and 
4 
' Shaitans* respee t lve ly , 
fhe recognit ion of Satan by the Gita aaa well be observed 
when Lord Shri Krishna shows Els Glories and universa l form to 
Ar^uni as a representa t ive of God Ijy Kis leave^» 
Tae Quran reco^ i i ses Satan throughout i t se l f | as a 
deluder aiid deceiver of mankind eausing them to go as t ray from 
the p la in road led t^ the scr ip ture s®« Like the Glta t h a t nssies 
•Prahlad* as the mighttes of a l l dev i l s , the Quran r eeop i i zes , 
*Ibl is* to be so. 
I t i s , undoubtedly, t rue t h a t the devilS|, according to 
these both sacred books are hur t fu l dece i t fu l and open opponents 
t o the bel ieving folk. 
U The Holy Quran - Al-Jimis 1,5 M-Arafs 10t ,Al -Hi j i :27 , 
An-lass 6. 
2; fhe Meaning of the Glorius Korans - P ick tha l , p . 613* 
Zm fhe Holy Quran - Ai-Baq:arah» top* . I n t rod . t o Surah, 
4; Hhagvad Gitas 10-23,30, in22 ,36» Al-J inn. 
§. Ibidj t78 45fhe Holy Quran-Al-Baqarah: 14, t02,Al-
I>&iiki 5 . 
6» The Holy Quran - Al *Baqarahs 145lOS,Al-lfeilk:5,An-Msa 
38, Al-Arafs -suigjSOjAl-Hi^isSI-Sg, 
Ash-Shuras 95 etc* 
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Sel ievers and Bisbelie'yerst 
The Gita and the Qiiran feoth define and explain the 
be l i eve r s and disbelie-^ers ^ t h a due d e t a i l in t h e i r own M&^S* 
The Qi ta ic and the Qmranic equivalents fop these are *Daivim Sampa 
-daffl AlJhi'-Jatah* aM *if\sw^±m Bamp&dsm Abhijatah% and 
»Mtiamln\in* and 'Kaflrun* respec t ive ly . The Gi ta ic words for 
be l i eve r s and d i sbe l i eve r s mean *the persons endowed with 
d iv ine propert ies* and the person endowed with demoniacal 
p r o p e r t i e s ' , %feieh are equally applicable to the Quraide words -
*Maamimm and Kafirun, sprung from t h e i r s ingalar *I&iaiain' and 
* K a f i r ' . Thus, the Al t a i c •Daivla Sampedam Abhljat* and 
•4suriia Sampadam Abhijat* accurately mean the saiae as the Quranic 
»Maa©in* and *Kaftr*, For examples 
.The Gi ta says about the be l ievers as 'The makks of those 
who are e'c^ dowed ifith divine- p roper t i es a re , ' f e a r l e s snes s , absolute 
pu r i ty of hea r t , constant absorption of mind In meditat ion for 
s e l f - r e a l i z a t i o n , asaS the Satvtc type of almsgiving, control of 
the senses, worship of God, and the performance of A ^ l h o t r a i«6«, 
pouring oblat ions in to the sacred f i r e , and other auf^picious a c t s , 
stiiidy of the vedas and other sacred t e x t s , chanting of divine names 
and Glor ies , bearing of har(ISH|»s for the sake of one ' s own 
Dharma or duty, and s t r a i ^ t n e s s of mind,body and senses. Non-
violence in thought, word and work, t ru thfulness and genia l i ty 
of speech, absence of aftger evea on a r r i v a l of provocations, 
abandonment of the idea of doership in ac t ion , p l ac id i t y of-
mind, being aloof fro® malicious ^ s s i p , kindness t o a i l beings 
absence of attachment to the objec ts of senses, even during 
t h e i r contact with the senses, gentlemanllness, fee l ing shame in 
&tmtBinim fTQU the MM ^mmitw* BmtSM^f^ fofgl-srattsss, 
s 
f l i t ^spaii Am A&fin%» eM €sip3.aim t^lie ^ili^i^afS &M 
€i9Ml%mer» ttes^tigiioat t t ss l l ' i n the simUm mmmr^ as ttee_ 
©its ^@s» F«ir tostassse^ i t ®^s *• th is i s tti« ^i?ift»r«,Ctb« 
l^«o«©t®*tl.^ mf ^ a t ¥@CaM) fe^»® feestewsi i ^ i t ^e@« and ^© 
%m^ f s i ' ^ Im ^ a t ^i<i% i@ f€ira^€i %mt@ ^bsttiAdl sai^  %%m% %rHi@lt 
was r«w©«l#i ^f@«^ lita * in the t<^iSJ| #@sp«i F^ iO.®® casi a ^ t r 
4 
aoi <M3t tft©|» tjrts» tfc©:M 1« @. ^®0^#rifig» f to^ irt.1.1 teste 
maalb mA His a@0£@a§^ % auft aari 1^ li@li,©^0 i n ssoo @M i i ^ 
teii#^€ i n otto^# ^la m&ik t^ c^»&s@ MI intsti^aiat® %air« ittcli 
TWrMfnimtiiiiiTru'liMiitnuTT' r "r Tiinnniini-niiiiiiniiiii iir'iiiinri~aii TiiiniriTiTinimniiii—~"T—"—r-—1—rnn — " i — r r i - -rmrrrmn -ifn i i ~ ^ n-tnfiw 
1« Hs&p'M ^itftf l i s %*^ S« SNkgiraa Oitai Idt4« 
^ I l i i% l i t S9 sd^ sm $3km t i l d*^4« 
6# IM4| i S,f« 
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are (iisfeelie^^rs in t ru th anS for d i sbe l i eve r s Ws(God) have 
prepared a shamefal ehas t i r eaen t . 
Ju s t l lk€ the a i t a le divine v i r t u e s the Quraaic be l ie f 
i s aonductive to l i b e r a t i o n ana l i k e Gi ta ic demoniacal p roper t i e s 
Quranic d i sbe l i e f i s conducive to bondage 
fhe Qita says t h a t a d i sbe l iever can have no peace^then 
3 how csai there be happiness for one lacking peace of alnd» 
Further^ according to the l^ran a t rue bel iever i s -he 
who bel ieves i n God, the &ast Day ana "^eegadSsoreaa^lSfrtheve 
®tr lp iures j the God*s iSpostles and gives h i s wealth for Love of 
God, t o k insfolk , orphans, the needy, the ws^farer, those ^ o 
ask and to se t s laves f ree , and observes proper worship and pe^s 
the poor due* kcd those who keep t h e i r t r e a t y when they make 
oace, the pa t i en t in t r i b u l a t i o n , adversi ty and c r i t i c a l t l iaes. 
4 
«Such are they who as^e the f a i t h f u i l Such are the God-fearing, 
Bit on the o ther hand, whoso becomes a renegade and d ies 
i n h i s d i sbe l i e f . Such ar© they whose ddeds have f a l l en both in 
the M>rld and the Hereafter* Such are r i ^ t f u l owners of the 
flaming f l r e , ^ The Git a also says the same th ing in t h i s regard 
enjoining - Those i^o die during the predominance of Tamas, t h a t 
i s , i>» d i sbe l i e f are born in the womb^ of stupid crea tures a t the 
eofflsencement of the next Br^iffia* s day « 
1. the i o l y Quran- M-Hisai 150, 151, 
2» fhe Holy Quran* AfcfGhashiyahi 1-20» 
3. Biagvad Olta: 2% 66# 
4. The Holy Quran - Al-Baqarahi 177* 
5# Ib id ; 217« 
6, aiagvad Gitas 14i 15, 2 , 9t 7-tO. 
mad t t i 0 f ^ l ^ r@ g^^ <$9 ^ ® iutr@a@ gdd* 
But ©^ 1^ 10 ^avlag <i^ @t asiie tiM ^»imii@atl@ii@ of the 
I 
m^ip^WQUp mB ta «rhat mi^% t& tm 3oii® and Mhat o u ^ t ?»t to te ^Qtm* 
S 
I t has beir#s!e 4pit@ a%!?&oits in tli@ e^m^e dl@^sslds tliat tidtH 
0i@iliir ®@ 3^@r« f&€ r@^E|iNi f o r ^ i i @ i ^ r s asd ^ € pw^filnaent ^ir di@*» 
smm^ 
sasi^ ^d l ^^s ' o f past to 1^ %m.^i 0^Tm&&%f ogmtion o»2.f tli« tl3tee'* 
tlf?@da« f^jw*«^^a aM ^mm^^Bii aM fo«»^ SospeX aa€ ^satod» 
saorifieeSf «siS otlsisp r i tua l i s t ic olss@*^ sm0®s« for the sstabl.t#i 
'^m^mt of the ^litlis^nti^ of f^ pr@9i0Q@ serip%ture% i^@ 1I<&3S€4 
Qitat t i t 2% * S3w 
161 Me 
a» 1 ^ BoI|^ ^^3&« M«lialdMil tl« ^ « 4S ir?« f lOf ^iliaisaiaif 
S4 OtOe 
43. 4 ^ 4lt m^ AV»^&£$ ISf, I%-f«tlafei 111, A|,*Fatlis m^ 
So lte@iir@i ^ i tas ®$ t*1@t t i t ^ t ^ » 4 t ^ « 
t ^ ^ , ®f ©irtff e^^ : t#r^ t l i€ i^ | I t t f t a t ^ i m^ &%%& tm$M$ t t©#l* 
1^01© t|%a n%ssm^ mttmBm I t sa l ^ t© %« ftm ^ ^ :tfe i® a i t 
wm^ ^ l i p>ia y^ffiaias "^m. ^ te|«iirj^i8C'£»pil ,smf@s 'ifo@t@^ m 
•eaSi^i ^ l -s^ga @ir iia|ft f l ^ i i | # % fJf^ftt • «fflmji #f %to®,> 'fiavtf* ' 
Ma% to i^fn l^#« Iffil^^^sd ^ j w C A ^ a l l»3r ^ t ^ lesa^ few. af© 
IlQS^C^^i € ^ tfe# pf0^@%ji aft€iP feiEit as w# iniif|f<(ii A l ^ ^ ^ 
jr«»3Ciss>$. f#M%F^b}| fQii^.C^»ai#l i^^ttCKai^siili m^^ ^ mmm^ 
. l« i i f t p^ i ^ #l i i t« l i t @^4ft' ' 
©f t ist ^tJ^ar fi^sriptui'^s i ^ t b a wGle©M.ag eatfemslas® #ii^ug^<®mt 
f Urns J i#« ®i€. tti9.t these t i ^ s a c i ^ b a ^ s bslisg f a l t e 
s i s t i i i y to^e&aB 0^00^1" | a (^nQscfei^a » i ^ a l l affaliPs issattossd 
to®* 
•• • • [• • • • ril~ill^ 1J ^ J M - - TJ» •"^^^••VfcjBil i j j ^ i . a n JiM.iM ••^•ailhll • • i i i j i f ifTM 1 i Hf i ii i ill • iiMii i •fcafcTij j ^ i i J I •*•* —• • . -gT-. . . . . - • i i ' T T 'Ta i - . - r i • - •• - - ^ jesww»«a*rf«iiio*i>aew:S' 
LJMCJiaS'^S^MJ^OZ^Mmi^^ 
f h t ^ i t a @iE©ixa«@ss ec la t ing tfe« i^r«atia?i cjf tfiCi «#0Tli 
t%^% ^ %l btlngfe ifsr-i l ia i ia i t l fa i t bsfofs tfkn$r M.Tthf mid w i l l -
toec^fse ii?3iiaiiiife0t egalfi ^lieisi tteajp MtlX 4is« t h t F ^^«f s isMf^st 
wsre mit eia^:^i«4 I n stay fora f i f i^ tmg an aetitre pat^ i n t h i s 
¥orM.f l i r ©aaraWhsra e l t t te thm eraatlo»» ?li#|^ wars ¥ l t h o « i 
o r te rcs i r ts r aaal^f^uini Mtth Bf^m&*s^ n i # j t t i l l tJie fegglanimg 
®f a ti©i^ ft^lpa # r SMfeaa^s 4asr» il>s %ifca e l s ^ ^ l f s ta tes 0s t l i l s 
g®fas^ i k a t i &% tl>w «iaa ©i #^@^y kelpA ©r Bralaiaa* a i ^ ^ a i l 
c^ j^^ @i!«€iS '^SR|. 0t e^«fy Bt«iimii*s 4B^f l^t brings thsD f^f-tb ageiri * 
i^'3[3»«*-*«-*'**-««6*^«*aBft^t''j*t •!*"•« )»-« 'W'^»*a^^i i '^ M>*^'M*iW»*nB«i 
2« ^^gr.%4 SiSai l i t I * S» 
4» XMdf 91 ?# 
• 3 3 8 * 
tfltb a©d as the pwmM^nt^ pipateitl brlafs iovm thi^ ^ d l e 
«i?6atl©tt - festh aiilMat© ^i€ Insalivate sgalu mid agstn, acti^tdtng 
t 
to tfeeir deeds* fh is i s f^tif* the ^esS. @f th€ w«rM i s fa^ol^lng. 
thQ I^sifaa ©l00 ®m3©tns the saia« tM.ag i a t 'eis f«gar^, 
anoougiettig - He ( a l l beings) a:rc AIl@Ii'g aotf. s^Htcs Ills Me ay® 
•^stmitiias • fht& Quranie statement peyfeetly seanis tfee saas as tli« 
Gltatc @n« ato^c# Sucli as^ a l l ©rsatuPes ^ i n s Atlali*s slsottlt, 
teef^-^si their" t^ltig toxn In, tii® i^^M bs-.a part of QQS ar bs 
l3esi40 Sla imfittr His cSlP-.tet tupertrisioa ma Olta says in the 
next WQtM oallG^ *Atqbat» ©r Hs^safter* Is tfeat atat®, ^ s f were 
doubtlessly, c»st s^t?o4iad in aay foins, playing a pi»a«tieal it»le, 
l5ut tli^i' wsrs ^tbomt Badits !•©, th^ souls &11I.1' th^reftsr© thef 
were '^ananifest i s ' ^a t stage* As rcg®.r^s the |?l*i«'as@|*UQto Hi® 
•we are rstJiratug* I s^^ jr tateypi^st I t as> witliout goipg atm^ @r 
fesiag apart freia Clod ^ a t oeoaslQE for retwratag to HSm? ^heirs-
fore I t la sljsslutsl^ €l«ar tls&t t:hi€' ^^uls wfcleh ^tr^ «a4€? ths 
trastsesMp of Sgd ot Kis fragments a^e mn% to t?ie w^i'M in th© 
#gsb<3<Ji€^  fora, fcj oamsiag th^m^ to ttk^s felrth* f!!i4s, tfe@ bii?tli of 
atate ©f tliiiir ©rniife stsess* fheretftea? a l l li'^lng isfiings are SBtfe 
to d i^ , fisis i s the vers? fcliiig t/^ l^ gSi i s d^sorlfetd }r/ the ^ r a n in 
the m>Ms - •IKHA,r£i'4IEI mXfl* i*€,^ *irtii*o Blm we are yafcuimlag* 
The Git& says akji^t tM Instilta^silltr of daafch tl-iat, %l\^ de&.th 
Q't him wlio i s hutn i s eertaiii, and the reMrth of h i s who i s 
3 
d@ad i s inevitable at tbe coiaae^sism^at s^ f at asw eifsatlou* 
Mie?©^«nres' i^u sa r fes, «l@«tii will #i?©Ft^te fa% «?08 thoE#i r©?^  
fttFtber ^mhBSimiM thatf ' f 'S^l l / , tli^ sr© was n&y^m a t i s t «?feeii.j-i; 
and tlteir aX^s) waFo mjt i9slsfcoitt« **0J* i s I t a fast fchat 
!isi?eiiftas' W6 a^ a^lX a l l e-aa^ u^  t« bs » Ha^^ Ir^ Kl ITs^i ^ i # i 8 % 
®Q%uhliBfiing th*.» laperishabi l t t^ ^ t the soul iot<m<is ta 
« lar i f f tl^at th& ^ f eps ar«'ah'« a,^ir#gist« csf the bsa^ aM ftli© 
^©tj'^ aad tfea ssa& iss o^ t* a least lsjiir#4 OR tu^ ^istir«atlor. af 
tli© bail^ « tfius^ tils flipsil@l*abX« ^arfe feltat l§^ tht ssHai {'..f ©f 
a l^stui i s s i l tteav f^f tels S'oud^itlon* Tacrefora %hm mulB 
aQ0tr«<^tJtoit »f tls€ ^d3.cs far t h s i r sijsofptioa In Hits 02* to fee 
t a r j eXa.'io t43 His mi^s? Jliss direct supervision* 1!blyi i s tist s^^ sry 
file Qlta, says fcMt asr^ls^ Msr© created along v i th t5ie« 
tiaturM ^ n i t m ; tovar46 %M aee:i?ific© at tii^ bcglRslag of %h% 
€.^erAi©a*^f ^ r itif iia alsa ^©^©gnigi^g a&s's ueiirmss to the 
i 
fhe § i t t f!it*tlierj ep^eiflcsill^ ^selarGS ^sgsrdiug the 
^?s&lji»is &t the ¥»i«ld tliat, nif(0od*s) p f ^ r l t l iis 'we? 
fS/isoi^isI* uMmsX^pB'^ s lat$ i s the womb #f a l l ©r^afear®s| in 
§* the H#|.|r QiiMii • ill^llajji 34» 
^i?i$s felinwfi fmm ^ i i iBs^ i in j i t i ^ o f l i^ tss* sat s^«^tt# ^ i s 
^'dther ©f ^ I ^ » ' feaiagst ^®^ ^^^^ Mrt i t f i ^ s € i f f«« i i . t im«1»i 
^ # ^1*^1 gl#i^ pn^^imm %u i t s ©wfe *r^ &>imMt t%t. «^#&tiiiu 
t-X-mtSi^  mr^'^i^ 'Sifii-^ til® s«ng.si3 asj the- eisid^ s^i^niatQ sisd pa l% 
s^is^^iaitft ^©ute i i^ tnt j m%ttmT%%jf ^hmttf^ f0£lt asfi {H^f^puto* 
i t o ^ ^ f »mmm wii^n I t i s pamyw* f#2rt;h» aM tstet Iff h&^ 0if««la«i " 
4 
met. a ^ t w 10 ^ ^ j ' t f r t l iat tfe® m^^ttm. &t ^1% tHisgs 
f©nd%'s tls« v i i l ^ f ?ie^s ^^s*a ilhs-i iCfisfiss pr^elaliss l a ^ e ^ t ta« 
S» ^ifcp^M i i t i f t * |0s* 4t» « 4 S» 
- 3 4 1 -
The seven ^ © ^ s s e r s (Marlchi « t 6 ) , the more ancient four 
( S a n ^ a ©te) and the fourteen Manns (Pro gent t o r s of mankind), 
who P.TQ a l l devoted t o Me, are t ^ t a of My ^ l l j from them a l l 
1 
these c rea tu res In the world are sprang. 
The "^ran a l so says the saae th ing on t h i s point s t a t i n g -
when God, the Originator of the heavesas and the ear th w i l l s to 
2 
decree a th ing He says unto i t only »KMM i . e . Bel and i t i s • 
fhe Git a leaves no room for arty coraatentry regarding the 
c rea t ion of the universe l^ i t s s t a t i n g - All the worlds froa 
Brahmalok or the Abode of Brahma downwards are subject to 
appear^sce ( taking h i r t h ) and disappearance (dying)* Bat the great 
having 
souls who have gained h i ^ e s t perfection^^coiae to Ms (God) are 
no more subjected t o r e M r t h , which i s the place of pains and 
3 t r a n s i t o r y 1^ na ture . In order to sake known the period of 
a c rea t ion o r Brahma's day the Gita announces t h a t , * those who 
know from r e a l i s a t i o n a Brahma* s day as extending t o a thousand 
4 
Hahstyugas , and a Braima*s n l ^ t as extending to another 
thousand Majjf^^as, they alone know the r e a l i t y about time* All 
embodied souls aro or iginated from the TJnmanlfest o r Brahma* s 
subt le body a t the coiaaiencewent of the Brahma's day, and a t the 
coraraenceiBent of His n l ^ t , they .merge in the same subtle body 
©f Br^raa or the Unrngailfest . 
•Jhis laul t i tu td of beingsi being born, again and again 
under compulsion, from p r a k r i t l I s d l s o l v e d a t the coPHnenc^aent. 
1« Magvad Gita - 10*6. 
S« fhe Holy ^raa-Al-Baq.arah! 1 t7 , l l - I - lmrans47,Yasln i01, 
Al-Muaiain!68 etc« 
S* Bhagvad Gita - 8s15,16 and 8s2t* 
4. 1 Mahayuga comprises in i t s fold a l l the four Yugas, 
tiz» Krita,fr©ta,i>wapara, and Ka l i . 
5. aiaa^irad Gi ta - 8 : 1 ^ . 18. 
&f Br^ lnm^e i i t# t m^ wim ^%nim %% ^ « lisgliialfii ^f l i s B^^A 
^ll.g«ardli»i »»ffla«i§at ®l«t!i@s^ %ek@u mh^t nm oms^ likewise 
©sir #»as^« l®t« i t t® w t ^ i ^ l i e l t l r aenfelosrai ^ ^ e laeesedi 
1 ^ ^ ^ ^ ^ t a r df tli6 @&ta i s ^ i t # i^odS&M® t^ «ttl<iirat i^i<(l 
«ij^' me ^6tm ^ 4 ^f t ^ ei^ai^i* i4t^ {»f i%<s ^ i%&» A f t ^ ^ a g 
l« a i a g i ^ §it&t Si Itn 
*Mi» 
sf tli4i a\ i i sites" £|®at!j iJ5t*« mtsth&r &?% I0 jisstifiaisl® oal^ 
fdfthi^^th tstsTs tfite tlj«s t3$% 5Sf i s infant os tlif i&f #f t in 
t&s feitf sf ttecit l^fSilt Xa*4 i'lsto tfet* a®tti9ir* i- ^.p^ 1":^ ® t!j|*«€ 
Si&jp li.iii»j*0B i© fe trjte^ l3«t st lea^fe OJta 5o€a list s^agsj^ ffefttt 
%Q ISO s^ « ^^i:e stat«£i€iitsg aeeorilng te Otlj% art so^fclug §lte 
!?# aek<3 i t n^rt «?leart ^ naf5 f^ ssirher^  0^pl^i3 this feint 
a% Hilt •o^mimn t^plrdun af t^ -^ Hif^ gs^r^Xltr i& f^e**'^  ^ p^rmn 
m widely n^&spttid a«at bf slX !a*si?,ti»f fe €#r4¥e4 fi^is ^© atoQ*« 
a s wel l 
#s»aiai^ wc®s# 4%pfO>sQ| a pwyseis t ^ ^ s ^^vW i® ti^ic wg^f^M lii sua® 
© «^€i^  f#rm Jtist aft«?y his iwathi. th««»| teaw eaii ^ hj a «fta?i©irB'a«i'? 
!• af©l)fe©f%M,slt®tss ^JiM#«i^ ^ IMid MaBsai Sari M« 
^ ^ s as laid ^s^a in tho a i t^ j a© i«*tc sm^ igk« M?tls ia tfei# 
warM J^st affey Ms do®.m mt 1st m^ I t ^ t t© mM,i^h after 
hi® ^^4* >s #ir if fotimM W tii^% BB$ mi0k% i s foii^cA w 
d%f Iti %h.% t^^n w»^ js the ^^a«i ^ !^g®s^ la ^w^*i?ir«f ^ m^^^m 
of B^ «^ !s®*« feyi mil ni^%Bg is^^fii a ^ eft^r m^tlifr^ In tlit 
lifatea^s iay g^nl Me&m^n sjBfej>>Ms«d Isjt im Ills a i # t i t |j!ie©jafs 
«l.ii€ ilssp|j«^as®« ^f tilt SQisI* P^imsiay i s '^ Ijfeiiag ^mt th^ 
ffet ^3«m els© ^^ mlf; 1® %lit i^mllar t^yag te i:KieRt«?§l^  
g, Hi&itrsMi ©i ts - f t ^f tOt S I I t aai I4ig» 
t» ISie Hai r C%i»siiMX**it£i^a^«lsi ^ , l 150 l f4 |S |g» ^^t tb jma^-
3» tti«* B^:^ ^^^a«Ai,*Sai|mr^i m* 
He CQa«) %% I t *feo wmm l i fe t® 1 ^ , tfeen B® «I1X ^attst 
I 
fQn tQ 0,%% m^ t%%n ^IX i^r@ fm tif^ ai^ti# 
S0 <S©i| tenuis fo i^t i l l irtmg imm tfe@ 4«aii «yB4 i s ^ © 
1te« Qsnaif ftti^^e% as@@r%^ns tfe© reali ty a^iit tlie ii@» 
ereatea ^ © Ii@&iretts ^ ^ tfe® esrWs i ^ »a« «®t wara-ottt ^ -
t l i t l ip CfeotBgs) er^ations, iiS Ala® t s ^ ^ e l i f e ft® ISie a©s4f 
Qor^yoae m^ \i^ '^%%% eet^si^i af H^ new ^s^atiaa sftar 
l ^ ^ ^ a r « t% %M ^Itfi stf£Cii@ 1^ mta l^&t g@«afftlif $ «l.l 
eti29E^ i}%ator@ loMeipat^yi Vm ^ M *ftiaitm in ^le ^tlte 
iPftT^ #f ffe© ^3rs«l« ^Mrab *^*Ssts i^* as t^ii*©idist©8t mm 
a^s f tjr«ttataUni I t a© *d©«i*ii ^mw& t% aacli atffe^eae® 
mmsm %)m% ^ i ^ mmnv ^wm toto l»@liig i^il.^ *40M^ imm% timt 
\m the Btely ^iir^ • Al*»lii||i S6» 
s» i m i i * %tft is« 
•*M^ 
@@ fa t as tl%j* ^€0 t i «» 0f sew «8r®ati0a laisi i l tsoInl^l^K 
i f @am«srs«l, SM 8p«el f i n a l l y ^r^^rtsB^^g t n t>ig ^srwi • Mgi^ e 
¥® CS©i) ^©uri^di %* tfcs I t r g t ers^tfioaf l fe«r#^ pmpM aw? I n 
4©KM; ^ ^ u t ^ e asw ai«afei«Mi# Bj t h i s f a » i i l 0 stsl^ssfitf tlie 
e©8ii@pt ®f ««f ^e^ti^'^w, ap|i6i^^ to h^ m ea i^ t » mt isf fets^ 
^% S€ e^ te t f i t%0 m^m^T fm^m tM pmpt^ t h i s ^ ^ r f sfjfi# o f 
e^i^BBlfta w i l l ! ^ f f i #g t® ©staM.!^ ^ # y s a l i t f o f m nm 
fttsmf A3.1 stsa ^tlier® s^.© %@fe© tM 0T»m •Rliid.tIa J'aAM* Itor 
i 
l i t ISit i?ffopli0t a f I®i«st ftttts ft$, ' i r^yt ly a 4ar « i i l e^® ^^^^ 
t 
fh9 Oil® m%m tay® thm &m,^ fefiiag In i t s «»ii w ^ 
li6«tfeii*«5FM# sea T&twm t© tMs ^ t ^ liorW &m %tot st®^ 
of their sssrlts li©iag «i^ &tisfe€i« ffetts ti&ifji reesay^ %^ a ^ l » 
mesas #f sUtaitiitig ^blvatl^af 6ftd ssskJteg ^^Mly m^$QymBmt»§ 
©afth *^ sem t ^ l r f mi t feafe feasss ^ m$w^» 
Having telia^M in the al^ w® ^sca#sloB, t^ @f^  slt©iti<S 
feeing® hm^ tosea sst f^rt^ mimw^-^ M%^ Msi^^n of t^@@®, t^ t r t 
mra 4ifi8r«ttiitiaif|* powers »f the Frtfss U^ity t^ tefrf.ng<j «? tlelat® 
©im s^a.et will , m^m are «@rlata ©li?la® %st@tl«0 wliieli ar t 
torn® «ii4«? tfe© tetmiarF ®f *^ ti© goa^fai iniaa^tlQEUs l a l t i®« 
ta tht seriptafffla^ <>i??li.jma#«8» dei sluise teosws ^ t t « r ma^t t&t 
ji^per ®g^i1:ii!ii^ t© emmiBB His ^s?^<ifcion«iy irewsrs. 0®4, 
feeiBg l l i^ i^ t f i f able to 4& a l i thi®g®\^Kott^ ^ i r dlsftyatlamrr 
p0tf@r@f wifei't^at emiMg fm %%^ tefri.ftifa®ii% ^ f m^ ®f St« mm -
i^ l,#.g« "•  f ^ t t tg 4tmm%i^^$i^ i^ieg® t f ^§#i inter i i i# g$a#.»;iL. 
fial«s i s qiuttf-ijimf^^* Wmw^Mm§ «i@. A^ t t l i wit M h&hfymA, 
f®i® |mst mf^-m M» €9^h 0mm a f i t * oMminteg tli©,- ^114 pftsfs^ 
¥UM% mm m% -mm. felmtM s l | ta i^ t ttftii*^ A ^ tli« ^ifMi.j f^.t 
®^lf iroFisatlir v is i ts ^@ iHg^r^tioiisfy pw@ft ®f §# i , l a t 
aipr^asl^f^ l i»Mi l^E^pigsSy m€^ &^ ^^&f timing mMM.m4 Mess 
«Qi his wife to -^WBtX ia' t te tas^ta ©f fmnMm m^efi^ teias 
• 1 
^m f l i e s a i ^ g itfi%6 Hit soiAt i#.#ii' li@ # |^J>@0| Wtt I ^ b t ^ i M f ^ t 
last- sftsF tliii4f €«^ attep a* §##*« i4»i5F«t|sm» .&.. i M s »«^ 
pmi0tB o f % i t • 
til® ^^ma ia tli# pstsisa. ttag».©,<ft0i • i m Mim mm^^ m^ mpt^ tet 
la QM%V t# i i i l i t ^ i i fQtat ®»fd © l e ^ - I say f«rtii«r 
I'ilinrj.d iiiiijiii.'Jiiri.min'nl.rl ijruinli jriiiiiii-|iiiiiTir.ii;i|-iirjiLiiii»iii.iii<iLij»[iiiiri"'''~~~"''-''''' ~ ' " ' ,-,.,.»-,..^.„^,,,- --j • ....»-,„ .^ ,...,..^ .^,.- „... 
0» Isffl C^li@» ia^gft SiH -^s Ilii4# Ms$ mt% @ai 
•349*' 
i n ju s t i c e In punishing the irmocent newly ^m babies who take 
b i r t h in poor and down-trodden familes along with some bodily 
discomfort - s\x<Sa a s , being b l ind , deaf, lame^ or with o ther 
bodily discomfort and diseases» ^ y t h i s advance punishment 
i s i n f l i c t e d to the innocent ones, who did nothing of good aM 
e v i l while, even the law of the land re laxes the doings of the 
e h i l i r e n to the extent t h a t , *Nothlng i s an affence which i s 
1 
committed by a chi ld under SQV^en years of age»# On the other 
hand| other babies being born in wealthy and well t o do famil ies 
with Sound heal th enjoy the pleasures of luxurious l i f e from 
t h e i r t>ery b i r th without doing anything as mer i tor ious . Why 
t h i s adtance reward i s awarded?* While the former wretched 
ones suffer a l o t from the moment of t h e i r delivery# I s t h i s 
just ice?. Do such Innocent babies suffer o r enjoy, on account 
of t h e i r own deeds in t h i s world? Can, God, being Manager 
of such reward and punishment, be a j u s t (fa t^? N ^ , God can 
never-/ be an unjust , and no in jus t i ce can be exercised by.His 
judging. Cer ta in ly , the innocent babies are also rewarded . 
or punished by v i r tue of t h e i r own dedds, for no soul i s tasked 
beyond i t scope, ISvery one a t t a i n s t h a t ;v^ich he has earned* ^ 
2 
Man deserves or d isqusdi f ies on account of h i s own deeds* 
The gQod defence to the above statement of both the s c r ip tu re s 
can only be meted out i n bel ieving in the previous b i r t h s of 
beings* I am, therefore sixre t o believe in the Giti© statement 
1* Indian Penal Code - General Exceptions ~ S*76|77 e t e . 
2* The Holy Quran - Al-BaqarahJ 286, etc* 
Bhagvad Gita * 65 41 , 42 etc* 
• ^ 0 * 
&»€ #mtlti@S» «i€ fet^srtag f # ^ d t € %!iey@ fo r f«ia^rl?jss fa©rs, 
fe^$@ M t t l i l a t M horns© # f pimm i ® i t l e ^ J®®!I*| tlimt tlie 
t t m they 03?© cWmg ^swaM^ ^i€ ^mfits^d, mmsfe % if l l l 
i ^ t re l t i tli«y mket h^^ ©ds^feted ^ < ^ o^ ®T^1. 4e^® f©8p®e%lif«3^ 
fsa? ^ a t i t l i t i g %hia tc rewaipt ©f immi^tea^st a^^ r i i i sg t ^ the i r 
^ f tliQ t%% i^©^s M.'^tiS ha i l imt«)>m%ti^ «l,1 t^ l^s^lt %s3dtt&liMi4t 
to j^>tr» %lt« @eriptmf€S ^ c Bt^ E^aa ta tl5« Aij^i t ©r a l l Bsrft© ©f 
^,«r«mg th© H031 i s tl»€ plate ©f a i i ^»%6 o f ssr^tfSip^iosasd 
fftds® '^ is© felisve eM iS»# s^oi i ^ t i s ©re mate t$ e«fe€r 
gmM«at mii«S«rm«atli ^ I c l i f l^^r® floWf t® sMi© fhelr^iis ^©msefal.ly 
% ^ ^ * s p#«l©©l©«i* MMI ^©g IKS* fits imm %dl e&ins ai sislMtutf®t 
»3§t-
A @9odly s^tng, as a goodly tiP©e, i t s ifoot* set fiimjt I t s 
Ijpaaelaeg reaching into h^^ea , giving i t s tml^ a t wrers' 
season 1^ G€Ki*& laaTCf» &ai tfee s lai l l tuSe ©X a toad saying i s 
as a ted t r ss i mj?r0©ts4 fBim upon tfe« ©aytbi ^ s s ^ s s l a g a© 
staMlity* Soa e^ia^ si^siitAtinle for mmklM %n QT&^T tha t 
%h^ m^f ref lect » I t a._Dp^ ii3r0 fr©m %tm aba^e emaapl© of tl© 
Quran tliat th® s&tissi §f tfea p^radlss aM l@ll ae^a'Siftg to 
^iiraii i s Jast lik© lullegories to i^ow xthe resul t of mm^-'s gsoS 
©at e ^ i w©i^s i s tlie w^i-M. toi* isistanes, eusiy s®Q<S wot^kevil 
i s l ike & ^goad-tree ^*ieli gi^«s f ^ i t s t s every s e a ^ a , t M t i s , 
the ffuit ©t mm'*s d@6dS| a^^alXe^ in ^€^ p i ^ a ^ i ^ wilX ^ in 
?ils @asy 3f«a<Si« Hi© t r ses of paradise are in fas t , s t^^s as>&#«« 
Sli^ s»iv®rs ©f p » M l s e B3t& ^ t k i n g Mt mask'' s faith#As our l i f e i s 
^^lir^fi tmm VB,tQT 4M i s s^ltitai^eS tlierewitfe* ISisr^for®, 
tijhQii n^i teot is ®§ft ajf© deseriM€ as tfeey are ^Ile-r©^'! aaa 
4© ms^itoiMous d^eds, t&© paradiae i s dssci'llfsfi as i t i i s a ' 
Gard@B nherelfi J-iifsri fle^* Ifeal^i ^hsusmad All als® ©pia^s i a 
tSis slfaii«r f^atinsr tn t h i s regard. 
IJh r^C' T©r r ivers ^ a f^tiitfml t rees ®i€ boiling water 
t a the pafadlas at^ fe,ell aro 4©seflb®€ sr^spt^tiViily \if the 
0i5e»s own 4ia©(is, suffered im t t i t s wajpli i-s a l ^ Sesipied s s the 
4 
h^lX'-fi.T® m .S®m@tljs®s th@ \iorMly garisus ©te* a<^ie^«a tey ajaa 
1, a s Eoly farm* I^ahims S3-a6, 
g» 1M4| - as iat&rprsted Isf Mauliri Mol^ gaaisad Ali 
p« Stff footaot©* 
4-@, t-12 ets« 
d« IMd} » Al«*Mmaaiiiii S» 
1 
W i r i r t i ^ i»f Ms m®^ d#@S@ &^& sals %Q he pes^sAis^* Atooriiag 
ffe® « * ^ *^0' ^%% i%% mM^s^ttm %m^m *mim* fess a% 
I@ait teen ^mA i&m t i ^ s la t3i0 ^stmm aAdag wl l^ t^ @ f ^ a i t s ^ * 
^ t t t f^miis^ € ^ ®@@@tillii® g i ^ ^ g * fliQ limlltatl^ii and p^stirldllom 
i n pa^iiiiafs te^e te^n pm&X&im^ W &l^0i^f t^T m^n « ^ ^mm& 
t to tf@i^ d ^ l i i# i tear ^@ 0@mU4»A ^ f ^m Uwp& t ^ t ^@F ^&^ 1^ 
Bti^ t laaa irULi ^ i » tli#rt>to fi^i thm% fat i^i^tS la %%^e ^i&wM ^mnt* 
%,^^ ^ ^|tai% Sitti ^ Bi@^ atat ^ S@r ^airet m i t^ im« ^:al»7l 
M^lidim^ M i to® i^@a«ir mpp07ttS e^ '0jmQ && tM.s f^ls% i n MB 
l^t#dir@tf ^@0S^iiii ^ a ti 'ai lt lom of idfefg^ai^ *&<Ni ia^s t^at 
^@t®v@f f f i i i t bms l>@@a pr^pgit^ 1^ ^ i i>? His tiesfiisaB tes m 
^«ma«^ 0ltl1.tr witi i %^ f©i@«liflag of %fm ef#% lte» toea^liig of 
%lig @^s o? ^ f f @€l,tiii$ @3[^ @rl#iio@ or ij8m0,im%%Qn. of tosisra 
ft 
a. fins i@i^ Q^ga»As«i^ff^%t m^ M^wm^mt M^AV^m^fmtM* 
•4i^$* 
^^ sit® &lm 4mnmVmB %h® ^ttmifmQnt ©f UQm&n 
sfeettei- •Ke^  ^19 &ia©ws fefe,^ fIpal t r^e, %rtit<i!i I s saM to ^ 
l»P^n^aW.®» ^tfe i t s ir^0t« tm Odi, iflissa ston ta rapreetnt^ 
Um 1^ «^ i s ^ r t &f th# f@4^ s« ItiS la'aiiGhe© tn tins ^igi© nf the 
tia^ng ®siiif®*«sj0f»©mt0 far tli^jjf t^M^r Mm^Bf ^a^eM te^ 
aoMs f^bfis asfi npimwd.^^ ®m4 i ta s^©ta lis tfm siiaps ©f ©i^liiag 
tl»@ f@©Miii 0f i^m a ^ i^il?3 i@atre% ifetigk g«t the ^ a l 
tied 49¥^, &© i^?iSlaf fe© oa©*® sie^i^a i s this ia&i?tsl w>wX^ mte 
sXm Bpm^ lu a l l iPi^oa^ -* fel^^f mn^ Xm^^m I t s o&tar@ ifiiat 
I t 1® stated to i»j Is tmt B.^'>ml%f p^m^Mm^ list^i f@i» i t 
&@s uettfeer bsgi^sijii, tmr #Mt aar ©^ ?^i steaiyia^sg* fteerefofe, 
f i t t ing asaa^cr this glpisi ts*0t^ ^ o s s r ^ t s ^ § «8 ?l0@p*ittl€ 
Brnmls tto&t piw^e® stat#t lia'^iag mmh®d wfeleto ams Rci^ e^  rstiims 
t@ tltls Hartal waflil, and mtteidifii t s htaseiff • ! s«ak ^ j^ftige 
im tl*0 i> t^o®l Mtn^ y^Qm h&B $i»f?iiig tlilf li@gltt!»lsgl«fs flow df 
«?ip®ati#a*, ©«Q ^@M3.i sis4it»t@ ®® St^» ffest ntj^fiuaeil ome% 
wli® «r% ak?if€ ptMm aM iitf^mattoSt ^ o hsva ggst ^srtf tli§ ^ i ^ 
©f ^tt«i^a@nt m.€ ^^mlX <i©ii®taiitlF i» Msattt^ with Qei enA 
ifliass €€sifas hm^ t©tailif i i sa f f s^o i *• titliig ai^of fi?ofa tfe® 
pair© #f ^poait^fif tb@y attate ^feat i^ferislisfel^ supr^se AW^ 
% 
|» ^agra i Qlta * lis I • S» 
^ ^ t tow ®lMl&r «© ^@ ciita ©sdL tlit QUI^B la 6om«etloa ^t% 
ia»4 tutifxiiis ®!s«Mi€®f®ii GM ^m 8^11 sr® all.t@ai?ieslif i©8@yilied 
1^ tlmm mtipt^T»@» ©it s&s aisi lils <|a#ds ai^ msatleffiB^ Iser© 
saa feisssif^ l^img tlike ^aX i®pe3El#5a%ie lit him* Ilsimots @f« 
itt f*@i m^mm t%&^% ^ss Is a fm-^sat pf ^©il ©» Hit r«^^* 'lili© 
i # ^ « s 4t*'-^-lg*"^^'*»^ tSte f#iaa< mimHB that mti 's «l®«4s sfemili 
he ^mi %n ^^mdmm wlt;ii Wm ?^4ie iisjimetiotts* I t s teraael^es 
mm TiQ%%Xm$ lm% tfe€ %%fimuttt spfides #f BMi^ fi ^ i a g s »u^h 
Bl#i€i' A o^i@>t iie§0f€l»i ta hiB de^fls, *®® eat aaws this pipal 
1:^ 0©• «aB8 ^ kill. ®a^*» ©^isa, feellssg aif a^Jis aixS wie^td 
d«^F## #%t«#t«« l«er«^»i»t the dtttt ^ # s wst Fs«20|^ ig© ws^ irMIr 
pieaim*«a %m isif«»l@r in mi^psa^isw^ with tine pl^a^i^ei ©f 
p ^ ^ l ^ # , es i^ saya - Jf s l ^ a te ^ « ftittie, r©i* will at tain 
I 
tti# «M© la i t s intrinsic ssttia*®* ^^ ttitr® i s ©^ 4lfjfiip©iiee 
fills Mtt^minm In ^ rlftti© of t&# tlias, plac^ @^ aiti2its58ta?^^% 
slung wttii tils eapaMMtr ^^ t5^©lr f©l.l#^trs t® ta^e^stsM tli#a» 
fljs I®41aii ftseralllJf ©a i^ ©@«at «if i t« ^ting si '^^ssi ill %M 
E®®5r*m apii H@XX, wail# til® A a^&s ^ M»t-fi# &t %h^is^ mt^rXmi 
feackwai^ m\& waj^trtag te tli@«® i ^ s ttoat tlxey ^^«I4 a&t tF^ad 
rt^« ®f isia* 19ii® l i «lif^ tfc© m t t »t€ fte@ ^»«m tet'fef ^^ iran 
^ftr^y mne^lvtn$ the nmmmm and ^-til %n t^ iQ »tedl.a# tem% the 
lit 4@t^itt 
§<^ lias €@t®r^iiM t3i# fate af s i l iErtmtm*'®^ %ef®^#ia«(l| l^a^rtag 
time teii^^or ®f tls© Bi-rlos 0t@r«@s will Mesttlf api^reeia^e ttee 
pedpl^ ^•e wfoagfo^  la vaiu*« ^ s ^ ^ % ^e«lfl^slXf ioeXay^a 
Ums^ Alias laiisam Kifu *• Mw 
sg§6~ 
al»€>tt% tfee pre*4®stlfiatioa o f ^ i n g s 1^ tm^A%i.n$ * * l s i a t tl i« 
i£a^l ie i raFS| ^ # ^ # r ^ © f ars %^^ meS @^  astf ^^ ^^ ^ 3 . ©i^ f o r 
tUtsf ^%f *nj . I m'3t fetlie^©! Ba^sast ^ € tias staPl®^ ^ ^ I t 
tImtTB will l>@ Ml m^k ^^mwm 
I t r im onH^ am ims^i^iiamt* • Fttrtli@% t M s ^neept m^ %e 
@f ^@ ^ t l i ^ a i i feme <if aa t i ^ i t i ^ s air@ ol^servM as taking 
ii^itfltml^l.e l^d t a i ^ ^ t l i n ^ ^at@^@ir#i* of a i e l ^ i i s ioiie %^ 
t&t&B o f M s fa%e f7td«@l!imat€A ^ 0od 8lii8@l.f# l ^ t s ^ i i e f 
git'«(« ^ooa to l ^ l l « r# ^4% i f mm. i s iml|r am iostf^iissiit i n So tog 
m a@% i^ ioh iSf 7 $ A ^ » to«t@ unidr ^ « ^ i ^ ^ s l o m o f Biirinft 
&t€ir6«Sy tbsm ii0 i l i o ^ d »ot He &@I4 ii4^I@ i t i r t3ie aoo^is^ios o f 
any SSHM t&tmt%tfA tif M n tootSrt lalM stul ^>«d€liy Bor i s 1^ 
does o f @^ i ^ t i t o r i oas iees* ^% ^a t« i ^ i r ^as t^eii mm %§r 
I l i S I^ OdlSff i s i a 4 | ^S^ S9@64^ i s % fdl?€® »t his fOJTtumef f3f@d@t@7'-
i^iasi ^ :^^ 9 •^ f t ^p@Sits f 37oa ^ i s be l ie f ^a% i i ^a i | ^»g i n 
&fii^ mtt o f t:>o<i ®r 1m& a o t l v i t r i « n© oaast f o r €ayr .tiotii«yatio». 
t» BimgrM t i t s *«' I I I 33| ^;^ 
S« Biag^M ^i%& « 1^ ^ai. Plural. ^:rai i^%t 1^S« 
f« 400* 
•^f-
t® tti^lff ^©itee. ^ t l l l mm, i t liimm4 t® ^ s»«4 wfti^s ©sly, ®s 
te Is <^ ®Biasi^ @i %n %» m "ts^ kXM^^tf ia tto@ 0|.t« asi ffes Q®»®» 
aXasg tsAtli the Qtber ^ r i p t ^ ' t s mt tfct w©«lt» 
pi^^l^ia® • ®«® «i€i?i0.eQ iti islsi^ fe« ladl@ ®F file l a y ^ sp0@n 
iriiiii ^jieli tilt afelstiiis Is p«n'§i l i ^ tfee ss«ar€?! f t i^ €te» t« 
^etemj tilt sjM&tl.0a ttmXt t s B^^«js>| ^^ea ss tM fet ©f pturiag 
felif m§m iate tlie Slfnt^  islii#i %m agaia Sfites^ ^ the m^ittmi^ 
1 
in ^ « ©^g HSassif P®tt«rs n^mXf r.fe« ^ 1 ^ th^fs0% Biiigtlf 
%liti5 stst^mssl Hiftt ^M i« pr^fifife iii «^€rf tsdaf ^ » m ^ His • 
^ a M^satA Saf* s^a« tfels gsslat igjo^ t @l«^ im ^ # 
§^ t4j©fi» Bat i t ia tfttnf® tfeat l^ttetl^as d€*iirl%g It® ®%erf0 
p©wsF fsmii 6«i*^ t% m^mm that §®4 i s t&€ 'Cmly ^ ^ ^ to ^ a l l 
41 Mi l i t t&lm 
tft K^ i &m^m ^sA &iaf@^@ ^ M ^iie Wm^ I^M 
tliimgsi wm. i s i^ o^Mag t@ ^ img^lm$, o© h%B owa 9mw&% 
M^m^Mmm 
€!a3#S.ii« * i€ ^® ^i»fes for th^ s®i:e Q€ Q#€ d€^ii^^ ®B Bfeif 1® 
%e ®««?8 .^<©§s nlu& hme te^n ws^i^d ®r«i|r*-''"j #ies® tm^W^a |%Rfe 
i 
®ttt i%tt-&fj5.»fit f#f tasting t!w. mfttmt^ iafiefi ©f tfe^ ^ A ^ «3^ey*# 
li# ^^^ jygieks 9 .^ a l l ®^  os$f <ia th© analj©^ of M^ ^Wt ©©Iff cinS 
ef ifeat i s l^ft &t%^T 5®«^fiii€ sr t a^ SE?I.Tt€ af ^% slaa» f ^ s e 
sj.n'^ % on 3% Ws@ ©ssfe ^tily fe? tfee sates ©f f^mirlsMmg t|f©|,i* I0MI 
ho^f 0m'm, @at o9lj Miu IMj li%n»sg @rsat©i aist^inti alo^g 
^ a ^ @ a Cltli®*11t §S S€t a l s o . 101 t*»3» 
wftfe^^a ©pint ©i &a©itfl©© at tivti ^ ] | i i i« i t i i ®r €i^ati©ttj| tfe« 
' i 
/ 
^ the ^^ran ^ ^ ©pia^s ^& s^ ©a tM^«e l iaas msf » f lg^ t * 
@o^j i s li© ^ 9 ^iieTSSi i a fe<3 a ^ th# ttsait Ssft ^^« asgsi% 
«^li@ &eg» j®ni t@ ®@t slas?®ii f » e | arj^ wli@ ®bs©«-'«« pit^por worifelp 
t reaty wfcan the^ sat® oaSf assi #a t i« i t l a tT i ^Xs t i o i i 0*16 a^^^irslt; 
^Gl i ar# thu^ .^@ are tfe« fa t tM t t l t ^ S^i^ f tu i lmi* C@®fo«ili 
h€ l f tm patient® aa^ pr-^©r'\ fHosa «&«^  bi^ tiat i^^rlpiisi*'? sJuS 
piaf^as© m s s ^ l g^is tlmteMi^h, ^ h ^ aat tat© tlsciif !Jtlii«© 
i io tM«t ^%m thmm fiTB* & fei^i WQM witl i f«a?gif'sra6«t ta 
fe3^©4 of th^ ^mn.ft^M ®^^si ^®s y§asfe MXsfa te's tb« ^tetF 
Mfe»ai»!aigi»&M-<it# 
S» fist E0tf '^^ram-Ai-ia^s^t I f f * 
m%i&n wltla a a s l f i ^ •mtl'f^ I s fet ii:ifert«© t© this 
1 
^e i#5@ is fea^ f^m s&l.le0 feQ'iiar4§ a l l Bstngs^ wlio i s ffttf^l^ 
as well as mmpm^tonsM^^ ^n# lias ««s feflteg ©f IS^ HB and lii 
forgiving % tiattypCg, ^ « i s ^re? non%tnt fM fsesttHf isi9t% ,^ te 
0#4* Ifea lu^ Btt^itti fcis nlM^ l©t|"| a ^ »|is@«^  i®i ks© it fly© 
06 ^ha i s not ft s#ttr$*s sf ^sntsyssee t^ tfeg «^fl.d Gm ^hm fm^^w 
imM &itm&%^ witfe th^ ^@rM| #^s Is trm fmm ^ t l t ^ i t ft^ 
i s h^th ImtB^Mlf aw* ejit«ma.llf p-t«rt| i s ^tm'^T m^ l^partiel. 
ana hMB rlmn ©»^« a l l ^latraet^tonSi ^.e i»attsmae«s tt^^ f<&#Xiiig 
®f ao^rslstp in %1% w&^&ft^inm* He ^m WftVhmt r#|0iii@% fit? 
%<§ ^M ta&0^ |??ai*t ^ ^ alalia «sr .^ilf®^ i^ lio t^ $^^€n t^ mut^mpt^^^ 
tla:^ g« mm- s^JI^ pi^#£# i&f ttiis ttsstaa* &f ptmm ^is4#^ set t®T%% 
«•HHiiJluBH I " j Mlj l i : I HI'] |f» IIJ > 
• *^ t * * 
^^ ^TM% ale® tet^4s Um Bmm In th i s ^mutitlQ^ 1^ 
fS'Ttaltsi * i# i has 4s«®e^ tisat imii si®ttl4 tliifsliip twwie ea'Ta 
feot^ ©f «li^ a t ts ia #M ag^t feli^tt 4o mt # ^ «Pl@* »?ita tteiat 
wa^fars!:r ^^1:^4 fes rft^ e© tfostr te€s^ ^^ mm, mtmXd m% s^aaicf 
M§ wt^tlttt in Mtatesv^ ae@s« Qas* isti©ttl.4 m& sl^f htm #ill4r«ti 
fsaring t^  f ^ I la ^ '^/n;risf^  ^ ^bmXM tiot e t^gs nigli umts* 
^wlfeai^* I t lis -^srltF, EH ©lasmttisfil^ rs ^mk mt 4j^ii uaj* S l ^ 
mst tilie iif^ i«fiiic*i O^d h®^^ t^rbiM^^ saira isrf.th ri#it* ^©at fiat 
aaas^s mA Isa1.«s^ «» a^m sto©»M mt t^lm that i^ ^f»e#f &« hmB 
•«i<n*'«»«j»«i*««»»?'»n-wa8»« 
Baqmmfci I f f5 Ax*&ii®ii |§a«'1g4» At«fa t f l fs t«S* 
«^* 4s&tMa^ Paftsiw^ii t f&»a^& faeh^^ f r f ^aa . 
^®Ma « lit a l l tlie fdmr iffl^ ^^ s m^ six f^ea«fcrat» ttiera feaf® %&en 
€fi|oimM §8t|' two tblRgt - pl«si©ii« i® attalatd ^ pl^^asteg 
@ifel*€^ § aM p ^ a ia giiiti^d ^ «^tpfcasing ®th«^ s»0 » Shasta 
tM Qiirmi slsa snjQins tMe agost thing 1^ rtpeatiag * 
*I®iai l^ fltilbfeiii rittb#ial^»« i»€«^ •?«f4ly SM testes tb©®® ^® 
Bi« §mit faint has teis-^ ©Xarlf4«4 %n ptB.%n t<Bwma W 
mm^j a Muslim iafis» TQT t^stano^ &• Bisltm ^ f l ssjrs • *^ers 
i s a© i#s^ t© attaia saltation, mpmt imm Ms^mt^ng serrle^s 
t& t"fe« :fgll@si ^tttst« Q0iS emmst fee taaeliei 1^ ipevol^iuf 
QT ^f Wfesfittg rags*. Sfeali^ SMi #pim#® aB tteis f©iat a^^ *lf 
pc^ewitsg pilp'lsiiag^ a€c@mpffiit©4 witl^ t!^ias«iii B^st® af |i:m^@r 
I* eiar i?M Clifeili Shag%?a r«fiis Sat Mk^i Hal Sot 
Msh 01sa l « b r^t hmi a^h ilQ^ S - ^ fTol, 
SatadMI'^ sal 5at© t^i^ ii9it» 
4» l^ feua as i&M liSii^  toMl tost 
fGFfof^a pipaysr ete* Mt da«t ©^il to UiB fallows beings I s 
i?iR4m€SsaaCft^l^g alms BtCm} 
ffee iJo.i'aB forfchtr am|@las l a ISils ffeg^yi ** B« yam 
sl.«4fasft wltii€#s«s f^r J^l l^ tn Q^'%i%f^ meS. t^t ii^t limU e^?! of 
mkf prnpt^ SBMQ® f&u laiat fom €© i®t cl«al |msttly» fli«jpefor«| 
1 
t® tli0 pa)?tleig of th® i^ miit@.ln wsj^ s* ftit saati feas twt a t teapte i 
tlio AMsntj ^.ielj i@ Is© 0@t f r t t m slasra anil t@ fe«i m^ ©fi^as 
ii8ar af Mn ©r sf^e poc^ w^attliet i n ©tssiy im the ^ies of 
hm!jg92*# Asi to lbs 0f tlifjfa wl*'^  feel.|^^# anfl ©ai^ort ime ^lot^^sr 
t o ^I'l^r^aiies sm^ ptty» t l i t i r pisce wi l l Is© ©xi ^ $ f l#4t 
^s l ls^e ?l©4*s j?@y®lstianst tfesi*' pM^e wi l l fe cm tli€ l e f t 
!iat^ * an «;#ialsg a^^® with fl^siing fi i^#" S@yf# Mlala aai 
is«®^ &tii4red| ®P|ti8n% 1fe« s^^if the nBl^^^mr ^ImtMn^ h^ te© 
0f &iss ®r a^t of kltii the f«llai^tf '^6ll«i '» ^ € waffar<jf^ HB^ 
%he sla^6s wiiiM fa^r ri#it; h%n4& p®ss«s» l»ot Has lor^s not Wm&& 
t s h« i/c@ repels tli# o^plia^ &iii mi?gas m^t t h t fBailfig @f %fm 
• ( S ^ s l * 
tmm ssrae ©m©, &® sli@«ai p ^ l # i mith tU^ lUce «f ^ a t iA«ji?ewi%& 
fes was lifflietsi* Bttt i f fe.© ©alto^ ®i patieatl^t i t i a , ®® 4«ail% 
^tt«i* tQf biis» Si@d i$ with tfeote i?l«» ^s«p thetr ^%f twit® 
I 
Ste aiii y^ ape %?M ^ e r s ®f %h® ©©irit^tlotts 4@e4e« ^ai 
* ^ ^ ^ i s f f^€ ffa® M s 01® afar i^s , isg I t i Aeeif a mme§sM% 
ptts^iatm® • tMt m% w^^t h%Mt®€ ^f a imiM. wi^ i ©iies stop^sfi fmm 
^isi$ t@ tb® I'n^l^la^l.® f3.#^ © ®f ^ai?sfelf stAue© f@^ t© tt®BS« 
gr#si| ^mt fe-©Ip f#m em€ ati&%li©r «mt# rt#it$t3tt«ii©8S ©nd plums 
4mtf * S«l^ ®2i ©«i ^tetter wit© stst a ^ tratisgp@gsl^9f M% 
lt@#p f0iiy m%f to Allafe, 1^® t s m^Bf^ in puslshatut* 
Io«®r4lBi to fell© la$«iLeti©fis mi feh© Qlt& €®€ ^ c ^rmk 
^ t&, tfesr« is ta® sos^mlsi»a la it&Xl0j&tt% "^m §lt8 ^pgars fe® 
0t '^arldtis r«ligtorj% ^ € a I t eo^saM-eat^s * ttoe wls« lo©te with 
m9tmr4>^ffe0'ni0^mtmt^mm»^m^i9^k9imli^**^*^ii'mi^L•^al^Jiti.i^< m OrtrfBiitii • 
I 
sfe^pt ©f «l^*itsiiii«®ti©fi# this €%^tm efc&ts t^mt X%m®B » 
roam for ®s|r ©«^pmlsiotJ ta s^ailgtsas affairs* fh«s 01ta, fmrther, 
alarll'le® ftliat ^ati* s ©ws ^ ^ty, t1^3it#. a©i?»l^  #f s s i i t t s p?a-
f^faljl® ^ til® aatjf df a ro^^t wsJl 0»s@ftt@6» m^m tsatJi in'tha 
tfeclr s|l@ttM ^ t f i tm tfe<s a^v# s^atl^^^A way^  |»¥ ^ei %li# 
tb® ^r®@ti0iij Ist @%iM ^ r * l p s S®^ , fe Sis fivm ^v Ui^^arssl 
f9Mi^  ita ^ « ®tta 0l,#arly la^s io«i tfeat| *^w^®9ef, iwti 
iipgroaeli MifCCIsi), evaa s® 4® I ®t«k tli^mi f@? ^ 1 msa follow 
^ pjitli ff^ iill sii0s» la tfeit asf^al misit^ sm&i«i s^eMing • 
tlie fmltlea ®f tisslr istags wm^tp tlig | ^ ® | »$ sacesss tsoya 
©f aetloss f0l,l9»3 l^i?MLy# Sfsa tfeos^ denotes® i ^ BMm&^ 
witli fsitii »irsM|i sta$«r ^ t wttli .sd»ti tuttx^stei ©dtlire, %h&f 
to©, i»^ f jgi^ ip M0C@0«l> ^©ftQf th«ii#i m% la asesriitmet ^ t h t!s« 
littf scrlptttf^ hf eo©pasioR| ft@ «©iMits a great sla, H© i© 
oalf to t^Mfii" the asesastji M® s l ^ t 4oes i^ ot €xfc®«i td 
g« Ifel^i ai SS» s®© also tPi 47« 
l is F^i» 
3* £M.d| t i t i t ^ ^ ^ ^ ®^  Si'^ Sa* 
pr«s^ifi^s ta the Qitm a% '%!# as<sir@4 tmmMm ^f ^ ^ ^t^ci 
rem a®t tli©^ iti# wanrsa im% %^mB% f^ #a #-<^ oi3iat #f jroMf 
r®ligi©a «di 4f^ m^ fom m t «»t fssa i^ur fe0ii®«i| tftat ^ a 
t w ^#rs«® &m ^ %h'$ %tm wlie® tto s^m waig ® gr^mt oarfiiet 
&0if i^ %Umt Ms mw m^ilt^ %h^ pmp%M i^at %h&f us^ t^ 8&^A% 
yiimm ^@3 ^ ^ t f I t i3 f@r Ms c»^m @@e&| (mi i^h^m d@9s ^i#ti% 
i)iltftVJ)iiii||iMMijiipitiWiMiyj»i»a#iiWWiiM*i<^^ 
4« IM^i » il^ '^ ^watiiiasMliii S|9» 
mi0% i s t t t ip4r«i to Mi«# C^te^aaadl fmm t l ^ l ^ i^ f th#ta i s 
1 ^ % i @^@ 1 ^ is i i tmm ^ m f fx^a ^@ i4sil»-att®t-i« 1 ^ l^ nS 
w i i l ^ ^ t ^ ^ l ^ i i ^ t e r s fta« g»t ^®a iltelatmMS* ^# <§oi) tow© 
Bor a f t ^©m <ffii^^i»aa) 3p«^»a^tji€ fo r %%^B% Sl3i«f^lbi^, ^ 
ttot atesa ^ e i f i ^ l s -^ats ^^ 5©© t1i«i|r 'pfay li®si«Ss ##«§ S.«s% ^ ^ 
^»^$i^lf TQWllm 0®d tteroa^ S,^ wf*eno«« ©i ts i s f » i » §©^ tihat 
isMii I t s ^@st mmi f ^ i i ' * Mt#«if«^$9 ^ 1 w i l l f*dt^im t@ Elm 
i»€ i # W i l l isift^i^ ^ ® ^ i i t tMf nmiS, to ito * %$ iii@ps.tis$ 
vm^lp tte^ &t ^l©!i 1 ^M?i^if * 4i^ I ^mtX fiat ^ i * ^ l p tlia.% 
faar jpulif loa t© f&w y#% «ffli6 ar r s i t g los l e f o r iw » 
46 f*@gafi@ 1^^ pi^Kil.p^i 'dfi o f i^ <3 rsM g&OBf Us© ^ r ^ 
»i2.@iia a^m tQ pViMkt^ %m religion ^ t b ' ^ir t^fi limitations mn 
%^lf ,'b«@F ^ t | and tli&ii Cii»l3S£ES3a> i^^ot t$i@st t o d ^ a g ^waMi ; 
klnitiesa o i w#ll, a« t^Fis m r ^ 'ff«a %%& %^&rmut^ ^ ^ i f ^ 
Urn S^i i f * I4*&iisit 10? • 10§« 
wmMB^ mw^W ^^ ^ ^ 1 ^ ^m^ #f «i€if^tf« i ^a tsa fii$ i s && 
&i %U^» t%^%mi ^ I'^wi' imrif l^t s^m fim a^® i«af ^ ttsari 
i^maisiii it • ^ ^ 1 . mtQ t ^ w ^ i»f fmir tm^ nith ^iM^sm ma^ 
ie^w «ijfe@3?%&%tein3> m& i^^^o iA%b t i t® Cdi«^li®i?«ys1 In %im 
Wt^r i»^« im f i€^ Is %ts% mitfm^ ef M@ *^0 i § t i &^ws^ 
^ @s»!srtjrt#tf isto tibtin* «^ni ipeii^l©tii at^ isolates te tli^lx' o ^ 
iiiijJuiirii»iiiiiiii'iiiiiiitMrilti»iwiiwi»iWMii]Uii<i!>nMiw»'tii[riii[ii|Miiiiiijii»^ iii]iiriinnririi»rTOnariiiiiiiifwiiBirTrraiiMri(nniiaiJUiiii» 
l« fh% a®lf Qai'ss * M-Arafi I t s - aoo» 
*3S9» 
i s m% r#i^E®i fs'sra i t ©"^ a^ ©n tto@ gtmiii i o f wm^ f&# S i t s ^ajoit is 
g@% m^ i&w ^M fi#i%t ^€m figbtiag in tii is w ^ i i^@a w i n 
Hit in-33 .^7 !^%« flm @lta l^ft l^sr eaissmds i ^ t h i s s^sss€ ^ a t ^ 
»^yf®m F@isy 4iiti@^ imt ti^ttn%) dwsiMag im mw^ i?@ii«qpi^» 
i t i i atta<^i£tmt dni lmiiff<if%ist t® a^i^e^ss aisi failQr@| @^p^ i l t t7 
i s ^al, !^^ ^@ft« 
d li@ii€tr^$ i m^n p^u mmt an ©iWt ^®M f i t ® sad tliifiiE 
staBi with ir®« fer w®r^ lp m i the ysst tafet l ^ i r atss* ^iie% 
wlsefi tfe«y few# p#rf@i^^ tfetiy pi98tratl©n©» i®t tfe«s Io ta tlie 
i?«®j* m^ %&% Qsm^mr pmt%f €<wi@ that lis© tsst ^o^ssfir^i pirafs*' 
%@k^ ^®i i» prmmtiQi^ ^ t he l f ^PS0« fisQSs ^ ^ d t s ^ l l e ^ « loag 
8» ^ S f f a d t l t a * » i f f Si m, mn also |0 i 0tg€Klt fi««tO# 
$« B t e f f s i 3i%a * St ^ f ^ « 
* l ^ © » 
i^m o»0a §»w i^l# I t i s ^ Mmist% m% pm. t# la^ mM^ fsmt mm^ 
ti ts ta l ^ ^a ts fmt #ir y@i» ©r® ®l<ai# Bat t i^€ f^a? t^^amMog^iafir 
teil A«ii 1?®% syt. i a s©fe$F| «testw^ p?^p§r i«iri^t|>^ M&i^mtp 
I 
ffa# t i t s i ^ Ifct ^&m& ^ ^ a2r# ^e i^ fetea t# ptsasli 
t0 l'®C%i) ^U& m^^ »i«^ ^ x € i ®m l^t in® ssl f ^ fe|l| f f e ^ 
^i« 3^pg«i &tm s^® tHa s«© tfeiag t^ itme^iMg • ©an 
«®t th&$^ ^m mm ^ a l a *F4 Ba^lltll^* l.»®»» *i® tti« MSF of 
&ti^ -^€ l i^^i i t^s of ^&m ^b& «f6i^ th#ii* wnait^ i s ^di*d w ^ 
i® as tfe@ l,lK«n«se ©f a im l s mi^ gfm» &m&& n^^f tn «^esf 
* ^ 1 * 
MM. « H « s i i i i at® only f ^ r t^m ^s# a^« tfe@ p is f mM %hm 
useif $3i t|i#g® y^ m%%m% t^^a^ %ti0^ i^ ii>@@ li#ai^is are t& ^ 
t&© «a^tji^e 9t lifeei e l t r t ssm ^ ff®« tee fris^ntips s i ^ a@l9$9t@p 
mM i^ifi(ttip@i' f&m 4# 1 ^ ^8r ^f p^m&im^f i ^ l « & t o i t a l l ^ t ^ 
§@d ^a i©M$ Bis 49@§ti@ lufejiSBa&d i n . the ^ ^ a a ^ 
tftSf-if-tBS i i l « %® Si f • % ^swestilft ^ S8!ea?lfi«^% i ^ I tw i i ig MI'S 
i f t i t i na^ a l l li»? §#4« %1m ^T$ ^ %hm ^ttds* 
^g ia i l# iie&m mf i^Sii i n tl^e f siirii ef #i»i#sit«s «« pie&mrs msA 
faiHf ^ i m a»i i<©d% ^@%#i!f t ^ dl€feat^ menses $m0. failmfQ 
#%©» « ^ ^ ^ > t t t att&cfeatat to t l j ^ f f a f t @t M s aetlotis* ^ « 
t i t a ^ ^ d l p ^ ' M i SttQ^ i^ ti@A@ a% <^i^^an K^fiaa* ^ i l @ ^ e 
He tim S®lsp ^ y a s • 'At*f eabalit 6® i3l«# 
as ^ags'iid t i t s ^ t« ^« 
•fit* 
Wm t i t s mmmm^is %m ^M.$ €!dffii#g%iQ» t^sit * P Q ^ i r l # t 
i s t0 ^.3^ #@lf9 l^ t~ a@ir#F ^ ^@ f i ^ t lfo@i>^f« &tt ^ t ^ 0 
f f i l t #f ^M#ii. %B f^m mh$e€% mm 1 ^ f&m ^ttta^mtAt te tn 
t 
I f '£^ 11 Ms w&fkM m$ tf^rsfelf 3^: .4®M,mt^^ t# 3@i. .«|im0|, l i t 
i&m^^m^^^) m^ a. p » ^ Cl^pai^ i l> %ci.t^  ft€ i s &# a^p t s i 
m w^mp^mmWf i^# 'ban oalf- a^^f^m^i tli® sstr^: f l t$. | I n t^# 
3«e «^y %% i9 ajs j ^ ^ t '^ b# t^9 mm^kf ^ i r« i l i t ttll. « e t i ^ t f « 
4» aiai^fi^ ®ttft * i f f * 
bill mwU0, ^%%h @ mtftf^ g©feS.ir©t ^i-Si »lJta^04 to tha f i^ l t 
#f @@tit;«% t^@tt^ ^©slrdSt ^ t s %i©d t^oifs* 
Am ^ s i^Sram sar® ^^^t ^^m^'sit pa%B tits t3^ ®fe in 
*fsssi#% mtwBT aai @r@«i * tibi@st m^nntitn^ ttes t r iple pit© td 
4 
^iiil.ma ^mt &piM®B m. tills ^ln% in bid fto^^»&^^ a@f 
fu l l , ^ f |mi0$ iiaAfr |mie@« 
iirath^lmftt m^ ^a«a^ ^ « e^ita ©as tfet ^ ran ^i& «ifi#jit 
Ms kin^ Mas li@i^ 3@ staMe^ %%# nati ^etllm ^n mmm m%$%et@ 
iSsiral^pi stte^'h^iit for $lid% fi^ ns a t t ae^sa t at^mgs %i> 4@sS>i«i 
a~^ fftais 4® l^iP« ett0^ @3 ^i^-^^ Fm^ ami^f m%s&& iafi^ttiationi 
•ISf4* 
mm^^ t0$$- &i it^mmn$ sat imm i#ss ^ f m^mn %m m^n t# 
%mm fw$Mm ^ til© s©lf*e0®tfall«f« lap^nleai^i ^41e ta l^r* 
lug %m wmmm i»«iis®*#l»|@$t% tlf^^miii M t saassif wl4-«& as*® 
I 
st4«% l^^®s§ f l » l f €Sl»%M^«t in ^ i « 
Hit ^«»att m%m »^s ttee #«« i M i i i ift i t i C^B way * 
m9B mm^nTinu t lan to© «li9 §&tlmB fcts l»s l wl^-ent ptiaae® 
imm Alltife » fis« ^HPftHi f^i%feti»j stsgsaftds la th is regadPt * 
w i i ^ as a i^ #i<0 fe93V$!is 1^^ th>@ ®t^ ?%li p^sfstod for tli#s@ ^ 139 
0» I M ^ i ^ a i ta itHii^ bar m f e p@« 
• ^ i " * 
i s ^mtt3«it^ 1^ #^#^BiEi ii£ii isd&tifig with fi®d aa^ @^l^ 
Ots'^s im l t# IIsM fmm a l i ^14^% li« «ithar€etfs hi# asaaes fi*^ 
1%# ^ 1 ^ ^ «l .^ id^® &t thm 9wm^ thing %f i%i ?s^e&3.ifig. 
tSi@ <^«ii ^fsd^t® saifetaA t# l» stable ^f ais4 *• "Twily A^ehsa 
Iii©l»i#s i a i t s f#M «i© n^a^l^t® M^m ®r €i|.i tJs§ I® ifmms * 
f i^fi i&tli to f S^l @f tlse @^ i^^t^T 9i tl3» @it&« !^di* ©us 
Qi^ sn t^ Im @@i4 t@ be ^^i@ b#^^^4^r ae^^et to ooi as ^ma 
sto^t sat lsf i^i in the self tlis^ii#i %Jis Joy ef tlie self| tm* 
^ r ^ ^ l ^ ^ in d@rmw3 ^%al, ^aaj^fgaf^a^o^ cif tlm thirs t fsr 
i@@® Mt f^ei pujptottei om a^dti^g ^i%h turn ^x^X^t^mnl^i ^a% 
5» I Mi | * §1 t0« 
• 1 ^ ^ 
f h t M®aKi^ ati%t ^m ®SMB at %hn smm ia3um«tl®m im i t s 
stat-^sit t •• th® @«si^«t®f 0 f l i i s ssissss I s lie ^^m n^i t^er 
@atiti% ^ l i ^ l m g and @$U,ifig ai^%iaig ^^t^^i?€tr« 
MM ^ a Qarftfi ssgrs %%^% •grtavs i ^ t ®irsF that whli l i 
tot ^em Iss^f m r ©3@at ^c@tig« « f thafe ?^i0!s hm tm^n ^tQn • 
P@i? Q«i4 ^®s ^ t i o t t tlia p r t i ^ f a t fetast^^ri*"* 
^ »©»sf i l i t^ I s t m t ^ t wiioas i i«srt fca« tesea e|.ea«is«6 1 ^ ^ i ' 
f # r i^tUk sM %%d i^ ®St i l ia h&mt ^mlm^ t^nwm %m^% mtf 
pf i^at p®in» igfof© cm? «oti«»agt lahateVQf erne of' plsasai?© an* 
/ 3 • 
f ims W9 s?8# tt iat tfen t i t s i ^ lasts •St!it«»tafr®5if©* t s 
4 
%« Clita m i t^ @ ^ r a & i t ^ r seo^ l s^ tli@ greata^ss 0 f 
tHii i^ums laP f«©rs CF?s@©pt©ies> as %h^ ftilAfs ©©a to t^e H^% 
^WIWWw—«iM>w»inlL-«im>nii L»!L|iiiBiiWiiiiiiLi*ii»iiiii»i<iwi'].iiiii|[|ii<tiiii»ii'miiiiiiii|iiiili,Wiiii\iiinr »w»iimd»itii i mrrmninminiiiif » iJiiWwiiiVinii-iintiirii j«i«iiiiy<nmr I ITJ I 
g«^©latms * Attain tisis toi^l^igs W ^1 ®s«»St ^^ 2^^ ^ 0mmtwA%^. 
fm^wmti i® w^^®^% #t t ^ f««t ^ f ^ t wist g2»^«^«iiij r#^^l» 
I 
Hi^ Q^ss mXm Bn$i»tMS t^# s ^ ^ i » t l i t - ^ i t r^piM «% 
Aaa ^ i ^ fegslanei BBBS aflsws ©n %fel« p i i s t 4% »8« ¥li^ 
w i l l s %0 s i t ^a l4s 0^9 3 ' ^ ^ i d i t ^Mds t^ a|l#CS^ s@@1 aai 
i«i"^t#@s I© St® • 
%hm% 0VBn. ^s^sCl^aa) ^m was lii§i$tl»f m pf^ pi^ ®% i^tX tn ii^ @S 
4 
fo@ t m t ^ t him ^ml&ms i^rS» 
fli® d i ta i-^'S i s m @@ri;6l& rultis Sdi* fd^,^ ioie iti^tsQiie^ 
I I I s ^ i ( i l l t l#a» t&© f ^ f i s t t #f f»l-as, fi^atets Mm ^ t i ^ 
te^ftixf s ^ ^©m# tn a ®sr# ©f ustwtat® #itf&iss l i ^ss l - f t ^ tfet 
I 
10^ §S.t% IHtll3.9r| «iya • B&TPiRg f>t»ti?airtti a i l tint 
t w ^ i l t e i ©m M€(Q©i) i n «3f &%9®l,mti ss?««t| yeaefea th^ ^ p f i i » 
Bsi^iaia ^ n i d ^ sptR^s %M seat tMB^ ta his Matftttaart 
a% 'a i i i ^ f m r ©ya% %tp®t eM earSf i f r©ii w&t&€ not f^t 
ffet @tta ami tte^ -^tam «ft|©lR wsftt fop tfie a&lttt«i!iai^« 
^ # 9 i ^ f:ips^ca®ii28 to t ^ l s FsgsiNl aSf laati 40se fsot gat 
l l fet ipi f f f ss st^ioBf sltfcomt ©f^erimg i i .^« ftc%l#tS| t^ip ^#f e Ise 
ftttaia psrfe0*if»a 0ti»0iy by aMi5rt@«lag a®M#ii« f « j r i l f BO ©ft© 
•379* 
i#@jl$ iritli©iit at%a^s^»tt ^^^ at ta ins tlis M#i63t gosi* t% i s 
t$3$ l^tt C&rjtm a^d (HI ma t ins ) shsv l^A ^^atttm^ to ii(iflc» 4s 
M^at0ir@r s t^ i^aM h^ s@ts t ^ t the gsnsral i t^ fol ldw the Bemum 
fk&re i s ^ ^ i » s i n %tm %htBB ^s tMs fdr miftm WL®0B&^ ^ f ^ > 
setiom ^^@as^4 mt a i ^ tlme^ garaat bans M i l l &tt&e% ttis tf@ 1^4iv 
bee&ni^ a l l mm& f&lXm W p ^ ^ i n 63.1. fBattQrs* f^«ifefG7@^ i f t 
ttee l«i:^lidr of tUe @@iif^sl0» o f castas and &f t^e 4@siti»ietloii 
# f al.1 th@s0 pt0p].0« 
1^ a@ w« 9@« tHat tli£iii#i # M i s wat ^mm& ^ pmie^tm 
a ^ M^ ImM E@ Eia@3if ^antlnu'ta t# ij{@f^  i^ m l i s otm ateoi>a 
Ofilr f@^ ^ ® a^aiio^sieiit of t M i«»rM« ^ t k o f tfo@ ^ i t a aaS 
His ^ufaa agp©® @ti tu la points &B ^ m^^ to l u a t i f f tli@ im^* 
mmL^tp o f 09^$ ^0 mw^ g@t ms^i^d on the ^ i t b o r i t ^ o f t l is 
i^inetr mttm ^ t t t l M t o f f naKs o f ^od'^t to ^ i@li sois@ »0!^ lias 
:»ninniii»i«a—MiMilMmjiiifmtiiiii r i iii ,ti-ii»»iiiim«mmnini iinnmni.iniiiinni ii i iimninmii mm n mnm nrjinnimwawii—immit umi-ui iimiiii-i ammmmimmiiim 
S» I M i i St t9*$l« 
l^ « ^t@$ OB HohaiBSii^laiiisa -• ^ f«f« 8u#i@S| 1S9?^ 
It hsm Mmm %*alt^  #l»0^ tmm «teiit has ta#a ti^isla^* 
l^Jiisie ^li f ^ saslo^ me^ir«i' i^mltty 9t ^esty 01^ %m^B fm 
'^0»mni»ni WLMI 11111)11 m—wMMrinri w i n miiiTLi'iil PIIT'M i;«iri»iiiiiri,,niii r>i iniiii.a<utMiimKjii*m»M«i»iMiw>MU'iii:<i»iWMiM>ia.MiitfJtwiiiWi'ii^^'iM -nmmtmimummm 
^ a a g t ^ ftlta * i» % t t t 41"*t^ ©He* 
ift ^agf®t t l t a - I f * t*tO» 
*-^ f* 
^ati'|i«®4iii pfiio tiii^«t#^ m mitM^ ^aisr 0f ^ # «®festtow • 
• / 
alj i is* I f I ' mmM ii@@m§§ l i l t »&%%«» l » a M t t i t t e t f t i l ^ ^ t ^ 
W m^W^m^^nw 'mwm- tk# #pf#tltf i t^r^s@ ^ansimg a %&%m te%ierii 
^ # tfe^ p©t^». tfe«sii»5^j .tfei# ^ t i ^ . teiag i f f e l f m&n0: §m % 
fsMs ^bish ^@ !idtt#% i^t@4i; ^Q|#f mi^ ' tetf. pmn^iity 
s 
nl^i fiiQi^k'P'Aini «*' i»^«tf ^ f l t ^ ^ »iiti#f ^ l i i i t €|#«; ^ 1 p^m9 « 
i* IM.4I iff t« 
i» iM€i iff i i * 
@M«twit% i^^imtsf a^#i#^ !sm%a wisi^'^^isiii wm%#r»a@l@A 
#%@« mint ^A lt@ pm#i#t8 » 0l)#^t B^ft^^i ^ t t s ^ i ^^9 
1 
fbt^ ftlta i@®® » t f#^M.4 stmt f-ftr t3 s^@ yh^ M^« &m 
himttm§, W ^^%^ f »^? r^^ t® i|«al4ti#ij« ftee®fii?ii t ^ ftfe® 
^ t a f s l . 'ijm^ £fo# mta-r^gt f^os suits m mm^ l^&mt^m^ tti^se 
imeteit l i ^ te ^Miw f ^^# §i%a 4#©s ^% ^ f M € m@st f«r 
As m^^ t& @^m|ii©i %^  %i31teg an a^to^ mt ^ Mri* I t i@| 
R9 ^ a l ^ f i i aliit te% 9^*$;' Iff® i# ^>7# ^miaaMfi " ^ ^ 
4ml%@ «0iif i i«Rt t@ #<ieEi»# ^a% t t t s psustts otat for 
^^raM^sa a ^ «AI, €^ @r@ ili»@# i iM^f i l ^ t la ssat aa.^ @|%ilt» 
I.ttt9 t i t li^mi4?r ^^ is»d4*# i#^ i^ t l t i« i m% ^ t%h ^ i t « 
« i i r ^9 Bat €^t @f the i^&i t M t i ^ ilii«sb !f@ f d ^ l I m ^ 
I 
U^^'^ pmtmw ^ r f # ^ ^ a l l . tfmt i ^ l ^ i t pf^m@^ fsost 
^ « # i r ^ # ffe€»«foy% i t I n ^^lt@ ai«t®sl4® "fe ia^luf i^ ta 
f ^ i t % ^ 3 ^ @ai I t s f i ^ i i « # s as ^nMst@d ifii l%# f^od f r ^ s * 
a*ifet4 I r t M # i t a afe©r@* ?fe« ^paas H x r ^ t r f ssra^taas f#F 
f<i»i a l l !8«#t #»«pt # i * r ioa t Wm^ @^i i f« f i«^^ that wbt^i 
^as te@6 di@ii@at^ S m»t0 ^ ©tiiei^ ttiam @@^ ili@ i t i fam^#i f 
til® MBA ^ i tat iasi^ tfete d@ai ^m» i i# f ^ M a i i f f i ^ e l i $ i # t « 
tM ^wmxsf^ # f wl34 %$^st% i i ^ i n g 1 ^ % ^i isi l i fmt im^$ l i^^f l i i 
%$ ^@ 4#!K^"»ti^ls®f t)i%t ^ i € & ln&is ^@& iMs^l&t^S im"^ 
u 
tu iagf W i t s wtat iy i a tli« t ^ s ^ a that 4m tliQ #u©i^ ® 
^iQ att@F i^@€ @f t ^ t di¥in9 naias WW®T tmA mn h^ 
|mi i t i l i«a W ^® *^it& a i ^ @ii ^ t amt lKir i^ df i t s st&ttiBdmt « 
^ l e @!@t& d f 9ii@rlfiii®« 0.f% ms^ p@fiai^ & us ©n|9imo4 W tb« 
fc#®E eii|®l»®4 ^ m® fttta to nmw^m fsm a i l mditft^tagi ®f 
ltf^% ^m?@tt»TQ^ iii%f®ut ta^Mfig til© ^ivttm mm^ opm f#iid 
l&^t s%30i m^ tmil wk%t&T^ ^€i^f@f@ i t s f%6^ i s %!&€ «s3@Ae@ 
0f tfo€ $issty ^i@li ^MmM ^ Al mmmtB li@ forMiftsat f^m tbs 
f®7 f^M ^ a Smt^ie %p6 ®f imm %t hB %B & entitled t0 @at 
mtat ^ @ t the i»iii9iClai3ii of ^ $ ^@^^hie«l. eiijpaii&stfiae«d • 
1^ € 3it§& a^aos t^Q @^ <^  &@ t^^ ilraM^ m^t^ *S%h%€* usM In th^ 
mBBntm * ^ |<iiii*» a)!ii i t^ m^t wmm^mg i s *t%@ atat© of moisa*, 
a, iMAf i f f %i% 
tilings at im® Imst tmt m^i.m^ « Hism^ tMs ^ ? i hm h&®n mm4 
im tfe@ atta feia? ©r fi^® ttess l i i ^ « staat 0f f ^ s n j ^ l^ca® 
•a i t l t ios* »|@i»iai t<i®i^fe»r*t #te» ffti® WCHP4 sl.sa i i ^ i f t © f i 
fmfl^ lfe#i' i t ajtsmt ^ 1 ^ • s f t # , ^ i l t i l l ' ^ »44Wi^» * l t t t « l l l ^ ! i t 
sM« ^t fe tfe&t af t i ^ QiM^M oil® •?©§»• ae ©j^lotaei feer^w€«ti-
smi ^« l ^ i ^ j i tMtt f In & ^s@@fyil »i«i#i?* that i « 'fed f t y ©n@*|i 
Ft «aMiliA«fe» i«@«» •*&# i t i * f # l a ttee ««r #r Mleli* Is of I 
l i t ttik^ite #11 a#(^^ t of ^@ 4iigt@#slcim of tto® 4ia^2.i«^^d le 
*f^ia^* %» f&T fefes es^fasst mf t«lf« H«p ttsst t s ca«ir t# £»ss7 
t® better ^ y ^ th& M0i^f -Bmi ^ ^&% r^e^ Ma $|iiri$ tliais he 
M * t ^ l » I ts* 
^tesssiA f m^ ^®t %?r 1^ %^ ' ^ s ^ applrtef ^I3.ft^ i@^««s f0ir 
it«Sl»g m,B^li^mT& &M t^pmi^^m^ t^ His sii^liie ttt44^i§©« I t 
them tp «% ?^ikts Isis r#IJ,gl^m* H@ir iim i t lit si^iis^ ^Amm tltt^is l@ 
fli9i%*^ mi Dil.%11 we@ i^it@ i t mmt^ m t^M^tl^m @f(temtf|t>g m%^Atalil€ 
f«e^ii$ %li« pc i^? a ^ %hQ 0W^%$km»^ lmtpiM$ olto@#% @ftlNM.mg 
I i s l ^ l ^ S f t ^ «^f^« are ©yi^aatet fitsa ^ # «os^ »3tfc^*» 
f^ ^ i ]|i$%@l.l.i^ sit ntltiiMSt lipri^i W€im^ ^ ^^ smXm^mmm of 
&m ^m fe^# i$mn ^^m wh»% %m^ h^s^n att^mpt^i m^m& 
-^^p 4^np 1^^^ "QffV iWW ^IH^ iW^ ^^"f *^^^ "^ ^V '^ i^ W ^^»" 
imp, „^4»» ,' 
m€«r* <«? • t9 to® «<^MaM»« f&® ^ r a a t « ^ M i * ^ r l a a * « ^ 
*^;^fm* eti»«f mii0 iB#^ ^ # i » t « % i t i g i t ^ i ^ n i t o % d ^ %Mm 
w^u m®&T&^% t o t 0F a%s9r%@i in Eim« 
*l@r«ia«@s^|^ ^@#0 a@ i f i t v^wm i t s #im« t€^a i i r * '3^ |%i 
pi^«^i4a€ Hicitir %b@ tf3ig«sa mm t%^ immu ^M ^ « &m, f«3i3@7ii ^ 
w&mn mp0 tH"^ for tm. t>® mt%%^9>%& th^mt&m^ @» t # r<^iir $m^ 
# f i?l#ti»»tid #ffsprimg@ f ^ r i r $ ^ ^tsi« 
i%»t Osr l^tat i l i^@ia #f ia^s &^» t ^ M t ^ g l%t#t^@mF^ 
aa^ tnd tto&t #Bt*© i ^ l l#@» i s 8©t « s e ^ i ^ tfe^^mgfe ttie 111* 
@« f i le W&lf t ^ s a * M*>l&^^«iiS ^Sft 
3« §^l^i^pi;^i@M€a * t ^ S w i ^ Mm^ Vmw^ Hi^i« 
^A irt,^ ^ « ®©rimfM@» of ^^ a®Rp tti«f« tasmss am ifit€»8t3^a:r«} 
# f -e^ ssi^ ts®* '^m iist«rai^B3?@ af waists s 1©^ %%^ m^'my^VB ©f iai# 
/ 
tmaBJ ttls^f with ^® i?a.«® I t s t l f t& feeli* ^ p t i ^ t i o f the 
/ 
/ 1 
f#F ^ « f i24f41^% #f fcis test ani 4«^r0 j Hctt mit i ty fm th® 
smi^s attain ^ « i is^S| l^e@ w ^ si#im ^ « spi r l td we&^ t^ @ 
Ai^ ^ l ^m ^#slr«0 %&t H-ftf^e^ ^ f tli« w@fli« l e ^"^ss til® thetmff 
i« | A #s ^ i | adit ^m n as* 
f 
1^# @ifea s^» - H ^ m&wl^f fi€a@twe®s lA i th ®»e tepa ©f 
aei aiii #!^« Hi® m^tt^ i s ^ I t l imt « i ^ f@i^ ia%|Qm amM al^td^s^et 
@^ |@e%s ^ ^ ii0%i9ltii«i^ i s ^mt ^mmA ^ ^!s» ^ l i s i s i ^ t ^ ^ ^ ^ 
tim ^m%m m^& mt t l i is mint t to t f *th^ l i f t #f t^ le 
wm^m 1$ ^ t a ^m^its® mi. m %mm» 1 ^ liom 0f l^re^f t^t i n l i f e 
i&€d@i« 'Bm Xif@ $f tMs iii@r14 id %«it s^iafdst 0f IJll.iisi^ii#1^ 
^mim mp^^^d^T^ pm^tsMMSi ^mn% ^^ lif@ #f ^^is w#2ti 30$ *^mm 
th^t tli# l.if@ #f i^ is ^ F M 1^ 0fi.r ^ p^^Ft ^ i^3>@ fiO^st^'^^atifjr 
s 
3Mi@ s^iel$« f%tt @it€t S^^ "« I f »^m w i i i %® ^ t t t f i In ^ € ^%ti# 
f o u ^ t @^  f@ir t^&@ i^^ t@^$ €ai@@0 f^ta ^ H a t t ^ n pme&&im» 
BMS ^uran 331^ 3 ia tMs f@pi7i ^ IS^J. %©% Wms^ ^^ me 
alatn to %h^ wmw et 1^3.^ ^ n t l@» for ^bt fi^t<i<ms «ms^ 
*«leM*« ^ t t!i#ir i ^ dttt^t'timi ia fetfi^ea OBIF f'O'^  pei»miv# mtf 
d@itl' i^iNI ^ iPi ^ i ^ i M ^ gtnnsaiieds iM ^ f 0 i ta * te^tims m&t ^t 
l« ^ a f m i Clita *> at I f f f I f^fO t4f S etQ« 
@« gfo&iiiti oitm • i i 1% i^ % i«« s^  %m i f f H$ 14 5%#ft 
46 ifeiagriii §it® • i t ^ « 
t ^ mm^ thi«ag toy to^ia^tai • |?&t^  ^ ^ i t i«ie itM* ^ « ^ is 
f 
t ^ ^ v l n s i^ffld, ffes g i ta «^r«#»l.|^ s^«itia-sts til® %f^ M * ^ « m« 
*^© Uttft ^(«l ttes ^?ika %®lto i r ^^ i f t ffea f i g W»e t# 'N 
liS ^ t | « i itat «©% a^l© t# 1^fi©ia the M^i iei ^l^^idaai^ 
l a s t i n g «%l4©f <irsatar#^ -* siilsiaji«| ieasts^ fel^Sg ^ 9 i ^ % faseetSf 
*^ fee S i t s ^ r t ^ - f ^araii %©lfe i^irs^tll&e «ttiii^itm# ^ r tfes 
best l i f t 3f 8Qll^ « 
i » Hmgri^ Oitms 141 i n * 
^ e felf ^ffiras • At*^im'Mi8 a4| ^ i r l t l sa i tS« 
'Stt* 
4«^^^ l r ^ i p ^ t f t n i i 4if@l,i i l l I t s atii l € ^m standi ir#«r@al.ei 
ttt ftb©a» iM 1 ^ ^^#» @a^ s • lit®«%0i? S ^ i St w i l l i^ai^®^f fma* 
with f^^ neiiti^ti^m 03 O^sdft t ^ ^^m wmmmS^mB i%a#«*0sli 
u^m |r^w^ iii$Fi Itet^tif i^tA im e@isr«t^  
i 
#l>l&ws| l . i# t l j r mh fms' h^nfts i ^ i wa^ fumr f@€t uptgi ^le av^l^s* 
km§ i f 3?im ai^ p^lkiat^t pmtty |«»mrsfi't0®» I f l^u m^ sl«^ d t 
. I t i$ ^mmu0^ lisr^!^ t# fee fi9t€4 t^at ^ e etep^^i^teal 
%1aeir^ f#?^  i^«laiiif#l©ii feas M^m ifitie t# I t s p<^fls e^sa in ^© 
$mn® i ^ Imnis ^ t l i ^sitm Sj»il.« ^ tlio @tlt#r Mf$i| a® tli@Bi %^ 
fm Melt #f if&t«3? i n I i ^ i s I j t i t t i e a ^ l r &ifM.imfel® mmtf^^te %M 
^ i t s liars as attcatioa ^msim» ^tat iafe @«% ^ m$ alt®^atlvs i a 
i t s tfegts^* . 
3» ^agra i Oit% * 0 t i l *^^ i^^F^X^iO^ 'mir '^*^af iS i s«» 
i i t ^ f l^ imi si^of f n ^ t^9@ %i%@ wgrer« 
ft 
fipr#f©0siai $sti% ^ t fe ^ 0 ^ I s i^^ $ido3Ps4i %h!& fe^si 4» 
ftei tepaiiog terns fesen alluwat Ig? t}h# tej^ttisfel^as ©f 
f Ms^lfiS mm &mmin^^ %& knmp l&si^ duties to Cf^ d* 
g 
*K I^)©r* the isd ©f Tlelies* ot the Slniu leges^s app^aies tj© fee 
i 
ose 1>F iriytae of hl0 tsmensQ rl^®®« 
Aecor t^iSig t o th€ Oita i^S the %iraii l^itli @o^  S00S n&t 
a e e ^ t afliy r l t a a l i s t l s p«rfoiwaa«© Hoa® ^itlioat fsitb* For lastaace 
Gita says* saeififtoei gif t and p^nasc^ a«a m^ other aftt done 
Hhat tfee Qaraa aajoifis oa t h i s point l S | ^© flesh ana 
th© Mood of ^ e saorlfloed mlmai does aot reacli Sot, M t the 
3 fai th of tlie saoriJS-oer rsaoties Sim* 
4 
l9th these Script«uf@s l^ <a4 la^i to the 3»@ligiott of peaod 
WftiRg up OB©*s self ©y teeping i t ^ o d t s veiy eagerly 
oi?4aiaea l^ y ttie tooths 
fhe 01ta sad the %«?&© ^tfe se€a to l>e v®ry keen on 
f rea<^ing mankiioi to pK»ol.adm theii" ^ a i parantagc^ 
She ii!^ M@S ,p7o!%iMtion9 of th@ Gits laaliraeo aXi e:^ i*es@ 
ones of the <^m « 
fhs teth of t^em Holy ¥oii»a®s pay a oayoful at tention 
towards the safegaarS of the 4@4esf^ y of woaen. ThQ presori^tion 
of observing 'Pariah* 1^ the Quraa^ ani keeping aloof f Joa the 
I , l&agjrad 0 i t a - |6s 1&|t1 f^ ^® I&>iy faraa-Al-Qasasi 
S» Biagfaa S i ta - 171 I38« 
S* th0 Eoly ^ r a n - Al.**Ka338 W^ 
4* magrad a i t a - 2t SS-tS, 12l t S - ^ , I61 l*S «to, 
fhe Holy ijttran ** Hudi 69^ i5ir*^taiB3, etc* 
S» Ihag^ad Sita-6i S,6i,the Holy Qswan*Al*Bat|arahtSg3, 
g65| An-fiisas 40* Stamsi IO0 ^te« 
6* %agirad fifita**1i 4l*445 ^ e Holy Qaran-Al^Afegsau S» 
1'» B^agaraa Q i tgp^ Jai«B» Qoye«^ka^ Qd»t9i5,pp,S?g*a9©* 
fhe Holy Q^raa* Bani I s r a i l t a s ** 4©^  M.-Ba<iaratos 219, 
Al*Maldi@hs % etOi , 
s 
4 
% l®fefe af tMm mmtptmm * 
%t feattuA «M w^t^lwm ^^vmM tswett^ «si^  »f otitis 
a i# | t i f f l i i"*t i i^» f4t^$t«4 $94 «t€» 
«* Siaipa^ Qtt» I t# S1«® «M 6# 011* Bs© i@||^ ^ i ra i i * 
i« aiiaiir^ iitir* I0t iib M* ®i$» 
* 8 ^ 
a iaum ffigarAtei the iitellatiti? ^tifii«^ tto^^ ©§ripttt?®s ©a 
witfe fidA a^als-a ®f life * swB a% i^rtsfcie ®r»l »^el®X *• 
WulmB ©tc»f asi g^litleai • ©aneonaling ^ l i t i f f t fi^feit^i, 
0i^tiv^s$ treaties @t<;» @te«f ^11.© %%& CItta Is sllemt om tfeis 
iissteilartfjr t!»s%w^©i thtse ^®to« Hwi^ mm pdlat^ ®f d t ^ 
stiailsfity Ii0t»«oii t%6@0 sppear ta fe&*®s al^ae lAose iK3Wpa?«^ l^ « 
i® 6m|dii3^ bf tM @i%a €ipf€g§l,/$ ^ e s^sa lias ^m ^tcn 
S9 m '^^s^ ^icratf t^ertfairtf i^ t^ e^&an mmMm^ ^tm.0. mmmt'^^ 
#t ^ 1 ^ p2>o.^ta and a<i7l%ii?ij^ s p@a^ a»ti6 of the pai^f %i^ t &@ the 
I 
I t Is mn^ oid&%lkir ttu© ^m^ w» Q©i@ «»a eat^li ean Plaits 
to im <5iMpl#%@ %M lts@lf« fHisr^far^t i t i s q^t® natttral i^ a% 
^ e imt m:m®^%^ t® ^mtain all fii].ed sod rejpl.a%i^ ms t^gar^ttg 
that ^ e an^Mlai t l i a ^ ^ mti l l is t t h ^ i r Imt t i l^^ t ^ f teSt fef C-^ i t f t 
^ t« i t4 f4@ a ^ t wte^lSr 4#]^®i^«ttt-0a @ii^tif«rl i i% t « ^ « j 2 ^ ^ , 
t M t » ^%h. ^t ^.es^ 3a@r@^  l^dk^ pr^&i^ QM^i£id 1^ nna^tiiratt 

• ^ f « 
tn t%^ ^ro0@4isg 0tmFft^f*« &t th te flussisj as attempt hm 
%@&u saA^ t® teimi^4« that ^@ |jiiii»tt sJjitl^i as laid--^WIJ tm tist 
Ciita s?^ tli€ Qitras ar@» sXl m^T^ similar letwe^a felic»i&eli?®a# AB 
i t t$ t i S i « ^ &©t© t^.ml&« nmt amy i i " n « t ©ip w r M l y it iAt I s 
4 l f f i@x l t to recalls eafei-^saMs f^ i * s H tlm^s t® <s@ate* B i ts i s 
eo^palgtom ©f ti isej pl®#f and filr^aiasftm«ts« R&r t l i ts gsstiifejttt 
1« ge^^g Ctss ipaetles tucl^Wi^ wit l i 4i^ia@ r t f# tm^^ i f f Cal l fe^ wi th 
til® f ^ l l ^ i e n ^ f tviith m^ SijldMiEe0« f t i s mXm tmtm^T^ %%&%^ * 
afe£iltt%@l|' is^g is l ls l t * f h t r f f e r t i GM ^ l i ^ Q^m^f mm%M tkmi 
ttiratt^ atefogatiiafi ^ s f l K a i s g atti ®M5.ag l i i f f isg f a ^ i f i o f tlaig 
t# tfc# # i ta ^ d tM ^fi© p&tr^sus M^ias pT^m^BTB »^^ time t& 
thmi %&M Bht'i Rrtiiitta Min$ &nm «jf %fe© ^ s t emM^t ApdsftMg ©f 
part ®f ail.*|?«»iiiat %fit i f 8# woi i l i X^M a l l . laaalslai # f fill t iass 
ani plates mk^^T mw g^ngr^ti ieal sit^aati^at asi4 ^l^ewiatggws^s 
&@w «s»iiM Hiss tmm^t tafes s a ^ ttawS»®« stsp i a ^ I n g to? 
4©$ii^imf t@ %h^ di^ft aM t}»# tiKPi^ ^©fefet ^-$t ^ e s l ist 
pls@©f s ^ 0 l« i«s ta i^®s l»it B© M s ^ ^ J^ai ^ftai4®ifatloii pt 
@spaMllti#® ©f f tuple Im iw^srstaai isg ^ s i i v i a s l^ss&g^» Aa 
%%^%T Mslit St %m^l of i^pmlti^lty in tlsus® 4ay8f tibtipefarsj *!it 
Oit& aad tfeffi '^ mrraa ir^ ir© als® ^irsn In t!!0 t'ogptetl^e lasptasftt 
of tht gsa€falitf« If %h^ 0ita ^ l^ l i w®s @fi.glfs&ll,y pmm(h^ ttt 
I a i t a ¥si4l« fee ii^ ®i? in Arafele @ii€ tfe© ^t^mn '^iiih was pyemeSe^ 
lew miiSX&> th€ff ^ fiT%uB #f ?f0pl«^$ l&et of imil^rftaaiififp 
t^a Jane tMag a$ %m Latter 4a#sf It i s li^ eami^  of tka 
e^wiibllitl^^ of 1^^ Jndi&n B^^imty in tit© mUtny^^ md llftes^i^ 
f lel ia i s ^&m 4i^a* t^a;/ ^uIsS ^Mtrsfeaai a tht^g ©vtn li^ a 
mi^ sr^ eM in Xtt^v^ry flal4 ia |>r#«tlttMe M-m ^^^» x^^ l^i® la the 
?rt« t^tim?ii@ fsTioit tills li4% isiti^syfatlf^ tie@m i*iG§f^ -«^  fcliat th# 
f^lllysib * 4 ^ » ^r ^ € tisiss #f Ig^irmatSg ^ U ^ ^ « TssAlaas i re^ 
amlttiyts BM stirillisatlaa^ with tfe® ©s^eption ©f s^^traA t^i^iat 
irsii6fs 'l$M4 I«a®% S&iifesipai, ^i^m»aii#m, Kffiiw&^ et^^g and a 
* ^ t ^ 
%U^ AwmhB $a% %9 the i r fea^^artatts i t t U t t r a x ^ f l t M ^M ^ ® l t 
^ s %irai I f 1% ^mnM 'm pirsft^Mi 1® b r i t f 11^© tke f@i!issT-# t h i s 
i® why a t l i lag 5sM.#i I s em|©ta@i W ^ ^ ^ r ^ exp^pessl^ i s I3i« 
new &w^^%%Qn @t@#, ¥^« r ^a w t ©ni^ fes tlfea ®aS feli^ ^wr&ii Imt 
^ 1 %h0 TC^igi^s 0 f ^ ® «»rj.^ ©pin® ^ ® s«fi## 
l a w# @f a ilr^«;felf »®8erft@i with- •Hie ^&^m^i^& s^ti^ir 
%te6r@f#i^ g an ^^nnBmm% may ls« ®^© #® the Ijmasa 4iitl«® ta 
^aa^e t i ^a wi t l i ttxesi* lf«fi«g i^-f^itJ^i g^s t l f to tfee ^J3|paffati'r« 
s ta i r 9f *^S6 ^ t t e ^«4' tto# ^ r a n i s tfes l i g s t ^ f Imasa 4mtt@i 
iap ie te i i n t l i f ^ i t emt® t© e^iiel^isiois Ite&t they© ts aot a 
f tng le f©tet im aiir ^ f ^eg« tw# ^ r l f t t i r t s witleh jsgf^  f%aM as 
t© sa i^ e glance iipaa ^ . t fes^kfj^iadri ©f «*dli, ^ l a g ^Isef fmm 
py«|Mle@€ ©utljasM aii4 h«irimg r # i t M ^f t ie# place aii4 ©is^aos^ees 
m4QQ* 
®f %M @it% will v^wf mutt t&rm t» ht& aitid m. ©"bjee^oemfela 
ifi^» %tea^  %%e ^raja ^aaflaa® ^ 3 ^ g ^ ^ t]gt««iilai tw tmm w4^ ®s 
iflill.© t&e ©ita ispH^iftf a^ f s i t a ffijB&ga|y^ Saw eaii a plain 
P » l y ^ ^ @^@ii^ iiif t@ tmtt wi^^B wsr@ *sv#sl«« aftfty ttt# s a E g i i s ^ 
iet.tte@ iif isfi^t Ifesd «ta»g e^i»@4m a ^d»|fcy @f ira^ f^ll %o 
4t@r©a<it®i #^^teg ¥@BW te IP late iR@if«!a^ ftfci wssd^rlni HtbtiP 
a% a tii£€j i^ g^ am® jpe^fe tetlag al@#f f:ms pmhl^tn&. degrees 
i s esi?rtags* Allowiaf s#« to i@ » ff^ ^laflfi«8 tijat tbsiy 
a t o ^ i tt^mt ^s©ir i t f ©a ^ifca* Bat f^#fet^ftea l a s Issan glTsti ^ 
0Misasmr^  sl;ad«mt ef the S>ite.| will^ for thf f i r s t testaaet, fi^ n^ mff 
t^« ^'^a^iit #f j^Jais as to imt fe fi^i-t ®gate®t fats ©MB Mliismea^  
ftf^K* Ml^Artda a ^ eireis ©M r^Sf ttft^er^ aM ffs^tftats t® i^sa 
Kmui*ras toeing A^ate i^mm^ &t tti^lier^cies «ai»i a^py^salsg the l^al 
by tb€ir tff^^lasS. T4Xln§m Aa4. @a *Atiit|lt itet^Miag to 
*^mxmsititi* ^^mM ^ Icill^i ^ &um witimmt tliiifetiii aiEgrfefetfig 
^tffefsiw, i t iras & Mining 4atr ^f & E^a%riy% a wai-rier Pi^i^e 
ttmtm^. of praigifjg i^*di Start E«*i^!i% @§^  al^iit Eia fljat He 
*i©f* 
KTtmnu I if s^« ^tssi t^r kB0m#«ifa as sip#^to? t© aet|p% ^sft ' 
ir?i:r do y^ m e^mp©^ as fca tiiis 4mMfeI action ®f fi^^iBgf t^tniflug 
a^cei %%mt tot was ^Ti!^Ra*s tflsnipl^* Stir^r^ p^muB m&im 
Sf praaetits Arjim tc> t^ ?© i© @©$tefi i#iila instigating Mm t® bt 
a t tfe@ sese tlis^i th i s i s Mt a o^mUiSlftiS ©f si9i» Bu&h 
fstol.l«^ stattmsats ere ^f tltmm Wn^ heira iwst i^oiae mmBu tb is 
Jfc Is m«!S0mlst§dlf tni.® tteat m&^ & points in Ifc© 0ita md 
staKdjp.f of tfecir ?tM#a?«« I t hags ^g© lie9ii| ^ayleissi^i e« i^f}@a 
that t$»©re earn i!» i^ p^jit &i ai@alsillatltf butwsaii fe!iei?# sertptai-esi 
their isti^'l.nsle sattirs. 
A liarti^mljw eaBtfm o^ itt|mii©tfo» i s salta'a^ tor m parfeiemlar 
tl3S«« F@ir #^jipl@| tfeoTO wag ^ tii2# in Itidie slisa sas^ttrsl of 
a »0j£m aftfi* liei? Im.iite»d*© ^esth ttaa ^msMeS'^a a ^ifse mpom the 
3»6g4«^ €d a® siatai . Bat i»w al©»g i.»lth the ^bas^Mlity of t i ^ 
tliia ymtl^ak &t th-j po^pls lias ^JLm i t sa r#¥«2^ s@€« tfett I t m, 
ms0^pX»&» tfea Juntifieatiaii af %}w f?.nfQTi^%^mn% ^£ & ^wti-^ulm' 
*iCj2!* 
Aecording to tlie Gl ta and the Oiii:'®!! maiikisii are oae GOtaimntty 
God i s the Creator^ Restorer, iMpporter and Bapteme Lori of a l l * 
Al l are eyeated from a single muXt t ha t i s God Himself* fhus 
a l l have t h e i r orl.ginal source in G®d| therefore a l l are brethren 
to eadi other# But i t i s strange to laote tha t the hrethren are 
standing on the paths of h o s t i l i t y by v i r t ue o^ t h e i r being 
divided in to cas tes &M sec ts on account of t h e i r non-farai l iar i ty 
with t h e i r saered books given to them tinder the demand of t imsj 
place and circumstances* BotK the G-ita and the ^aran go side by 
side with t h i s statement of sagely author i ty t h a t , *'to count t h i s 
i s olirs, t ha t i s t h e i r s , i s the counting of those^tare narrow 
mindedt ^ t for the virtuoias and good natured t h i s whole earfch 
I s a small family» 
In accordance x-^ith these two scr ipt t i res t h i s ¥oTld I s 
nothing but a place for preparj|>ng otieself to a t t a i n supreme Bl i s s 
in the Hereafter , thK)iigth worshipping Virat-formed God, t ha t i s , 
serving mankind for the Hiaintanenee of the world order , ]&>th 
these sc r ip tu res teach a devotional laraayoga, th4t i s j psgrforming 
proper actions*according to one ' s ( p a l i f i c a t i o a and power, 
surrendering a l l ac t ions to Orod with the ecpiable frame of mind 
being free fiom' hope of the f r u i t of actions* According to 
the G5.ta and the ^ i ran , eireyy «aty should be performed in the 
way of God only for the sake of duty* 
1» iiyaiB llijali Paro ? e t i Ganana Laghuchetgam* 
Udar Gherltanamtu Tasudhaiva Kutusabakam* 
- * J ^ $ » 
plJii lai 't CfelF i1i*j w^s aa/ d i f f e r •Jti^nr %^m QOS^UISIOH ©f 
timci| plaee and ^ii'*iums%fi«€m* 
t i t m as^ t?M cpa^mif teslas ^ i t i i t so?©, stel iav 1st theia? 
aosatiiife ©f tbf g^«t; ©f tli^Ji teiag ©spalls tfaaeaM.^ im %%# 
.?4^ fSj. ^ 4.^ 4'^ 4*44-'4'#44-'l-5-|. ¥ 
B«I^B_L_j;^0^0^R.A^P_Hjr 
A - goa TEg 6ifA AW i%B Mcmmmm;. 
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